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EL TIKMPO (S. Meteorológrlco N.).—Probable hasta laa 
aela de la tarde de hoy. Toda Espafta: Lluvlaa de ca-
rácter tormentoso. Temperatura: máxima de ayer, 18 
en Tortoaa; mínima. 3 bajo cero en Avila y Ciudad Real. 
En Madrid; máxima de ayer. 8,3; mínima, 2.8. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C 1 O S _ D ^ ^ S C R 1 P C 1 0 N 
Lu||ll?T a.flO peaetaa al mei 
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El discurso pronunciado anteanoche 
por el jefe del Gobierno parécenos de 
una gran pobreza ideológica. Si hubié-
ramos de expresar en muy pocas pala-
bras el juicio que nos merece, escribi-
ríamos éstas: Imprecisión, contradiccio-
nes, entrega al socialismo. Y vamos a 
explicarnos. 
Un espíritu nuevo, 
un orden nuevo 
El señor Azafta dijo y repitió que 'a 
misión de la República, y aun la suya 
personal y la del Gobierno que él presi-
de, es dar a Espafta un "espíritu nuevo, 
un orden nuevo". ¿Cuáles son ese orden 
y aquel espíritu? A estas horas, no lo 
sabemos. Lo que resulta más claro es 
que ni el espíritu ni el orden nuevos en-
troncan con "los métodos ni con las Ilu-
minaciones que nos sirvieron en la opo-
sición", De suerte que las promesas, las 
ofertas, los compromisos contraídos en 
la oposición, no cuentan ya. Absorto an-
te esa afirmación, uno piensa que las 
gentes que oyeron antafto a los gober-
nantes de ahora la exposición de las 
ideas y planes que realizarían cuando 
ocupasen el Poder, seguramente se lla-
marán a engafto al oír de labios del 
seftor Azafta que "con su posición ante-
rior no tiene ningún lazo". Se esfuerza 
el jefe del Gobierno en convencer de 
que proceder así no es "abandono mi-
serable de compromisos o deberes, sino 
cosa mucho más alta y elevada"... y 
nosotros no vamos a replicar. Sin duda 
no es dable a quienes fueron jerifaltes 
de la prerrevolución realizar lo que ofre-
cieron... Pero ello no hace honor a sus 
actos de ayer, en los que ha de basarse 
la confianza o el recelo de hoy. Y sugie-
re este argumento: si por tus palabras 
de otro tiempo fuiste elevado al mando, 
al olvidar y arrumbar aquello por lo que 
te exaltaron, ¿con qué títulos ni con 
qué populares confianzas te mantienes 
en el Poder? 
Bien. Al cabo, esas palabras nos dicen 
lo que no son el espíritu y el orden 
nuevos. Pero ¿qué son? A ver sí el lec-
tor lo comprende. "Este orden es nues-
tra propia proyección." Sin duda, no 
lo juzga claro. Pues veamos, más ade-
lante—inútil y trabajoso camino—otra 
definición: "Un orden nuevo, un esplrjtu 
nuevo. Proscripción de los tópicos, ho-
rror de los tópicos, salud mental, disci-
plina social, conocimiento del deber e 
impersonalización de la política." El pá-
rrafo es digno de un ensayista... que 
precisamente sepa vestir el tópico con 
cierta elegancia. Por lo demás, no da 
mucha luz; y de seguro que se encogerá 
de hombros y pedirá... que le hablen en 
serio... cualquier buen ciudadano, de 
cualquier país, a quien, si pregunta có-
mo se va a instaurar "un orden nuevo" 
en su Patria, le contestan, en "literato": 
Declarando el horror y la proscripción 
del tópico. 
que el estudiante de bachillerato, nos-
otros diremos, y por todos se nos cree-
rá, que el espíritu de la revolución pre-
sente es la negación rotunda y flagran-
te de todo el espíritu tradicional; que 
las rutas históricas de nuestro pueblo 
han sido—la Reconquista, el Descubri-
miento, la Colonización—empresas del 
patriotismo conducido por la fe cristia-
na, católica; que esa civilización latina 
y sus antorchas que aún nos alumbran, 
son. asimismo, obra católica, de católi-
cos, y aun de frailes y monjas anda- sonancia al diálogo glnebrino. Pero aun 
riegas... ¿Qué alma nacional es esa que|sin esto sospecho que la gente hubiera 
el seftor Azafta cree infundlda ya en el oído como quien oye llover el tono opa-
régimen nuevo? Un día fué a buscarla. |Co, arenoso y estéril de esos lentos pa-
EUROPA COMO EN 1913 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 15. — Sin duda el estruendo 
que ha producido aqui la discusión de 
los proyectos financieros, el barullo en-
sordecedor de las manifestaciones po-
pulares—agravada ahora poi la repul-
sa de la Comisión del Senado a los pro-
yectos del Congreso—le ha quitado re-
siglos arriba, antes de Recaredo. Ahora., 
acaso avanza cuatro siglos para herma-
narse, junto al Henares, con el Arci-
preste famoso. Como escarceo literario... 
"transeat". Pero estas cosas políticas 
son más serias. 
Han publicado diversos periódicos mi 
nlsterlales unas estadísticas de los cen 
tros docentes de las Congregaciones re 
ligiosas. Las estadísticas, que, según 
confesión de uno de los referidos día 
ríos, han sido facilitadas por el señor 
Llopls, tienen un doble aspecto. Unas 
pretenden abarcar el total de la enae 
ñanza de las Ordenes religiosas en tod 
el país. Otras, expresar el número de 
alumnos y de centros correspondientes 
a nuestra capital. 
¿Quién y cómo las ha confecciona 
do? No es vana nuestra pregunta. Que 
remos creer que no son ni pueden ser 
oficiales, esto es, realizadas por el mi 
nisterio de Instrucción Pública. El Mi 
Ilques de las cancillerías. No basta ser I nisterio estaba hace ya meses traba 
glacial para ser práctico. No basta ser •íando en la elaboración de un censo se 
mejante, pero todavía no ha terminado 
¿ D e quién son las estadísticas? 
empírico para ser eficaz. ni con mucho su labor. Sin ir más le 
Cuando mi seftor don Diego de Saave-ljos—ayer mismo—, varias Comunídade 
dra Fajardo redactaba sus vehementes! "ladr,il€ftas ten5an aún sin rellenar el 
, . , i boletín requisitorio del Ministerio. ¿Es 
prédicas en pro de la unidad del mun-jposible que M ha conglder^do 
Esclavo del SOCial lSmO do, no tenía en las posadas alpinas m:a la ligera, terminada una estadística 
|un mal fuego que le calentase las ma- de tan excepcional importancia en los 
Otra misión que el seftor Azafta asu-lnos. Pero no le hacia falta. Tenia fe en 
me. No es liviana: presidir la trans- Dios Fe en ia salvación universal. Y 
formación social de Espafta, sin los ho-
rrores de una revolución social. Aludió 
el jefe del Gobierno al "trance de trans-
formación vertiginosa" en que se en-
cuentran todos los países europeos. 
momentos presentes? 
Basta además una simple ojeada a 
las listas facilitadas por el seftor Lio 
esa fe católica y apostólica, ese ímpetu^is para convencerse de graves defec 
sobrenatural e idealista era bastante pa- tos V omisiones. Se dice que en Madrid 
, . x , m i # v n hay 3010 68 establecimientos de ense 
ra moverle el ánimo. Tal fe se halla !ñan7a de ^ congregaciones religiosas 
ausente del concilio ginebrino. Pues nosotros, en el avance estadístico 
Cierto. Pero esa alusión a "los horro-, Loa laicos de Ginebra no creen en na-
res de la revolución social" hace p€n-lda y ^ es0 no crean nada ni nadie 
sar que el seftor Azafta cree que la(ta 0 |M cree ComienZan los pro-
"transformación vertiginosa" no es otra.1 
ni puede ser otra, que la realizada se jpios pacifistas por no creer en sí mís-
Política "nacional 
No por primera vez dice el seftor Aza-
fta que su Gobierno hace política "na-
cional". No nos parece errado creer que 
política nacional es aquella que realiza 
aspiraciones superiores a las de los par-
tidos, o comunes a los más de ellos; po-
lítica, en fin. de "todos", con las natura-
les limitaciones con que esta palabra ha 
de ser admitida. Pero el presidente del 
Consejo lo entiende de otro modo; por-
que, para él. la ley no es una ordena-
ción de la razón dirigida al bien común; 
es "el objeto inmediato de la contienda 
entre los partidos", en el que ponen ellos 
"el sello de sus pensamientos, sus ideas 
y sus inspiraciones". Obra. pues, no na-
cional, sino partidista. 
No menos peregrina es la otra razón 
por la cual llama el seftor Azafta nacio-
nal a su política: "la presencia del 
proletariado en la gobernación del Es-
tado". Esa "presencia" es un eufemismo 
falaz; y la mención del proletariado, 
otro de igual índole. Porque el proleta-
riado presente o representado en el Go-
bierno es el socialismo, la U. G. T. Y 
su "presencia" es mucho más que eso: 
es predominio, imperio. Por donde se 
llega a la conclusión de que el seftor 
Azafta cree "nacional" su política por-
que ella está influenciada, dirigida y so-
juzgada por una clase, y aún por me-
nos que eso: ¡por una organización sin-
dical de una parte, de una clase de la 
sociedad! 
Otro aspecto del "nacionalismo" de) 
seftor Azafta. Nos es conocido. Responde, 
sin duda, a un noble anhelo suyo, a un 
esfuerzo diríamos que titánico para que 
la República no signifique una rotura 
de la historia de Espafta, para que sea 
española de espíritu. Pero el señor 
Azafta no ha logrado cuajar su afán en 
una fórmula. ¡Ni siquiera en una idea 
de indecisa claridad! ¡Ah! El verdugo 
del tópico recurre al tópico y a la vacia 
frase, de literarios arrequives. "Histo-
ria falsificada." "La roca viva del sucio 
español." "Las rutas históricas." "La 
restauración de la potencia civilizadora 
del pueblo español." "Los valores espa-
ñoles." "Las antorchas prodigiosas de la 
civilización latina que todavía nos alum-
bran." "República revolucionaria y tra-
dicionalista"... 
No sabemoá si el señor Azafia, de pa-
labra tan audaz, se atreverá un día a 
explicar una, siquiera, de esas paradojas. 
Anteayer no lo hizo. Mientras, con una 
alusión a la historia patria que conoce 
todo el mundo, lo mismo el historiador 
aún incompleto que poseemos, y quo 
hemos de publicar en breve, contamos 
con ¡noventa y cinco!, cuyos nombres 
y domicilios no ofrecen lugar a dudas 
Citemos, por ejemplo, este dato. En la 
N. , . , ; . i .irelación se omite nada menos que el 
gún las doctrinas y la táctica soviéti-imo8- ¿No 86 ha fundado la Sociedad d e j ^ ^ ^ pilar de log Marla¿istas 
cas. Mas la transformación que en todajNacIones para acabar con todas las cuyo censo pasa de los 1.000 alumnos 
Europa se opera es harto más comple-j alianzas, supuesto origen de los más Y la estadística global de España es 
ja. Porque el fenómeno bolchevista na- graves conflictos? Pues he aquí el des- tan defectuosa, que no consigna más 
dle lo habrá de desdeñar... Pero en pacho que tran8raiten l&a Agencias 
Europa quiebran otras muchas cosas ..Ayei. en un ^ mientras nueatro ^ ¿ ^ d e tcK) S(¿ SolTres' 
Quiebra le democracia política radical Mad edía una nueva ^ ^ . ^ .Qulén ha confeccionado estas lis. 
e inorgánica; quiebra el parlamentaris- COndenando la anelación a la ta3?' repetimos. ¿Con qué fin? Porque 
mo. La Alemania de ahora, la Italia fler» p ia ante tales Inexactitudes no es exage-
fuerza. declaración tan utópica como la rada SUSpicacia la de suponer que hay 
del Pacto Briand-Kellog. los ministros personas interesadas en engañar a la 
de Estado de Yugoeslavia, Checoslova- oPinión pública, presentándole como em „ m~mm*mtm ,, . presa fácil la sustitución de las Con-quia y Rumania se reunían a fin de . . . . . , . . J _ gregaciones religiosas en la labor peda-
scurso en aue tanto tfirma y tan *d0ptar resolucione8 importantes'. Co-jg6griCa. y el problema hay que afron-
discurso en que tanto se anrma y tan| io de . . ^ Tem la noticia De tari o con todas sus consecuencias, cla-
poco se explica, también ha reservado1 
su autor la fórmula o la panacea: pa-| - |cia piena de i0 qUe ^ hace y de i0 que 
rece, sin embargo, que los avances so-!numbra y atenuantes se empeña en per-|ge podrá hacer para echar por tlerra 
ciallstas. ya en la "Gaceta", son el fre- suadir de que esta alianza de la peque- una obra de la sociedad en la que han 
no, el valladar y la' medicina. No ha'fta entente no es una alianza ni nada sido necesarios tantos años y tantas 
querido ocultar el seftor Azafta su com- que se le parezca "porque cao no serta• asistencias.-
penetración con los socialistas. "Teñe-comDatib,e ^ ,a sociedad de Nació- ^ d'ez ^arfió Francia en poder 
_ . . . . . . . J . ^ U ^ ¡ P aocieoaa ae ^acio-^ug^m,. a las congregaciones, para no 
mos. y queremos probarlo-ha dicho-,ines.. .Cómo que no? Una de con3egulr nada a ¡J *ogtre pjque le. 
diez aftos a esta parte, hasta la Fran-
cia de Boncour, ¿no dicen nada al se-
ftor Azafta? 
¿Y cómo nos ha de librar de aque-
llos horrores revolucionarios? En este 
unos mismos puntos de vist ". "Tene- países a espaldas del organismo general. &al o virtualmente las Congregaciones 
volvieron, y hoy. de un modo más o me mos esta manera común de considerar 
la política republicana". La política w - p r e c i s a m e n t e para resolver por nog directo han re9taurado e) ceng0 de 
publícana. sobre todo después de excluir si 80,0 todas las relaciones exteriores. ia enseftanza privada La lección está 
el seftor Azafta de ella todas las pre-
dicaciones prerrevolucionarias y todos los 
actos de los viejos profetas republica-
nos.... no sabemos qué sea. Pero harto 
advertimos, en la que se practica, la 
intensa repercusión de la Ideología so 
cíallsta y de la organización socialista, bre a crear a 811 eI lenguaje. A 
¿no es una alianza? Entonces, ¿qué bien próxima. Qu% no la quieran apren-
es? Cierto que el aventurero Casanova d€r lo3 sectarios españoles, es bien cla-
, _ _ . , _ .. . .'• . |ro, Pero que no pretendan engañar con 
afirmaba ante el Tribunal que le había , . » a 
4uc ic "auia ^ falseamientos y artimañas a cuanto: 
sorprendido en delito de suplantación i sabemos que no es una futesa el pro 
de personalidad el derecho de todo hom- blema que habrá de afrontar mexora 
blemente el ministerio de Instrucción 
con el dinero de todos los contribuyen 
las cosas podemos llamarlas como que- tes españoles. 
ramos, pero no por eso dejan de ser lo Memorándum 
que son. Una alianza. Una armonía en-
tre tres pueblos. Y ¿contra quién va ^ e r ^ d a la ^erpelación de un dipu 
. _ i « tado, han conocido ayer tas Cortes que 
eseelogio?. suele decir Unamuno. ¿Con-mág de cuarenta centros políticos de 
tra quién va el bloque de la pequeña I derechas se encuentran clausurados en 
entente? No hay que quebrarse la ca- 'a región valenciana. Fuera de los po-
KOTO rvmtra lo f-i^n™ AI«W,O«Í„ T*„IJ Uticos, y en otras comarcas españolas, se 
será para volvernos a juntar en el Go-lbfza- Contra la tríplice Alemania-Italia-|hallan/asimism0( todav¡a C J R ¡ L Á O S ¡ S E . 
que ha sabido emplazar, imponiéndolos 
—por ello dimitió el señor Lerroux—a 
sus representantes en el Gobierno, en 
los puestos de éste de más efectiva in-
fluencia. ¡Pero si esta adscripción del 
seftor Azafta al socialismo la ha procla-
mado en su discurso del Frontón! "Po-
dremos separamos un día—dijo—, pero 
bierno o en a oposición". | Hungría. P rece que fué ayer. El tiem-
Y no se diga que en esa conjunción P0 ha dado una ™e]ta- Estamos en 1912 
es el seftor Azafta quien impone una 
política. ¿Cuál? ¿Con qué medios? 
Frente a sus divagaciones hístórlco-po 
lítico-llterarlas, el socialismo predica, y 
realiza, una ideología definida, neta 
Frente a los propósitos fluctuantes—ha-
o 1913. No bailan los archiduques en los 
Balkanes, pero toda Europa está balea 
nizada.—E. M. 
gún ue tras noticias, la Casa del Eslu 
diante, de Valladolid—va ya para un 
afto—y el local del Sindicato Católico de 
¡Moreda, en Asturias. 
En las cárceles de Espafta hay igual 
i mente aún hombres a quienes ningún 
_ jjuez mandó prender y hasta algunos que 
de los propios Tribunales obtuvieron la 
ve de ella..., porque ella también se sir-lorden de libertad. Por el relieve social 
blaremos de ellos—del seftor Azafta. ellve de ¿ i Cuando no le sea útil, el se-|de su fi&ura. como por lo acentuado del 
socialismo seftala con mano firme una ñor Azaña se verá ^ con ^ veinte atrope110 de ^ne se le hace victima. de 
el 
centristas... porque excede, por lo co-
mún, a la generosidad usada en polí-
tica, que las hostilidades, cuando llegan 
a ser excesivamente bravas y duras, 
dejen el paso a la cordialidad 
ruta y un fin. Frente al grupito de dipu 
tados republicanos—improvisados repu-
blicanos los más de ellos—dueftos, a lo 
sumo, de algún nuevo o remozado tin-
gladillo caciquil, el socialismo agrupa 
sus masas organizadas y. en algunas 
regiones, ya aguerridas. Sin duda, hay 
entre Azafta y los socialistas un "do 
ut des". Pero son los socialistas quie-
nes, porque dan más, tienen derecho a 
reclamar más. 
Este fervor socializante del seftor 
Azafta es, en verdad, de última hora. Sus 
antecedentes políticos, su formación 
doctrinal, sus aficiones, su misma ma-
nera de ser. lo sitúan a cien leguas del Quiere el señor Azaña que sus ad-
soclallsmo. Pocos meses hace que en V€rgari0g ie digamos con claridad, aho-
.bemos citar aquí un nombre: el conde df 
diputados, sin masas en el país, y con ,,„„„„ T V . *. J „ J ^ u 
R M . • . . .. Vallellano, ex alcalde de Madrid y hoy 
repudio de las fuerzas republicanas por l03 votog del pueblo> conCejai de su Ayuntamiento. 
En fin, solicitada del Tribunal que en-
tiende en la materia, la ex carcelación de 
las personas procesadas por conse-
cuencia del levantamiento del 10 de 
De suerte que el seftor Azafta. por af03^0. ̂ e l l a petición se ha desesUma-
sus propios yerros, se ha labrado estej 
presente: la esclavitud, a merced de los 
socialistas. Y este porvenir: la soledad 
y el abandono. 
Una respuesta franca 
Santander primero, en Valladolid des 
pués. el seftor Azafta no ocultaba su 
creencia de que. en breve, saldrían del 
Gobierno los socialistas. Dijérase que lo 
deseaba... Lo que sí es cierto es que pre-
vló la posibilidad del suceso y que in-
tentó forjar un Instrumento de gobier-
no netamente republicano—la Flrpe— 
para que cuando se rompiera la actual 
conjunción gobernante, republlcano-so-
ra, qué significación, qué consecuencias 
asignamos a las próximas elecciones 
municipales. Vamos a contestarle, con 
nuestra rotunda sinceridad de siempre, 
en estos términos: 
En ellas, puede el Gobierno perderlo 
todo: no puede ganar nada. Si con le-
yes de excepción, con centros clausura-
dos y periódicos suspendidos ¡a estas fe-
chas, pública ya la de celebración de las 
ciallsta, no faltará a la República el ne- eiecclones!, con gobernadores despóticos 
cesarlo Instrumento de Gobierno. Pero 
es ya patente—sin duda no se oculta al 
seftor Azaña—el fracaso de la Firpe. 
Con la Flrpe no se podrá gobernar. Y 
como el seftor Azaña está decidido- son 
palabras suyas a seguir gobernando, 
terminado que sea ei aprendizaje a que 
ahora se dedica... "in anima vili", se ha 
visto obligado a maridar, casi con víncu-
lo indisoluble, con los mismoa de quie-
nes hace pocos meses queríase divor-
ciar. 
Lo hemos dicho otra vez. Si el señor 
Azafta había de ser algo en la política 
española le era forzoso correrse hacía 
el centro. La izquierda-el socialismo— 
está organizada sin él, sin que nunca 
pueda ser de él. Ahora, cierto es, se sir-
y monterillas tiránicos, en un ambiente 
de coacción y de amenaza, y sin que na-
die enfrene y sujete a turbas violentas 
que no respetan cosas ni personas ni de-
rechos, el Gobierno logra una victoria 
electoral, no le será licito ufanarse de 
ella; y la asi obtenida cederá en su 
propio deshonor político. Y si a pesar 
del uso de todos esos resortes de Poder, 
no todos legítimos, no logra acobardar 
y cohibir a la opinión nacional que le 
es adversa y es vencido por ella, su de-
rrota valdrá por una definitiva catás-
trofe. • 
Y—como él dice—¡qué le vamos a ha- d 
do en términos, al decir de los forenses 
poco normales en semejantes casos. 
Clausura de centros, detenciones gu 
bernativas de los ciudadanos, influencias 
políticas sobre los Tribunales, he aquí 
tres capítulos de la política de libertad 
del Gobierno. Capítulos que, con otros 
—suspensiones de Prensa, incautación de 
bienes, destitución de funcionarios...—se 
abrieron, puede decirse, el día mismo en 
que aquel quedó constituido y no se ver. 
cerrados ni aún en las propias vísperas 
de una consulta electoral al pueblo, fe-
cha en que nos encontramos. 
Sea lo amplio que fuese el concepto 
que de la legalidad se tenga, siempre 
que alguno se tenga—y el seftor Azafta 
en su discurso ha dado a entender que 
tiene alguno—no es posible pensar que 
hechos como los enumerados puedan 
nunca caer dentro de su órbita. Clara-
mente ilegales y abusivos, prolongar su 
existencia es erigir en sistema la arbl 
trarledad que ellos suponen. 
En tanto, pues, no cambie el Gobierno 
de sistema, ¿podrá con fundamento ex-
traftarse de las acusaciones de arbitra-
riedad que de todas partes le llegan? Y 
para sacudir de sí una acusación tan 
cierta no hay otro camino que desmen-
tirla con hechos. 
La " r a d V 
L a s tropas colombianas ocupan T a r a p a c á 
Hicieron prisionera a la guarnición peruana y cogieron seis c a ñ o -
nes. El ministro de Colombia en Lima ha pedido sus pasaportes 
LONDRKS, 15.— Noticias de origen 
peruano anuncian que el general colom-
biano Vázquez Cobo, después de haber 
dirigido un ultimátum al coronel Pérez 
comandante de la guarnición del puer-
to de Tarapacá, ianzó sobre dicho puer-
to y su flotilla peruana que allí se en-
contraba un ataque de sus fuerzas na 
vales, apoyada por la Artillería. 
La actividad de los aviones peruanos 
que lanzaron numerosas bombas, espe-
cialmente sobre el cañonero colombia-
no "Córdoba", ha obligado a la flotilla 
colombiana a replegarse a aguas brasi-
leñas. 
Se sabe, por otra parte, que el Go-
bierno colombiano no ha tomado en con-
sideración la mediación brasileña en el 
conflicto. 
El ministro de la Guerra peruano ha 
bldamente nueatro territorio en el sitio 
denominado Tarapacá: "Informo a us-
ted que vengo en nombre de Colombia 
a restablecer el orden en ese territorio, 
que legalmente siempre nos ha pertene-
cido, y cuyos linderos se hallan deter 
minados en un Tratado. Por tanto, slg 
nlflco a usted que si la entrega se lleva 
a efecto pacíficamente, tendrán todos 
sus habitantes garantías en sus vidas 
e intereses, y los Indígenas encontrarán 
en Colombia, como siempre, apoyo de-
cidido para su prosperidad moral y 
material. Será muy doloroso para mí 
tener que ocupar a Tarapacá por otros 
medios que los pacíficos. No serán mis 
fuerzas las que harán el primer dispa-
ro, para que la sangre que se derrame 
en esta lucha fratricida recaiga sobre 
quienes proceden sin justicia y sin ra-
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salido para Iqultos. 
Tres aeroplanos peruanos han bom-
bardeado el vapor colombiano "Nariño". 
que se encuentra en el río Putumayo.-
Assoriatrd Prt'ss. 
* * • 
BOGOTA, 15—Las tropas colombia-
nas se han apoderado a las nueve del 
puerto de Tarapacá, en las orillas del 
río Putumayo. logrando desalojar a las 
fuerzas peruanas que ocupaban la ciu-
dad.—AMoeiated Presa. 
Seis cañones 
PARIS. 15—La Legación de Colom-
bia confirma que las tropas colombia-
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Casi toda la sesión se invirtió en 
discutir un proyecto de Obras 
públicas de in te rés local 
Durante la discusión menudearon 
los incidentes con los dipu-
tados de la mayor í a 
• 
Una proposición de los radicales en-
caminada a la rápida aprobación e 
la ley de Congregaciones, rechazada 
1.1 conde de Rodezno pidió la 
apertura de los Centros tra-
dicionalistas 
re-
tían cogido seis cañones Crupp del 75, 
obi.ses y varias ametralladoras. 
La guarnición peruana ha sido hecha 
Drisionera. 
* * • 
BOGOTA, 15.—El Gobierno de Co 
mibia ha ordenado a su ministro en 
Lima que pida sus pasaportes al Go-
bierno peruano.—Associated Fres». 
Noticias oficiales 
La Legación de Colombia nos ruega 
la Inserción de la siguiente nota que la 
Cancillería colombiana dirigió el 14 del 
presente a las Cancillerías americanas: 
"Excelentísimo señor ministro: Ten-
R:O el honor de poner en conocimiento 
de vuestra excelencia los siguientes he-
chos: hoy, a las diez de la mañana, el 
señor general Alfredo Vázquez Cobo, je-
fe de la expedición colombiana que na-
vegaba por las aguas del río Putumayo 
en dirección al territorio colombiano 
con el fin exclusivo de restablecer las 
autoridades desconocidas allí por un 
acto de violencia, llevado a cabo el 1 
de septiembre último, pasó al coman-
dante de las fuerzas que ocupan inde-
cursos políticos, que no son otra cosa 
que difusión y propaganda de su par-
tido. 
No nos oponemos nosotros, conscien-
tes de lo que la "radio" significa desde 
el punto de vista informativo, a que 
los miembros del Gobierno y las auto-
ridades políticas hagan uso de la ra-
diodifusión, en actos oficiales o públi-
cos de Interés nacional. Cumple en ello 
la "radio" una función propia que se 
iebe a la opinión y que somos los pri-
meros en reconocer como justa. Pero 
lo que a todo espíritu recto extraña y 
aun subleva, es que se establezcan des-
gualdades Irritantes y privilegios, por 
los que salen beneficiados quienes más 
nterés debieran mostraren parecer Im-
parclales a la opinión pública. 
Agrava ahora el mal, precisamente, 
la proximidad de las elecciones munici-
pales. La libertad de propaganda debe 
ser igual para todos, sencillamente 
porque todos los ciudadanos son Igua-
es ante la ley. sin distinción de ideas po-
líticas o religiosas, según prescribe el 
texto constitucional. Pues, ¿qué duda 
cabe que lo que un criterio de equi-
dad exige, es que o la prohibición al-
ance a todos, absolutamente a todos 
zón; pero le advierto que. tanto las 
fuerzas de mi mando como yo mismo, 
estamos resueltos a hacer respetar 
nuestro derecho, la palabra empeñada, 
y a restablecer en el cerro de Tarapacá 
el glorioso pabellón colombiano. A. Váz-
quez Cobo." 
La respuesta a la comunicación an-
terior fué un ataque aéreo, verificado 
por varios aviones del ejército perua-
no, los cuales, lanzaron bombas sobre 
nuestros barcos cuando aún no hablan 
pasado la linea fronteriza entre el Bra-
sil y Colombia, habiendo caído algunas 
bombas en aguas brasileñas. 
Nuestros barcos continuaron avan-
zando hacia la zona del rio, que es ne-
tamente colombiana en sus dos orillas, 
y desde allí contostaron con su artille-
ría al fuego de los aviones peruanos y 
se trabó un duelo entre éstos y nues-
tros barcos. En este momento llegó al̂  
lugar del combate una flotilla aérea 
colombiana, procedente de la base de 
La Pedrera, en el rio Caquetá, y puso 
en fuga a los aviones peruanos. Debo 
llamar la ate.iclón del Gobierno de 
Vuestra Excelencia en nombre de m 
Gobierno hacia las circunstancias, muy 
significativas, dentro de las cuales se 
verificó el ataque a nuestra expedición 
cuando ella navegaba por aguas bra 
sileñas. en dirección a la zopa del rio 
Putumayo. ce nprendlda entre las lí-
neas Taba tinga-A paporis y Yaguas 
Atacuarl. en donde las aguas y sus dos 
márgenes son netamente colombianas y 
cuando se hallaba a ochenta y un ki-
lómetros del punto más cercano del 
territorio del Perú—R. Urdaneta Ar-
beláez, ministro de Relaciones Exte 
rlores.> 
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El presante número de* 
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consta de 
D O O b P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
i 
I n d i c e - r e s u m e n 
os partidos políticos, o se autorice tam-
Se vienen repitiendo las prohibido-|bién por igual a todos, para utilizar 
nes a diversas personalidades políticas ¡este poderoso medio de difusión? Pues 
no precisamente gubernamentales i * una u otra cosa es lo que esperan ob-
utilizar la "radio" como medio de pro [tener de lás autoridades, en primer 
paganda. El contraste que ocurre—to- término, las personas contrariadas con 
do el mundo lo sabe—con las facllida- la lamentable excepción, y, en segundo 
es dadas a lo.s ministros y a sus afl ¡lu/.ar el público aficionado a la radio 
cer! De tan pésima situación, el señor!neg ^ pa|marj0 y evidente. Con mucha ¡telefonía, que naturalmente pertenece 
Azafta no puede culpar a nadie más que:fre¿uen(.ia egtos últimos se hacen oiría muy diversas ideologías y conviccio-
a al miBmo y a suí yerros propios. [desde el micrófono, conferencias y dis-lnes politicas. 
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\ La vida en Madrid Pág. 7 
F>a Reforma Agraria y otras 
informaciones de Agricul-
tura Pág. 
I "Cines*' Pág. 
! Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Crónica de sociedad Pág. 
Tribunales Pág. 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... Pág. 10 
Charlas aéreas (Se achican 
los océanos), por Alfredo 
Kindelán Pág. 12 
róstales de Francia (La ni-
ñez de Víctor Hugo), por 
Eugenio Montes Pág. 12 
Notas del hlock Pág. 12 
El jefe del equipo, por Eu-
genio d'Ors Pág. 12 
MADRID—El día 24 se adjudicarán 
los autobuses.—La huelga de panade-
ros conjurada (página 7). —Ayer se 
Inauguró la Escuela Central de Anor-
males (página 10).—Cursos especia-
les en la Cátedra Valdecilla de la 
Universidad Central (página 12). 
—o— 
l'KOVINCIAS.-Equipo obrero perdi-
do en la nieve en Avila.—Multa de 
diez mil pesetas a "La Gaceta del 
Norte".—Atraco en Bilbao a la su-
cursal del Banco Urquijo.-Cataluña 
gestiona la rebaja del arancel inglés 
(páginas 3 y 4). 
EXTRANJEKO.—Crisis total en Bél-
gica. — Violento articulo del órgano 
fascista.-El Senado francés contra 
el Gobiemo.-Comisario especial pa-
ra el mantenimiento del orden pú-
blico en las provincias rhenanas -La 
guerra .-ntre Colombia y Perú'- las 
tropas colombianas ocupan Tarapacá 
(página* 2 y 4). 
Ya es conocida la fecha en que han 
de celebrarse las elecciones municipales. 
Se han de celebrar con todas las garan-
tías jurídicas y políticas. El Gobierno lo 
ha dicho así. Pero el conde de Rodezno 
patentiza el valor de tal ofrecimiento 
reclamando la reapertura de los Centros 
tradicionallstas ¡y en una sola provin-
cia son cuarenta los clausurados! y la 
reaparición de los periódicos suspendi-
dos... ¡Que aún queda alguno!' 
No contesta nadie al diputado na-
varro. ¿NI qué podrían contestarle? 
Dqp Eduardo Ortega se dedica a su 
oficio favorito... muy parecido, a nues-
tro juicio, al...—estamos poco fuertes en 
boxeo e Ignoramos el término técnico— 
al del fulano que recibe los golpes con que 
se entrena un púgil de categoría. Ayer 
prestó este servicio a los seftores Zulue-
ta y Prieto. Y el seftor Ortega salió 
tan malparado como de un "match" de 
verdad. Se desquitó con su poquito de 
escandalera. 
Luego apareció la obstrucción radi-
cal. Hasta ahora se había limitado al 
inocentísimo juego de impedir que, al 
empezar la sesión, se apruebe el acta 
por falta de número... Claro que se 
aprueba dos horas más tarde, y no pasa 
nada. Ayer arremetieron contra un pro-
yecto de carretera en Alicante. Hubo 
discursos latos, algún rasgo de Ingenio 
y tal cuál incidente entre radicales y 
ministeriales, con el obligado aderezo de 
frases gruesas. 
Por fin. los mismos radicales presen-
taron una proposición incidental en so-
licitud de que ningún proyecto sea dis-
cutido hasta que se apruebe el de Con-
gregaciones. Fué rechazada. 
Cronistas fieles y sinceros, hemos de 
decir que esa obstrucción nos parece 
una de tantas maneras de perder el 
tiempo, sin más trascendencia que cual-
quier otra. 
Hoy se reanudará el debate sobre 
Congregaciones. 
La sesión 
A las cuatro y cinco dló comienzo 
la sesión, presidida por el señor Bes-
te i ro. 
En el banco azul, el ministro de Tra-
bajo. . 
Leída él acta de la sesión anterior, 
no pudo ser aprobada, a Instancias del 
señor Abad Conde, por falta del sufi-
ciente número de diputados para ello. 
ra señor YUST formula unos ruegos 
a los ministros de Obras Públicas y 
Justicia en beneficio de Valencia. 
El seftor TERRERO expone su dis-
gusto por el proceder de la Oficina 
Técnica de Construcciones Escolares, 
por el retraso con que tramita deter-
minados expedientes. 
(Entra el ministro de Estado.) 
El señor JIMENEZ Y GARCIA DE 
LA SERRANA se lamenta de los atro-
pellos cometidos por la Guardia Civil 
con varios obreros de la provincia de 
Granada que Invadieron unas fincas. 
Entiende que el ministro de la Go-
bernación sólo se guía por los partes 
que recibe de los comandantes de pues-
to de la Benemérita, que son, ordina-
riamente, tendenciosos. 
Pide también que la Cámara se aso-
cie al sentimiento por las víctimas ha-
bidas en el corrimiento de tierras en 
el pantano de Isbor. La Cámara lo 
acordó asi. 
El seftor TEMPLADO afirma que el 
ministro de Obras Públicas no atiende 
las necesidades de la provincia de Mur-
cia, que resulta pospuesta a otras, co-
mo Madrid y Alicante. 
Asimismo se queja de la conducta 
seguida por el ministro de Obras Pú-
blicas en relación con la Junta de de-
legados de la Mancomunidad Hidrográ-
fica del Segura, elegida por votación 
popular y cuya reunión sólo ha de ce-
lebrarse una vez que haya aprobado su 
reglamento. No haciendo caso de esto 
el ministro de Obras Públicas ha con-
vocado una reunión de la mencionada 
Junta, con lo que se persigue el be-
neflclo de la Sociedad de Riego., de 
Levante. 
Expone el descontento que existe en 
toda la provincia do Murcia, en cuya 
'•apital so ha celebrado una AsamhVa 
f e rogantes contra las introraisioa*? 
del ministro de Obras Públicos 
La mencionada Sociedad de* Riegos 
de Levante no tiene derecho más que 
a a. jguM KAAnteí Ruegi al mi-
J « t r o q u e M retptten los tradicionales 
Mu^ír rft8radío de ,a huerta de 
KI señor NOGHKS OQntMtt en nom-
bre del ministro de Agricultura al ru« 
fnrmilbMln rn i;, „...„•„, ;,nt,.n,ir 
el señor Guerra del Rio pidiendo la 
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protección de los exportadores de to-
mate canarios a Alemania. Los aran-
celes alemanes han reducido a seis 
marcos sobre los 100 kilos, y aún el 
ministerio trabaja para conseguir ma-
yores beneficios. 
Los Centros traclicionalistas 
El CONDE DE RODEZNO hace \ n 
ruego al ministro de la Gobernación 
sobre la clausura de algunos Centros 
tradicionalistaa de la provincia de Na-
varra, que continúan cerrados por dis-
posicón gubernativa, a pretexto de de-
terminados alborotos ocurridos hace ya 
varios meses, a. pesar de que los su-
puestos complicados en ellos hace ya 
tiempo que se los puso en libertad. 
Asimismo en Valencia c o n t i núan 
clausurados más de 40 Centros tradi-
cionalistas y el semanario "El Tra-
dicionalista" continúa suspendido, no 
obstante la autorización que se dió a 
todos los periódicos que lo fueron con 
motivo de los sucesos de agosto. 
Sobre este asunto ha hablado varias 
veces al ministro de la Gobernación, 
y éste se ha extrañado de lo que su-
cede, pero nada ha resuelto. 
\hora que se anuncian elecciones 
municipaJes, pide que se conceda la 
mínima libertad de Prensa a los pe-
riódicos tradicionalistas. Auncia que si 
este ruego no se satisface, interpelará 
al ministro de la Gobernación. 
(Entra el ministro de Obras Públi-
cas.) 
El señor ARMASA hace unos rue-
gos al ministro de Trabajo en benefi-
cio de algunos obreros de las provin-
cias de Sevilla y Málaga, 
Lamenta la ausencia del ministro de 
la Guerra, a quien dirige unas pre-
guntas sobre el funcionamiento del 
Cuerpo de Subalternos y Auxiliares del 
Ejército, y pide que se activen ios 
trabajos de la Comisión de Incompa-
tibilidades a fin de que el dictamen sea 
pronto concluido. 
Finalmente pide que se active la 
concesión de pensiones a los republi-
canos que fueron condenados a muer-
te por la Monarquía. 
El señor ORTEGA Y GASSET se 
dirige al ministro de Obras Públicas 
para reprocharle que algunos funcio-
narios de su departamento han sido 
declarados disponibles, quizá por su-
poner que le facilitaron datos por la 
interpelación que recientemente fué he-
cha por el señor Ortega. 
Del mismo modo se lamenta de la 
postergación de que está siendo obje-
to un funcionario del Cuerpo Consu-
lar, número uno de oposición. Se la-
menta de ello al ministro de Estado. 
Finalmente, dirige a la Mesa un rue-
go para que se lleven a la Cámara va-
rios expedientes, uno de los cuales se 
refiere a la desaparición de loa fon-
dos particulares de algunos regimien-
tos suprimidos, que en la totalidad de 
su importe han quedado a libre disposi-
ción del ministro de la Guerra que, se-
gún sus manifestaciones, se emplean en 
la adquisición de armamento. 
Su última protesta se refiere a la sus-
pensión de empleo y sueldo de un fun-
cionario del Cuerpo de Policía por haber 
publicado un manifiesto en favor de la 
reorganización del mencionado Cuerpo 
El ministro de ESTADO explica que 
el traslado del cónsul señor García Mi-
randa fué debido a petición del intere-
sado, y hoy ocupa un cargo superior al 
que por su categoría pudiera correspon-
de ríe. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
afirma que el funcionario a quien ha de-
fendido el señor Ortega estaba someti-
do a expediente antes de que el señor 
Prieto ocupara la cartera que desem-
peña. 
De igual modo el señor Díaz de Am-
brona, trasladado desde Badajoz, lo ha 
sido porque allí carecía de la necesaria 
libertad' de acción y se le otorgará un 
cargo de más elevada categoría. 
Por último la destitución de un tem-
porero de la Jefatura de Obras públicas 
se debe a que éste era representante de 
una casa de riegos asfálticos, y ello es 
contrario a los intereses públicos. Ade-
más la destitución de este temporero y 
la del jefe de Obras públicas, socio de 
la sociedad mencionada, fué hecha con 
anterioridad a la fecha de la interpela-
ción del señor Ortega. Este insiste en 
sus manifestaciones entre las protestas 
de los socialistas. 
Terminada la sesión de ruegos y pre-
guntas, se aprueba el acta de la sesión 
última. 
Orden del día 
Se aprueba el dictamen de la Comi-
sión de suplicatorios, denegando trece 
de ellos para procesar a varios diputa-
dos por la publicación de artículos perio-
dísticos. 
El señor LOPEZ DE GOICOECHEA 
defiende una proposición de ley sobre 
cesantía de obreros eventuales, dados 
de baja por la Junta Administrativa del 
Arsenal de Cartagena en 11 de mayo 
de 1932. 
La Cámara toma en consideración la 
proposición del señor López de Goicoe-
chea. 
Se pone a discusión el dictamen de la 
Comisión de Obras públicas sobre el 
proyecto de ley que faculta al ministro 
para el estudio y construcción de las 
carreteras de Alicante a las proximida-
des de la estación de San Juan-Marco y 
empalme con la carretera de Valencia; 
y la carretera que desde la playa de 
Valencia suba al faro de Las Huertas. 
El señor VTLLANUEVA pide que s« 
aplace la discusión del cMctamen por 
falta de tiempo para su debido estudio. 
Pide votación nominal para que el 
dictamen quede sobre la Mesa. Realiza-
da la votación, se acuerda que se discu-
ta el dictamen por 127 votos contra 50. 
El señor SERRANO BATANERO pi-
de que se haga saber si los diputados 
por Alicante han votado a favor o en 
contra del aplazamiento de la discu-
sión. (Salen los ministros de Estado y 
Trabajo.) 
El señor BESTEIRO le dice que po-
drá saberlo consultando las listas de 
votación. (Grandes risas.) 
El señor MARTINEZ MOYA combate 
el que se empleen recursos en estas 
obras en beneficio de la provincia de 
Alicante, toda vez que se trata de obras 
de lujo y no de necesidad urgente. 
Afirma, además, que es necesaria la 
autorización del ministro de Marina pa-
ra que esta ley pueda llegar a tener 
realidad por afectar a una zona marí-
tima. 
Combate el propósito de crear un nue-
vo organismo burocrático que, como es 
natural, llevará consigo la asignación 
de determinadas dietas. 
El proyecto, además, nada dice en w 
lacTónVn las prohibiciones estab^d a 
por la legislación de Marina para la 
construcciones en la ™ f 
do ello muestra la necesidad de que « 
hubiera aplazado la discusión de es.te 
proyecto. 
Estima necesario que el ministro de 
Obras públicas declare cuáles han sido 
los motivos que le han inducido a la 
oresentación del proyecto que se discu-
te, y el cuál contradice bastantes dispo-
siciones legales y ultraja la autonomía 
municipal. 
El ministro de OBRAS PUBLICA? 
iice que está dispuesto a dar explica-
ciones, pero no amplias, para no con-
tribuir a la obstrucción que se hace al 
Gobierno. 
Esta carretera estaba ya proyectada 
V subastada, y lo único que pide el mi-
nistro es que en algunos trozos sea am-
pliada. 
Estima extraño que se combata la 
construcción de la carretera, defendien-
do la autonomía municipal de Alican-
te, pues los alicantinos están interesa-
dos en la construcción de aquélla. 
(Preside el señor Gómez Paratcha.) 
Afirma que el fomento del turismo 
es de alto interés para España y que, 
precisamente por ello, estudia la cons-
trucción de varias carreteras turísticas 
en las Baleares, en el Pirineo y en La 
Mancha, siguiendo la llamada «ruta de 
Don Quijote». 
(Vuelve el ministro de Trabajo.) 
El señor SALGADO (radical): ¡Hay 
que acordarse de Galicia! 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
¡Eso dígaselo usted a sus correligio-
narios! 
Niega que el proyecto ataque la au-
tonomía municipal, y que, por otra parte, 
cuenta con el asenso del ministro de 
Marina, puesto que está aprobado en 
Consejo de Ministros. 
Le dice al señor Martínez Moya que 
siempre fué romanonista. 
Varios incidentes 
El señor MARTINEZ MOYA: Dice 
que, efectivamente, fué romanonista, 
pero siempre combatió al caciquismo de 
Cierva. No tiene por qué avergonzarse 
de su origen quien lo confiesa. La ver-
güenza es de quien lo oculta. 
El señor ALBAR: ¡Diga quién! 
El señor MARTINEZ MOYA: ¡Don 
Francisco Largo Caballero! 
Se promueve un tumulto que dura va-
rios minutos, durante los cuales, radi-
cales y socialistas se increpan dura-
mente. 
El señor MARTINEZ MOYA: ¡Pre-
gunte su señoría por qué se me encar-
gó para dirigir las elecciones del 12 de 
abril en Murcia! 
El señor CAÑIZARES: ¡Seria como 
profesional! 
El señor MARTINEZ MOYA: ¡Su 
señoría no tiene motivos para afirmar 
nada! 
El señor CAÑIZARES: ¡No afirmo! 
El señor MARTINEZ MOYA: ¡En-
tonces son insidias o cosas peores sus 
palabras! 
Se reproduce el escándalo. 
El PRESIDENTE trata inútilmente 
de restablecer el orden. 
Suplica al señor Martínez Moya que 
se limite a defender el dictamen. 
El señor MARTINEZ MOYA dice que 
el ministro de Obras públicas inició el 
apartamiento del punto fundamental. 
Al fin se restablece la calma, y el se-
ñor MARTINEZ MOYA continúa di-
ciendo que el sentido de los alicantinos 
verá que los radicales no se oponen a 
sus legítimas aspiraciones. Cuando el 
ministro abandone el Poder—que será 
en fecha próxima—... Se reproduce el 
escándalo. 
El señor VILLARRUBIA llama mo-
mia al señor Leirroux. 
(Preside el señor Besteiro.) 
El señor MARTINEZ MOYA niega 
que el ministro haya dado explicacio-
nes a las impugnaciones hechas. 
El proyecto pide autorización para el 
estudio de la carretera y siendo éste .an-
terior a la subasta, mal puede haberse 
realizado la subasta cuando no está he-
cho el estudio. 
Afirma que se trata de una arbitra-
riedad ministerial, amparada por la ma-
yoría. 
Estima que aun cuando los alicanti-
nos tengan por beneficiosa la construc-
ción de la carretera, no por eso deja de 
perjudicarse la autonomía municipal. 
Reconoce la Importancia de las rutas 
turísticas, pero su construcción exige la 
elaboración de un plan de conjunto. Otra 
cosa es favorecer los intereses localis-
tas, no los nacionales, del mismo modo 
que hizo la Dictadura. 
Termina insistiendo en que la mino-
ría radical se opone al proyecto presen-
tado. 
El señor GOMARIZ, diputado por 
Alicante, agradece la presentación de 
este proyecto. 
Los radicales no presentan razones, 
sino presentan pretexto para hacer la 
obstrucción. 
El señor S A L A Z A R ALONSO: 
¡Exacto! 
El señor GOMARIZ dice que está 
clara la utilidad de esta obra. 
(Entra el ministro de Marina.) 
Pide a los radicales que depongan 
su actitud en proyectos como el pre-
sente. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
lee unos párrafos del proyecto de ley, 
L A CONFERENCIA D E L D E S A R M E 
t i 
H o y s e g u i r á e l p r o y e c t o d e l a c a r r e t e r a d e A l i c a n t e 
Empezarán el articulado también con la ob.trucción de l08 J 
proponen presentar ciento ochenta ennuendas. La mmona radical socia 
lista ha desautorizado al señor Pérez Madrigal 
NUMEROSOS JUICIOS SOBRE E L DISCURSO D E L SEÑOR A Z A Ñ A 
El presidente de la Cámara, al re 
cibir a los periodistas después de la se 
sión, anunció que la de hoy comenzará 
con ruegos y preguntas, y después se-
guirá la discusión del articulado del 
proyecto sobre la carretera de Alicante. 
—Supongo—agregó—que esta carre-
tera interceptará el camino del proyec 
to de Congregaciones. Hoy ban presen-
tado diez enmiendas y supongo que ma-
ñana presentarán más. 
Para la discusión deJ proyecto de Con-
gregaciones han pedido la palabra, para 
hablar en contra, el señor Gómez Rojí, 
y en pro la señora Nelken y el señor 
Santaló. Si terminaran todos estos se-
ñores, con el discurso del ministro da-
ríamos fin al debate de totalidad. 
La obstrucción de los radicales 
MINAS 8UBMAK1ÑA& 
(De 'Pravda". Moscú.) 
en los que se dice que la carretera ya 
estaba subastada, y después de ello se 
comprendió que sería mejor darle más 
amplitud y esto es lo que pide el mi-
nistro. 
El señor MARTINEZ MOYA dice 
que eso mismo exige que se estudie de-
tenidamente el proyecto. 
Se a c e n t ú a la obstrucción 
El señor REY MORA, siguiendo en la 
labor de obstrucción de los radicales, 
lee íntegramente el proyecto de ley pre-
sentado por el señor Prieto. Entiende 
que su importancia requiere un estu-
dio detenido. 
En él se agobia la autonomía muni-
cipal, establecida en la Constitución. 
El proyecto, al establecer nuevas mo-
dificaciones, es completamente nuevo. 
Como el señor Prieto no le hace 
caso, el señor Rey Mora interrumpe bre-
vemente su discurso. 
Lo continúa diciendo que la obstruc-
ción radical está justificada por los 
desprecios lanzados desde el banco azul. 
El señor PASCUAL LEONE dice que 
no se trata de hacer una política local, 
sino nacional, y la verdadera política 
nacional es oponerse a todo lo que pro-
ponga este Gobierno. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Se refiere al banquete dado al señor 
Azaña, y dice que reunir a unos miles 
de personas, muchas de ellas funcio-
narios, no es tener consigo a la opi-
nión. Eso lo hizo también la Dictadura. 
El señor PRIETO: ¡Total, que he-
mos comido nosotros y se os ha indi-
gestado a vosotros! (Grandes risas.) 
El señor PASCUAL LEONE critica 
los discursos del mencionado banquete, 
en los que se defendieron nuevas for-
mas de gobierno antiliberales. Por ello 
es deber Inexcusable oponerse a todo 
cuanto exponga el Gobierno. A la na-
cióá le interesa más la mancha de 
éste, que la construcción de una ca-
rretera. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da por terminados los turnos en pro y 
en contra del proyecto, y se pasa a 
la lectura de las enmiendas presenta-
das al articulado, que pasan al estu-
dio de la Comisión correspondiente. 
La ley de Congregaciones 
Se da lectura a una proposición in-
cidental, firmada por el señor Guerra 
del Río, en primer lugar, pidiendo que 
se aplace la discusión de todos los 
proyectos de ley presentados, en tanto 
que no se apruebe la Ley de Congre-
gaciones. 
La defiende el s e ñ o r SALAZAR 
ALONSO, que estima como cuestión 
de honor que la República dicte pronto 
la ley de Congregaciones. 
Anuncia que tampoco los conserva-
dores harán obstruccaón al proyecto 
del Gobierno. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
suplica a la mayoría que rechace la 
LOS ORADORES Y CANTANTES MAS FAMOSOS USAN 
P A S T I L L A S C R E S P O 
proposición presentada, y que no in-
terrumpan a los diputados radicales pa-
ra no colaborar en la obstrucción. 
El señor SALAZAK ALONSO dice 
que el retraso en la aprobación del 
proyecto de Congregaciones será culpt* 
del Gobierno. 
El señor AIZPUN anuncia que la 
oposición de los diputados vasconava-
rros será todo lo fuerte que les dicta 
su conciencia. Pero no aceptan la pro-
posición radical, porque entienden que 
hay cuestiones de mayor urgencia, co-
mo la Ley del Tribunal de Garantías 
El señor ROYO VTLLANOVA expo-
ne la opinión de la minoría agraria, 
opuesta también a la proposición radi-
cal. Lo más importante es traer a la 
Cámara la Ley de Incompatibilidades. 
Urgente es asimismo suprimir la Ley 
de Defensa de la República, que es una 
vergüenza para todo espíritu liberal 
y democrático. 
Dice que ve con agrado la próxima 
venida de Lerroux, porque ha anuncia-
do que no aplicará la Ley de Defensa. 
Sometida la proposición de los radi-
cales a votación nominal, es rechaza-
da por 146 votos contra 46. 
A las nueve y cinco se levantó la 
sesión. 
El Senado francés contra 
el Gobierno 
Rechaza el imouesto de crisis 
PARIS, 15.—La Comisión senatorial 
de Hacienda ha continuado el examen 
del proyecto de dozava provisional y de 
resurgimiento financiero. 
La Comisión ha introducido en dicho 
proyecto determinado número de dis-
posiciones nuevas, relativas especial-
mente al régimen de pensiones y reti-
ros de funcionarios y de ex combatien-
tes. 
Las economías realizadas de esta for-
ma por la Comisión alcanzan la cifra 
de 1.400 millones de francos. 
El impuesto de crisis, que tantas dis-
cusiones ha provocado en la Cámara, 
ha sido desechado por la Comisión se-
natorial de Hacienda y reemplazado 
por una reducción del 5 por 100 en to-
dos los sueldos de funcionarios que ex-
cedan de 7.000 francos, y de un 10 por 
100 en los sueldos de diputados. 
No se sabe la actitud que tomará .?1 
Gobierno. 
Los func:onarios preparan 
las vías ds hecho 
PARIS. 15.—La Federación autóno-
ma de funcionarios, después de darse 
por enterada de las decisiones de la Co-
misión de Hacienda del Senado, ha con-
firmado su oposición a los proyectos fi-
nancieros del Gobierno, y ha pedido a 
sus adheridos que se vayan preparan-
do para pasar a vías de hecho. 
Terminada la sesión, los diputados ra-
dicales se mostraban muy satisfechos de 
la obstrucción realizada. El señor Sa-
azar Alonso dijo que ésta respondía i 
un criterio de política opuesto al de! 
Gobierno. Frente a una política que se-
ialó en su dia el señor Azaña, nosotros 
presentamos la nuestra—agregó. 
El señor Rey Mora dijo que para evi-
tar que en la discusión del proyecto de 
la carretera de Alicante se leg aplique 
la guillotina, presentará 180 enmiendas 
para cada una de las cuales tienen de-
recho a intervenir diez minutos. 
En general, los radicales creen que 
esta política de obstrucción no tardará 
en dar los resultados que se proponen, 
confiando en que no hay ningún Gobier-
no que resista a una oposición sistemá-
tica llevada a cabo inrensantemente por 
ochenta diputados. 
Las opiniones en cuanto a la táctica 
emprendida pot los radicales, son en-
contradas en la Cámara. Así mientras 
unos la juzgan acertada y eficaz, otros 
creen que ha sido una habilidad políti-
ca la del Gobierno al interponer un pro-
yecto de carácter puramente local, co-
mo el de la carretera de Alicante y 
declararlo de urgencia, para que los 
obstruccionistas agoten todas las ener-
gías sin provecho ninguno, toda vez que 
no se trata de un proyecto primordial 
para el Gobierno, sin contar con la re-
percusión natural que puede tener en 
aquella provincia. Por lo que hace a 
la proposición del señor Salazar Alon-
so, los diputados radicales afirmaban 
que había sido una verdadera zancadi-
lla a la mayoría gubernamental, para 
obligarles a discutir el proyecto de 
Congregaciones, pero otros diputados 
lo interpretaron como propia declaración 
por parte de los radicales, de falta de 
energía para seguir sosteniendo la obs-
trucción. 
Desautorizan al señor 
Pérez Madriaal 
El secretarlo de la minoría radical so-
cialista, facilitó ayer la siguiente nota: 
"En la sección sexta del Congreso 
se reunió la minoría radical socialis-
ta. Trataron los reunidos del estado 
en que se encuentra el debate sobre 
Congregaciones religiosas y de otros 
asuntos de régimen interior. Respecto 
a las declaraciones hechas por un dipu-
tado de la minoría sobre la Federación 
de Izquierdas republicanas parlamen-
tarías, se acordó hacer público que la 
minoría radical socialista, identificada 
en absoluto con aquella agrupación, no 
compartía el criterio de dicho diputado, 
que solamente ha emitido un Juicio 
personal." 
rtectificación 
El señor Martínez Barrios entregó a 
la Prensa la siguiente nota: 
"La Agencia telegráfica que sirve, en-
tre otros diarios, a "El Sol". "La Voz' 
y "Luz", me ha atribuido las siguientes 
manifestaciones como expresadas a un 
periodista en San Sebastián: "A nos 
otros no nos importa sacrificar un poco 
nuestra ideología con tal de lograr el 
cambio de Gobierno". Lo que rtte pre 
guntó el periodista, y yo contesté, y re 
cogió fielmente "El Pueblo Vasco", fué 
esto: —¿No perjudicará esta actitud (la 
de la obstrucción) al partido radical en-
conando su discrepancia con la mayoría 
y robusteciendo a ésta en el Parlamen-
to y en las elecciones? —No hemos de 
mirar si nuestra actitud se traduce en 
un perjuicio de los intereses políticos 
del partido radical. Nos basta tener la 
conciencia de que ayudaremos la sali-
da del Gobierno y el cambio de política 
que es lo que vivamente desea el país". 
Creo que la reducción telegráfica del pá-
rrafo en la forma que se ha hecho ex-
cede de los limites permitidos a la in-
terpretación del pensamiento ajeno y 
transmite al público una información 
incierta y tendenciosa". 
Juicios sobre el discurso de A z a ñ a 
En los pasillos de la Cámara no hubo 
en las primeras horas de la tarde otros 
comentarios que los del discurso pro-
nunciado por el señor Azaña en el ban-
quete-homenaje del Frontón Central. 
Don Alejandro Lerroux.—Me ha pa-
recido muy bien como pieza oratoria de 
literatura. 
—¿Y politicamente? 
—Estoy esperando hasta ver lo que 
opinan los demás partidos rcpuolicanos. 
Un periodista le dijo lo que el wfttíi 
Pérez Madrigal había manifestado -cs-
pecto a la supuesta traición a la bur-
guesía, a la que tenía el deber de servir, 
y el señor Lerroux replicó: 
—Yo no hablo nunca de traiciones 
Eso lo dejo para los que se rellenan ei 
pecho con esas cosas v se dan en él pu-
ñetazos. Lo que ha quedado bien claro 
en el presente y el porvenir es que se 
na amarrado a los socialistas. Se trata 
ahora de ver cuál de los dos será el 
papa. Sigo opinando que este Gobierno 
no hará las elecciones ni por activa ni 
por pasiva. 
Se le preguntó qué opinaba sobre el 
discurso del señor Prieto, y contestó: 
—Lo leí muy de prisa. Fueron real 
mente unas palabras para dar paso a 
las del protagonista Este era el que 
interesaba, y aunque también lo he leí-
do de prisa, bien se ve que me he ente-
rado de todo. 
— Se dice que el señor Azaña ha esta-
do muy firme dijo un periodista. 
—Claro—contestó—. No ha hecho má;-
que lo que debe hacer todo gobernan-
te, mantenerse en el Poder con energía 
v dignidad. 
Por último, respecto a la obstrucción, 
dijo el señor Lerroux: 
—No quisiera que se empleara esa 
palabra, pues no es la verdadera acep-
ción. Nuestra labor será de estudio, de 
crítica y de juzgar la obra del Gobier 
no. Ahora bien, si quieren que se lia 
me a eso obstrucción, a nosotros lo 
mismo nos da. 
Royo Vlllanova. —Ha dicho todo lo 
contrario que en Valladolid. Alli dijo 
que, pensando en que los socialistas ha-
bían de dejar el Gobierno, era necesario 
organizar una concentración republica-
na para formar un Gobierno república 
no. y aquí ha dicho lo contrarío. Re 
cordó después aquellos versos del Te 
norio que dicen- Y pues queréis ser tan 
fiel, a ese amor de Satanás, con don 
Juan te salvarás o te perderás con él 
Que traducido al lenguaje corriente 
quiere decir que los entierren juntos. 
Salazar Alonso.—Es un testamento 
entre tópicos y lirismos. 
Conde de Rodezno.—Lo que ha pues-
to en claro es el rumbo izquierdista de 
la República. 
Pérez Madrigal.—Muy Inferior al pro 
blema. Ha tratado únicamente de man 
tenerse traicionando la tradición bur-
guesa a que se debe. Y el del señor 
Prieto, muy Inhábil, porque se ha en-
tretenido en escarbar en nuestras di 
sensiones cuando era el momento de 
fortificarnos. El señor Azaña, con su 
desenfado peculiar, ha llamado a la 
puerta del partido socialista y ha pre-
guntado: ¿Se puede? Y el señor Prieto 
desde dentro de la casa, le ha contes 
tado: "Adelante, adelante"... 
Fanjnl—Después de los discursos de 
Prieto y Azaña se Impone la federación 
de todas I a s fuerzas antisocialistas 
para demostrar de un modo palpable 
que el país no está conforme con su go 
bierno ni con su política. 
Un periodista le dijo: 
—Para eso hace falta un hombre. 
Lo habrá, replicó rotundamente el se-
ñor Fanjul. 
Guerra del Rio.—Se han amarrado de-
finitivamente a los socialistas, que les 
ofrecieron la tutela hace diez o doce 
días. Ellos se han declarado menores 
de edad, pero los republicanos, que nos 
consideramos mayores de edad, no ne-
cesitamos de esa tutela y nos encentra 
mos cada vez más satisfechos de núes 
tra actitud, y sólo esperamos ya que los 
republicanos que lo sean y que aún es 
tán con ellos se emancipen pronto. 
Melquíades Alvarez.—No me ha cau 
sado sorpresa. Suponía que habría de 
decir lo que ha dicho. 
El periodista le preguntó: Y des-
pués del discurso, ¿cómo ve usted la si 
tuación política? —Lo mismo que an 
-¿Ent iende usted algo de m ú s i c a ? 
-Muy poco. 
-¿Qué es lo que estoy tocando? 
-El piano. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
— ¿ Q u é estación es esta que acabamos de 
pasar, m a m á ? 
—No lo sé , ni me importa. 
—Pues es una lás t ima, porque ¿cómo lo ha-
remos para encontrar al niño, que se ha ba-
jado del tren y se ha quedado allí? 
("EverybodyV, JUonUrea.) ' 
-Papá , no te pongas as í con mi novio. Es muy bueno. 
-¿Bueno, para qué? 
("Der Wahre Jakob", Berlín.) 
tes—dijo el señor Alvarez—. No ha des-
virtuado el acto político del señor Le-
"unamuno—No he tenido tiempo aún 
de leer el discurso. He estado muy ocu-
pado en otras cosas más importantes. 
Ven?o de unas oposiciones en la Uni-
versidad... 
Don Ablllo Calderón.—¿Qué esperan-
zas pueden tener los que cifraban ilu-
siones en que pudiera suavizarse la 
Constitución en lo que afecta al articu-
lo 26? El discurso ha sido un desahu-
cio de las derechas republicanas y de 
todos los matices, puesto que ese blo-
que se opondrá siempre a las interpre-
taciones suaves que las permitan cola-
borar con la República. 
Maura.—El discurso ha sido una ho-
ra de literatura y quince minutos de 
política. No ha tenido transcendencia, 
porque no ha satisfecho las demandas 
de la opinión pública. Esta quería co-
nocer las causas del malestar actual y 
la orientación para el porvenir y nin-
guna de estas dos cosas ha dicho. Se 
ha limitado a hablar del Arcipreste de 
Hita, de las cumbres de la Sierra y 
otras lindezas. 
Ortega Gasset (don Eduardo).—OI 
el discurso del seftor Azafta por un 
aparato de radio de seis pesetas, y con 
ser tan modesto el aparato, el alcance 
de éste es mucho mayor que el del dis-
curso, cuyo mérito ha sido lamentable. 
Maura-Gil Robles 
A media tarde en los pasillos se 
acercó el seftor Maura al seftor Gil Ro-
bles y, después de saludarse afectuo-
samente, rodeados por numerosos dipu-
tados, ambos comentaron los discursos 
de Azafta y Prieto. 
El seftor Gil Robles expuso la siguien-
te opinión: 
—Para mí, el interés único del acto 
estaba en la actitud que adoptara el 
seftor Prieto. En cuanto éste terminó 
su discurso, cerré la radio y me ful al 
teatro, porque ya estaba visto el tono 
dado a la República, a la que se ha 
hecho socialista. Los socialistas han 
agotado con la ley de Congregaciones 
su repertorio, y ya no les queda otra 
cosa que lo social. Así, pues, queda tan 
sólo una República social, lo que, a mi 
juicio, tendrá gravísimas consecuencias 
para el régimen. 
Por su parte, el seftor Maura dijo 
que él destacaba del discurso del seftor 
Azafta tres cosas fundamentales: Pri-
mero su entrega al socialismo, ahora 
en el Poder y después en la oposición. 
Segundo, el apartamiento de los Inte-
lectuales y la repulsa de los radicales, 
a los que consideró como representa-
ción de todo lo antiguo. Y tercero, de-
jar paso a las fuerzas conservadoras, 
cuando éstas logren mayoría. 
Crisis total en Bélgica 
El Rey rechaza la dimisión por juz-
garla injustificada 
— » i 
BRUSELAS, 15.—El Gobierno ha pre-
sentado la dimisión a consecuencia de 
una votación contraria recalda en la 
Cámara que implica una censura para 
el ministro del Interior, ¡ ir haber mo-
lificado un decreto de la Diputación de 
la provincia de Namur, anulando las 
elecciones municipales de Hastineie. 
La proposición de censura fué formu-
lada por los socialistas, con los cuales 
votaron los frentistas, los comunistas y 
trece miembros liberales. 
No era contra la po-
lítica general 
BRUSELAS, 15.—El Rey se ha nega-
do a admitir la dimisión del Gobierno, 
y ha escrito al seftor de Brocqueville 
una carta, en la que dice que un Go-
bierno que se ha asignado la misión de 
sanear la situación financiera y econó-
mica del país no puede tener vinculada 
su suerte a la validez de unas eleccio-
nes de un pueblo. 
El seftor de Brocqueville ha solicitado 
un plazo de veinticuatro horas para re-
flexionar. 
Se sabe que las izquierdas liberales 
de la Cámara y del Senado, reunidas 
^sta • tarde, han declarado que la votación, 
apoyada por algunos miembros de las 
izquierdas, que ha llegado a producir 
la dimisión del Gobierno, no estaba di-
rigida contra la política general del Go-
bierno, sino únicamente contra la po-
sición adoptada por el ministro del In-
tenor en lo referente a la validez de 
las elecciones comunales, así como al 
nombramiento de algunos burgomaes-
tres. 0 
Las izquierdas han expuesto su con-
fianza en todos los miembros liberales 
del Gobierno y se han mostrado dis-
puestas a colaborar de nuevo en una 
combinación ministerial formada con las 
mismas bases que el Gobierno prece-
El carbón inglés y España 
SE PIDEN REPRESALIAS AL GO-
BIERNO DE LONDRES 
LONDRES IS.-Una delegación de 
los Propietarios de minas y exportado-
a f n ^ i ^ H 1 1 S"ItániC0s. han visitado 
al ministro de Minas, a quien han pe-
dido que Gran Bretaña imponga dere-
chos de Aduanas sobre los productor 
alimenticios importados de Espafla si 
este país pone en ejecución la prono-
sición hecha al Gobierno español por 
las empresas carboneras de Espafta de 
restringir y controlar todas Uia impor-
taciones de carbón extranjero. 
El ministro se negó a expresar a di-
cha delegación su opinión, pero prome-
tió que el Gobierno examinará deteni-
damente la cuestión. 
nomo pm m m m m 
BILBAO. 15.—El Obispo ha enviado 
a la Acción Católica de la Mujer un 
donativo de 500 písetaa para los Co-
medores que sostienen. Actualmente, se 
da de comer en estos comedores a 513 
niños. 
AiAli i ia i—Ailo A A l i l . - M a n . 1.24b E L D E B A T K 
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Cataluña gestiona la rebaja del arancel inglés Estallan varios petardos 
en La Felguera 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Multa de diez mil pesetas Un comisario para las 
El ex consejero de la Generalidad señor Serra Moret mar-
c h a r á a Londres con ese objeto. Se propone visitar a Macdo-
nald y al ministro de Agricultura inglés. Proyecto de un gran 
Palacio de los Deportes en Barcelona. Se ut i l izará para ello lo 
que fué Palacio de Comunicaciones de la E. de Montjuich 
Detención de uno de los principales agitadores terroristas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 15.—Está ultimado y 
en disposición de ser presentado al 
Ayuntamiento en una de las próximas 
sesiones, un proyecto para convertir el 
que fué Palacio de Comunicaciones de 
la Exposición de Montjuich en velódro-
mo cubierto y Palacio de los Deportes. 
El proyecto es muy interesante, y al 
Ingeniero que montó la pista del Pala-
cio de Deportes en París, se le enco 
mendaria la misma obra en Barcelona. 
Una pista de ciclistas de 250 metros de 
cuerda con viraje de gran peralte, uni 
da por otras dos curvas de mucho ma 
yor radio y con la concavidad hacia 
dentro, en lugar de recta, lo que aumen-
taría considerablemente las posibilida-
des de velocidades, hasta el punto de 
que podrían correr en la pista proyec 
tada motocicletas de pequeña cilindra-
da. En el interior se conatruiría una 
pista de ceniza para carreras a pie, ca-
rreras de galgos, atletismo y otras ma-
nifestaciones deportivas análogas. Y en 
el centro, a un nivel inferior a la del 
resto de la línea, se construirla una pis-
ta rectangular dura para "tennis", ho-
ckey y sobre patín, "basket ball", etcé-
tera, pudiéndose montar en el centro un 
tablado para encuentros de boxeo y lu-
cha libre. La capacidad del local sería, 
en carreras de ciclistas para 6.500 per-
sonas. Pero la disposición especial de la 
pista permitiría colocar, cuando las ve-
ladas de boxeo, una gradería desmonta-
ble para 12.000 espectadores. 
Costaría cerca de un millón de pesetas 
la instalación de las pistas, acondiciona-
miento del local con su sistema de luz. 
servicios de bar, restaurante, vestuario, 
gimnasio, accesos subterráneos a la 
"pelouse", calefacción central y ventila-
dores adecuados para que pueda fun-
cionar el Palacio tanto en invierno como 
en verano. 
Todo depende de que el Ayuntamiento 
autorice a utilizar el Palacio de Comu-
nicaciones y Transportes de Montjuich 
por un periodo de quince años, al cabo 
de los cuales revertiría la instalación 
al Municipio. Parece que el Ayuntamien-
to está propicio a dar facilidades, má-
xime cuando la desaparición del veló-
dromo de Sans crea una necesidad en 
esta ciudad, que siente tanta añeión por 
el ciclismo y, en general, por todos los 
deportes. 
Por otra parte, se calcula que una 
acertada administración del proyectado 
Palacio de los Deportes podría facilitar 
al Municipio un ingreso de unas 500.000 
pesetas. 
Realmente, el Ayuntamiento de Bar-
celona no sabía qué hacer con las mag-
níficas instalaciones y palacios de loque 
fué la Exposición de Montjuich. Todo 
ello representa una riqueza de varios 
millones de pesetas totalmente impro-
ductivas. Apenas si han tenido más apli-
cación que un grupo escolar, un Museo, 
casi siempre desierto por el público, y 
la renta que pagan dos casas cinema-
tográficas, que han montado en Mont-
juich unos modernos estudios de produc-
ción de películas. 
Por lo demás, todo permanece aban-
donado e improductivo. Da grima con-
templar el magnífico Estadio—uno de los 
mejores de Europa y de más cabida del 
continente—, y la piscina de natación y 
el campo de "tennis" relegados al más 
absurdo olvido. La casi totalidad de los 
palacios están cerrados y ni siquiera se 
han sabido aprovechar para dar en ellos 
albergue nocturno a los obreros sin tra-
bajo, que duermen con sus familias a la 
intemperie. 
El Ayuntamiento de Barcelona, en 
veintidós meses de gobierno municipal, 
no ha sabido sacar aprovechamiento de 
toda esa riqueza, que está olvidada en el 
recinto de la Exposición de Montjuich. 
Se dice existen proyectos grandiosos. 
Pero mientras se realizan, nada prác-
tico se hace. 
Por eso es muy probable que el Ayun-
tamiento, en esta ocasión, no se oponga 
a que uno de esos palacios, que llevan 
tantos meses cerrados e improductivos, 
se conviertan en el gran Palacio de los 
Deportes.—ANGULO. 
Los Aranceles ingleses 
BARCELONA, ib.—El que fué con-
sejero de la Generalidad, señor Serra 
Moret, diputado a Cortes y diputado 
también del Parlamento de Cataluña, 
ha anunciado un viaje a Londres para 
gestionar allí la rebaja de los arance-
les ingleses, que gravan a la patata 
temprana, ya que de continuar estos 
derechos se causaría un grave perjui-
cio a Cataluña, que nó podría exportar 
su producción. Se propone entrevistar-
se con Macdonald y el ministro de Agri-
cultura inglés. 
Reg sa el señor Companys 
BARCELONA, 15.—El presidente del 
Parlamento de Cataluña, señor Compa-
nys, que ha pasado más de un mes fue-
ra de Barcelona, al regresar ha cumpli-
mentado a las autoridades, visitando, 
sucesivamente, al jefe de la cuarta di-
visión, al gobernador civil y al jefe 
superior de Policía. 
Detención importante 
do mixto. Se cree que esta semana que-
dará resuelto el conflicto y se podrá 
dar por terminada la huelga. 
La escuadra inglesa 
Los huelguistas intentan, a d e m á s , 
dejar a oscuras la población 
Tiroteos entre la fuerza pública y 
los revoltosos, sin consecuencias 
• 
Los parónos acuerdan una fórmula, 
que darán a conocer al ministro 
OVIEDO, 15.—El gobernador civil ha 
dicho esta noche que han estallado pe-
tardos en La Felguera, en la carretera 
de Sama y en la calle Melquíades Al-
varez. Los estallidos han causado da-
ños en varios comercios, rompieron unas 
lunas en el Banco Asturiano, en los al-
macenes Fontela, en la Cooperativa de 
la Duro-Felguera, comercio de Ridruejo, 
de Fuentes y en otros varios. Otro ar-
tefacto estalló en una calleja que pa-
sa por detrás de la en que viven los 
Ingenieros solteros y los oficiales de 
los guardias de Asalto. 
Según el gobernador, todas estas ex-
plosiones obedecen a un plan urdido 
por elementos jóvenes terroristas, con 
objeto de producir el pánico en la po-
blación. Al efecto Intentaron dejar a 
obscuras la ciudad, y para ello colo-
caron un alambre entre dos postes de 
alta tensión que, al producir el corto-
circuito, dejó a obscuras buena parte 
de la localidad. El mismo intento les 
falló en otros sitios. Un equipo de la 
fábrica, custodiado por guardias de 
Asalto, salió a reparar las averias. 
Un guardia de Asalto, que vigilaba 
la linea en la estación de La Vega, 
fué tiroteado por tres Individuos, que 
al mismo tiempo le arrojaron un pe-
tardo. El guardia cayó al suelo, pero 
no sufrió daño alguno. 
Dijo también el gobernador, que des-
de la fábrica de ladrillos La Tejerona 
fueron agredidos a tiros de pistola las 
fuerzas de guardias de Asalto, los cuales 
repelieron la agresión y entraron en 
la fábrica. Los que allí había aposta-
dos huyeron, y uno de ellos se metió 
en una casa, en donde también penetró 
la fuerza, que en estos momentos—agre-
gó el gobernador—realiza un registro. 
La primera autoridad civil ha dis-
puesto que salgan para La Felguera dos 
camiones con 25 guardias de Asalto y 
25 civiles, con órdenes de efectuar ca-
cheos y registros, para proceder a la 
detención de los organizadores del plan. 
Se hará un registro minucioso en la fá-
brica La Tejerona, en donde se supone 
se reúnen los individuos. Hoy fueron ca-
cheadas las personas que había en un 
"cine" a donde se suponía acudían los 
elementos revoltosos. El gobernador des-
miente que haya habido ningún herido. 
Reunión de patronos 
"La Gacela del Norte" 
Por la fotograf ía de una carga dada 
! contra los que oraban ante el mo-
numento al Corazón de Jesús 
Un telegrama del Cardenal Segura 
BILBAO, 15—A las ocho de la noche 
se recibió en la dirección de "La Gaceta 
del Norte" un oficio del Gobierno civil 
de Vizcaya, en el que comunica un te 
legrama remitido por el ministro de la 
Gobernación al gobernador, señor Ami 
livia, dándole cuenta de que, visto el 
periódico del día 11, en el cual se pu 
blica una fotografía en la que apare 
cen unos guardias de Seguridad dando 
unas cargas a unos estudiantes que iban 
a orar ante el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, y estimando que di-
cha fotografía, por envolver despresti-
gio para un instituto de la República, 
está incursa en las sanciones determina-
das por la ley de la Defensa de la Re-
pública, ha venido en disponer que se 
imponga a «La Gaceta del Norte» una 
multa de 10.000 pesetas, contra la cual 
podrá recurrir en término de cinco dias 
ante el Consejo de ministros. 
La noticia, al circular por Bilbao, pro-
dujo estupefacción. Poco después se re-
cibió en la Redacción del periódico una 
carta firmada por un distinguido bilbaí-
no, que ruega no se dé su nombre, en 
la cual dice que encabeza con mucho 
gusto una suscripción para pagar la ci-
tada multa, y que en cuanto la suscrip-
ción esté en marcha volverá a dar un 
donativo con su nombre y apellido, pues 
entiende que en estos momentos todos 
los católicos deben hacer manifestación 
pública de solidaridad y afecto a las 
valientes campañas de "La Gaceta del 
Norte". 
Un telegrama del Car 
provincias del Rhin 
El Gobierno dice que el comunismo 
amenaza en ellas al orden público 
Un decreto prohibiendo embargar 
a los agricultores 
Ronald Lindsay, embajador inglés en Washington, que ha hecho un 
viaje a los Estados Unidos relacionado con la cuestión de las deudas 
BARCELONA, 15.—Mañana se espe-
ra llegue a este puerto un acorazado 
inglés, que es el más grande de los bu-
ques de guerra que Inglaterra tiene en 
el Mediterráneo. En esta misma sema-
na llegarán los demás buques. Se orga-
nizará un "match" de football entre e' 
equipo de la escuadra Inglesa y el Bar-
celona. 
Reclamación de salarios 
BARCELONA. 15.—Ha sido detenido 
por la Policía un individuo llamado Juan 
Tomás Chaler. de quien se supone es 
uno de los principales autores de la or-
ganización de los actos terroristas re-
gistrados últimamente. En un registro 
efectuado en su casa, se han encontrado 
muchos documentos que parece están re-
lacionados con todos los hechos que son 
perseguidos por la Policía. 
Diligencias judiciales 
BARCELONA. 15.—El Juzgado es-
pecial que entiende en el sumario del 
terrorismo ha estado en Monistrol. en 
la fábrica de producción y transforma-
ción eléctrica, conocida con el nombre 
de Casa Jos. El juez tomó declaraciór 
a los testigos presenciales de los he-
chos del día 8. Además, el Juzgado hizo 
una inspección ocular para ver por dón-
de entraron los revoltosos y el plan que 
se proponían llevar a cabo. Después el 
Juzgado se trasladó a Manresa, toman-
do declaración a los detenidos de Bal 
serení y al jefe de la Guardia civil. .» 
las nueve de la noche regresó el Juz-
gado a Barcelona. 
Pistolero detenido 
BARCELONA, 15.—En Igualada se 
ha procedido a la detención de un su-
jeto peligroso, fichado como pistolero. 
En el momento de la detención se le 
ocupó una pistola y una navaja de 
grandes dimensiones. El detenido de-
claró llamarse Pedro Orejanzán. de 
treinta y cinco años, natural de Hues-
ca. Desde luego, es un individuo ficha-
do como' atracador y pistolero profe-
sional, procesado en diferentes ocasio-
nes por delitos contra la propiedad. 
Avería en un tren 
BARCELONA, 15.—Esta mañana, a 
consecuencia de una avería en un co-
che motor de un tren descendente de 
Sarriá, en la estación de Bonanova. 
quedó interrumpida una de las lineas 
El servicio tuvo que efectuarse por una 
sola vía, con el consiguiente retraso pa-
ra todos los trenes de Sarriá. 
Los ebanistas 
BARCELONA, 15.-Una Comisión de 
patronos ebanistas del Jurado mixto 
del ramo de la carpintería visitó al go-
bernador para darle cuenta de las ges-
tiones realizadas en Madrid, encami-
nadas a resolver el actual conflicto del 
ramo. Este asunto está pendiente de 
la resolución del ministro de Trabajo, 
en lo que respecta al recurso que se 
tiene presentado a las bases del Jura-
BARCELONA, 15.—En el Tribunal 
mixto ha continuado la vista de la re-
clamación presentada por algunos obre-
ros de los talleres Vulcano (Unión de 
Levante), por rebaja de salarlos. La 
sesión duró cerca de cuatro horas. Des 
filaron los treinta y cinco reclamantes, 
que explicaron las causas de la rebaja 
de sus salarios. Mañana continuará la 
vista y se cree que tampoco termina-
rá. Asistió numeroso público, formado 
casi todo por obreros, que comentaron 
las incidencias del juicio. 
OVIEDO, 15.—Se han reunido los pa-
tronos mineros, representantes de todas 
las empresas de Asturias. Los señores 
Riego, Belloso. Diezma, Cabrera y Arau-
jo dieron cuenta de las gestiones rea-
lizadas en Madrid. Terminada la reunión 
no se facilitó referencia. Unicamente di-
jeron que había acuerdo unánime; pero 
que no podían darlo a la publicidad has-
ta que lo conozca el ministro. 
Se ha podido averiguar que en la re-
unión celebrada en Madrid no se llegó a 
un acuerdo respecto a la fórmula de Ju-
bilar a tres mil obreros. 
Dice el ministro 
Causas judiciales 
BARCELONA. 15.—En la Audiencia 
se ha viato una causa contra Cario? 
García, acusado de haber tomado par-
te en un atraco realizado contra una 
vaquería. Ha sido absuelto. 
También se ha celebrado la vista de 
otra causa por homicidio contra Juan 
Bautista Folc, que cuando discutía con 
otro individuo llamado José Torner so-
bre quién de los dos condimentaba me-
jor unas sopas de ajo. sacó una pistola 
que llevaba y disparó varias veces con-
tra José, causándole la muerte. Ha sido 
condenado a la pena de doce años y un 
día de prisión. 
Un atraco 
BARCELONA, 15.—Esta noche, en 
la Gran Vía Diagonal, Antonio Roma-
guera, fué atracado por dos individuos 
que, pistola en mano, le quitaron el 
reloj, la cadena y el monedero que lie 
vaba encima. Los atracadores se dieron 
a la fuga seguidamente, sin poder ser 
detenidos. 
Nueva denuncia de la "So l i " 
BARCELONA, 15. — Nuevamente ha 
sido denunciado "Solidaridad Obrera", 
por injurias a las autoridades. 
UN ULTIMATUM JUPONES II CHINA • 
PEKIN, 15.— El Gobierno de Tokio 
parece que ha enviado un ultimátum al 
Gobierno de Nankin, pidiendo la Inme-
diata evacuación de toda la provincia 
de Jehol. por las tropas chinas. Parece 
ie el Gobierno chino tiene el propó-
sito de retirar su representante en To-
kio. 
OFENSIVA JAPONESA 
LONDRES. 15.—Las últimas noticias 
de Pekin recibidas por la Agencia Reu-
ter parecen confirmar que la ofensiva 
de los japoneses contra Jehol es Inmi-
nente. 
Una explosión en Italia 
ROMA. 15.—En una refinería de 
aceite mineral de Sonsaba (Trieste), se 
ha producido una explosión producida 
por'el estallido de una bombona de 
oxígeno. ' . , 
Cinco personas, entre ellas el vlce-
director de la fábrica, han resultado 
muertas y otras seis con heridas más 
o menos graves. 
El ministro de Agricultura, interro-
gado acerca de la marcha del conflicto 
minero de Asturias, contestó que no ha 
bia nada nuevo. 
Unicamente—añadió — que mañana— 
por hoy—llegará a Madrid una Comisión 
de patronos para proponerme una fór-
mula de acuerdo. 
Con respecto a la provisión del cargo 
de director del Instituto de Reforma 
agraria, manifestó que aún no se había 
resuelto nada. 
a l b u m i n u r i a " 
La combate eficazmente 
el A G U A de CORCONTE 
Equipo obrero perdido en 
la nieve, en Avila 
AVILA, 15.—Continúa el temporal de 
nieve en toda la provincia. Los coches 
correos no pueden salir por estar ce-
rrados los puertos, donde la nieve al-
canza un metro de altura. Los depor-
tistas de invierno se dedican a practi-
car ejercicios en la vía pública. A con-
secuencia del temporal se han despren-
dido algunas antenas de radio y varios 
árboles de gran corpulencia de los jar-
dines de Avila. Un equipo de obreros, 
que salió para reparar una averia en 
la línea de energía eléctrica, se ha per-
dido en el monte a causa de la nieve. En 
su busca ha salido otro equipo y de paso 
reparará las averías que en las líneas 
ha causado el temporal. 
Varias casas hundidas 
C - L O S A . / l / O 
UN R E L I E V E D E MA1LLOL 
Del gran escultor Aristide Maillol, el más grande probablemente entre 
los contemporáneos, acabamos de ver el bajo relieve de un guerrero mo-
ribundo. El cuerpo, desnudo; cubierta la cabeza con el casco de 1916; en 
la mano, un glavio roto, glavlo de forma antigua. 
Y he aquí que los tres elementos ligan muy bien. El desnudo, que es 
lo eterno; el arma, que significa la antigüedad más pura; el casco, co-
rrespondiente a la modernidad más auténtica. 
Los tres, desde el punto de vista de lo morfológico, son uno y lo mis-
mo. Y son. lo son, desde el punto de vista morfológico, es que las ideas 
allí contenidas se armonizan también. 
Lástima que no podamos dar una reproducción de este Maillol admi-
rable. La vista instruye inmediatamente acerca de la posibilidad de estas 
conciliaciones superiores, a que poco a poco va a entregarse toda la cul-
tura de la humanidad. 
A condición, naturalmente, de que—en cada caso como en éste de boy-




i BILBAO, 15.—A las once y media de 
¡la noche se ha recibido en "La Gaceta 
del Norte" un telegrama concebido en 
los siguientes términos: "Recibo en es-
te momento los ejemplares de "La Ga-
ceta del Norte". Estoy apenadísimo por 
la ofensa inferida al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, por acuerdo sectario mu-
nicipal, que viola Imprescriptibles dere-
chos y ultraja los sentimientos católi-
cos de los bilbaínos y de todos los ca-
tólicos españoles. Uno mi protesta sen-
tidísima y enérgica a la del dignísimo 
Prelado perseguido y a la de todos los 
buenos hijos de España, en la cual rei-
nará el Divino Corazón a despecho de 
sus enemigos. Le felicito por su hermo-
sa campaña, asi como a la Prensa ca-
tólica de Bilbao, y le bendice efusiva-
mente, Pedro, Cardenal Segura." 
El telegrama está fechado en Roma. 
Aumenta la tirantez entre 
Italia y Francia 
(De nuestro corrosponsal) 
BERLIN, 15. — Pocos pueblos habrá 
cual Alemania que presenten en la his-
toria más bellas cualidades para formar 
una gran nación y a la par defectos 
más dañosos. La conciencia del deber 
ciudadano, la constancia y la aplicación 
son tan extraordinarias como su par-
ticularismo regional, su diferencia de 
reglones y su falta de ductibilidad polí-
tica. Algo tan lógico y antiguo como 
evitar el dualismo de Gobiernos en Ber-
lín para Prusia y para el Reich está 
promoviendo al Gabinete la más inven-
cible de las dificultades. Tras laboriosas 
gestiones, se ha podido conseguir esta 
tarde que la Conferencia en que se han 
reunido los "países" del Imperio acep-
ten en el Reichstag al ministro de Pru-
sia nombrado por el Reich. Al menos 
provisionalmente, hasta que recaiga sen-
tencia del Alto Tribunal de Leipzig, al 
que se ha acudido. Aunque la Prensa 
gubernamental quiere atribuir esa opo-
sición a la hostilidad del Centro, tráta-
se de un conflicto de honda tradición 
histórica. No se olvide que hace apenas 
cincuenta años aún estaba dividida Ale-
mania entre Estados y Estaditos Inde-
pendientes de reciproca antipatía. Y 
cuando se hablaba de formar una na-
cional, aprestábanse en dos bandos: los 
llamados alemanes grandes, que querían 
unirse al Imperio austríaco, y los ale-
manes menuditos, que aceptaban el do-
minio prusiano. Todavía en 1918 los 
franceses, cegados por el egoísmo, so-
ñaban con desgarrar a Alemania por las 
costuras que cosiera Bismark con el hilo 
de oro de sus victorias. Si en el proble-
ma de la tierra la política está mucho 
más honda, en el incidente del Sarre 
los periodistas han causado hondo daño 
a la alta política nacional. 
Al no acudir los periodistas del Cen-
tro y social demócratas a la recepción 
de von Papen, han colgado ante las mi-
radas del mundo internacional, dueño 
hoy del Sarre, la ropa sucia de sus que-
rellas. La explicación que dan hoy los 
periodistas del Centro de que quisieron 
vengarse del partidismo del Gobierno, no 
convence a quienes consideran como al-
ta traición aparecer divididos ante los 
dictadores de Versalles. Lo más triste 
de los sucesos es lo que haya ocurrido 
quizás en la archidiócesls de Friburgo y 
al tiempo en que su Arzobispo h4 pu-
blicado una pastoral por la concordia 
D i s c u r s o del P a p a a 
los dominicos 
MALAGA, 15.—Comunican del pue-
blo de Mijas que a causa de las lluvias 
de estos días se habían hundido varias 
casas y otras que amenazan hundirse 
han tenido que ser desalojadas. 
Un naufragio 
FERROL, 15.—A causa del temporal 
ha naufragado una lancha que, carga-
da de arena, regresaba de la ría de Vi-
vero. De los cuatro marineros que tri-
pulaban la embarcación, uno de ellos, 
llamado José Várela Piñeiro, ha desapa-
recido. Se supone que quedó debajo de la 
barca al volcar ésta. 
La guerra civil, evitada en 
el Uruguay 
MONTEVIDEO. 15—En los circuios 
políticos se declara que en la entrevista 
celebrada por el presidente Terra con 
el jefe de la oposición señor Herrera, 
se ha llegado a un acuerdo que descar-
ta todo peligro de movimiento revolu-
cionario. 
El señor Herrera ha salido para la 
frontera, al frente de una delegación y 
portador de un mensaje de sus partida-
rios, con el propósito de dispersar a 
ciertos grupos de expatriados, que están 
amenazando con invadir el país. 
Se cree que. en los momentos actua-
les, cualquier intento de perturbar el 
orden y la paz, será conjurado.—Awso-
ciated Presa. 
Recibió a 600 alumnos del Colegio 
Angélico de Roma 
ROMA, 15.—El Pontífice ha recibido 
en solemne audiencia a 600 alumnos, 
profesores y superior del Pontificio Ins-
tituto Internacional "Angelicus". sien-
do presentados por el padre Gillet. ge-
neral dominicano que precedentemente 
habla hecho llegar al Pontífice un de-
voto mensaje, acompañado de un vo-
lumen, en el que se relacionan las ac-
tividades del Instituto. El Pontífice les 
dirigió un afectuoso discurso, expre 
sando su complacencia con el superior, 
y especialmente con el general, por ha-
ber efectuado aquella unión realmente 
digna de Pentecostés, puesto que reco-
ge a los hijos de todas las gentes, len-
guas, pueblos y naciones, cosa tan so-
brenatural como ordinaria en el rega-
zo magníficamente fecundo de la Igle-
sia. El Pontífice notó con placer que 
muchas cosas importantes de las dis-
puestas por la Divina Providencia han 
sido realizadas por la gran familia Do-
minicana, entre las cuales se encuentra 
el haber dado nuevo vigor a los estu-
dios y glorificación de San Alberto 
Magno, que han dado nuevo esplendor 
a la Iglesia, y especialmente al hori-
zonte Dominicano, 
Recomendó el Pontífice que se vivie-
ra en el espíritu de la Constitución 
"Deus acicntiarum Dominus", y puso de 
relieve el gran despertar religioso ve-
rificado en la Orden de Santo Domin-
go, agradeciendo al Señor con particu-
lar gratitud que sea él el protector de 
la Orden, y agradeciéndole también los 
beneficios que viene derramando sobre 
la familia Dominicana, beneficios que 
no son localizados, sino esparcidos con 
verdadera universalidad. Terminó otor-
gando su bendición.—Dafflna. 




15.—En el Vaticano, ante la 
del Pontífice, se reunió la 
Congregación general de Ritos para dis-
cutir los milagros operados por el Ve-
nerable José María Pignatelli, jesuíta — 
Dafflna. 
La fiesta del Papa en Persia 
ROMA 15.—"El Osservatore" recibe 
noticias de Teherán, diciendo que por 
primera vez se ha celebrado en Persia 
la solemne Fiesta del Papa, habiendo 
asistido de pontifical Monseñor Bari 
delegado apostólico, aái como miembro-
del Gobierno imperial y el Cuerpo di-
Atentado contra Roosevelt 
en Miami 
EL PRESIDENTE, ILESO. 
DOS HERIDOS 
HAY 
LONDRES, 15.—Comunican de Mia-
mi a la Agencia Reuter, que se ha co-
metido un atentado contra la vida del 
Presidente de los Estados Unidos, se-
ñor Roosevelt, contra el que se hicie-
ron cinco disparos. El señor Roosevelt 
resultó ileso, pero el alcalde de Chica-
go ^ue le acompañaba y una mujer 
que pasaba por aquellos lugares, re-
sultaron heridos. Hasta ahora no se 
conocen más detalles. 
L o s v a s c o n a v a r r o s 
Los comisionados vasconavarros ve-
nidos a Madrid en representación de 
las Asociaciones de Familiares y Ami-
gos de los Religiosos de aquellas pro-
vincias, para realizar diversas gestio-
nes relacionadas con el proyecto de ley 
sobre Congregaciones religiosas, cum-
plimentaron ayer al Nuncio de Su San-
tidad, ante el que reiteraron su adhe-
sión al Pontífice, en nombre de todos 
los asociados, después de dar cuenta 
de los motivos de su viaje. 
El Nuncio agradeció vivamente la 
adhesión cordial al Papa de los comi-
ROMA, 15.—La campaña de la Pren-
sa italiana contra las recientes acusa-
ciones hacia Italia, aparecida en la 
Prensa francesa, ha culminado hoy en, 
un artículo del "Popólo d'Italia", órgano y la paz Interior de todos los alemanes 
oficial del partido fascista, destinado. Racistas y comunistas, no obstante, si-
^cgún el propio articulista, a ser oído 
en toda Europa. 
El diario dice que las afirmaciones de 
Francia acerca de un pacto entre Ita-
lia y Alemania constituyen una ver-
ladera conspiración contra la paz del 
mundo. No solamente envenenan la at-
mósfera, sino que demuestran la false-
dad de las protestas de paz de Fran-
cia y del deseo expresado por los po-
líticos de ese país de mantener bue-
nas relaciones con Italia. 
El articulista dice después que cua-
g u e n causándose diariamente varios 
muertos. 
Hoy, a los quince dias justamente de 
ocupar el Poder, ha dado el Gobierno 
su primera importante disposición. No 
se negará a Hitler cumplir su palabra 
de ayuda a los agricultores. Desde hoy 
y hasta fines de octubre no podrán ser 
embargadas sus fincas o aperos sino en 
especiales circunstancias, como la de no 
pagar el plazo por intereses o el de no iesquiera que sean las amenazas de la 
Prensa y de los gobernantes franceses ¡explotar las tierras según costumbre de 
contra Italia, no desviarán a Italia de 
su camino. La verdad es que Francia 
no tiene Intención de desarmar y se es-
fuerza ahora por crearse una coartada 
acusando a las demás potencias de for-
jar tratados secretos. La verdad es que 
Francia quiere mantener su hegemonía 
'con el látigo levantado sobre toda Eu-
ropa". Nadie amenaza a Francia, pero 
esa nación constituye un peligro con 
sus enormes armamentos, sus intrigas, 
ni egoísmo, su Ignorancia y su Prensa 
subvencionada por los fabricantes de 
armamentos. 
Una rectificación 
ROMA, 15.—En el Consejo de minis-
tros de hoy ha declarado Mussollni, re-
firiéndose a los últimos acontecímien 
tos políticos del extranjero, que las no 
ticias llevadas a la Comisión de Negó 
cios Extranjeros de la Cámara francesa 
acerca de una alianza Italo-alomana-ma 
giar. son inventadas en todas sus par-
tes, y que si no hubieran sido dadas por 
quien han sido, ni siquiera merecerían 
ser desmentidas.—Dafflna. 
Elecciones en H o l a n d a 
AMSTERDAM. 15.—El conflicto en 
tre la Cámara y el Gobierno a causa 
de las reformas judiciales, ha ocaslo 
nado la disolución de las Cámaras y la 
.convocatoria de las elecciones para el sionados y se interesó grandemente p o r ^ d abril c ^ ^ 
- d e las entidades represen-||lcada gituación que atra;iesa el paieg 
las Cámaras continuarán en sesión has 
|ta el día anterior a la reunión del nuc-
ía marcha 
tadas. 
Hoy, a las doce de la mañana, serán 
recibidos los comisionados por el Pre-
sidente de la República. 
A c c i ó n P o p u l a r 
Hoy, conferencia de Gil Robles 
Hoy, jueves, a las ocho de la no-
che, y en el salón de actos de la enti-
dad, tomará parte en el ciclo de con-
ferencias, organizado por la Juventud 
de Acción Popular, don José María Gil 
Robles, disertando sobre el tema "El 
espíritu de la Juventud de Acción Po-
pular". Se exigirá la presentación del 
último recibo. 
Centro del Puente de Toledo 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
dará una confprencia en este Centro su 
presidente don Loovigildo Ponce de 
León sobre el tema «Acción Popular y 
el Trabajo». 
dió una recepción, a la que asistió el 
Cuerpo diplométk-n y personalidades po-
plomátlco. Por la tarde Monseñor Bari liticas. Dafflna 
vo Parlamento, señalada para el día 9 
de mayo. 
SANTANDER, 15 febrero. Ha causa 
do excelente impresión en este puerto 
que la Compañía Hamburguesa Ameri 
cana vuelve a reanudar el servicio re-
cular a La Habana, Veracruz y Tampi-
co, destinando a esta línea la moderna 
y lujosa motonave "ORINOCO". 
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A C T U A L M E N T E . POR 
Fl¡\l DE TEMPORADA, 
grandes descuentos 
y rebajas en 
1 L A G U I L A 
PRECIADOS, 3 
buen labrador. Pese a las criticas de la 
oposición, el decreto ha sido muy bien 
acogido y va a ser para el Gobierno el 
mejor agente electoral. Sin que apenas 
nos enteremos se ha celebrado hoy en 
Berlín la Conferencia internacional pa-
ra la regulación de los transportes. Ya 
telefonearé lo que decida. Hasta ahora 
no se ha pasado de esa cómoda y mag-
nifica antesala retórica de los discursos 
de saludo.—Bemiúdez CAÑETE. 
* • • 
BERLIN, 15.—Hoy, a mediodía, ha 
tenido lugar en el Palacio de la Canci-
llería la reunión de los jefes de sección 
con el canciller, destinada, según es la 
versión general, a examinar los pro-
blemas de orden público que la agita-
ción comunista plantea. Las esferas 
oficiales están preocupadas con los pe-
ligros que esta agitación encierra y 
pruebas de ello son los cambios de per-
sonal operados por el comisario del mi-
nisterio del Interior de Prusia, y muy 
especialmente el nombramiento de un 
jefe especial de orde ĵ público a las ór-
denes" inmediatas del ministro para las 
provincias occidentales de Renania y 
Westfalia, donde la situación es parti-
cularmente grave por el creciente des-
arrollo del comunismo en los grandes 
centros siderúrgicos y mineros, asi co-
mo por la Imposibilidad de declarar el 
estado de guerra, si fuera preciso, de-
bido al régimen de desmilitarización a 
que por el Tratado de Versalles se en-
cuentran sometidas Renania y gran 
parte de Westfalia. 
La unificación del mando de las fuer-
zas de Policía es la única medida que 
el Gobierno puede tomar para elevar al 
máximo la potencia de los medios pre-
ventivos y represivos del Estado en la 
zona de mayor peligro. 
Así el comisario del Reich para Pru-
sia ha ordenado sean destituidos y pues-
tos en situación de retiro, provisional-
mente, a tres presidentes de Regencia, 
trece prefectos de Policía y otros fun-
cionarios, sospechosos de ser desafectos 
al nacionalsocialismo. 
El prefecto de Policía de Berlín, Mer-
cher, ha sido nombrado presidente su-
perior de la provincia do Sajonia, y el 
contraalmirante en situación de reser-
va, von Lovetzow ha sido nombrado 
para sustituirle en el cargo de prefec-
to de Berlín. 
Diarios suspendidos 
ÑAUEN, 15.—El órgano socialista 
•'Vorwaerts" y el diario liberal "Ach-
tuhrabenblatt" han sido suspendidos por 
una semana, acusados de hHhcr publi-
cado referencias falsas de la colisión en-
tre racistas y comunistas en Eislcben 
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Atraco al Banco Urquijo 
en Bilbao 
Los atracadores se apoderaron de 
27.000 pesetas 
BILBAO, 15.—A las cinco de la tar-
de, cuando realizaba una imposición en 
la sucursal del Banco Urquijo. estable-
cida en la calle Tendería, el empleado 
de la Unión Frutera, Pedro Amunárriz 
penetraron cuatro individuos, tapada la 
cara con bufandas, y, pistola en mano 
obligaron al cliente, al jefe de la su-
cursal, don Federico González, y al or-
denanza. Juan Guerricaechevarria a t i -
rarse al suelo. Después de maniatarlos 
los atracadores se dedicaron a registrar 
cajones y la caja de caudales. Se apo-
deraron de 27.760 pesetas, de ellas 24.000 
en billetes. Huyeron sin dejar rastro 
alguno. 
Un hermano agresivo 
BILBAO, 15.—En el barrio de Recal-
de, Leandro Rodríguez, de treinta y 
seis años, golpeó con una herradura a 
su hermana Juana, causándola heridas 
de pronóstico reservado. 
Estalla tm petardo 
E s t a tarde, un partido de s e l e c c i ó n de hockey 
En el campeonato mundial de billar, el j aponés Fujiwara 
g a n ó a Mora por 300-112. Partidos decisivos de califi-
cación Alavés-Donostia y Celta-Oviedo 
BILBAO, 15.—En el portal de la casa 
número 34 de la calle de Sabino Ara-
na, de Arrigorriaga, ha sido colocado 
un petardo, al parecer, contra uno de 
los vecinos de aquella casa. El petardo, 
al hacer explosión, causó gran alarma. 
Los daños son de poca importancia. 
Como supuestos autores de la coloca-
ción del explosivo han sido detenidos 
dos individuos llamados José Salazar y 
Ramón Anido. 
Un incendio 
BILBAO, 15.—Comunican de Guerni-
ca que un voraz incendio ha destruido 
en poco tiempo un taller de carpinte-
ría y ebanistería, propiedad de Rafael 
Vargas. Las pérdidas se calculan en se-
senta mil pesetas. El fuego fué debido 
a una de las chispas desprendidas del 
hornillo que hay instalado en el taller. 
L a s tropas a c t ú a n en 
B u c a r e s t 
En la es tac ión del Norte se han 
atrincherado 4.000 huelguistas 
* i 
BUCAREST, 15.—Cuatro rail obre-
ros de los talleres de los ferrocarriles 
de Bucarest se han declarado en huel-
ga y ocuparon los talleres para protes-
tar contra la detención de algunos co-
munistas. 
Los huelguistas se hicieron fuertes en 
los talleres^de la estación del Norte, y 
tuvo quevacu<}Ir la Policía para desalo-
jarlos. Con este motivo se produjeron 
varios choques, resultando varios heri-
dos, entre ellos un oficial de Policía. 
En todo^el país se han practicado re-
gistros en los locales del partido comu-
nista, y los directivos de loa mismos 
han sido detenidos. En Bucarest se han 
practicad^ 100 detenciones. 
En Constanza, un agente de enlace 
entre los soviets y las organizaciones 
comunistas rumanas, hizo fuego contra 
un agente de Policía y se suicidó. 
Se señala, por otra parte, que se ha 
reanudado el trabajo en los talleres fe-
rroviarios de Cluj. 
El Ejército In ten ta rá 
desalojarlos 
BUCAREST, 15 (Urgente).—Los huel-
guistas ferroviarios, después de incen 
diar un depósito de madera, siguen re 
sistíendo en la estación del Norte. El 
Ejército tratará de desalojarlos maña-
na al amanecer. Se espera una enérgica 
resistencia por parte de los huelguistas. 
Más protestas contra la 
ley de Congregaciones 
LORCA, 15.—Con asistencia de cerca 
de un millar de padres de familia, se 
ha celebrado una Asamblea extraordi-
naria. A l terminar, se dirigieron tele 
gramas de protesta al presidente de las 
Cortes, ministro de Instrucción pública 
y al presidente del Gobierno. 
En Pozoblanco 
POZOBLANCO, 15. —La Asociación 
de Padres de Familia de Pozoblanco, 
que cuenta con 500 afiliados, ha diri-
gido un escrito al presidente del Con-
sejo de ministros, suplicándole Inter-
ceda para que no sea aprobada la ley 
de Congregaciones religiosas, que pri-
va a los padres del derecho natural 
de educar a sus hijos en la escuela de 
su elección. 
Visitas al gobernador 
gobernador 
VALENCIA, 15.—Continúan desfilan-
do por el Gobierno civil numerosas Co-
misiones de Padres de Familia de los 
distintos pueblos de la provincia, para 
protestar do la ley de Congregaciones 
religiosas y pedir al gobernador que 
traslado a las autoridades de Madrid el 
estado de opinión que existe en toda la 
provincia. 
Visita al alcalde de Vigo 
VIGO, 15.—Una numerosa Comisión 
de Padres de Familia ha visitado al 
alcalde, entregándole un escrito de pro-
testa contra el proyecto de ley de Con-
gregaciones y reclamando su derecho 
a educar a sus hijos. La Junta de la 
Asociación de Padres de Familia solici-
tó del alcalde que trasladara este escri-
to a las altas autoridades de la na-
ción. 
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Vajillas, cristalerías, porcelanas, bron-
ces, objetos para regalos. 
Serrano, 43 
GRAN LIQUIDACION 
de todas IM existencias por t a c i ó n 
a 
del DMrodo. Ante» de comprar 
precios en casas similares 




Partido <!»' si'lrcción 
Esta tarde se celebrará en el campo 
del Athletíc Club (calle de México, Guin-
dalera) un interesante partido de selec-
ción. 
Los equipos se alinearán como sigue: 
Equipo A.—Diliz, Climent—Carvajal. 
Arbide—Jardón—Becerril. Romeo A.-
Romeo J.—Barrio—Chavarri—Jorajuria. 
Equipo B —Castillo. Becerril—Chava 
rri, Richi—Escudero—Iglesias, Gáscue— 
Satrustegui — Satrustegui — García— 
Coghen. 
Arbitrarán los señores Mediero y Mi7 
guel. 
Billar 
FuJiwMra gana a Mora 
PARIS, 15.—Campeonato mundial de 
billar. Profesionales. 
Fujiwara (Japón) ha contendido con 
Mora (España) en un encuentro al cua-
dro de 71, a doble entrada. Venció el ja-
ponés por 300 carambolas contra 112. 
Series mayores, respectivamente, 76 
y 33. 
Football 
Los próximos partidos 
El domingo se jugarán los siguientes 
partidos del campeonato de la Liga: 
PRIMERA DIVISION 
C. D. Alavés-Donostía F. C. 
Valencia F. C.-Racing Santander. 
Betis Balompié-Madrid F. C. 
Ci D. Enpañol-Athletic de Bilbao. 
Arenas Club-F. C. Barcelona. 
SEGUNDA DIVISION 
Unión Club Irún-C. A. Osasuna. 
Murcia F. C.-C. D. Castellón. 
AUiletlc de Madrid-Sevilla F. C. 
Sportlbg (íijón-C. D. Coruña. 
Club Celta-Oviedo F. C. 
TERCERA DIVISION 
Zaragoza-C. D. Logroño. 
Stadlum Avlleslno-Valladolid F. C. 
C. E. Sabadell-Elche F. C. 
Malagueño F. C.-Cartagena F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos. 
Breves Impresione» 
Deoidido virtualmente el campeonato 
de la Liga, el vencedor de la Primera 
División, que será el Madrid, los parti-
dos más interesantes en este grupo son 
aquellos en que intervienen los posibles 
colistas, que son Donostia, Arenas y 
Alavés. Dos de estos se encuentran pre-
cisamente el domingo, de manera que 
su partido será algo serio, si no en jue-
go, en emoción, y casi se puede asegu-
rar que en dureza también. Se trata 
del partido de Victoria, de pronóstico du-
doso, aunque nos inclinamos por los 
propietarios del campo, quienes de un 
partido a otro parece que tienen la in-
tención de rehacerse, mientras sus ad-
versarlos van de mal en peor. 
A excepción del partido de Valencia, 
los otro» son tarhbién de mucha duda, 
pero los resultados del' dóttiingo último 
han aclarado la situación. En el Are-
nas se ha visto una fuerte reacción. 
Iniciada ya en el partido contra el Es-
pañol. La resonante victoria sobre el 
Athletic bilbaíno hace que se le consi-
dere como favorito. Por este mismo re-
sultado, nos parece más probable la vic-
toria del Español, en un partido que 
hace varias semanas se presentaba muy 
problemático. 
Del Madrid, otros partidos más difí-
ciles los sacó adelante, de modo que es-
te lo salvará también, sin dejar de re-
conocer una buena forma en el Betis, a 
juzgar por sus partidos en San Sebas-
tián, Valencia, etc. 
* « « 
Segunda División: En ésta no pasa lo 
mismo que en Primera; los partidos in-
teresantes son aquellos en que íntervie 
nen los que ocupan los primeros pues-
tos. 
A estas alturas, el primer lugar no 
puede ya salir de estos tres clubs: Ovie-
do, Irún y Athletic de Madrid, por or 
den de la clasificación actual, que coin-
cide con su mayor probabilidad. Si nos 
apuran podemos decir que la lucha está 
entre dos. entre ovetenses e iruneses, si 
bien éstos tienen un 75 por 100, y aqué-
llos un 90 por 100, 
Ya que escribimos de números y por-
centajes, en el primer partido que gana 
el Oviedo fuera de su campo se pone su 
probabilidad a 99 por 100. Con esto, es 
fácil suponer la importancia del parti-
do de Balaklos. Porque al Celta le Inte-
resa también muchísimo el ganar el 
partido para salir de la zona peligrosa, 
esto es. de los 10 puntos. 
Es el único partido dudoso. Los otros 
cuatro son claros, algunos sin ningún 
color. 
• * * 
Tercera División: El que más nos lla-
ma la atención es el partido de Avilés 
Sacará el Stadium más de dos tantos" 
El Valladolid con sus dos tantos por de-
lante está muy bien situado, y en el 
peor de los casos, lo más probable e.e 
que se celebre un tercer encuentro. 
El Zaragoza debe eliminar al Logro-
ño. Con respecto a los otros dos parti-
dos, si ganan los propietarios no es fá-
cil que pasen a la siguiente eliminato-
ria, porque para ello el Sabadell ten-
dría que ganar por un margen de cua-
tro tantos y el Malagueño por cinco. 
O tres y cuatro, respectivamente, para 
desempatar siquiera. 
El nuevo campo del Barcelona 
BARCELONA, 15. — El Barcelona 
F. C. ha adquirido un nuevo campo de 
entrenamiento a una distancia de unos 
400 metros del campo de Las Corts. 
El nuevo campo está lindante con la 
Diagonal, y tiene 400,000 palmos de su-
perficie. Rápidamente se harán los opor-
tunos trabajos para la preparación de 
dicho campo, en el que, además del 
"football, se instalará el de "rugby", 
habrá una pista para carreras a pie y 
un espacio que se destinará a "basket-
bair*. 
Ya se ha designado el equipo que irá 
a Bilbao a jugar contra el Arenas. 
Bestit no se alineará, porque continúa 
lesionado. El equipo estará integrado 




Un entrenador para el C. N. A. 
de que sus socios y nadadores estén 
en las mejores condiciones posibles, ha 
contratado al célebre nadador Javier 
Benavent del Club Natación Athletic de 
Barcelona, para que preste desde el día 
primero del próximo mes de marzo, sus 
servicios como entrenador. 
Al mismo tiempo comunica que, por 
incumplimiento de los compromisos que 
voluntariamente había contraído con 
ese Club el ganador de la "Copa de 
Navidad", Francisco Rulz, este trofeo, 
pasa al nadador clasificado segundo en 
esta prueba. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 15.—En el Salón Nue-
vo Mundo se celebró esta noche la si-
guiente velada de boxeo: 
A cuatro "rounds". Bamies vence por 
k. o. en el primer asalto a Llonguera. 
A ocho "rounds". BATALINO vence 
por abandono en el sexto "round" a Gon-
zález. 
A ocho "rounds". LOZANO vence por 
ountos al madrileño Las Heras, sufrien-
do éste un k. d. en el sexto asalto. Las 
Heras, que estuvo muy valiente hasta 
e! final, fué muy ovacionado. 
A diez "rounds". SABATINO, cam-
peón de pesos medios de Puerto Rico, 
contra el madrileño Angel Pérez. Desde 
los primeros asaltos. Sabatino se lm-
ouso, obligando a los segundos del ma-
irileño a que arrojase la esponja en el 
segundo "round". 
A diez "rounds. FLIX, campeón de 
España de pesos gallos, vence por pun-
tos al asturiano Sixto Barros, que ac-
tuaba por primera vez en Barcelona. 
Flix, que combatió admirablemente, re-
dujo la acometividad del asturiano, que 
demostró ser buen encajador de golpe, 
V que se defendió valientemente. El pú-
blico aplaudió el valor del asturiano. 
Concurso de esquíes 
Caín peo nato* de la S. D. E. 
Habiendo sido suspendida la prueba 
de velocidad (descenso) para primeras 
y segundas categorías de la Sociedad 
Deportiva Excursionista, anunciada pa-
ra el pasado domingo ha sido fijada 
nuevamente para el próximo domingo, 
día 19, la fecha de su celebración. La 
salida se dará a las doce y media en 
punto. 
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Copa "JEROMIN" 
L o q u e p r e s c r i b e |¿Puedo usar el teléfono? 
l a C i e n c i a M é d i c a 
p a r a c o m b a t i r 
e l R e u m a . 
El reuma, bajo sus formas múltiples: 
articular, muscular, nervioso, visceral, et-
cétera, es el más generalizado de los 
trastornos producidos por el ácido úrico 
en los artríticos. 
El reuma articular en su estado agudo 
es debido, generalmente, a un obstáculo: 
al butn funcionamiento de la piel (res-
friamientos, humedad). El exceso de fa-
tiga trae consigo una sobreproducción 
áclda y debilita las resistencias de cier-
tas coyunturas. 
En el reuma muscular, los músculos 
son a veces afectados de reumatismo "a 
frigore" y se vuelven muy dolorosos. El 
lumbago, la pleurodinia (dolores en los 
músculos intercostales), el tortícolis, son 
las formas m á s comunes d e 1 reuma 
muscular. ^ 
Con una cura a alta dosis de URODO-
NAL. se asegura la desaparición de las 
hinchazones y se evita que el reuma pase 
de una articulación a otra. Con el dre-
naje de los ácidos de la sangre y la ins-
tauración de una secreción abundante de 
orina, el URODONAL procura un gran 
bienestar a los enfermos, ayuda los es-
fuerzos curativos de la naturaleza, sin 
perturbarlos, y, menos aún, contrarres-
tarlos. 
Así opina uno de nuestros profesores 
más eminentes, que dice: 
"Recomiendo muy preferentemente el 
URODONAL como médicamente de elec-
ción entre los preparados antirreumati-
cos, reconociendo su gran eficacia, com-
probada con los éxitos frecuentes que con 
dicho preparado he conseguido. 
Doctor Sebastián Vizcaya 
Catedrático de Medicina de la 
Universidad de Sevilla 
IJQS trofeos de este Campeonato para los 
equipos que ocupen el primero y según 
lo lugar, consistentes en una magnifica 
ôpa de plata de ley de SO cm. de alta 
'nás once preciosas cepitas también d»-
i>lata de 12 cm para el primer equipo 
y una copa del mismo metal precioso e 
i»fual tamaño. SO cm más once estupen 
1os lápice* Eversharp, para el segundo 
•:p ha lían expuestos en los escaparates de la 
P L A T E R I A D. GARCIA 
D E T E N E R L A 
T O S 
NO ES SUFICIENTE... 
¡¡HAYQÜEJURAR LA CAUSAÜ 
SOLO El 
J A R A B E F A M E L 
MEDICACION COMPLÍIA AL LAUO CRÍOSOTA ¡OmU 
CALMA I A TOS 
DElINfECIA-CICATRIZA-VIMZA 
YRfCONÍIlTUTElAlMÜCOÍAÍYlOiEWIOí 
ÁWNADO POK tOS MI PICOS JHOSWAieS DH HVN0O INtíRO 
f RASCO: PIAS. 6)0 EN FARMACIAS 
Príncipe, 10 
NOTA: Sstaj magnincas copas ban 
sido fabricadas e.*ppr.laUñente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar-
uia. en sus fábricas Instaladas en la 
• •alie Juan de la Hoz 6. 
AGUA DE B E T E L U 
Confravenpno natural del ácido ürlco 
IU>pt«. I)pp. I I de & UlESGO 
U n f u e r t e 
a p o y o 
para sumi-





fecta d u -
r a n t e l a 
l a c t a n c i a 
de sus h i -
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrol lo normal , es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Eslá aprobado por la AcBdemio de 
Medicina por su dosificación científica 
y racional y es el reconstiluyenle cuyo 
uso es eficaz en todas las épocas del 
año Pida Vd. el frasco de origen 
No se vende a granel 
Las posibilidades que el teléfono brin-
da a los picaros y ladrones son incalcu-
lables. Gran parte de.los timos y robos 
que actualmente se llevan a cabo, se-
rían punto menos que imposibles o de 
complicadísima y expuesta realización si 
sus ejecutores no contasen con tan po-
deroso auxiliar. Y téngase presente que 
con lo dicho no queremos dar a entender 
que consideramos como un mal el in 
vento y uso del teléfono. Ya sabemos 
que a veces se reciben por tal conducto 
noticias en extremo gratas e incluso co 
nocemos a un individuo que recibió por 
teléfono la noticia del fallecimiento de 
un tio tercero que habla testado a su 
favor. 
Asi como hay quien prefiere el jamón 
al bacalao por la única y poderosa ra 
zón de que el primero no tiene espinas, 
así también la mayoría de los estafa 
dores y ladrones modernos se valen del 
teléfono porque creen que usándolo, dan 
al delito un tono de modernidad y dis 
tinción muy apreciable. 
Días pasados entró precipitadamente 
en una tienda de comestibles un indivi-
duo decentemente vestido que, tras 
arrancarse del labio superior un bigote 
rubio muy mal hecho, pidió permiso pa-
ra hablar por teléfono al tiempo que 
enseñaba una Insignia. 
El dueño del establecimiento, sin re 
ponerse de la sorpresa que la entrada 
del presunto detective le produjo, acce 
dió gustoso a la petición y él mismo le 
indicó el sitio donde estaba colocado el 
automático. 
El visitante hizo girar el disco y es-
peró. Segundos después el dueño de la 
tienda y sus dependientes le oyeron 
decir: 
—Oye, Rodríguez, mándame al portal 
del 12 de la calle que tú sabes dos agen 
tes. De prisa. 
Colgó el mlcroteléfono, dió las gra 
cías y salió corriendo. 
Todos siguieron con la vista sus pa 
sos hasta que desapareció. Todos mira 
ron después el teléfono. Aquel aparato 
tenía ya su historia. 
El dueño estaba emocionado. Por la 
noche compraría todos los periódicos 
para enterarse del suceso que habla mo 
tivado la rápida visita del agente. 
Minutos después la emoción que el 
propietario de la tienda sintió fué enor 
me. Al ocupar de nuevo su puesto tras 
el mostrador se dió cuenta de que ha 
bía desaparecido una cajita con doscien-
tas pesetas que tenía cerca del teléfono. 
Caída grave 
El niño de seis años Antonio del Ala-
mo Rodríguez, que vive en la calle de 
Californias, números 6 y 8, fué asistido 
de lesiones de pronóstico gravé, que se 
produjo al caerse casualmente en la 
calle. Los médicos de la Casa de Soco-
rro del distrito le apreciaron la frac 
tura completa de un brazo. 
Una niña atropellada y muerta 
En la calle de Lavapiés el automó-
vil conducido por Gregorio Vicioso To-
rres, de treinta y seis años, domicilia-
do en la calle de la Cruz, número 15 
atropelló a la niña de ocho años Car-
men Díaz-Concha Marchón, domicilia-
da en la calle de Lavapiés, número 46, 
portería, que sufrió la fractura comple 
ta del la base del cráneo. Fué conduci 
da al Equipo Quirúrgico, donde lugre 
só cadáver. 
N O T I C I A S D E U U l M A j j Q M . 
U n nuevo c o n s e j e r c l l conflicto entre el Perú 
de Es tado 
La "Gaceta" de hoy publica un de 
creto por el que se nombra conso.icro 
permanente de Estado a don Rafael 
Atard. 
Combinación de gobernadores 
Curacó Vd su estreñimienlo 
Evitaró desarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en ca|ita$ pr.eriníadas 
Pídase en farmacia». 
i i 
I M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Urown Bovfrl. "Tipo G. C 144", 
a 115-220 v., »<MJ6 anip.. 8, 4-22 t w.. 
^(M.lOü r. p na - Un Orrllkun. a 
220 v, 76 amp 20 P 8. *00 r. p. m.— 
Un Slerm-ii», "Tipo O M 185". a 
220 V.. 76.5-«t5 amp. 14-14.5 k. w. 
680-1 500 r. p m —Un Richard Oaní, 
aln placa de caraoterísftoas. 10 H. P. 
aproxlmndamenf<» —Un BrftWB Bovert, 
' Tipo G 72•• a 220 »„ 19.4 amp., 8 
a P, 1300 r p BL—Trei Unotype 
Marhlnerv, « 220 y 5 R P, 920 
r p. m—1)09 Brmvn Roverl, "Tipo 
(1 N 52", « 220 v., 17 amp.. 3 k. w 
1 5.H0 r p m 
Un AllfnmHne, "Tipo E G. 26" a 
-'20 v., 8.6 amp.. 2 P. S.. 1.340 r p m. 
Uno sin placa de características 2 
H. P., aproxlmadamenta.-Un Brown 
Boverl. "Tipo G C. 2" a 220 v 16 
amperios. 2,9 k w., 1.350 r. p m— 
Un Brown Boverl, "Tipo G N R 62", 
a 220 g amp. 1.9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Bovort, "Tipo G N. R. 
62", a 220 v., 10 amp, 1.6 k. w, 850 
r. p m.—Un Slemen*. "Tipo G. 6.6". 
a 220 v.. 6.8 amp., 1,1 k w, 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U G. N 
8", a 110 v, 9.8 amp., 0,8 k w.. 1.110 
r p. m —Un Elp<!íromnN»r "Tipo Es-
pecial 8". a 116 », 2 2 amp., 1/4 H P., 
400 r. p m—Dos Brown Boverl, "Ti-
po G N. R 42". a 220 v.. 4.65 amp.. 
0,76 k w., 950 r. p m.—Cuatro Brown 
Bovert, "Tipo Q 9 'in". a 220 v.. 2.7 
amp. 1.45 k w, 2.200 r. p. tn. 
Un Brown Boverl, "Tipo G 32", a 
220 v, 3 8 amp., 1,76 k. w.. 1.100 
r. p. tn.—Do» P L "de las mAquIna? 
Adres Opress" a 220 1/4 R. P, 
1 400 r. p tn—Un ala marra, "Tipo 
R 1". a 220 v , 1.3 amp.. 0,25 P. S., 
2 300 r. p m —Un Bergman, a 110 v, 
2.5 amp., 1/4 P. S.. 1.000 r. p. m.—SPI? 
U'eRlInKhouae, a 2.30 v,, 1.7 nmp 
1/3 H P, 1 140 r. p. m.-Un Cllne 
Kleotrie, 8 230 1,6 amp, 1/3 a P. 
1140 r. p. tn. 
El conductor fué detenido y conduci-
do al Juzgado de guardia. 
Arroja aceite hirviendo sobre su 
esposo 
Daniel Ramón Magán García, de vein-
tiocho años, con domicilio en Camino de 
la Fuente del Berro, 46, fué asistido de 
quemaduras de primero y segundo gra-
do en la cara, cuello y cabeza, califica-
das de graves, que le produjo su esposa 
María Couto Iglesias, al arrojarle en su 
domicilio, y por motivo de una disputa, 
una sartén con aceite hirviendo. 
Atropellos 
Baltasar Ayuso García, atropelló con 
la bicicleta que montaba, en el paseo 
de Extremadura, a Juana Gómez Pra-
dera, de sesenta y un años, a la que 
produjo lesiones de pronóstico grave. 
—En la calle del Barquillo, el auto-
móvil 26.884 M., conducido por Santia-
go Fernández Hidalgo, atropelló a Ma-
nuel Rodríguez Fernández, de veinticin-
co años, domiciliado en la calle de San 
Joaquín, número 14, que resultó con le-
siones de pronóstico reservado. 
Los Reyes de Italia irán 
a Egipto 
ROMA, 15.—Se anuncia oficialmente 
que, en los primeros días del próximo 
mes de marzo, los Reyes de Italia mar-
charán a Egipto para devolver la visi-
ta oficial hecha a Italia recientemente 
por el Rey Fuad. 
Los soberanos italianos visitarán el 
Alto Nilo, a donde se trasladarán des-
de El Cairo, haciendo el viaje en fe-
rrocarril y parte en yate. La estancia 
en Egipto durará una semana. 
El jefe de la Casa Militar del rey 
Víctor Manuel ha embarcado ayer con 
rumbo a El Cairo, para preparar los 
detalles del viaje y la estancia. 
De venta en la Administración de E L D E B A T E 
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Agresión y atraco a 
tratante de ganados 
• 
FALENCIA, 15.—Anoche, cuando se 
dirigía a su domicilio, en el barrio de 
Santa Ana el tratante de ganados 
Adolfo Pórtela Alonso, de cincuenta 
años, fué atracado por tres desconoci-
dos, que le salieron al paso en las cer-
canías del Puente Mayor. Como ofre-
ciera alguna resistencia, los atracado-
res le golpearon bárbaramente. Le arre-
bataron ja cartera y el dinero que lle-
vaba además en los bolsillos; en total, 
12.500 pesetas. El herido sufre corimo-
ción cerebral y su estado ha sido ca-
'^cado .<frsJpovtf^Vípfosmfi<i0, Pare 
El periódico oficial publica los decre-
tos por los cuales se admiten las dimi-
siones presentadas por los gobernado-
res civiles de 'Baleares, Huesca y ^ 
Palmas, para los cuales so .nombra-, a 
don Manuel Ciges Aparicio, don José 
Fabra y don José de Guivclondo Men-
dezona, respectivamente. 
Agente de Cambio y Bolsa 
Por orden del ministerio de Hacien-
da, que publica la "Gaceta" de hoy, se 
nombra a don Luis Rodríguez-Ferro y 
Rodripuez agente de Cambio y Bolsa de 
Madrid. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 34,47; dólares, 4,21; libras, 
14 45- francos franceses, 16,435; suizos, 
81,10; coronas checas, 12,40; coronas 
suecas, 76,50; noruegas, 73.90; danesas, 
64,10; liras, 21,675; pesos argentinos, 
0 80; Deutsche und Disconto, 71,<5. 
Dresdner, 61,50; Commcrzbank, 53,50; 
Reischsbank, 147,37; Nordlloyd, 17,25; 
Hapag, 17,25; A. E. G., 26,37; Siemens-
halske, 132,25; Schukert, 86; Chade, 
139,87; Bemberg, 46.87; Glanzstoff, 
37,75; Igfarben, 106,50; Polyphon, 35,50. 
Tala de muchos árboles 
en Cuenca 
HUELGA DE CAMPESINOS EN UN 
PUEBLO DE AVILA 
CUENCA, 15.—Cerca de esta capi-
tal, en la carretera de Tarancón a Te-
ruel han aparecido cortados numerosos 
árboles. Como no se trata de un caso 
aislado, sino que hechos análogos se 
han registrado durante estos últimos 
días, el gobernador civil ha facilitado 
una nota en la que dice que aquellos 
individuos que sean sorpremlidos en esta 
clase de trabajos serán castigados y 
puestos a disposición de la autoridad 
Judicial. También ha dado orden de que 
sean vigilados aquellos parajes en los 
que hay arbolado. 
Campesinos en huelga 
AVILA, 15.—En el pueblo de Santa 
Cruz del Valle se han declarado en huel-
ga los obreros agrícolas, por no estar 
conformes con los jornales que actual-
mente rigen. Se practicaron algunas 
coacciones. El alcalde ha pedido auxi-
lio a la Guardia civil de los puestos in-
mediatos. 
Esfalla una bomba 
VALENCIA; 15.—Esta noche, a las 
once y media, estalló Una hómba en una 
obra-en construcción rde la calle (Je Na-
.vellos. La explosión ocasionó ligeros 
desperfectos. 
Colombia 
Dos expediciones colombianas hablan 
salido hacia Puerto Leticia con objeto 
de reconquistar esa población, ocupada 
desde el día primero de septiembre por 
irregulares peruanos. Una de ellas for-
mada por dos mil soldados en los trans-
portes "Boyacá" y "Córdoba", varios 
aviones .y los cañoneros "Pichincha" y 
••Mosquera", al mando del general Váz-
quez Cobo, subían por el Amazonas, des-
de Pará hacia el Putumayo, donde de-
bían encontrar a otro ejército menos 
numeroso mandado por el general Ro-
dríguez con el cañonero "Narlfto". 
Mientras tanto, los irregulares habían 
sido sustituidos por el ejército regular 
del Perú, que habla ocupado todo el 
pasillo de Leticia hasta el Putumayo. es 
decir, hasta Tarapacá. donde se ha pro-
ducido el primer choque. De que se tra-
ta de tropas regulares peruanas no pue-
de haber duda, puesto que los colombia-
nos se han apoderado de seis cañones. 
Mas no era necesaria esta demostración 
después del telegrama de desafío envia-
do por el general de las tropas del Pe-
rú a Vázquez Cobo, cuando todavía la 
expedición de éste se hallaba en Ma-
naes. 
Aquel día quedó virtualmente decla-
rada la guerra. Para los dos países la 
posesión de Leticia envolvía un proble-
ma de dignidad y de honor naclona). 
Hasta entonces el Perú no se había com-
prometido a la guerra. Podía atender 
las gestiones de los neutrales, dejar que 
Colombia recobrase lo que le pertenece 
en derecho y esforzafse después en lo-
grar modificaciones en el tratado de 
1922. Desde que un general peruano in-
timó a las fuerzas colombianas que no 
continuasen en su avance, estaban fra-
casados todos los esfuerzos de paz. 
Porque era Indispensable detener a 
Vázquez Cobo si se quería evitar el con-1 
ñlcto armado. Pero para ello era indis-
pensable también que Colombia recu-
perase Puerto Leticia. La fórmula bra-, 
sileña de recibir la ciudad para entregar-
la a los colombianos, era una solución 
prudente, pero fué desechada porque el 
Perú, firme en su tesis de que el trata-
do de 1922 es nulo, exigía que Leticia 
quedase "en depósito" mientras dura-
ban las negociaciones. 
Y Colombia, que había visto su posi-
ción reforzada por la actitud de Gine-. 
bra y de Wáshington. no podía acceder 
a lo que era. virtualmente. confesar la 
nulidad de lo convenido, aceptar la'te-
sis Gqbierno de Lima. De ahí el fra-
caso de todas las mediaciones, la del. 
Presidente Alessandri. la de Stlmson, la 
del Brasil y, por último, la de Ginebra. 
R. L. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
El Club Natación Atletico, deseoso ^ W ^ * * * ^ ^ ^ l-ay "rt;i V ^ 'Wf* efel̂ ncr a V 
' ^ ^ ^ ^ w ^ f ^ ^ t ^ ^ atracadora. • W 
Lector do EL DEBATE desde que 
se fundó (Madrid),—Respuestas: Pri-
mera. Ahora bordeando los 200.000. o 
sea. más que nunca. Segunda. Entonces, 
menos. Tercera. Esta pregunta... Se 
agradecen su interés cariñoso y sus 
plácemes; y en cuanto a lo demás, o 
aea. a las observaciones que la lectura 
del periódico le sugiere y nos comuni 
ca amablemente, las trasladamos a la 
superioridad. 
Un desconfiado de todas (Cehegín 
Murcia).—Filosófico estáis, ¡voto al 
chápiro! y aun siendo tan joven, por lo 
visto un poco... viejo espiritualmente, 
que 'vejez supone, ¡y acaso la auténti-
ca!, el pesimismo tenebroso y desalen-
tador, respecto del mundo, del maña 
na, de la vida,' y de los hombres. Y aho-
ra vamos con sus preguntas. Respues 
tas: Primera. Claro que sí. Diríjase a 
una buena librería, la de Molina, por 
ejemplo, calle de Pontejos, o a la de 
Suárez, calle de Preciados, Segunda. No 
lo sabemos. Pero hace usted bien en 
admirarle, porque José María Valiente 
lo merece por varios estilos. Tercera. 
Un gran periódico, tiene usted razón, y 
cada día más grande, más influyente 
por su prestigio, categoría moral, y se-
riedad; y, en fin, más poderoso como 
órgano de opinión, cuya fuerza enor-
me reconocen y proclaman, incluso los 
de la acera de enfrente... Cuarta. Dice 
usted: «Las muchachas me fastidian y 
no quiero ninguna «pelma». ¿Qué ha 
cer? ¿Aburrirme?» Claro, claro, que en 
ese plan se va usted a aburrir mucho, 
como una ostra: ¡infalible! 
• D. A. (Guareña).—Lo que parece de-
ducirse de ln desconcertante historia 
que nos cuenta, es que se trata de un 
enfermo mental, y que procede sea so-
metido a un reconocimiento médico. El 
reconocimiento puede solicitarlo la es-
posa y la familia de ella, incluso judi-
cialmente. 
Una Margarita momia. (Córdoba).— 
Supone usted bien: lo' probable que no 
vuelva a las andadas, sobre todo si de 
veras se ha enamorado de usted. Sin 
embargo, procure cerciorarse, discreta-
mente, y durante algún tiempo, como 
prueba, de que ha cambiado de vida. 
Un médloo joven. (Zaragoza). — Re-
flexione, medite, estimado consultante, 
acerca de la "última consecuencia" de 
ese escepticismo "científico", como us-
ted lo llama, un poco arbitrariamente, 
ya que no hay nada monos cienüliro 
que el escepticismo universal. Pero, en 
fin, dejemos eso, y vamos a lo otro, a 
la última consecuencia. Si deja usted 
de ser católico, descartamos que no se 
hará usted protestante, ni judío, ni mu-
sulmán, ni idólatra: se hallará usted 
de golpe en el deísmo. Entonces se ha-
llará usted con un Dios, pero no sa-
biéndo nada sobre su origen (el de us-
ted)- y su destino, nada sobre los In-
comprensibles misterios que por expe-
riencia ve y siente-en ai mismo, y en 
la humanidad entera; nada sobre la 
eíííatencia de premios y castigos en otro 
mundo, sobre la otra vida, sobre la in-' 
mortalidad del alma; nada sobre los 
motivos que haya podido tener la Pro-
videncia para condenar a las criaturas 
a tantos sufrimientos sobre la tierra, 
sin decirles ninguna noticia que pudie-
ra consolarlas con la esperanza de otros 
destinos; nada entenderá usted de las 
grandes catástrofes que con tanta fre-
cuencia ha padecido, padece y padece-
rá el humano linaje; es decir, que no 
hallará usted la acción de la Providen-
cia en ninguna parte; no hallará, por-
consiguiente, a Dios, y, por tanto, du-
dará de su existencia, si es que no 
abraza usted decididamente el ateísmo. 
Pero fuera Dios del universo, el mun-
do es hijo del acaso, y el acaso es una' 
palabra sin sentido, y la naturaleza un 
enigma, y el alma humana una ilusión, 
y las relaciones morales nada, y la mo-
ral una mentira. Consecuencia lógica', 
necesaria, inflexible, lector estimado': 
término fatal, como usted ve, que ¿o 
puede el hombre contemplar sin es-
tremecerse. ¡Negro e insondable abis-
mo, al cual no cabe abocarse sin es-' 
panto y horror! Reflexione y medite 
largamente, el culto, amable y... des-
orientado consultante. Nada más... 
Manichl. (Burgos). —Se declara us-
ted "una morena "cien por cien", con 
un partido loco, y a quien, a pesar de 
eso, no le interesan los muchachos, qui-
zá por Interesarla hasta la obsesión, 
«ierto galán de la "pantalla", que es 
un tipazo sin igual". Bueno, señorita, 
i y qué! ¿Dónde está la consulta? Por-
que, la verdad, no la hemos "colum-
brado" siquiera. Se limita usted a con-
signar una "chaladura", y como nos-
otros no actuamos de neurólogos, he-
mos de limitarnos a desearla, de todo 
corazón, que se... "alivie". 
Sansón. (Vitigudino). — ¡Caray! Y 
"hecho una pelota", de puro enamora-
do; de puro enamorado de una "Dalí-
la , que, por lo visto no le ha cortado 
a usted el pelo sino que se lo... "toma'*.1 
L )̂ que demuestra que a través de los 
siglos, y cuando se trata de "ellas1', no' 
hay Sansones que valgan: los rapan 
al cero, como párvulos. "¿Qué hago?", 
nos pregunta usted. SI la chica le ha* 
tomado a usted a broma. Intente to-
marla a broma a ella, a ver... si se pone 
oS** No es sel?uro. P r̂o se dan casos. 
,M1 querido Sansón, qué dichosas mu-
Bombay! m^Vno en vltig:udino que en 
.O'HIa. (Valladolid). —Está bien la 
pintura de "su" ideal, pero ya sabe que 
cíe lo vivo a lo pintado... suele haber 
una distancia fabulosa. "O ese ideal, o 
^"-•m hombre", ¡nirma usted en seco. 
*a nos lo dirá usted cuando pasen unos 
anos..., o sea. cuando lleguen las pri-
sas, para no quedarse para el resto, 
aguardando el ideal. Entonces se ca-
sará usted, a lo mejor, con un hombre 
sencillo, corriente, oscuro, buena perso-
na, y nada más. Se casará usted con • 
un hombre así. como se casan la In-
mensa rmvoria, v. a lo mejor, también 
será usted fcllcrsiraa. Que asi sea. 
Amltro TEDDV. 
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La huelga de estudiantesU OiNÍACION SOCIAL í 
A*_ Arquitectura A C H I A OE LA DERECHA 
Ayer se ce l ebró el anunciado mitin 
de protesta 
UNA NOTA DE L O S A L U M N O S D E 
A P A R E J A D O R E S 
Ayer, a las once de la mañana, se ce-
lebró en el teatro Pavón el mitin de 
protesta de los alumnos de Arquitectu-
ra contra el proyecto presentado a las 
Cortes en que se conceden ciertas pre-
rrogativas a los aparejadores. E l públi-
co llenaba por completo el local. 
Presidió don José María Lambea, 
alumno de la Federación de Ingenieros 
de Montes, de la I. N. G. A. R., que lee 
las adhesiones recibidas, entre las que 
se halla la ¿el Claustro de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid. 
E l señor Cum., en representación del 
Instituto de Ingenieros Civiles, expone 
algunas demandas que considera de es-
tricta justicia, y dice que el titulo de 
ingeniero merece un respeto que no 
tiene. 
Habla a continuación el señor Fonse-
ca, arquitecto, el cual se dirige a los 
asistentes como un compañero más. Di-
ce que la proposición presentada por los 
aparejadores es un ataque, no a ellos, si-
no a la cultura nacional 
Se levanta el señor Barrón, ingeniero 
de minas. Los aparejadores—dice—adu-
cen que no pueden estudiar por carecer 
de recursos económicos, pero se olvi-
dan de que existen becas. La Federa-
ción Europea está considerada en Fran-
cia como una reunión de hombres prác-
ticos, no técnicos. 
Reñrió el caso de tres ingenieros es-
pañoles, a quienes en Méjico se los obli-
gaba, para seguir trabajando, a perder 
la nacionalidad, lo cual, naturalmente, 
no aceptaron. Tenemos derecho a vivir 
en España y a trabajar en España. No 
pedimos privilegios, pedimos trabajo. 
Seguidamente hace uso de la palabra 
el arquitecto señor Anasagasti. Añrma 
que el proyecto de ley no fué aprobado 
el día anterior, porque muchos de los 
diputados tenían prisa por asistir al 
banquete político que se celebró. Tengo 
el convencimiento ¿e que va a aprobarse 
e-arta ley de intrusismo. Los aparejadores 
quieren dar a este asunto un aspecto 
eminentemente político. Han nombrado 
a don Alejandro Lerroux presidente ho-
norario de su Asociación, y e! señor 
Sbert, que se ha hecho aparejador con 
un sólo examen—¡qué vergüenza!—es 
tí. "factótum" del proyecto de ley que 
va a presentarse. 
Tienen la culpa también algunos ar-
quitectos que la han patrocinado y que 
ya recogen velas. 
Terminó aconsejando que no continua-
ran la huelga, para evitar la intromisión 
E s t a — d i c e su presidente—no quie-
re en su seno patronos explo-
tadores ni obreros rebeldes 
Se muestra contraria a la ley de 
T é r m i n o s municipales 
Q U E D A C O N S T I T U I D A ACCION 
P O P U L A R E N L A S P A L M A S 
A L I C A N T E , 15—Cuando los señor 
res Gil Robles y Lucia viaitaron el Sin-
dicato de Rafal, los presidentes de laa 
Asociaciones de agricultores y colonos 
y de los Sindicatos profesionales, lea 
hicieron entrega de un escrito en el 
que se preguntaba cuál era la orienta-
ción social y agraria de la Derecha Re-
gional. E l señor Lucia ha contestado 
por escrito, y públicamente, que la De-
recha Regional no quiere en su seno 
a patronos explotadores y despóticoa, 
ni a obreroa holgazanea y rebeldes. 
Prohibe a los adheridoa que consientan 
o ae aprovechen de los subarriendos, 
que los condena, y preconiza una ma-
yor difusión de la propiedad, como ao-
iución al problema agrario. Recomien-
da la constitución de sociedades para 
la compra de secanos y su conversión 
en terrenoa de regadío, así como la par-
celación para su venta a los campesi-
nos. L a Derecha Regional es contraría 
a la ley de Términos municipales y 
preconiza que una ley especial debe re-
gular los arrendamientos en regadío, 
con objeto de que asegure al colono 
de las mejoraa que haya introducido 
en el terreno. Termina diciendo que los 
diputados de la Derecha Regional pro-
curarán incorporar estos principios a 
la legislación. E l escrito del señor Lu-
cia ha merecido los máa calurosos elo-
gios. 
Propaganda en la Mancha 
N O T A S P O L I T I C A S 
A z a ñ a , enfermo 
E l presidente del Consejo continúa li-
geramente indispuesto. No obstante, es-
tuvo trabajando en su despacho oficial 
del Ministerio de la Guerra, pero sin 
recibir ninguna visita. Por medio de 
uno de sus ayudantes, dijo a los pe-
riodistas que no tenía nada notíciable 
para la Prensa, y que, debido a la in-
disposición, no asistiría a la sesión del 
Parlamento. 
El s e ñ o r Rocha en Madrid 
Ayer mañana llegó a Madrid el em-
bajador en Lisboa, señor Rocha, afi-
liado al partido radical, y que hace 
unos días presentó la dimisión. 
Banquete-homenaje a P e m á n 
jo para la fábrica de Beasaín. L a Co-
misión se entrevistó ayer mañana con 
el- director de administración local, se-
ñor Calviflo, para resolver algunas di-
ficultades de trámite que había para la 
carretera de Zarauz. E l señor Calvíño 
les prometió firmar hoy mismo el ex-
pediente. 
E l aumento de las t a n -
E l anunciado banquete en honor del 
ilustre poeta y orador don José María 
Pemán, se celebrará el jueves 23 del 
corriente, a las nueve y media de la 
noche, en el Hotel Ritz. Además de la 
señorita De Careaga y de los señores 
conde de Rodezno, Goicoechea, Vallen-
te y Maeztu, ha sido también invitado 
a hacer uso de la palabra en este acto 
don Eugenio d'Ors. 
Las tarjetas que aún quedan dispo-
nibles para el mismo, pueden recoger-
se en la administración de la revista 
"Acción Española", Plaza de Santa Bár-
bara, 10, de once a doa y de cuatro 
a seis, y se advierte que, contra lo 
anunciado, los vales provisionales tie-
nen carácter definitivo. 
Pe t i c ión de los m é d i c o s 
de Ferrocarri les 
Los médicos agregados de la Compa-
ñía de M. Z. A. han dirigido al minis-
tro de Obras Públicas un escrito, ex-
poniéndole la anómala situación crea-
da por el decreto sobre incompatibili-
dades del personal ferroviario. Se les 
prohibe cobrar estipendios fijos a los 
agentes ferroviarios en concepto de 
igualas, y no tienen más retribución de 
las Compaftias que un billete de libre 
circulación, siendo así que desempeñan 
funciones análogas a los médicos de 
sección. 
En su petición solicitan que, o bien 
fas ferroviarias 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del Ministerio de Obras Públicas, 
en la que se dispone la distribución, en-
tre los agentes de las Compañías, del 
importe recaudado por el aumento del 
8 por 100 sobre las tarifas ferrovia-
rias, creado en julio pasado, desde el 1 
de octubre al 31 de diciembre pasa-
dos. 
L a f o r m a c i ó n del Catastro 
TOLEDO. 15.—Los diputados señores 
Molina y Madariaga, han realizado una 
campaña de propaganda por variofl 
pueblos manchemos. 
Han visitado los pueblos de L a Guar-
dia, Tembleque, en el que constituye-¡correspondiente escala de sueldos, 
ron el Comité masculino. Consuegra 
Romeral, donde se celebró un grandio-
so mitin, al que asistieron representa-
ciones de muchos pueblos cercanos, en 
el que hablaron, además de los dipu-
tados, los señores Cirujano. secr«tario 
del Comité provincial, y Conde jefe de 
la minoria municipal de Toledo. Otro 
mitin importante, por la enorme can-
tidad de público que asistió, se cele-
bró en Madridejos. En todos estos pue-
Por orden de la Presidencia del Con-
sejo de miniatroa se ha diapuesto que 
continúe en vigor la Real orden que dis-
puso la participación de loa Ayunta-
mientos y las Diputaciones en la obra 
del Catastro. 
Reglamento de puertos 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del Ministerio de Marina aprobando 
el Reglamento provisional del Cuerpo 
de Servicios Auxiliares de Seguridad y 
Vigilancia en los puertos. 
L a s estaciones r a d i o e l é c t r i c a s 
L a "Gaceta" de ayer publica una 
orden del ministerio de Gobernación, 
que dispone que sea legalizada en el 
plazo improrrogable de un mes la situa-
ción de laa estaciones radioeléctricas 
en los campos de aterrizaje de Barce-
lona, Alicante y Málaga, y otra de Al-
cudia, cuyas concesiones se han de-
clarado caducadas por no cumplir los 
requisitos reglamentarlos. 
Donativos del Presidente 
E l Presidente de la República ha 
hecho entrega al teniente de alcalde del 
distrito de la Latina, don Andrés Sa-
Una campaña de la U . G . T . 
y del partido socialista 
En defensa de la labor del ministe-
rio del Trabajo y de la re-
ducci n de jornada 
"No c o n s e n t i r á n estafa en los com-
promisos de los republicanos 
con los social istas" 
Los delegados provinciales del tra-
bajo son verdaderos gober-
nadores sociales 
En el teatro de la Casa del Pueblo 
díó anoche una conferencia don Trifón 
Gómez, para defender la gestión minis-
terial del seflor Largo Caballero, ata-
cada en una nota de la Confederación 
Patronal Española, y para sostener 
también, contra el criterio de la mis-
ma entidad, la necesidad de reducir el 
trabajo semanal a cuarenta horas. Am-
bos objetos de la conferencia darán lu-
gar, según se anunció en el acto de 
ayer, a una campaña del partido so-
cialista y de la U G. T., por múltiples 
ciudades. E l próximo sábado habrá un 
acto en Bilbao, y días después la cam-
paña continuará en Murcia. 
En primer lugar habló el señor Mul-
ño. que señaló la finalidad de la cam-
paña. 
Don Trifón Gómez declaró que el par-
tido socialista y la U. G. T. se soli-
darizan con la gestión del camarada 
Francisco Largo Caballero, a la que 
dedica elogios, sin que esto quiera de-
cir—aclara—que se sientan colmadas 
las aspiraciones de ambos organismos. 
Conocemos las dificultades de hacer 
prosperar el propio criterio dentro de 
un Gobierno de coalición. Con lo que 
estamos identificados es con la volun-
tad y celo desplegados por nuestro ca-
marada. Falta mucho por recorrer aún. 
Señala ocho leyes. Incluidas entre 
ellas el de proyecto de control, que con-
sidera características de la labor del se-
ñor Largo. ¿A esto llaman los patro-
nos excesiva velocidad? Serla un bo-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S O C I E D A . F I L A R M O N I C A [ { f e . t j ^ M ^ ^ L n i ' t ! : 
E l Cuarteto Zimmer, de Bruselas, que noi. Gl.andi y barítono Orióñez) (2-2-933). 
tantas veces hemos escuchado en Ma- mEAL.—6,30 y 10,30: La moza que yo 
drid, ha venido este año a la veterana quería (¡éxito definitivo!) (4-2-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: La chascarrillera 
bont. y a la inspectora de Primera en-¡chorno que un ministro socialista no 
señanza, doña Luisa Bécares. de un nos hubiera puesto a la cabeza de 
donativo de 2.500 pesetas, destinadas I los países civilizados. Los patronos 
sean suprimidos sus servicios, o bien mtegramente a los niños del grupo es- _ agrega - atacan hipócritamente lo. 
se les equipare a los médicos dé sec-| colar Rosario Acuña, enclavado en la ¡Jurados Mixtos cuando dicen oue crean 
^ , y 'V*0fme :™ ^ ^ " y ^ . C 0 B ,a|.carretera de Extremadura, escogido de'verdaderos conflictos a la industria 
blos fueron los diputados agrarios aco-
de elementos que querrán organizar al- gidoa entusiásticamente, 
garadaa, que redundarían en perjuicio Anoche tí señor Madariaga estuvo 
de los estudiantes. en Villa de Don Fadrique. en cuyo Cen-
E l señor Escobar, ingeniero industrial, tro social dió una conferencia, a la 
apoya las ideas expuestas por su com-|que concurrieron numerosos obrers. Fué 
pañero señer Cumí. 
Coleaios subvencionado 
A propuesta del Consejo Nacional de 
Cultura se crean colegios subvenciona-
dos por el Estado en Andújar (Jaén». 
Betanzos (La Coruftai, Túy y Lalin 
(Pontevedra), Castro Urdíales y Santo-
ña (Santander). Cangas de Narcea y 
Sama de Langreo (Asturias). Caravaca 
(Murcia). Morón de la Frontera (Sevi-
lla). ViUarrobledo (Albacete). Villena 
(Alicante) y Aracena (Huelva). 
|los cinco grupos escolares inaugurados Muchas veces son ellos los que los crean 
!el 11 de febrero, por ser el que requie- |Los Jurados Mixtos "no son para nos-
re mayor esfuerzo, por concurrir a sus'otros más que medios auxiliares que 
aulas innumerables niños de obreros ¡nos evitan discutir con los patronos pe-
sin trabajo. |queñeces". E s a la lucha sindical a la 
que reservamos las cosas grandes. 
Elogia la ley de Delegaciones del 
trabajo, que servirá para el cumpli-
miento de las demás leyes sociales. Se 
crean así los gobernadores sociales. 
Sociedad Filarmónica convertido en sex-
teto. Desde luego, la transformación es 
interesante, pues nos permite oír un 
grupo de obras raramente ejecutadas 
en conciertos de cámara, y, al mismo 
tiempo, podemos hacer algunas obser-
vaciones referentes a la sonoridad de 
estas combinaciones poco frecuentes. E l 
cuarteto de cuerda es tan fino, tan ágil 
y tan equilibrado, que es difícil mejorar-
lo añadiendo algún otro instrumento; 
bien al contrario, al convertirse en quin-
teto o en sexteto, pierde flexibilidad y 
adquiere un tono gris, más acentuado 
aún en el sexteto, por la presencia de 
dos violoncellos. E l centro de gravedad 
desciende fatalmente, ya que dos violi 
nes solos no pueden servir de contraste 
a las violas y a los violoncellos. 
Tres quintetos, de Mozart, Sohuberf 
y Dvorak; y tres sextetos, dos de ello? 
de Brahms, y uno nuevo de Korngold, 
han sido las obras interpretadas por Zim-
mer y sus colegas, constituyendo do? 
programas interesantísimos. E l quinte-
to de Dvorak es bellísimo y se encuen-
tran en él muchas reminiscencias de la 
"Sinfonía negra", pues, como en esta 
obra, los temas proceden de los canto? 
indígenas de América. Poco interesante 
el sexteto de Korngold. carece del sufi-
ciente relieve para imponerse al audito-
rio. De los dos sextetos de Brahms, pre-
fiero el segundo "en sol mayor", que lle-
va el sello inconfundible del autor, sobre 
todo en el "Scherzo", tipo perfecto de 
Brahms, poetizando la niebla. Pero la 
obra magnifica de estos dos programa? 
ha sido el quinteto "en sol menor" para 
dos violines, dos violas y violoncello. de 
Mozart; parece de cristal por su lumi-
nosa transparencia. E l sexteto Zimmer 
ha tocado muy bien, mejor aún en el 
segundo concierto, siendo aplaudidos con 
'a parsimonia habitual en los veterano? 
socios de la veterana Filarmónica. 
Jnaquln TURINA 
L a A g r u p a c i ó n Ricardo Calvo 
E l próximo lunes, día 20. celebra-
rá la Agrupación Artística Ricardo 
Calvo, en el teatro Beatriz, su volada 
mensual. Se pondrá en escena la co-
media en dos actos, de don Grego-
rio Martínez Sierra, titulada "Canción 
de Cuna", y el saínete en un acto de 
don Antonio Casero, " E l miserable Pu-
1 chero". 
(gran éxito) (26-1-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
El niño de las coles (¡¡risa continua!!) 
(20-1-933). 
MUÑOZ SECA.-6,30 y 10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (tres pesetas butaca; gran éxi-
to) (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Luis 
Candelas y Compañía (populares, 3 pese-
tas butaca) (4-2-933). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
la noche (¡éxito clamoroso!) (27-1-933). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra), grandio-
sos partidos: Primero (a remonte). Abre 
go y Errezábal contra Ostolaza, Ucin y 
Zabaleta. Segundo (a pala), Izaguirre y 
Begoñés contra Zárraga y Abásolo. Se 
dará un tercero. 
B A R C E L O N A 15.—El gobernador ci-
vil, en nombre del presidente de la Re-
pública, ha entregado la cantidad de 
tres mil pesetas a la viuda del guardia 
Meseguer. que, como se recordará, fué 
asesinado por los extremistas en la ca 
G A C E T I L I A< F F A I R A L E S 
C a l d e r o n 
Hoy jueves, a las seis treinta y diez 
treinta, la popularísima comedia lírica 
E l señor Moneada, alumno de la Es-
cuela Central dw Ingenieros Industria-
les, combate preferentemente el intru-
sismo, del que se desprenden evidentes 
perjuicios. Termina diciendo que los Po-
deres públicos están deshaciendo la ca-
rrera de ingeniero industrial. 
Como flnal ctel mitin habló el presi-
dente de la Asociación de alumnos de 
Ingenieros y arquitectos y alumno de 
la Escuela Superior de Arquitectura, se 
flor Laguna. 
Protesta contra el proyecto de ley, 
y reitera la recomendación hecha por 
el señor Anasagasti, para que termine 
la huelga. 
E l señor Lambea exhortó a los asís-
teotee a efectuar la salida con orden, 
Y a en la calle, se organizó una mani-
festación compuesta por la casi tota-
lidad de los asistentes, que se encami-
nó a la Presidencia del Consejo para 
entregar laa conclusiones acordadas. 
Dicen los aparejadores 
muy ovacionado. Después se celebró un jGuipúZCoa, el presidente de la Comi-
banquete en su honor. si5n gestora y los alcaldes de Villa-
E n Urda se constituyó la agrupa- ¡franca y Beasaín, quienes acompañados 
ción. cuya directiva la constituyen: donldel diputado radical señor Usabiaga. vi 
Cecilio Almodóvar, presidente; don Ur- Ljtarán hoy al ministro de Obras Pú 
nano Crespo, vicepresidente; don Miguel blicas, con objeto de gestionar traba 
Muestra extrañeza de que hayan podi-ldc Moreno Torroba: "Luisa Fernanda", 
. d0 ,os "dicales atacarla, ellos en nom-jcon asistencia, en la función de. noche, 
lie del Conde del Asalto, durante la bre de la rno^a,• ^ para él la ley máslde las señoritas proclamadas bellezas re-
noche del 8 de enero. ¡importante. La de Asociaciones no es gionales en el concurso organizado por 
t m \ una ley socíilista. No comprende có- el diario "Ahora". 
mo Lerroux. que ansia gobernar inme- « . 
V A L E N C I A , 15.—El gobernador ma- diatamente. ha podido decir que para F . f a fa*r1o c « o Q f f A n 9 
sión compuesta por el gobernador dejnifestó que había recibido una carta del|él lo mismo es una organización obre- l a r a e » e e s i r e n d . . . 
Trabajo para B e a s a í n 
Se encuentra en Madrid una Comi-
se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"A pesar de la oposición hecha a 
nuestras peticiones, nos abstenemos de 
todo lo que no sea esperar respetuosa-
mente la decisión de las Cortea, pru-
dencia que contrasta con la actitud le-
vanti-soa de los alumnos de las Escue-
tas especialeis, apoyados por loe titu-
lares, cuya actitud, por ser de protes-
ta eminentemente coactiva a lo que 
han de decidir las Cortes soberanas, ade-
más de la Incorrección que envuel-
ve, pudiera muy bien bordear el Códi-
fo peoaJ. Bs de extrañar que tantee 
ardores para combatir los derechoe de 
una clase humilde, no los hubieran te-
nido cuando ocurrieron desgracias que 
costaron la vida a muchos obreros por 
negligencias y falta de vigilancia en 
las obras. 
Recuérdese con horror la catástrofe 
del tercer depósito del agua, "de la 
que se culpó al sol"; el hundimiento 
ocurrido en la calle de Alonso Cano, y 
otros sucesos análogos, a causa de los 
cuales hubo que lamentar numerosas 
desgracias. Por entonces el estado de 
opinión que se formó a raíz de este 
último accidente, en artículos de la 
Prensa, se Indicó la necesidad de la In-
tervención de los aparejadores en las 
obras, como únicos ayudantes técnicos 
de los arquitectos; corroborando la opi-
nión el contenido del Real decreto del 
28 de m*rzo de 1919, en su parte co-
rrespondiente a la existencia de los 
aparejadores en las obras. 
Se falta a la verdad cuando se dice 
que no estamos capacitados para la 
construcción. L a ley nos autoriza pa-
ra proyectar y dirigir obras, cuyo pre-
supuesto no exceda de 10.000 pesetas 
(Real decreto antes citado), y como 
estas obras en la actualidad tienen 
un precio mucho mayor, por el aumento 
de coste en los materiales y mano de 
obra, es evidente que nada nuevo se 
nos concede, sino que nuestras atribu-
ciones se ponen a tono con la actuali-
dad.—L«H CHtiidlantes apan*j:utur," 
Se extiende la huelga 
Calvo, tesorero; don dodoaldo Borgev 
secretario; don Manuel Ariza, vicese-
cretario, y vocales, don Antonio Almo-
dóvar, don Alejo Almodóvar. don Eu-
genio Pérez, don Ricardo Medrado, don 
Domingo Reverte y don Antonio Ga-
lán. En dicha localidad reina gran en-
tusiasmo y próximamente se organiza-
rá la sección femenina, que cuenta con 
centenares de adheridos. 
A. Popular en L a s Palmas 
L A S PALMAS, 15.— Ha quedado 
constituido el partido de Acción Popu-
lar en esta localidad. L a nueva enti-
secretario general del Presidente de ;ra que otra. No puede ser igual la que en.'>1 T E A T R O B E A T R I Z , por la Com 
la República, en la que se Incluye unlse somete a la ley y la que vive siem-l1*8"'* Diaz de Artigas-Collado, la come 
cheque de 4.600 pesetas para que en pre al margen de ella. Ha pretendido idia ' í ^ " en act°s• de En1l1qu*Suf, 
i-|ae la siguiente torma. l.uoo pesetas, gándola: pero, ¡bien servido val Le- tan de una mujer " 
i- para la hermana de Salvador Bailes-, rroux se llamó un día de izquierda re- V.-
M a r í a I s a b e l 
ter, muerto por la explosición de una publicana. 
bomba el día 9 de enero; 3.000 para la' Somos nosotros, agrega, capaces de 
S S í í IUn ! 5 ! ? 2 * 2 < V , í v i u d a e del vendedor de periódi-1hacer una obstrucción seria; pero no , -
cue invita a los elementos de derechas cos Vicente García, muerto al estallar |nos declaramos incompatibles con na- Coles". Genial creación de esta formida-
» lin» efifrerha nni^n nara Aaf andar i i- - __ , ... . . .. ™ Ivi- -• . . . . . 
Triunfo clamoroso de " E l Niño áe las 
a una estrecha unión para defender 
los postulados de su programa. 
Mitin en Vi l lagarc ín 
una bomba en los talleres de "La Vozjdie. Sí Lerroux gobernara un día con ble COI"Pañia. E l mayor éxito cómico del 
Valenciana", y 600. para la madre de | arreglo a los compromisos contraidos año-
dicho vendedor. jal traer la República, no nos opondría- ——— ' 1 
'mos. Pero, si BU política se hace ta- P i n o c h o V C l l C e a l o » m a l o s 
compatible con nosotros, tenga en cuen 1 
El gobernador de L a s Palmas V I L L A G A R C I A , 15.—En el teatro 
Villagarcía se celebró un mitin dere-¡ BILBAO. 15.—Por una notici 
chista. Presidió ti señor Bermejo, pre-jbernacíón. se ha sabido hoy en 
sidente de la Unión de Derechas, que que el nombramiento de gobernador 
presentó a los oradores don Felipe Gilivil de Las Palmas ha recaído en donl̂ 116 se hizo incompatible con nosotros. 
Casares y don Víctor Lis, que fueron José de Guibeiondo. jefe del Cuerpo de 
muy aplaudidos. | Miñones de Vizcaya. 
B A R C E L O N A , 15.—A la huelga de 
los alumnos de la Rscuela de Arqui-
tectos y de Farmacia, se han # sumado 
loe estudiantes de Derecho y he Filo-
sofía y Letras, que han delado de con-
currir a las clases. L a huelga no tie-
ne carácter genera.l, pues la mayor 
parte de los alumnos acudieron a laa 
clases. En la Facultad de Medicina to-
das las clases »e dieron eoo normali-
dad. 
i M 
F. L Al fonso XI» 4 
No consentiremos que se nos estafe, 
que se traicionen los compromisos re-
publicanos. 
Dice que Largo Caballero ha contri-
buido en Ginebra al prestigio de Es-
paña a que figuremos en el concierto 
de' los ' países civilizados. 
L a s emana de cuarenta horas 
rías", que se estrena esta tarde, a las 6,30. 
L a r a 
E l N U E V O A L B U M 
N E S T L É 
(4e Me«e pf****raa6n y i e grm veter euthf 
rtjl per tos 40 textos científicos, escritos pot 
tSktterM •minesciai de varíes unrveriidodei europeos) 
11« » « * »• ol>t'*,,« f<>̂ 0» ,0* estoblecimientes que 
•xpenden les ríqwísimes checetotes 
NESTLÉ • PETER • CAILLER • K O H L E R 
a l p r a d o d a P e s e t a s 1 . 5 0 
per* también p v é * conseguir 
G R A T U I T A M E N T E centro pr.sentac.0n. onf«» é ¿ l * é* AbrA 
de 1933, n*f*io* ofkirvo» • • uno d« 
•uottros *o}onto* do «MI ALIUM NESTLE» 
ptMmmmmfm termlnodo 
T E R M I N E U S T E D A H O R A "MI A L B U M NESTLÉ 
^ a i T M o r a v i t l M M M o n d o " 
En la segunda parte señala el señor 
Gómez como aspiración de las sindi-
cales socialistas la reducción del tra-
bajo semanal a cuarenta horas. Esta 
medida es un remedio para el paro tec-
nológico. Fué propuesta por la Inter-
nacional Sindical y también ha sido 
pedida por el Gobierno de Mussolini. 
Tal pretensión seria pura quimera, li-
mitada al plano nacional, a causa de 
la competencia desleal donde no se re-
dujera el trabajo. Ha estado en Ginebra 
y destaca la ausencia de los Estados 
Unidos y Rusia. Esta última ausencia 
es una lección para los trabajadores. 
Los socialistas no pueden estar al ser-
vicio de ningún ministro, aunque sea 
socialista o comunista, de ninguna per-
sona. 
Dice que las alases patronales sos-
tienen que no se puede reducir''la jor-
nada sin reducir los salarios. De lo 
contrario al aumentar el jornal ho-
rario, subirían los precios y disminui-
ría el consumo, volviendo al mal que 
se trataba de sanar. Combate esta ob-
jeción y dice que la culpa de todo la 
llenen los que han monopolizado la 
dirección del trabajo y la industria. 
"El control es lo menos que podemos 
pedir", cuando su gestión ha traído 
tan descomunal paro, y el obrero ha 
sido dañado por los progresos técnicos. 
Dice que la propuesta obrera, de que 
se estudie la reducción de trabajo sin 
mermar los jornales, fué rechazada. 
Sólo votaron en favor, aparte de los 
obreros, los representantes de dos Go-
biernos: Suecía, socialista, y España. 
Luego fué aprobado, con el voto en 
contra de los patronos, que se estudie 
en la Conferencia de junio la reduc-
ción de jornada, manteniendo el nivel de 
jornales conveniente a las necesidades 
obreras y de sus familias. AnUs de la 
venida de Hitler, era optimista; hoy, 
lo es menos. 
Dice que en nombre de la U. G. T. se 
ha ofrecido Incondicionalmente a la In-
ternacional Sindical, con cuantos sa-
crificios y esfuerzos sean necesarios, y 
que ha tratado también de que se re-
glamente el trabajo del campo. Aunp-
mos también todos loa esfuerzos, ter-
minó, para el control obrero. Tenemos1* 
que hacerle pasar. 
Fué muy aplaudido. 
1 m «* • a i s i ' m 
Inexorablemente el público va al tea-
tro que le gustan la compañía y las co-
medias; hoy en LA K A "La Chascarrille-
ra" es la gran atracción, Interpretado 
por la compañía de este teatro. 
M u ñ o z S e c a 
"Te quiero, Pepe". Risa continua. Au-
tor: Muñoz Seca. Ties pesetas butaca 
M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
d r i d . M a e s t r o A r b ó s 
Domingo 19, concierto matinal, con el 
concurso del pianista José María Fran-
co, y los notables cantantes Zorzano (ba-
rítono); Garmendia (tenor), y niño Agui-
rre. Programa: "Don Quijote velando las 
armas", Esplá; "El retablo de maese Pe-
dro. Falla; "Don Quijote", Strauss. 
Daniel: Madrazo, 14. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Pasado mañana, reapertura. La más - ,„,„,, 
nena sala de Madrid, el más cómodo y caclón de E L D E B A T E de la crílica de 
elegante edificio, la película, más sensa la obra.) dC 
cionafl realizada hasta el día. | - • _ _ 
"Grand Hotel", en cuyo elenco figuran ' ' 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana, conti-
nua (butaca, 1 peseta), 2 tarde, cambio 
de programa: Noticiarios Paramount, 
Eclair y U. F, A.,' Magazzine Atlantic, E l 
rey Neptuno (dibujos en colores). 7 tar-
de y 11 noche: Igual programa y estreno 
del "film" realizado en el Polo Norte, 
Igloo. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (tercera semana): E l último va-
rón sobre la tierra (siguen agotándose las 
localidades) (31-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—1,30, 6.30 
y 10,30: Por la libertad (14-2-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Buscan-
do fieras vivas (la única película de esta 
especie tomada del natural en la que las 
fieras luchan entre sí) (8-2-933), 
BARCELO.—4,15 (infantil): Chang (la 
mejor película de aventuras y cacerías) 
y otras. Cómicas. Dibujos. Regalos. Bu-
tacas, una peseta.—6,30 y 10,30: ;Te quie-
ro, Anita! (segunda semana) (9-2-933), 
CALLAO.—6,30 y 10,30; E l baile '14-2-
933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (En el Círculo 
de Bellas Artes).—Sesión continua de 3 
tarde a 1 madrugada. De 3 a 6, una pe-
seta; de 6 a 9. 1,50 pesetas; de 9 a 1, una 
peseta: Rarezas y curiosidades del mun-
do. Relámpago deportivo. Noticiario Fox 
sonoro, Los nuevos Gobiernos alemán y 
francés. Noticiario A. S. E . español sono-
ro y A todo trapo (alfombra mágica de 
Movletone, bellisima sinfonía fotográ-
fica). 
CINE D E LA FLOR.—Hoy, mañana y 
pasado: La fiesta del diablo (hablada en 
español, por Carmen Larrabeitl) y otras 
(12-6-931). 
C I N E DOS D E MAYO.—4: Sección in-
fantil. — 6,30 y 10,30: Mata-Hari'(13-10-
932) . 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—1,30: 
Infantil—6.30 y 10,30 (estreno): La pura 
verdad (divertida comedia Paramount 
por Enriqueta Serrano y Manuel Rusell) 
(15-11-932). 
C I N E D E LA O P E R A (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6.30 y 10,30 
(programa garantizado número 10): Tu-
multos (estreno). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900>. 
30 y 10.30: Ronny (gran éxito) (14-2-
933) . 
CINEMA A R G T E L L E S . — 4 : Sección in-
fantll.—«,30 y 10,30: L a fruta amarga (22-
12-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La con-
quista de papá (por Paul Lucas) (22-12-
932) . 
CINEMA CHUECA.—4: Sección infan-. 
til.—6,30 y 10.30: Prestigio (28-12-932). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Hampa dorada (Douglas 
Fairbanks (Jr.) (15-2-933). 
CHAMBERI.—A las 4 (niños. 0.50 y 
0.75). 6.30 y 10.30: Soborno y Forasteros 
en Hollywood (George Sidney) (14-1-933). 
F I G A R O (Teléfono 93741).—4.30: Fun-
ción infantil. Sorteo de juguetes (buta-
ca, una peseta).—6,30 y 10,30: Quién es 
el criminal? (sensacional éxito) (14-2 
933) . 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30: E l vencedor. 
P L E Y E L (Mayor, 6). — 4,30: Infantil. 
Programa cómico. Regalo de globos.— 
6,30 y 10,30: La dama misteriosa (crea-
ción de Greta Garbo). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10.30 (la su-
perproducción Radio): L a escuadrilla 
deshecha (por Richard Dix, Mary Astor 
y Dorothy Jordán). Butacas, a 2- y 1,73 
pesetas (17-1-933). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—€,30 y 10,30: II est char-
mant (Un ohico encantador) (alegre co-
media musical por Enry Garat y Meg 
Lemonnier) (14-10-932). 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: La mujer de 
quien se habla (formidable éxito de Ma-
dy Christians) (3-12-932). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,30 (popular) y 
a las 7 (abono): E l espía. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827),—A las 
6.30 y 10,30 (estreno): Cinemanía (por 
Harold Lloyd) (27-12-932). 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: E l princi-
pe de Arkadia (28-12-932). 
TIVOLI.—A las 4,30 (infantil): Nueva 
charla de Pichi, Regalos a todos los ni-
ños. Butaca, 1 peseta.—A las 6,30 y 10.30: 
Damas del presidio (creación de Silvia 
Sidney) (8-11-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. 1* 
fecha entre paréntesis ai pie de rada 
cartelera corresponde a la de la pubii-
Greta Garbo. Joan Crawford John Ba 
rrymore, Lionel Barrymore, Lewis Stom 
y Jean Hersholt, ha sido elegida por la 
Empresa S. A. G. E . para la reapertura 
de] Palacio de la Música. Adquiera an 
ticipaclamente sus localidades. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
h Í S ^ ? ? S ÍTe'éfr,no 53108. Compañía Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30- Es 
Snft n6 "lillonarías (estreno).-A las 
10,30: Cuentan de una mujer... 
CALDERON (Compañía lírica titular) 
A las 6,30 y 10,30: Luisa Fernanda. Por 
la noche asistirán las bellezas regionales 
del concurso de "Ahora" (27-3-93'>) 
r i R C O P R , C E . - E l sábado. 6,30 
10,30: Opera tlamenca, tomando parte la m.-.x.ma figura del género. Niño de Ma^ 
Chéna y el divo madrileño Angoimó 
•Vrnnse programas.) ewuio. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato 34 
'jmpresa SAGE).-r ,30 y 10.30: Katiuska 
«Lnnquota Serrano y Enrique ZabarM 
(Ifi-W^) 
íViRíi 
I I I d u b l o s La ptlfrufa más trnu-iof" 
COMICO (Compañía Adamuz) — Rír 
butaca I (MUH "' l (trM í * 
' W C ' W ' f c U . C a m p a l . ,¡r,cl 
D I A B L O S 
C E L E S T I A L E S 
Un torrente de carca jadas III 
B B J 
P u i g y C a d a f a l c h , d o c t o r 
" h o n o r í s c a u s a " 
— * 
PARIS, 15.—El señor Puig y Cada-
falch. miembro del Instituto de Estu-¡2ü* "íS1?16! y miembro correspon-
diente del Instituto de Francia, ha sido 
nombrado doctor "honoris causa" de la 
Universidad de París. 
V e l e r o f r a n c é s a b o r d a d o 
p o r u n b u q u e e s p a ñ o l 
BASTIA, 1 5 . - E l velero francés 
jQaülard,, de doscientaa toneladas fué 
abordado y partido on dos pedaz¿, a 
la altura dol cabo Córcega, por 1 bu-
que mercante español cipa Mendb. 
Los siete miembros de la tripulación 
del velero, que se sumergió en monos 
de quince minutos, han sido recoriSo, 
g r * buque español, qu. ^ ^ o ^ a 3 
i oau 
hits Sfern, tenor I 
\ Ir-
D I A B L O S Jlf 
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M A M E S A R LOS 
Unas palabrr del ministro en el 
banquete anual de los inge-
nieros agrónomos 
Ayer, el presidente de la Asociación 
de Ingenieros Agrónomos, en el banque-
te anual con que éstos conmemoran el 
aniversario de la creación del Cuerpo, 
manifestó en su discurso el dolor que 
los ingenieros sentían al ver que falta-
ban algunos en sus filas. Se refería a 
varios que fueron separados del servi-
cio por las leyes de excepción de agosto. 
E l ministro de Agricultura, que pre-
sidía el banquete, dijo en su brindis que 
"la República era clemente" y que es-
peraba que "al reunirse en otra ocasión 
lo harían con todos los que faltaban". 
Entre los concurrentes produjeron ex-
celente efecto estas palabras del minis-
tro, pues se interpretaron como un de-
seo del señor Domingo de conceder el 
reingreso en el Cuerpo a los ingenieros 
separados. 
E l b a n q u e t e 
E n un céntrico hotel se celebró ayer 
tarde el banquete organizado por los in-
genieros agrónomos para celebrar el ani-
versario de la fundación del Cuerpo Na-
cional de Ingenieros Agrónomos. 
Ocuparon la presidencia los señores 
Domingo, ministro de Agricultura, In-
dustria y Comercio; Marchesi, presiden-
te de la Asociación de Ingenieros Agró-
nomos; Bujeda, director general de Pro-
piedades; Feced, director interino del 
Instituto de Reforma Agraria; Honora-
to de Castro, director del Instituto Geo-
gráfico, Catastral y Estadístico; Valien-
te, subsecretario de Agricultura; Várela, 
director general de este último depar 
tamento, y los presidentes de las Aso-
ciaciones de Ingenieros de Minas, Mon-
tes y Caminos. 
Al finalizar el banquete se leyeron 
varias adhesiones recibidas, entre ellas 
la del señor Vázquez Humasqué. 
E l presidente de la Asociación de In-
genieros Agrónomos, señor Marchesi, 
pronunció breves palabra-s de saludo a 
todos los reunidos, y dedicó un recuer-
do a los compañeros fallecidos duran-
te el año. 
A continuación habla el ministro de 
Agricultura. Agradece al Cuerpo de In-
genieros Agrónomos la colaboración 
que ha prestado a la República. Dice 
que la economía española está asenta-
da sobre una base anárquica, y que 
esto es necesario evitarlo. Cree que la 
anarquía agraria es debida, principal-
mente, a la mala distribución de las 
tierras, y dice que por eso es tan ne-
cesaria la Reforma Agraria. 
Elogia la labor cultural que se está 
haciendo y afirma que es preciso que 
donde antea había una escuela, haya 
ahora diez. 
L a ley, unida a la técnica, hará la 
autoridad, y así la democracia republi-
cana logrará lo que se propone. 
Los Ingenieros han contribuido a la 
Implantación y organización de los con-
tingentes de frutas a Francia. Por ello 
la República debe un gran reconoci-
miento a los ingenieros agrónomos. 
Elogia la Intensificación de cultivos 
decretada por el Gobierno y dice que 
al éxito que tenga contribuyeron gran-
demente los ingenieros. 
Cree que hay que acabar con el tó-
pico de que se puedan realizar funcio-
nes sin funcionarios. (Aplausos.) 
Todos los intereses lesionados llegan 
al Estado pidiéndole que los atienda. 
Los ingenieros que fueron separados 
del servicio no lo fueron por capricho, 
sino porque no servían con lealtad al 
régimen. Los funcionarios que sirvan 
al régimen serán respetados por la Re-
pública, sean cuales sean sus ideas 
tEspero que si otra vez nos reunimos, 
lo haremos con todos los que faltan*. 
Dice que España es un país eminen-
temente agrícola y a la realización de 
la paz social en el campo deben con-
tribuir grandemente l o s ingenieros 
agrónomos. 
Así se han de satisfacer las espe-
ranzas de los r* e contribuyeron a la 
Implantación de la República. E l señor 
Domingo oyó, al terminar, grandes 
aplausos. E l banquete terminó muy 
cerca de las cinco de la tarde. 
L A R E F O R M A A G R A R I A 
La C. Arbitral Agrícola, 
sin presidente 
Cuatro Grandes de España 
más, expropiados 
Dos Asociaciones obreras se dispu-
tan en un pueblo las tierras 
S E S I O N D E L C O N S E J O D E 
R E F O R M A A G R A R I A 
L A 
Otros cuatro expedientes de Grandes 
de España se examinaron en la sesión 
que ayer mañana celebró el Consejo 
ejecutivo del Instituto de Reforma agra-
ria. Los cuatro fueron resueltos contra 
los citados peticionarios, que, solicitaban 
fuesen exceptuadas sus fincas, con arre-
glo a los trámites de la ley Agraria, de 
la expropiación sin indemnización que 
la misma ley determina. 
Los expedientes correspondían a los 
duques de Montealegre y San Feman-
do de Quiroga, al conde del Asalto y a 
la marquesa de los Sóidos. En este últi-
mo se referia la marquesa a su actitud 
con la República y algunos republica-
nos, y es de notar que la Casa del Pue-
blo de Estepa, lugar en que radican fin-
cás, afiliada a la U. G. T., solicitaba la 
excepción en favor de la marquesa. Los 
socialistas vocales del Consejo, a pesar 
de ello, votaron en contra. 
Las confiscaciones por el complot de 
agosto se trataron en la sesión y hoy 
serán examinadas por la Comisión se-
gunda del Consejo ejecutivo. Hay recla-
maciones diversas contra los atropellos 
perpetrados. 
Dos sociedades obreras han de recibir 
en arriendo tierras en Malpartida de 
Plasencia. Y la formada por socialistas 
se opone a que reciban parcelas los co-
lonos que paguen más de diez pesetas 
de contribución. Un vocal, que represen-
ta a los colonos en el Consejo—nótese 
que pertenece a la Alianza de Labrado-
res, entidad radical socialista—, expuso 
el caso y protestó de él, pues la ley de 
Reforma agraria no excluye a los cam-
pesinos más que cuando pagan contribu-
ción superior a 50 pesetas. 
Debió constituirse en tres días, v el 
primero de marzo termina la 
revisión de rentas 
L a Comisión Mixta Arbitral Agríco-
la, organismo supremo de loa Jurados 
mixtos de la Propiedad rústica y de las 
Industrias agrícolas, no funciona por ha-
berse ordenado el cese de su presidente 
y demás cargos, y no estar aún nombra-
dos los sustitutos. 
E s de notar que la orden de reorganl 
zación ordenaba su constitución inme-
diata, y antes de primero de marzo ha-
bría de resolver todas las apelaciones 
pendientes sobre rentas rústicas. 
E s una prueba más del desorden rei-
nante en la Dirección de Reforma agra-
ria, de la cual depende esa Comisión. 
La nueva subsecretaría de 
Agricultura 
* 
Trátase de constituir en el ministerio 
de Agricultura una nueva subsecreta-
ría agraria Así tendría dos aquel de-
partamento, como el de Gobernación. 
L a subsecretaría agraria regirá laj? 
Direccione? generales de Agricultura, de 
Ganadería, de Montes y de Reforma 
agraria. Dicese que será designado para 
ocuparla el diputado radical - socialista 
señor Feced. hoy director de Industria 
y de Reforma agraria. 
Dicho señor, que ya estuvo para sei 
nombrado director general de Reforma 
agraria, cuando se creó la Dirección ci-
tada, recabaría una gran independencia 
en su gestión, en caso de ser nombrado 
La subsecretaría de Industria queda-
ría formada por la Dirección general df 




LOS PRIMEROS R E C I W L A S 
DE 
EL 
LA UNION ECONOiGA PREPARA UNA 
ASAMBLEA AGRARIA 
L a Unión Económica ha congregado a 
representantes de distintas organizacio-
nes agrícolas para exponerles su pro-
yecto de convocar una Asamblea nacio-
nal agraria para estudiar la situación de 
los campos y hacer ver al país y al Go-
bierno que es mucho más grave de lo 
que los gobernantes dicen. 
Fechados en noviembre, salen en la 
^Gaceta" el 15 de febrero 
En la "Gaceta" y en la parte desti 
nada a órdenes, avisos, etc., de la "Ad 
ministración Central", aparecen las pri 
meras resoluciones sobre recursos de 
rentas rústicas firmadas por el presi-
dente de la Comisión Mixta Arbitral 
Agrícola, señor Ruiz Manent. 
Son 165, y llevan fechas correspon-
dientes entre el 21 de noviembre y el 
30 de diciembre. 
Como ya informamos a nuestros lec-
tores, al pasar los Jurados mixtos de la 
Propiedad Rústica y su Comisión Ar-
bitral a depender del ministerio de Agri-
cultura, el señor Domingo entendió que 
las resoluciones sobre rentas rústicas 
que, en apelación, adoptaba la Comisión 
Arbitral eran ejecutivas, sin necesidad 
de la firma del ministro, en contra de lo 
que venía haciendo el señor Largo Caba-
llero. 
E s de notar que entre los fallos que 
hubiera tenido que firmar el señor Do-
mingo figuran muchos sobre "rabassa 
morta" de las provincias catalanas, re-
sueltos en contra de los "rabassaires" 
E n la misma "Gaceta" figuran toda-
vía órdenes ministeriales de Trabajo, 
suscritas por el subsecretario, señor 
Fabra Rivas, en delegación del ministro 
sobre revisiones de rentas rústicas. Lle-
van fechas de 29 y 30 de noviembre y 
se publican el 15 de febrero. 
C o n t r a l a R e f o r m a a g r a r i a 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 15.—En 
la Alcaldía se presentó un abogado afec-
to al Instituto de Reforma Agraria pa-
ra firmar el contrato de arrendamiento 
colectivo solicitado por la Sociedad de 
trabajadores de la tierra, pero el al-
calde se negó a ello, alegando que exis-
tía un acuerdo municipal para no firmar 
el contrato hasta que el Instituto di-
Reforma Agraria no conteste a unH 
consulta que se había hecho en el sen-
tido de exigir responsabilidades al 
Ayuntamiento. E l alcalde tampoco re-
cibió al notario que acompañaba al abo-
gado. Se ha enviado al ministro d* 
Agricultura un telegrama protestando 
de la actitud observada por el alcai-
de. E l Incidente es objeto de muchos 
comentarios. 
L a s i n v a s i o n e s d e f i n c a s 
M á s i m p o r t a c i o n e s d e 
a c e i t e d e o l i v a 
A c o m e r c i a n t e s de T o r t o s a y R e u s 
A un comerciante de Tortosa y a otro 
de Reua se les conceden nuevaa auto-
rizaciones para importar aceite de oliva 
en régimen de admisión temporal, por 
las Aduana* de Barcelona y Tarragona, 
en virtud de órdenea mlnisteriaJes que 
publica la "Gaceta". 
LOS VINOS ESPAÑOLES EN FRÍNC1Í 
• 
PARIS, 15.—El decreto publicado por 
el "Journal Officlel" sobre Importación 
de vinos y mostos fija las slfrulente» ci-
fras de contingente para España y Por-
tugal, en el mes actual y en el próximo, 
Vinos que no sean de licor: Hasta el 
31 de mareo. Eepaña, 170.450 hectolitros; 
Portugal, 16.350. 
Mostos: España, febrero, 1.000 hecto-
litros; marzo, 33.000. Portugal, Iguales 
rif ras. 
- • • t 
Recibimos los siguientes telefonemas: 
"ALMADEN, 14.—Afiliadoe a la Ca-
sa del Pueblo de Agudo, por acuerdo 
de ésta, invaden fincas y pastos, rotu-
rando los terrenos dedicados al gana-
do, ocasionando perjuicios gravísimos. 
Protestamos de los atropellos, pidien-
do sanción,—Alfredo Baza, presidente de 
la Asociación de propietarios." 
"TRUJILLO, 15.—La situación en el 
campo de la comarca de Trujillo ha em-
peorado en los últimos tiempos, por la 
impunidad con que se cometen los ma-
yores excesos. Un centenar de yunteros 
del pueblo de Ibahernando invadieron la 
dehesa Arrocampo, que venían pidiendo 
la realización de los barbechos. Yunte-
ros del mismo pueblo asaltaren la de-
hesa "Encina Hermosa" y expulsaron a 
los dependientes del propietario, que 
estaban labrando, y ocuparon los bar-
bechos. Los expedientes de intensifica-
ción de cultivo se tramitan arbitrarla-
mente, negando toda intervención a los 
propietarios, los cuales encuentran sus 
fincas invadidas con un pretendido de-
recho. En las dehesas Carra^caJejo. Ca-
silla y Carrasca^lejito, los labradores del 
pueblo de Madroñera ocuparon el ca-
serío, desalojaron a los dueños y arren-
datarios con titulo legitimo y se apro-
piaron de las labores ya realizadas. - F i r -
Para el inventario de fincas de la 
Reforma agraria 
Firmada por el señor Feced, como 
"director general" de Reforma Agraria, 
aparece en la "Gaceta" una orden que 
dice asi: 
"Habiéndose formulado numerosas 
consultas al Instituto de Reforma Agra-
ria por los registradores de la Propie-
dad sobre la admisibilidad de las de-
claraciones de fincas presentadas poi 
los propietarios conforme a la base 7.* 
de la ley de 15 de septiembre de 1932. 
cuando no contienen los datos exigi-
dos por la orden de 30 de diciembre 
de 1932, o cuando expresamente se ma-
nifieste en ellas no hallarse incluidas 
las fincas relacionadas en niníruno de IOF 
apartados de la base 5 • de la ley. 
Esta Dirección se ha servido resolver, 
con carácter general, lo siguiente: 
1. " Los registradores de la Prople 
dad rechazarán de plano y devolverán 
a los presentantes las declaraciones en 
las que se alegue que las fincas com-
prendidas en las mismas no se hallan 
incluidas en ninguno de los apartados 
de la base 6.* de la ley de Reforma 
agraria, como asimismo aquellas otra* 
en las que no se especifique el apar-
tado de la referida base en que se es-
time incluidas las fincas relacionadas; 
sin que la presentación de dichas de 
claraciones surta efectos de ninguna 
clase. 
2. " Si por algún registrador de la 
Propiedad se hubiese admitido algu-
na declaración en las condiciones ex 
presadas en el apartado anterior, pro-
cederá, en cuanto lo advierta, a de-
volver al interesado la declaración, abs 
teniéndose de practicar su asiento en el 
libro especial de inventario. 
S " Cuando se presenten declaracio-
nes de fincas Incluidas en la base 5.' 
que sean defectuosas por omisión de al-
guno de los datos preceptuados en IOÍ 
apartados A) al E ) , ambos inclusive 
del número ! • de la orden de esta Di-
rección general de 30 de diciembre de 
1932, los registradores requerirán al 
presentante, si advirtiesen el defecto en 
el momento de la presentación, o al in-
teresado, si lo advirtiesen después, pa-
ra queden el término de diez días lo 
subsane; bajo apercibimiento de que no 
surtirán efecto las declaraciones cuan-
do sus omisiones o defectos imposibili-
ten la práctica de los asientos corres-
pondientes en el libro especial de Inven-
tario." 
Entrega de las conclusiones al sub-
secretario de Agricultura 
S e s o l i c i t a l a p r o h i b i c i ó n de impor -
t a r t o d a c l a s e de g r a n o s de p i enso 
Ayer miércoles han terminado las se-
siones de la Asamblea que se ha cele-
brado en el domicilio de la Asociación 
de Agricultores de España, organizada 
por los elementos agrarios, harineros y 
mercantiles de la provincia de Vallado-
lid, a la que asistieron los diputados se-
ñores Royo Villanova y don Pedro Mar-
tín ' representantes de distintas colec-
tividades de toda España afectadas por 
la falta de aplicación para los granos 
de pienso y salvados de producción na-
cional. 
Fueron presididas las sesiones por don 
Antonio Allué. presidente del Colegio 
oficial de Agentes Comerciales de la 
provincia de Valladolid, del Grupo Ce-
realista. 
Después de alguna discusión, se nom-
bró una ponencia, compuesta por los 
señores Allué. Blanco, Calvo, Martín 
ídon Tomás), García (don Toribio), Cán-
cer, Avedillo y Mata, para que redac-
tara el escrito que había de ser presen-
tado al ministro de Agricultura. 
Las conclusiones aprobadas, y que 
llevarán al ministro, son las siguientes: 
Prohibición temporal de importación 
de toda clase de cereales, granos de 
pienso, salvados y raíz de manioc; ele-
var a diez pesetas oro los derechos aran-
celarios vigentes: y anulación total del 
decreto de 15 de septiembre último, que 
se refiere a la intervención oficial en 
el comercio triguero. 
Los asambleístas fueron recibidos por 
el subsecretario de Agricultura, a quien 
entregaron las conclusiones, afirmando 
el señor Valiente que era el mayor con-
vencido de la necesidad de ayudar a 
la solución del problema del maíz, que 
es el eje de la cuestión. Manifestó que 
realmente estaba prohibida la importa-
ción maicera, porque la última eleva-
ción arancelaria a nueve pesetas había 
imposibilitado la importación casi en 
absoluto, y que, interesadísimo el mi-
nisterio en la necesaria protección agra-
ria, especialmente al cultivo maicero, 
no olvidaría un momento la vigilancia 
de las importaciones del maíz. 
Los asambleístas salieron muy com-
placidos de su visita al subsecretario. 
G e s t i ó n de los trigueros de F a l e n c i a y Burgos 
L a p a r a l i z a c i ó n del m e r c a d o e s a b s o l u t a . A p e n a s s e r e a l i z a n 
p a g o s y l a c o m p r a de a b o n o s s e h a r e d u c i d o , en a l g u n o s 
c a s o s , a u n a t e r c e r a p a r t e . L o s c o m i s i o n a d o s l l e v a n s e i s 
d í a s s i n p o d e r v e r a l m i n i s t r o 
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Representantes de trigueros castella 
nos, de Palencla y de Burgos, peregri 
nan estos días por Madrid, Incansable 
inútilmente, para ver al señor Do-
mingo. Van al Ministerio y a las Cor-
tes. Unas veces no está el ministro. 
Otras, está ocupado. Esperan que hoy 
podrán verle. De todos modos, esta no-
che darán por terminadas sus gestio-
nes, y se reintegrarán a sus hogares. 
E l día 27 visitaron al señor Domin-
go los campesinos venidos en gran nú-
mero de Salamanca y la Comisión de 
la Asamblea triguera. E l ministro los 
recibió afablemente, y se mostró dis-
puesto a estudiar con ellos el problema. 
Quedó una Comisión en Madrid; pero 
nada pudo hacer, porque el señor Do-
mingo sufrió un ataque gripal. Resta-
blecido de esta enfermedad, el miérco-
les 8. tuvo con los comisionados una 
larga entrevista. Les comunicó una ex-
celente impresión acerca del proyecto 
de crédito agrícola, que le fué presen-
tado, y anunció un decreto sobre el co-
mercio triguero para aquella semana 
o para la actual, sin precisar su con-
tenido. Los palentinos—a los que se 
han unido'otros elementos burgaleses—, 
cuyos problemas tienen aspectos espe-
ciales, quedaron en Madrid. Los prime-
ros redactaron el escrito que más aba-
jo publicamos. E l viernes pasado fue-
ron a entregarlo al ministro; pero bu 
bieron de dejárselo al secretario. Des 
de esta fecha acuden continua e in 
útilmente al Ministerio para ver al mi 
nistro. Ayer se les anunció que iría 
las Cortes, donde le estuvieron espe 
rando. En vista de que no llegaba, se 
trasladaron de nuevo al Ministerio 
acompañados de los diputados don Abi 
lio Calderón y Peñalva. de Palencla; 
Gómez Rojí y Ruiz de Dorronsoro. de 
Burgos. El ministro tenía una reunión 
y no pudo recibirles. 
Dos labradores, pequeños propieta 
ríos de Burgos, no se avenían a esta 
dilaciones y esperas de antesala. Uno 
de ellos, descamisado, rudo de carác 
ter, comenaba: "Tendremos que veni 
diez mil burgaleses y quedarnos aquí 
aunque sea en el Hospicio, hasta que 
nos atiendan. Nada de violencias. Li 
mitados a pasear con las manos en los 
bolsillos, no creo que los guardias de 
Asalto pudieran estorbarnos el propó 
sito." 
E l c a m p o p a l e n t i n o 
C E R A - B E L L I D O 
H I J O D E F R A N C I S C O B E L L I D O 
Es la más importante 
Fábrica de velas. 
i • n • 
ANDUJAR 
(Jaén) 
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E l ministro de Hacienda, para resol-
ver dudas sobre la legailación vigente 
en cuanto a la elevación del tipo de 
gravamen del arbitrio sobre las bebi-
das espirituosas, espumosas y alcoholes 
que autoriza el Estatuto municipal en 
algunos casos, declara: 
Primero. Que dispuesta por el de-
creto de 16 de Junio de 1931, conva-
lidado por ley de 15 de septiembre si-
guiente, la Bubslstencia del libro 11 del 
Estatuto municipal, se halla en pleno 
en vigor el articulo 448 del mismo, que 
determina el tipo de gravamen del ar-
bitrio sobre las bebidas espirituosas, es 
pumosas y alcoholes, y la forma y con-
diciones para elevar tal gravamen hasta 
diez pesetas el hectolitro, con la auto-
rización expresa de loa delegados de Ha-
cienda en las provincias, a quienes de-
berán dirigirse en su caso, loa respecti-
vos Ayuntamientos. 
Segundo, Que las disposiciones modi-
ficativas del expresado articulo 448 an-
teriores aj decreto de 16 de junio de 1&31 
referentes al señalamiento de cupo mí-
nimo de consumo anual de vinos, para 
la dicha elevación de tipo de gravamen 
han quedado virtualmente sin efecto, ya 
que no ha sido declarada ai "* — 
ley alguna. 
- K l i H I 
Libro/ de hoja/' cambia l 
Produele nocional I 
M A D R I D B A R C E L O N A I 
Hablamos con los señores Martínez 
y Fuentes de la situación del campn 
palentino. En Carrión de los Condes 
como en muchos sitios, la cosecha esta 
casi intacta. La fábrica sindical se ha 
lia abarrotada de harina, que tampoco 
encuentra comprador. En muchos pue 
blos no cobran ni el médico, ni el he 
rrero, ni nadie. E l crédito está agota 
do. Los Bancos han de conformarse 
cuando más con cobrar los.intereses 
No hay numerario disponible. La 
grandes casas no tienen disponibles cien 
o doscientas pesetas. Firmas de Pare 
des, de cuya importancia cabe formar 
idea el que pagan por seguros de in 
cendios cuatrocientas y quinientas pe 
setas, no han podido pagar el seguro 
Las contribuciones se han pagado has 
ta ahora, aun cuando es lo cierto que 
al parecer, ha quedado pendiente un 
buen porcentaje de papel; pero en ade 
lante, si no mejora la situación, habrá 
que pagar en trigo. Todos los acreedo 
res tienen que atenerse al mismo dile 
ma: o trigo o nada. 
L a Federación Agraria, que otros 
años vendía 600 ó 700 mil quintales de 
superfosfatos, no ha llegado a vender 
200.000. 
Hasta ahora se defendía con la ven 
ta de p íenos ; pero últimamente se han 
depreciado considerablemente. No se en 
cuentra manera de hallar metálico. 
Es, además, urgente el problema por 
que hay trigo flojo que se estropeará 
con los primeros calores. 
E l problema, añade, es tan grave 
como otros a los que el ministro pres 
ta loable atención. Esto ocurre en una 
comarca que no crea conflictos socia 
les, donde los trabajadores se hallan 
mejor que en otras regiones. Hay pue 
blos en los que se cede a los asalaria 
dos, por costumbre local, la explotación 
de algunas hectáreas. 
E l e s c r i t o 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6. ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O 
ASOMBROSA LIQUIDACION 
Restos de temporada 
Bragas felpa niña... 0,75 
Trajes felpa caballero 4,26 
Piezas tela blanca, 5 metros 3.9f) 
Opales superiores, metro 0,95 
Corsés fajas señora 1,50 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal caballero 4,95 
Medias hilo preciosas 1,35 
Medias gasa, seda 2,25 
Calcetines niño 0,10 
Jerseys niño, preciosos 1,95 
i OJO! 43, LEGANTTOS, 43. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
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^ medida por 103 pesetat (que vale 17? 
v.rf1a(1 a toda garantía) por dar a co 
ni>r*>r üonffcclón y corte Mpeel&Iixaftn 
Mueatra* sin compromiso 
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Sección esprHal par» provlnciu», 
•in prueba 
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S O P L A Z A S D E 
C E L A D O R E S 
de Mercados. Sueldo, 3.000 pesetas. Edad 
23 a 40 años. Instancias hasta el 18 de 
marzo. ParH el programa, que reitala 
moa; "contesiacldnes" y preparación con 
V s ^ S ^ S Z . f,ol GuerP". diríjanse al 
la. MA.i>iiiit 
E l escrito dejado el viernes en la se 
cretaría del ministro dice así: 
"La paralización del mercado trigue 
ro durante toda la campaña actual ha 
ce sentir sua efectos de un modo más 
agudo, llegando hasta la depreciación 
total del producto, en ciertas zonas, que 
de ordinario tienen clases de trigo májs 
inferior; este fenómeno, que siempre 
que ha existido tasa de trigo se ha ob 
servado en parte de la provincia de 
Zamora y de Salamanca, y muy espe 
cialmente en laa de Palencla y Bur 
gos, reviste este año caracteres de gra 
vedad excepcional, debido a la interven 
ción de otros factores que han venido 
a colaborar con el ya conocido de la 
inferioridad de la clase, para que los 
trigos de estaa zonas sigan a estas fe-
chas casi íntegros en las paneras del la 
brador, creándole con él una situación 
verdaderamente angustiosa, y que, cono 
cida ya de todos, no hemos de describir 
para no hacer más extensa esta expo 
sición." 
E s lógico que cuando en el mercado 
existen al mismo precio trigos Anos de 
rendimientos superiores en cantidad y 
calidad de harina, sean éstos los que 
se compren y no interesen los que tie 
nen un rendimiento inferior, y si a esto 
añadimos el que precisamente estos tri-
gos van recargados también en tarifa 
ferroviaria en relación con los demás y 
el mercado consumidor, veremos clara-
mente la razón por la que los trigos, 
principalmente de Palencla y Burgos y 
demás zonas mencionadas, estén conde-
nados en un mercado regido por tasa 
uniforme a ser vendidos Ios últimos 
Pero a esta razón han venido a unirse 
durante el año actual otras no menos 
poderosas, que han agravado las conse-
cuencias en términos angustiosos, como 
son que, en muchas regiones de las zo-
nas afectadas, los trigos se han mojado 
durante la recolección, con lo que la in-
ferioridad de los mismos en relación con 
los trigos finos y secos de otras regio-
nes es más notoria en el año actual; 
que por causas que no es del caso co-
mentar, este año las zonas que nos oru-
pan tnn visto d aplacado e| paercado que 
—rbía sus trigos a otras regiones, 
ose el caso durante esta campaftn 
-a^aluna. que comenzaba cr>m«^»«' 
do en su región y en Aragón y seguía 
en Castilla, por haberse encontrado con 
una oferta anundantislma y en buenas 
condiciones de precio, ha abandonado su 
natural mercado y realizado sus com-
pras desde la recolección y en grandes 
cantidades en Extremadura y Andalu-
cía, produciendo, por tanto, en las zonas 
de Castilla y de León, que representa 
moa, un total taponamiento en la sa-
lida y exportación de sus trigos; y si 
aftadinios a esto el excedente que pro 
duce una cosecha buena, como la pa 
aada en el mercado de trigos, compren-
deremos claramente las dificultades casi 
insuperables que a las mencionadas re 
giones se han creacJo durante el año 
actual para la venta de sus trigos. 
Son hechos todos los apuntados que 
nadie son imputables, pero que han 
producido tal situación de angustia en 
nuestros productores, que ya de hoy en 
adelante se hace verdaderamente In-
sostenible. Para nadie es un secreto que 
en nuestro tierra las relaciones econó-
micas están totalmente en suspenso, na 
die paga, porque no tiene con qué; na-
die cobra, como no quiera cobrar en 
trigo; hasta la fecha, para los peque-
ños gastos diarios se ha valido el agri-
cultor de sus pequeñas cosechas de 
piensos y leguminosas, que, aunque de-
preciados también como nunca, han po-
dido proporcionarle algún dinero, pero 
este recurso hoy se ha terminado, y la 
situación se le hace insostenible. 
L a s o l u c i ó n 
Como solución más viable y eficaz 
proponemos la siguiente: 
Que se obligue por el Estado a los 
fabricantes de harinas de Cataluña y 
del litoral de Levante a la adquisiciór 
rápida de 2.000 vagones de trigo en 
las provincias de Palencla y Burgos, 
donde otros años, y a estas fechas, 
babian adquirido una cantidad mucho 
mayor. 
Que para facilitar la operación a los 
fabricantes, se financiaría entre el Es-
tado, el Banco de España y las Enti-
dades agrícolas, de modo que, aunque el 
agricultor cobrara de contado, los fabri-
cantes tuvieran la facilidad de pagar en 
un plazo prudencial de noventa o más 
días (parecida operación se ha realiza-
do en ocasiones de importación de trigo). 
No pedimos, pues, sacrificios al Es-
tado, no nos imponemos a nadie; pedi-
mos ayuda y colaboración, y ofrecemos 
la nuestra por adelantado, para conse-
guir la solución de un problema que cir-
cunstancias y factores adversos nos han 
creado, y que, aunque principalmente 
afecta a nosotros, no deja de sentir sus 
efectos en otros óganos de la economía 
que afectan de una manera general a 
todos. 
Madrid, febrero de 1933.—Firman el 
escrito el gerente de la Federación Ca-
tólico-Agraria de Falencia y el presi-
dente del Sindicato Agrícola Regional 
de Carrión de los Condes. 
Los labradores burgaleses que se han 
unido a los palentinos son dos y repre-
sentan el Sindicato de Castrojeriz y a 
una alianza de pequeños propietarios. 
E l valor de n u e s t r a 
producción naranjera 
Conferencia cL García Guijarro en 
la Academia de Jurisprudencia 
• i 
C u r s i l l o de c o n f e r e n c i a s s o b r e S e -
g u r o s en l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
A las siete de la tarde de ayer, el 
señor García Guijarro dió en la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación 
su anunciada conferencia sobre el te-
ma "Valor económico social de nuestra 
producción naranjera". Presidió el acto 
don Antonio Goicoechea, y tomaron 
asiento en el estrado muchos directivos 
de la Corporación. 
Ante selecto auditorio, el señor Gar-
cía Guijarro comenzó congratulándose 
del ciclo de conferencias abierto sobre 
cuestiones económicas por la Acade-
mia, y justificó su Inclusión en él, no 
sólo por no haber querido rehusar su 
colaboración, sino también por estimar 
oportuno dar a conocer en Madrid un 
tema tan interesante como la produc-
ción naranjera. 
A continuación, con gran acoplo de 
datos, disertó sobre los factores que in-
tervienen en la economía agraria, y en-
tró a analizar el cultivo de los agrios 
en España. En la parte histórica de 
la conferencia, el señor García Guija-
rro hizo un verdadero estudio de in-
vestigación, y puso de relieve su gran 
erudición en la materia. Apoyándose en 
los testimonios de los clásicos griegos 
y latinos, demostró cómo en la anti-
güedad era desconocido en España ese 
cultivo, hasta que los testimonios de los 
escritores árabes y las relaciones de los 
viajeros en los siglos XV y XVT hacen 
referencia del naranjo y del limonero. 
Realiza seguidamente un estudio eco-
nómico del problema, cuando ya en el 
siglo X I X se extendió la plantación, y 
por los transportes se facilitan merca-
dos. Cita la literatura nacional y ex-
tranjera escrita en torno a la cuestión, 
desde los valencianos Cavanilles y Re-
yes Clemente y el castellonense Gaseo, 
hasta los extranjeros Riso y Galléelo, 
que ya previeron las condiciones ven-
tajosas que ofrecen estos cultivos. 
E s t a d o a c t u a l 
Detalla después el desarrollo que ad-
quieren en la zona levantina, y pre-
senta el actual estado de nuestras plan-
taciones y sus distintas variedades. Es -
tudia el aspecto social del problema, 
mano de obra, material, transportes, et-
cétera, deduciendo que este aspecto de 
nuestra economía representa un movi-
miento anual de 400.000.000 de pese-
tas. Compara la producción extranjera 
con la nacional, y señala la acción que 
a su juicio debe tener el Estado en 
este problema, que representa una im-
portantísima riqueza que fué creada por 
la iniciativa Individual y abnegado tra-
bajo de nuestros agricultores. Para 
completar su documentada conferencia, 
se proyectó al final una extensa pe-
lícula. 
E l señor García Guijarro, que fué 
aplaudido en diversos pasajes de su 
disertación, fué despedido con una ca-
lurosa ovación que corresponde a sus 
merecimientos de Infatigable investiga-
dor y propagandista de estas cuestio-
nes económicas y agrícolas. 
I M N ios mmB 
EXÍHEÑOS A O I M S 
El señor Maura prometió intervenir 
cuando se diera estado parla-
mentario a sus quejas 
Ayer mañana se volvieron a reunir 
las Comisiones para visitar a los seño-
res Lerroux, Maura, Alba y Ossorio v 
Gallardo. 
Las Comisiones, formadas por cerca 
de 100 individuos, fueron recibidas a 
las diez de la mañana por el señor Le-
rroux. E l señor Casillas expuso a éste 
la situación en que se encontraban las 
dos provincias. Lerroux prometió es-
tudiar el problema en todos sus deta-
lles, y agregó: Vosotros tenéis en la mi-
noría un abogado, el señor Hidalgo, con 
el cual ya he hablado, y la minoría y yo 
le hemos autorizado para que plantee el 
problema en el Parlamento. No puedo 
concretar el momento en que seré llama-
do a gobernar, pero cuando lo sea. pue-
den ustedes contar con que será resta-
blecido plenamente el principio de auto-
ridad y se obligará a todos que se apli-
que sólo y exclusivamente la ley. 
Las manifestaciones del señor Le-
rroux fueron acogidas con mucho 
agrado. 
Fueron después las Comisiones a ca-
sa del señor Maura, que les había cita-
do a las once y media. Dijo que lo más 
urgente es dar a esta cuestión estado 
parlamentario. Todo lo demás es per-
der el tiempo. Pide datos de éste para 
estudiarlo e intervenir en el debate cuan-
do éste se plantee. Dice que los alcal-
des, cuyo cargo es importantísimo en es-
ta región, deben cumplir con su deber. 
Lo que más le llena de asombro es la pa-
rvidad con que se conducen los propie-
tarios. El derecho a defender lo que es 
suyo es sagrado, y esto debe defenderse 
como sea. Ante todo, solidaridad. Si no 
existe, no hay nada que hacer. Termi-
na prometiendo su ayuda en cuanto a 
la cuestión se le dé estado parlamen-
tario. 
Las palabras del señor Maura fueron 
del agrado de los comisionados. 
E l señor Alba las recibió a las doce y 
media. Dijo lo siguiente: Ustedes com 
-renden que este no es momento de 
ronunciarse decididamente. Ya he vis-
to que se están produciendo daños Irre-
parables en estas provincias. No me ex-
plico los ataques de esas gentes a la 
propiedad, pues son ataques improce-
dentes. El terreno roturado no vale ni 
para el cultivo ni para la ganadería. La 
posición de ustedes en estos momentos 
es moderación y abnegació. Si ae plan-
teara el debate, cuenten ustedes con mi 
ayuda 
Se le expuso al sefior Ossorio y Ga 
llardo la situación por que atraviesa Ex 
tremadura, con características díame-
traimente opuestas entre Badajoz y Cá 
ccres. siendo las dos situaciones graví-
simas, con supremacía para Cáceres. 
E l señor O.ssorio manifestó que, no, 
hRbi«ndo oído mAn que a una de Uu¡ 
M e r c a d o d e M a d r i d 
(Cotizaciones del día 14) 
Aves, huevos y caza,—Hubo en el 
mercado de aves más existencias, sin 
que por esto la plaza haya experimen-
tado retroceso en las cotizaciones, pues 
casi todas las ventas hechas (durante 
los días 8 al 14) lo fueron a los precios 
que anotamos más abajo. 
En nuestra crónica anterior indicába-
mos que las entradas de huevos iban 
en aumento y que los precios estaban 
flojos, y hoy diremos que las existencias 
aumentan y que los precios pierden fir-
meza, registrando en estos días una ba-
ja de una peseta en el 100 los de Ga-
licia y Castilla; dos los de Murcia, y una 
los de procedencia extranjera. 
E l mercado de caza, y como final de 
temporada, estuvo bastante animado y 
con precios firmes, habiéndose pagado 
los conejos de primera con un real más 
en pareja; los de tercera, con cuatro, y 
los de cuarta, con cinco. Las perdices 
se pagaron con tres reales más en pa-
reja. 
Aunque de todos es conocido, no cree-
mos esté demás el insistir en que los 
conejos caseros que concurran a esta 
plaza han de venir vivos y también que 
el primer día de veda principia el día 
15 de febrero. 
L a plaza, al dar esta impresión, que-
da con bastantes existencias de género 
y precios nada más que sostenidos, ri-
giendo los siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 6,50 a 7,50 pese-
tas una; gallos, de 6 a 7; patos, de 5 
a 6; pavos, de 10 a 16; pollancos, de 
6,50 a 7.50; pollos, de 3 a 3,50. 
Huevos.—De Castilla, de 20 a 21 pe-
setas el 100; de Galicia, de 19 a 20; de 
Murcia, de 20 a 21; de Bélgica, de 19 
a 21; de Egipto, de 12 a 14; de Marrue-
cos, de 17 a 18; de Portugal, de 18 a 19; 
de Turquía, de 18 a 19, 
Caza.—Conejos de primera, de 6,50 a 
7,75 pesetas pareja; ídem segunda, de 
5 a 6,50; ídem tercera, de 4,50 a 5; Idem 
cuarta, de 3.50 a 4; perdices, de 5 a 5,75; 
liebres, de 4 a 5 pesetas una. 
i * i ^ Ü a ^ n R n • • B ' a n 
M U Y I M P O R T A N T E 
Don Javier González del Valle de la 
Banca González del Valle y C.« habilita 
en las condiciones siguientes: Premio eco-
nómico, crédito, tramitación expedientes. 
Despacho: JUAN D E MENA, S. 
De 10 a 2 y de 4 a 7. 
^ K • 8 B i n r< w m m m m m m 
3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
d* Auxill«re9 y Oficiales de Instrucción 
publica, con 2.600 y 3 000 pesetas. No se 
BXWI titulo para Auxiliares. Se admiten 
señoritas Para programa» oficiales, que 
rejíaiamos. "Contestaciones" y prepara-
ción con PRO W.SOR A DO D E L CUER-
PO en "INSTITUTO RKUS". P R E C I A -
DOS, 28 Y PUERTA D E L SOL. 13, MA-
ORID. En las últimas oposiciones de di-
cho cuerpo obtuvimos el n.n I y 35 plazas. 
partes del pleito existente, se propone 
escuchar a los socialistas en Badajoz 
por medio de sus representantes en Cor-
tes, para después, como siempre, apoyar 
y defender cuantas peticiones justas pre-
senten los propietarios. En este caso, 
r lo tanto, cdta dispuesto a intervenir 
m 
Jueves 16 de febrero de 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l Congreso internacional de 
lucha contra el cáncer 
E l próximo Congreso Internacional 
de lucha científica y social contra el 
cáncer, se celebrará en Madrid duran-
te los días 25 aJ 30 del mes de octu-
bre. Constará de dos Secciones, una 
científica y otra social, divididas cada 
una de ellas en cuatro subsecciones. 
ni Comité de organización, cuyas 
oficinas se han instalado en el Deca-
nato de la Facultad da Medicina (Ato-
cha, 104), está integrado por los si-
guientes señores: presidente, don Se-
bastián Recaaéns, decano de la Facul-
tad de Medicina; secretario general, 
doctor don Julio Bejarano; vocales, 
doctores Cardenal, Garulla, Cifuentes, 
Jiménez Asúa. Pittaluga, Rio Hortega, 
Sánchez Covisa. García Tapia, Várela 
y Usandizaga, doña Carmen Muñoz Ro-
catallada, doña Isabel Oyarzábal, y loe 
señores Compte Viladomat y García 
de la Barga. 
Oportunamente se publicarán el pro-
grama del Congreso y los nombres de 
los ponentes y conferenciantes 
E n la Academia de Farmacia 
L a cuarta conferencia del curso de 
divulgación científica, organizado por 
la Academia NacionaJ de Farmacia, 
estuvo a cargo de don José Royo Gó-
mez, quien disertó sobre "Geología, flo-
ra y fauna de los tiempos secundario 
y terciario". 
Describió el conferenciante las evo-
luciones de los Continentes y mares y 
los movimientos orogénicoa de los que 
surgieron las altas cordilleras que hoy 
existen. Habló luego del olima, ya que 
entonces es cuando empiezan a diferen-
ciarse las estaciones, y, seguidamente, 
estudió la flora y fauna de aquellas 
edades. 
Ilustró el conferenciante su diserta-
ción con interesantes y numerosas pro-
yecciones 
blica por la que se aprueba el presu-| clonal de Prensa Médica, en Junta ge-
puesto del proyecto de obras y repara- nera.1 celebrada cambió impresiones y 
ción del edificio de los jesuítas de la concretó acuerdos, relacionados con las 
calle de Alberto Aguilera, para la Ins 
talaclón en él de la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales, Dicho presu 
puesto de las obras, que se ejecutarán 
por administración, asciende a pese 
tas 39.198,60. 
Casa del Estudiante 
E n el domicilio de los Estudiantes Ca 
tólicos ha pronunciado la primera lee 
ción del curso de Derecho Social don 
Claudio Riesgo del Campo, quien diser-
tó sobre "Síntesis histórica del prole 
tariado". 
Estudió el nacimiento y desarrollo de 
esta clase social, desde el primitivo De-
recho Romano hasta la revolución fran-
cesa, pasando por la organización feu-
dal de la Edad Media. Expuso asimismo 
la evolución social en el movimiento re-
nacentista. 
E l señor Riesgo fué muy aplaudido. 
• • • 
Esta tarde, a las siete y media, darán 
comienzo las clases de música organi-
zadas por la Federación de Estudiantes 
Católicos, que serán dirigidas por don 
Daniel Fortea. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Eetado general.—Disminuye de impor-
tancia el anticiclón del Oeste de Esco-
cia, mientras que la borrasca del Bál-
tico se interna en Rusia. Por el Oeste 
de Portugal, la Península Ibérica y to-
do el Mediterráneo se debilita también 
la presión y presenta algunos núcleos 
todavía mal definidos. Continúa el buen 
tiempo por Europa Central, Francia 
Inglaterra con vientos flojos. Por Es-
candinavia y el Báltico nieva con inten-
sidad y desciende la temperatura 
E n España sigue el tiempo de lluvias, 
que se han observado por toda la Pen-
insula, menos en las cuencas del Ebro y 
AJ final fué muy felicitado ¡Duero, y con mayor intensidad por An 
normas propuestas por el Colegio de Mé-
dico* de Madrid para la confección de BU 
Boletín Oficial. 
Mayor, L Puerta del SoL 
C O C H E S P A R A N I Ñ O : 
Se ha conjurado la huelga E l d ía 24 SC 
de obreros panaderos 
L O S m O D R E S 
SRBEN 0UE LP 1? 
CUCHRRPOP CALMA LP 
y aplaudido. 
Reapertura del Museo Sorolla 
Ultimados los requisitos necesarios, el 
día 18 del actual, tendrá lugar la rea-
pertura del Museo Sorolla, de diez de la 
mañana a dos de la tarde, todos los días 
no lluviosos, menos los lunes. L a entra-
da será gratuita los jueves, domingos 
y días festivos; los demás días costará 
una peseta. 
Los directores de Escuelas y Centros 
docentes de todas clases que deseen que 
sus alumnos visiten el Museo, así como 
los de organizaciones obreras que quie 
ran hacer visitas colectivas, deberán in-
teresar del delegado del Patronato las 
oportunas autorizaciones gratuitas. De 
igual manera deberán solicitarlas todos 
los directores de las Escuelas de Artes 
y Oficios y de Bellas Artes para los 
alumnos que necesiten visitar al Museo. 
Desde luego, tendrán derecho a hacer-
lo, previa solicitud del permiso, todos 
los artistas profesionales. 
Homenaje al doctor Regueiro 
E l próximo domingo, día 19. a la una 
y media de la tarde, se celebrará en el 
Hotel Victoria el banquete que los ami-
gos del doctor Regueiro le ofrecen para 
celebrar su obtención del premio del 
marqués de la Vega de Anzo, de la re-
vista "Medicina" y sus triunfos en el 
Congreso Médico de Valencia y en las 
Jornadas médicas gallegas. 
Pueden recogerse las tarjetas en la 
revista "Galicia", Lar Gallego, Asocia-
ción de la Prensa, y el domingo, hasta 
la una de la tarde, en el mismo hotel. 
L a ermita de San Antonio 
dalucia. Los vientos son moderados del 
Noroeste por Galicia y flojos, variables 
por el resto. L a temperatura ha aumen-
tado por la vertiente mediterránea y 
disminuido por la Atlántica. 
Lluvias ivcogidas hasta laa seis de la 
tarde de ayer: En Málaga, 18 mm.; Gra-
nada, 13; Jaén, 10; Oviedo y San Fer-
nando, 8; Almería y León, 7; Cáceres, 
4; Albacete, Baeza y Vitoria, 3; Santan-
der, Pamplona y Murcia, 2; Valladolid, 
l j Orense, 0,6; Coruña, Gijón, Palencia 
y Huelva, 0,4; Santa Cruz de Tenerife, 
0.2; Alicante, Badajoz, Pontevedra y San 
Sebastián, inapreciable. 
Para hoy 
T O S 
Y PUE UN F R O S C 
CURR E L C O T R R R 
m m 
é 
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: ¡ E U R E K A V 
EN L A SUCURSAL GOTA, 6, S E U 
yUIDAN 2.000 P A R E S D E LA GEN 
T R A L , A PRECIOS BARATISIMOS 
mo/ 
de la Florida 
Por orden del Ministerio de Instruc-
ción pública ha sido aprobado el presu-
puesto de obras de reparación de la er-
mita de San Antonio de la Florida, 
panteón de Goya, que se ejecutarán por 
administración, y cuyo importe ascien-
de a 17.887,87 pesetas. 
Reparac ión del colegio de 
Arenero* 
L a «Gaceta» de ayer publica una or-
den del Ministerio de Instrucción pú-
Asoclación K<ipaflola de Derecho Inter-
nacional (Duque de Medinaceli, 6).— 
7 t. Don Lula Recaaena Siches: "Los 
principioa de la Moral en el Derecho In-
ternacional público." 
Ateneo (Prado, 21).—«,30 t., Junta ge-
neral extraordinaria. 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Caballero de Gracia, 30).—7 t. Don Juan 
ZaragUe<a: "Cultura y Filosofía." 
Ontro Segovlano (Carrera San Jeró-
nimo, 15).—10,30 n, Don Antonio Case-
ro: "Madrid castizo", y concierto. 
Kstudituitea CatólictNi do Medicina (Ma-
yor, 1).—7,30 t. Podre Alejandro Martí-
nez Gil: "La Religiún como exigencia 
de la propia naturaleza humana." 
Fomento de Uw Artes (San Lorenzo. 
15).—8 n. Don Felipe Castedo: " E l so-
cialiamo. baluarte de la paz." 
Hospital Diapemario de San Juan de 
Malta (Sacramento, 7).—8 n. Sesión clí-
nica. 
Instituto Medlnaveitia (Ar)f\uno«a, 81). 
12 m. Doctor J . González del Campo: 
"Algunos errores fáciles en el diagnós-
tico de las enfermedades de4 aparato di-
gestivo," 
Sociedad de Cirugía de Madrid (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión elentiflea. 
Otras notas 
V I V O M I R 
A L C A L A 6 7 
Quer ían é s t o s imponer la exclusiva 
del trabajo a favor de la U. G. T . 
Bajo la presidencia del gobernador 
se d i s c u t i r á el contrato colectivo 
Los patronos recusan al presidente 
del Jurado Mixto, socialista militante 
E l peligro de una huelga inminente 
de los obreros panaderos parece ale-
jarse. Los Comités de Artes Blancas 
de la Casa del Pueblo no quisieron ter 
minar acuerdos de ninguna clase en 
espera del resultado de las negociacio-
nes que, a la sazón, se estaban enta-
blando en el despacho del gobernador 
civil. 
Como se sabe, loa obreros desean la 
discusión de un contrato colectivo de 
trabajo, en una de cuyas cláusulas se 
quiere establecer que no podrán traba-
Jar otros obreros que loa afiliados al 
Sindicato de la Casa del Pueblo. 
Los patronee, por el contrario, se 
niegan a discutir un contrato colectivo 
de trabajo, ya que los de esta Indole 
se hallan atuorizados en la legislación 
vigente, pero no son obligatorios. Sólo 
se prestan a discutir unas bases de tra-
bajo cuando finalice la vigencia de las 
actuales. 
Tras prolijos debates, y después de 
retirarse la representación patronal 
para cambiar impresiones, ofreció esta 
última la fórmula transaccional de co-
menzar a discutir un contrato colec-
tivo de trabajo, bajo la presidencia del 
gobernador; pero siempre que los obre-
roa renunciaran a la cláusula que es-
tablece la exclusiva de trabajo en fa-
vor de los afiliados a la U, G, T, No 
se prestaban a esta solución los re-
presentantes de esta organización; pe-
ro, por fin, se convino en que comen-
zaran a discutir las bases, hasta don-
de patronos y obreros lograran llegar, 
de común acuerdo. L a representación 
patronal se negó rotundamente a so-
meter las baaea que se fueran apro-
bando al Jurado mixto, cuyo presiden-
te, señor Hervás. afiliado al partido 
socialista y presidente de la Federa-
ción de Trabajadores de la tierra, no 
les merece confianza de imparcialidad. 
Solamente se prestan a legalizar lo 
convenido en bloque y cuando se haya 
llegado a un acuerdo total en todas las 
cláusulas. 
Este fué el fruto de la reunión. El 
peligro, pues, de un conflicto Inminen-
te se ha disipado, 
A partir de hoy mismo, comenzarán, 
pues, las reuniones para redactar un 
contrato colectivo de trabajo; pero sin 
que las bases aprobadas tengan fuerza 
obligatoria ninguna, hasta que se ha-
ya aprobado la última, y el contrato 
sea sancionado por el Jurado mixto. 
Presidirá las discusiones el gobernador 
civil o un representante suyo. 
id jud icarán los autobuses 
L a C o m i s i ó n de Transportes a p r o b ó ayer las bases de la adju-
d i c a c i ó n directa a la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s . S ó l o se han pre-
sentado sesenta instancias reglamentarias para el alquiler de 
unas 600 viviendas "u l trabaratas" 
U r b a n i z a c i ó n de un barrio de la calle de Pr ínc ipe de Vergara 
L a noticia municipal del día la forjó 
en au reunión de la mañana, la Comisión 
de Transporte*, que aprobó las bases de 
adjudicación de laa líneaa de autobuses 
a la Compañía de Tranvías. 
Las condiciones son las ya conocidas 
del público, Al convenio que rige la ex 
plotación de éstos sustituirá un contra-
to de constitución de una Sociedad mix 
ta, de la que formará parte el Ayun 
tamlento. 
La Compañía de Tranvías ha asentí 
do a laa bajses redactadas. Parece que 
éstas se imprimirán y repartirán entre 
los concejales y periodistas, aunque ya 
laa conoce el público,, antea de celebrar-
se la sesión. 
Parece también que este asunto se lle-
vará al pleno del próximo día 24; es 
decir, al de la próxima semana. 
S e s e n t a solicitudes para 600 
viviendas "ul trabaratas" 
En la pequeña elevación llamada Ce-
rro Bermejo, a la margen derecha del 
Manzanares, al lado de allá del Puent» 
de la Princesa, ha construido, como se 
sabe, el Ayuntamiento la barriada de 
casas llamadas "ultrabaratas". con el 
objeto de "evitar el hacinamiento de las 
clases más humildes de la población en 
viviendas que constituían un verdadero 
peligro para la salud pública". 
Hay dos tipos de vivienda: laa llama-
das individuales, o de una sola planta, 
y lag que están agrupadas en grandes 
editteios d« tres plantas. Las primeras 
son 102 y las segundas 600. 
Después de expirado el plazo que se 
lición, o, finalmente, haber el solicitan-
te quedado inúUl en el servicio arma-
do de la Patria o en accidente de tra-
bajo. 
Establece el Reglamento que en caso 
de quedar viviendas sobrantes, podrán 
adjudicarse a obreros o empleados, dan-
do preferencia a los de menor haber. 
E l personal de la C . de Campo 
Los señores García Moro, Madariaga 
y Muiño, ponentes de la Casa de Cam-
po, han presentado a la Comisión co-
rrespondiente un escrito razonado y de-
tallado, donde se establecen las normas 
de estabilidad. Jubilación y mejoras de 
todo el personal que trabaja a las ór-
denes del Ayuntamiento. 
Esta materia, delicada por naturale-
za, ha sido estudiada con todo deteni-
miento, y resuelta objetivamente y con 
alteza de miras. Ello honra a la ponen-
cia, que la componen representantes de 
los grupos republicano, monárquico y 
socialista, respectivamente. 
U r b a n i z a c i ó n de un barrio 
En el Patio de Cristales del Ayunta-
miento se expuso ayer el proyecto del 
barrio llamado de Espartinas, que com-
prende tres manzanas de casas, situa-
das actualmente en el comienz» de la 
calle de Príncipe de Vergara, entre ésta 
y la de General Pardiñas. 
Los propietarios de los actuales edi-
ficios se comprometen a derribarlos y 
sustituirlos por otros nuevos, higiéni-
cos y modernos de linea, si el Ayunta-
miento les exime del pago de las licen-
cias de construcción. 
Los actuales edificios se construye-
ron el año 1860. cuando este barrio es-
taba sin urbanizar y había establecidas 
varias tejerías en los terrenos que hoy 
ocupa la calle de Principe de Verga-
fijó para la presentación de instancias. I ra. una de las más monumentales de 
la Comisión ha seleccionado éstas, pa-l Madrid, Al edificarse esta en torno a 
L O T E R I A 1 6 Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid, 
Su administradora, dofta Felina Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y Uni-
versitaria, remitiendo su importe, 
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Pedidlo en todas far-
maclas. Precio al público. 
J,S0 pts. Laboratorio Quími-
co Farmacéutico, Francisco Al-
cón. Padilla, 124. TeL M727 
L a Prensa Médica—La Asociación Na-
• . RKI D • • • • • • • • • • • •.¡:v:::•:.!;•'! 
" V E R S A L L E S " 
J A R A B E F R A N C I S C O 
A i c o n 
DE 
PARA LOS PASIVOS OUE 
COBRAN O H M O 
S e r á n dados de baja desde este 
mes si no acreditan las con-
diciones de e x c e p c i ó n 
ra admitir únicamente laa que se atio 
nen a las condiciones del Reglamento. 
Una vez formadas laa listas se han lle-
vado a la reunión de ayer. 
Para las 102 viviendas individuales 
se han presentado en las condiciones re-
glamentarias 261 solicitudes. En la im-
posibilidad de atenderlas a todas se ha 
acordado adjudicarlas por sorteo. 
Para las 600 viviendas restantes sólo 
se han aceptado 60 solicitudes. Es de-
cir, que sólo se han presentado en las 
condiciones reglamentarias la décima 
parte de las solicitudes previstas. 
Debe tenerse en cuenta, para conocer 
la exacta significación de este hecho, 
que no se admiten las simples demandas 
de alquiler, sino que se exige además 
un canon mensual de compra aplazada, 
que convierte al inquilino en propieta 
las primeras casas se ha hecho palpa-
ble y duro el contraste entre los mo-
dernos edificios y los viejos. 
Los firmantes de la petición que re-
latamos se comprometen a construir 
12 grandes casas, que contendrían 200 
viviendas, todas exteriores, cuyo pre-
cio variaría de 25 a 70 duros mensua-
les. 
E l capital que desean invertir es de 
seis millones de pesetas y la exención 
de la licencia de construcción les be-
neficiaría en 12.').000 pesetas. En la 
Memoria que elevan al Ayuntamiento 
manifiestan que darían trabajo en las 
obras a 1.500 obreros, durante nueve o 
diez meses. 
E l alcalde se mostró, en principio, 
favorablemente dispuesto. A v a r i o s 
concejales oímos comentar esta peti-
rio a los treinta aftofl de uso ininternim- ^ ^ " V ? de W 
pido. L a cuota total que deben pagar ^ e,Ia- debe exigirse a los peticionarios 
raensualmente los inquilinos de laa vi-1?1 compromiso garantizado de edificar 
viendas individuales es de 26 peseta "uevos edlflcios en un Plazo deter-
,_ ,. ¡minado. Los de laa otras viviendas deberán sói( 
I pagar 21 pesetas. 
6 pesetas guantes de piel, primera 
calidad E l mejor surtido. Medias 
Bolsos. Principe, 9. — Alcalá, 98 
i • i 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Primitiva Empresa de Mudanzaa. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Teléfono 10665. Cooheraa y garajes: Alberto Aguilera, 8. Teléfono 34206. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
"Plenitud de un hombre, plenitud de 
un régimen, plenitud de un estilo de Go-
bierno..." "Plenitud de un régimen que 
ha encontrado hombre y estilo." He 
aquí cómo cifra " E l Sol" la impresión 
que le produjo el discurso del seftor Aza-
fta.—"Político, si; pero sin interés." O 
no tenia nada que decir o se lo calló 
"De los problemas vivos en España y 
fuera de España, de los anhelos naciona-
les, de las demandas del país, nada." 
Acto Inoportuno, para decirlo de una 
vez. Asi Juzga "La Libertad".—"Ruido 
de caracolas." "No basta con engolar 
la voz y proclamarse invulnerable pa-
ra que lo que haya de suceder no ocu-
rra nunca." Posición de " E l Impar-
clal".—El señor Prieto, Justo, sobrio, 
certero, diáfano. E l seftor Azaña. enjui-
ciando los defectos capitales del republi-
canismo histórico, en forma muy pare-
cida a como lo ha hecho el órgano opi-
nante, "Espíritu nuevo, orden nuevo. 
Costumbres y maneras nuevas... Hones-
tidad, en suma." Tal piensa " E l Socia-
lista".—"El primer efecto... del acto de 
anoche—afirma "Ahora"—ha sido ro-
bustecer la alianza de las fuerzas que 
constituyen la actual mayoría parlamen-
taria," "Convertir esta alianza pasaje-
ra y táctica en algo fundamental, pue-
de ser peligrosísimo." En otros puntos 
—legitimidad de los diversos modos de 
entender la República, "repulsa a la 
anarquía mental en que muchos viven", 
necesidad de abandonar las armas y el 
lenguaje que se empicaban para derri-
bar el régimnn anterior—"Ahora" es-
tá de acuerdo con el presidente.— 
"A B C": Discurso de "moderación" y 
"templanza" en la forma. Afirmación 
de que "el Gobierno está resueltamente 
decidido a vivir"; de que "la alianza del 
socialismo y las izquierdas ministeriales 
es perdurable, y para la oposición lo 
mismo que para el Poder"; de que las 
elecciones serán intachables. Pero ¿qué 
garantías da el señor Azaña de que es-
to va a ser así? Porque sobre este 
punto no concretó nada. 
Otros asuntos: 
Ii«tn" arremeten-
n ierocontra la 
T J Sol" y " E l Soria 
•una vez más el pri-
tcoiAi Católica, a I» 
que acusan de obediencia a Roma y de 
significación política, " E l Socialista" se 
explica perfectamente que Acción Po-
pular combata a los radicales, porque 
—dice—"los agrarios tienen celos del 
señor Lerroux", que les está arrebatan-
do parte de su clientela, C, N, T,—ase-
gura el mismo diario—significa: "Cuen-
tas, Ni Tocarías," " E l Liberal" alza la 
voz: "¡El orden por encima de todo!" 
Pero orden preferentemente económico 
En el campo estamos en camino de con-
seguirlo con la Reforma Agraria, En 
la industria, es más difícil conseguirlo. 
Hay industrias parasitarias que, por lo 
mismo, no tienen razón de ser, "Vea el 
Consejo Ordenador de la Economía si 
puede resolver alguno de los proble-
mas que tiene entre manos sin más que 
usar de la tijera de podar..." 
"A B C" se ocupa de "los prados y el 
decreto sobre cultivos". " E l problema 
se dibuja ya claramente; la mengua de 
forraje ser4 fatalmente la resta de ga-
nado, y dentro de unos meses el déficit 
tendrá que cubrirse importando reses. 
No se venga luego con aspavientos d<> 
sorpresa ni con intentos de pelotearse 
las responsabilidades. Desde ahora apa 
recen ya concretas. Se causará grave 
daño a la riqueza pecuaria en gran par-
te de España, Se arruinará a centena-
res de ganaderos, Y como el déficit de 
carne y lanas no podrá remediarse con 
palabras, en definitiva será la lesión pa-
ra la economía nacional." 
• • • 
No hay que decir que los diarios de 
la noche se ocupan casi exclusivamente 
del discurso del seftor Azafta. Hay opi-
niones para todos los gustos. Desde los 
arrobos admirativos de "La Voz" y 
"Luz", hasta las acometidas de "C N T " 
y "Mundo Obrero". 
Veamos. Por de pronto—según "Dia-
rio Universal"—el señor Azaña, que "no 
dijo nada", sino que "palabreó", está en 
desacuerdo consigo mismo, ;.Cuál es su 
verdadero p?n.samiento, el de Santander 
---donde inventó ese absurdo artilugio de 
la F1RPE para eliminar del Gobierno a 
lo« EocialUtas o el de Madrid, donde 
afirma que sus republicanos y los socia-
listas son "como hermanos siameses"? 
Porque, en esto están de acuerdo todos 
los autores, la cena constituyó un pacto 
que " L a Epoca" llama -"el pacto del 
Frontón" y que significa que el señor 
Azaña y los socialistas siguen en el Po-
der.,, e ainda mais. Digámoslo con fra-
ses de " E l Siglo Futuro"—a quien el 
banquete le recuerda el festín de Balta-
sar—: "Anoche se trazó en el Frontón 
Central la línea divisoria. De un lado, 
los socialistas con los radicales socialis-
tas y el señor Azaña por capitán. Del 
otro España entera," 
Como "Diario Universal" entiende "La 
Nación" que "el seftor Azaña no dijo 
nada absolutamente". Aquello fué una 
"autovacuna", un combatir "al tópico 
con el tópico" "como en cualquier tertu-
lia de intelectuales de café". Y menos 
mal que "recogió velas". Porque se ob-
servará que, contra lo que dijo "hace 
muy pocos días", "habló de las Cortes; 
pero ya no son lo único". En todo caso, 
es muy significativo el hecho de que pa-
ra que "los verbos de la libertad" pudie-
sen hablar, "en presencia de todos los 
que disfrutan prebendas y destinos", 
fuera preciso bloquear el frontón por la 
fuerza pública, que en "un triple o cuá-
druple cordón" les separó a trescientas 
metros de los elementos populares. 
Claro está que no todo son censuras. 
Hay el éxtasis ministerial de " L a Voz", 
el "Heraldo" y "Luz". "I^a Voz", que en 
primera plaja publica un artículo donde 
se dice: "Trágala, carliatón. Y tú, Al-
fonsino verde. Y tú encubridor, quien 
quiera que seas... Trágala. E l Gobierno 
sigue en pie. Firme y derecho... Trá-
gala, trágala, trágala", califica el acto 
de "memorable suceso" y después de 
cuatro medias columnas donde hay aque-
llo de "lógica Irresistible", y de "espa-
ñol sin mácula, que se siente unido fé-
rreamente al alma y al suelo de su país, 
hacia el sentimiento inefable de una ju 
venil evocación, más prociso y ciato que 
nunca", afirma que.es tanto y tan gran-
.dc lo que va hecho en dos años, que 
í'deadc más allá de las ' 
L a "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente orden del ministerio de Ha-
cienda: 
"Constando a este ministerio que en 
la Tesorería de la Dirección de la Deu-
da y Clases Pasivas, como en las Inter-
venciones de provincias, se simultanean 
el cobro del haber pasivo reconocido por 
el Estado con otro provincial o muni-
cipal, aunque tenga el carácter de gra-
tificación o concepto similar, simulta-
neidad declarada incompatible por el 
articulo 96 del Estatuto de Clases Pa-
sivas, sin otras excepciones que las 
que establece el mismo, y conMi lu-
yendo todo ello, además de un perjuicio 
para los intereses del Tesoro, una in-
fracción de Ley, toda vez que los per-
ceptores de Clases Pasivas manifiestan 
en sus instancias al solicitar el recono-
cimiento del derecho, asi como en el 
momento del cobro de haberes, que no 
perciben otro haber o emolumento del 
Estado, provincia o Municipio, y para 
que no perdure el abuso que vienen 
cometiendo funcionarios Jubilados o re-
tirados que desempeñan cargos de la 
Administración general del Estado, pro-
vincia o Municipio, no obstante haber 
pasado a dicha situación de jubilados 
o retirados a solicitud propia, sin ser-
lo forzosamente por edad o tener más 
de cuarenta años de servicios, día por 
día. 
E l ministerio de Hacienda ha resuel-
to que sean dados de baja en la nómina 
que se forme para percibo de los ha-
beres correspondientes al mea actual 
de febrero a aquellos perceptores que 
a la fecha de formación de la nómina 
no hayan acreditado en debida forma 
ante las Oficinas correspondientes de 
las provincias respectivas, reunir las 
condiciones expresadas, por suponerse 
que optan por los haberes incompati-
bles, según la Ley, con los haberes pa-
sivos que vienen percibiendo." 
Las Indemnizaciones legales a los in-
quilinos y comerciantes afectados se 
MADRID.—Aflo X M I L - N ú m . t j é t ^ 
Reunión del Gabinete de 
Accesos y Extrarradio 
Se a c o r d ó ti ensanche de varias c a -
rreteras y que se estudien los 
accesos de la C . Universitaria 
, i 
Recibimos la siguiente nota: 
"Bajo la presidiencia del ministro de 
Obras públicas, y asistiendo los sefio-
res Negrin, Lorite, Zuazo, Olmo, Aro-
zamena, Marín Toyos y Fernández Me-
soneros, se reunió el Gabinete de Acce-
sos y Extrarradio de Madrid. 
Quedaron aprobados los proyectos 
complementarios de ensanche y mejora 
de la vía de Castilla, de ensanche y me-
jora de la carretera de E l Pardo, en sus 
dos primeros kilómetros, de la via Le-
ganés-Vicálvaro por Villaverde y Va-
llecas (primer trozo), y de la pavimen-
tación del trozo de carretera compren-
dido entre el Puente de Vallecas y «1 
barrio de Dofta Carlota. Todas estas 
obras serán sacadas a concurso próxi-
mamente. 
Examinóse el proyecto de estructura 
metálica de los edificios destinados a 
ministerios de Obras públicas y Gober-
nación. En esta estructura, que tam-
bién será concursada en fecha próxi-
ma, se Invertirán unas 8.000 toneladas 
de hierro. 
Quedó acordado que los señores Lori-
te, Negrin, Marín Toyos y Olmo es-
tudien los nuevos accesos en relación 
con la Ciudad Universitaria," 
E l Colegio de Arquitectos 
Presentada a mediados del pasado 
mes de diciembre la dimisión de la Jun-
ta directiva, por no obtener la confianza 
del Colegio de Arquitectos en la resolu-
ción de la actitud que este Colegio de-
biera adoptar con motivo de la forma-
ción del Gabinete de Accesos y Extra-
rradio de Madrid, fué elegido en un» 
nueva Junta, decano-presidente de la 
misma el arquitecto don Amós Salvador 
y Carreras, el cual presentó inmediata-
mente su dimisión con carácter irrevo-
cable. Por este motivo ha sido nombra-
do nuevo decano-presidente el arquitec-
o-Jefe del Catastro (W ministerio de 
Hacienda, don Manuel de Luxán, 
Reglamentariamente ha sido pedido 
a la nueva Junta constituida, que, con 
carácter de urgencia, se continúe tra-
tando de la forma en que se ha créado 
el Gabinete de Accesos y Extrarradio 
de Madrid por el ministro de Obras pú-
blicas, 
• • • • • • • • • • • • • • 
INSTRUCCION PUBLICO 
2i5 pozo;» aux/orci con pb 2-300 
K)0 oncia»« con pb JuOOO 
nttPtRUZÓH POR Jff{ T OfKUtEi Dfl MMATBI0 
• iiitiisiBttiaitiiiin 
inauguraron las nuevas cocinas estable-
cidas en los comedores municipales de 
la calle del Rosario, destinadas a gui-
sar comidas familiares; es decir, de 
las que se entregan para consumirlas 
en el domicilio. 
Son dos grandes cocinas de tiro dn-
Los solares sobre los que se han edi- ^ J ^ ^ l ! ! terior, cada una de las cuales tiene 
ficado estas viviendas se aprobaron enlf.t' " * ^ ! ^ 1 1 1™*™°* entendido-en| ! -
virtud de un acuerdo municipal de 5 de " " ^ 150 000 Pe9€tAS 
Nuevas cocinas en los Come 
dores de Asistencia Social 
febrero de 1929 por el último Ayunta-
miento monárquico. Para solicitar la I 
concesión de estas viviendas se reque-
ría ocupar alguna de las chozas que 
han sido derribadas, ocupar buhardillas Ayer por la tarde, el alcalde y loa 
declaradas insalubres, vivir en casas de- concejales que componen la Comisión 
claradas ruinosas o de inmediata demo- |de Comedorea de Asistencia Social 
cuatro depósitos, capaces para guisar 
250 litros. Podrá, pues, guisarse un vo-
lumen total de comidas en ellas de 
2.000 litro*. 
E l precio total de las dos cocinas, 
según nos manifestó el director de los 
Comedores, seftor Criado, es de 7,850 
pesetas. Comenzarán a funcionar Inme-
diatamente, 
m m / i m 
• : • • • • i • • • • • i • • • 
contemplan, entre aprobadores y estupe-
factos, los otros pueblos", "Hombres 
nuevos", dice "Hernldo". "Inteligencia"... 
"Universalidad",,. "Calor literario analí-
tico y amable",,. "Serenidad", "Por don-
de quiera se dé un tajo en el (discurso) 
que (el señor Azaña) pronunció anoche 
en el Frontón, brotará, limpio de arre-
quives orales y lambrequines retóricos, 
un chorro de auténtica luz cívica para 
iluminar la conciencia ciudadana". En 
resumen, y para que sea "Luz" quien 
habla: "El comienzo de un periodo nue-
vo, una etapa nueva, en el camino de la 
República". 
Pero también hay quien no comenta, 
y en cambio, publica una caricatura, cu-
yo pie dice asi: "Del banquete de ano-
che. ¡Eh, camarero! Hágame el favor 
de ponerme otro plato de paella, que 
aún no se ha aprobado la ley de In-
compatibilidades", Es el caso de "Infor-
kaolonM". Y hay quien, como "La Tie-
rra", califica de "latiguillos" las frases 
de los oradores, y quien dice que aquello 
fué un acuerdo "para mentir y engaftar" 
a la ciase trabajadora, como "Mundo 
Obrero". Y quien -como hace "C N T"— 
llama el Pacto del Frontón "maridaje 
de la burguesía y los jefes traidores de 
una parte del proletariado espaflol". Va-
riedad de opiniones, como puede verse. 
i o s -
b o 
• * p 0 r í ! t o P » e ' m e n t e 
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Grock o la vida de un ^ra» urtisUi", qm- pronto se estrenara en Madrid Una escena de "u 
Lionel Barrymore y Joan Crawfo rd en "Grand Hotel", con que se 
inaugura el Palacio de la Música el próximo sábado 
(Foto M. G. M.) 
1 
marido de mi novia", de la que es protagonista la bella actriz Mary Glory 
Este "film" se estrenará pronto en Madrid 
(Foto Paramount.) 
comedia escena de la 
ñas fueron fllmadas sobre el terreno, ob-
teniéndose fotografías verdaderamente 
maravillosas, para llegar a las cuales tu-
vimos que luchar con la nieve, con los 
riscos, con la tempestad. Filmar en los 
montes es peligrosísimo, pero el éxito ha 
coronado nuestro esfuerzo. Y además 
nada satisface tanto, como aquello que 
se ha logrado con gran dificultad 
\ \ ó . . . Aló 
P A R I S 
Una escena del divertido "film" de aviación "Diablos celestiales" 
Próximo eotreno en Fígaro 
(Foto A. A.) 
O K pretado por GROCK, de manera mara-villosa. 
E l lunes próximo se estrena en el Ca-
llao el primer "film" hablado realizado 
por Grock, intitulado " L a vida de un 
gran artista", con Gina Manes. 
Hablar en ella de la importancia que 
supone la incorporación de Grock, el ge-
niel "clown" al "cinema", y del acierto 
Insuperable que también supone en la 
A S T O R o l A 
( T E L E F O N O l * 8 t O t 
Siguen las ovaciones 
También se admiran en este "film" los 
palacios de que • es propietario el famo-
so clown, el lujo y esplendor de su vida 
privada, sus aficiones, sus, sentlmlentos, 
humanitarios por sus compañeros, los 
artistas de circo, etc. 
Y sobre todo, y aquí radica principal-
mente el enorme valor espectacular del 
"film" "La vida de un gran artista", es 
»que intercalado en *el interesantísimo ar-
gumento del "film", el espectador adraU 
ra en mejores condiciones de visualidad 
que en cualquier escenario o circo, to-
dos, absolutamente todos, los trucos, y 
fufonadas que el arte .del genial clown 
ia creado en su género. 
E n resumen, lo que al espectador es-
>añol le costaría ver en ocho o diez ac-
uaciones. de Grock, al precio de 12 pe 
setas butaca, o sean 120 pesetas, puede 
P R O N T O 
(Arriba) Anna May Wong en ana escena de "Hai Tang", "film" que 
en breve se estrenará en Madrid.— ( E n el centro) Una escena de "Tu-
multos", "film" que hoy se estrena en la Opera.—(Abajo) LUi Da-
mita y .Adolfo Menjou en ";.Amibos o rivales?", que pronto se estre-
nará en Madrid' 
(Foto Ufa.) 
considerable, la exclusiva para el estre-
no en Madrid a la Empresa del Callao, 
que. lo presentará el próximo lunes con 
caracteres de gran acontecimiento. 
C I N E A S T A S 
L O U I S T R E N K E R 
Pocos hombres tan difíciles de entre-
vistar como Louis Trenker. Se compren 
veces me he casado...? ;,Si me, gusta to 
mar el café sin azúcar...? ¿Cuál es mi 
flor favorita? 
E l "repórter" corta este chorro de iro-
nía con una frase: 
—Desearía saber de usted... lo que el 
público quiere saber. Ante todo qué es lo 
que hace cuando no está filmando, 
—Cuando no estoy filmando... pienso 
en volver a filmar. Escribo, anoto ideas 
para próximos "films". Aunque en reali 
dad, lo que me gustaría es estar en la? 
alturas, en la alta montaña, que es m 
H A I - T A N G 
P r ó x i m a m e n t e 
P R E N S A 
U n a p e l í c u l a exótica 
La bellísima actriz china Anna May 
Wong vuelve de nuevo a tomar parte 
activa en tareas cinematográficas. 
Una de sus últimas obras se titula 
"Hai-Tang", aventura de fuerte ambien-
te dramático, que tiene por lugar de ac-
con L O U I S T R E N K E R 
Porque es la obra más artística, 
bella y emocionante que nos ha 
dado el "cine". 
Una película UNTVEBSAL 
PRIMER t í l U HABLAM) K 
c r o c k 
forma que se le presenta en la pantalla, 
' es decir, en su propio ambiente. 
E n "LA VIDA D E UN GRAN ARTIS-
TA", interpretada por Grock, se descri-
be el drama íntimo y sentimental del 
eran artista role, que por serlo tan fa-
miliar, la índole del personaje esta ínter-
H O Y 
E S T R E N O 
O P E R 
,.erlo juntamente con la película "LA 
VIDA D E UN GRAN ARTISTA", cómo-
damente en una sección de "cine" por el 
precio de 3 ó 4 pesetas butaca. 
Ni que decir tiene que todo Madrid 
desfilará por el Callao para ver este 
"film", único del que es propietario, di-
rector e Intérprete Grock, quien ha ce-
dido, tenemos entendido que por suma 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
G R A N D H O T E L 
S E DESPACHAN LOCALIDADES SIN AUMENTO D E P R E C I O E N CONTADURIA PARA LAS FUNCIONES 
D E SABADO (GRAN GALA), DOMINGO Y L U N E S 
dará sabiendo que el ilustre director y 
protagonista de "Por la Libertad" es ar-
quitecto, alpinista, esquiador, cineasta 
autor, director de escena, escritor, y se 
ocupa aún en otras varias actividades, 
por.lo que no tiene mucho tiempo que 
dedicar a entrevistas. Por ello, al reci-
b i r á un "repórter", lo hace siemipre con 
sonrisa irónica y a sus labios asoman las; 
siguientes preguntas: 
—(-.Qué'quiere saber de mí...? ¿Cuántas 
paisaje favorito. En Bozen, mi patria chi 
ca, tengo una casita, pero desgraciada-
mente no tengo mucho tiemipo para pa-
sar en ella. Me gusta montar a caballo, 
esquiar, conducir un "auto" a la velo-
cidad máxima... E l mayor placer de mi 
vida ha sido, sin embargo, realizar "Poi 
¡a Libertad', la gran cinta alemana de 
la Universal, que resucita un pasaje vi 
vido de la lucha de la Independencia en 
el Tirol. Absolutamente todas las esce 
cion una ciudad de la Rusia asiática y 
por figura central una bailarina china 
de nombre "Hai-Tang", que es el mismo 
de la película. 
U N " F I L M " U F A H O Y 
T U M U L T O S e s t r e n o 
D é c i m o p r o g r a m a g a r a n t i z a d o 
por F L O R E L L E y C H A R L I O Y E R O P E 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy nuevo programa de las se-
sionefl continuas 
Noticiarios, reportajes y curiosi-
dades de todo el mundo, avalora-
do con el famoso Noticiario 
Paramount -- News 
E n sesiones especiales, la emocio-
nante producción UNIVERSAL 
I G L O O 
E l asunto de "Hai-Tang" lo anima una 
inquietante atmósfera exótica, y su anéc-
dota, de extraordinario interés, acusa 
rasgos de un magnífico dramatismo. 
Anna May Wong, como dejamos dicho, 
es la .heroína ideal de este "fllm", en el 
que desarrolla su gran talento de actriz 
de una manera singular. Música de dul-
ces melodías chinas y de acentos popu-
lares rusos ilustra la acción de la obra, 
prestándole un relieve extraordinario. 
0 
Adolfo Menjou 
L i l i D a m i t a 
Erick von Stroheim 
l u n e s 2 0 
en el 
A V E N I D A 
Producción R. K. O. 
Distribuida por S. I. C. E. 
AMIGOS O R I V A L E S 
. .LaJ,s; }• c- E - continúa su campaña 
triunfal de presentación de grandes pelí-
culas. Todavía en pleno éxito el emo-
cionante film" "Buscando fieras vivas" 
cine s a n car los 
hoy jueves 
e s t r e n o 
c i n e m a n í a 
por 
harold lloyd 
hora y media de risa 
ininterrumpida 
que ha marcado las máximas recauda-
ciones de taquilla, ya anuncia para pró-
xima fecha el estreno de "Amigos o riva-
les", con un reparto espléndido a la ca-
beza del que figuran Lili Damita y Adolf 
Menjou. 
E l "cine" Avenida, tan certero en la 
B A R C E L O 
SEGUNDA SEMANA D E 
T E QUIERO, ANITA 
Definitivo éxito 
4,15, sesión Infantil 
C H A N G 
L a mejor de aventuras y cacerías 
elección de programas, será el local que 
presente "Amigos o rivales", de la que, 
según todas las noticias, tendrá una aco-
gida entusiasta por el público del mag-
nífico "cine" de la Avenida de Pi y Mar-
gall. 
c i n e p r o g r e s o 
gran éxi to de la 
superproducción radío 
l a e s c u a d r i l l a 
d e s h e c h a 
butaca, 2 y 1,75 peseta» 
C I N E M A BILBAO 
Presenta hoy jueves a PAUL 
LUKAS en 
La conquista de Papá 
Lunes próximo 
Se f u é mi m u j e r 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
(ALFONSO XI. - T E L E F O N O 166U6) 
A las 4 tarde (extra) 
Primero, a remonto: 
Abrego y Errezábal contra 
Ostolaza, Ucín y Zabaleta 
Segundo, a pala: 
Izaguirre y Begoñés con-
tra Zárraora y Abasólo 
(»T<<T(( 
La lucha por In VÍ̂ R en el Polo 




> U D R I D . - A f i o x x m . - ^ ü m . 7.246 
E L D E B A T E 
( 9 ) 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
( f i 5 S E ? 5 T o ? E ^ 6 ^ ^ " ) I % 5 \ v l ? 7 f i ^ ^ f | 7 ^ ^ 22'<t5: Idem ^ K Í * Í (19'M)' 19-M; 
65 SS- C (65 Ô) ftíC n ;?¿^v ( ; ,* 0)' oheÍinpi austríaco! (30), 30,60; coronas 
A\65.60), 65J5: ^ <™>. 1 » 3/4; marcos finlandeses 
E X T K K I O I l 4 POR 100 ¿ H . í.227)' 226: ^udoa Portugueses (110). 110; 
(78.75), 78.85; E (78 85) 79 90-R r so 7«; \ diaomas (600). m ' ^ ^M), 580; mllreis 
82,25; G y H (78), 78 (80,75). (fi j/g)i 5 8/8; pg^, argentino, (41,50) 
I 
A>»(>Kn/,\ULK 4 POR 100 CON IM-
l'l BSTO. Serle C (75,76), 75.75- n 
(75.75), 75,75; A (75,76). 75.75 
VMOKT1ZABLK 6 POU 100 1900 CON 
I M I T E S T O . - S e r i e P (90,80), 89 75 sin 
eUI»6lL¡ E (91), 89,75; D (91), 89,75- C 
(91). 90; B (91), 90; A (91), 89 75 
AMOK I I / A R L E 5 l'OK 100 1917 CON 
IlVfl'UKSTO.-aerie C (86). 84.50, sin cu 
pón; B (86). 84,50; A (86), 84,50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUKSTO.-ñerie E (93,76), 96,25; C 
(96), 96.50; B (96), 98,50. 
AMOUTIZABLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO—Serie E (96,90), 97,25; D 
(96,90), 97,25; C (96,90), 97,40; B (96,90) 
97,40; A (97), 97,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie D (84), 83,50; C (84) 
83,50; B (84), 83,50; A (84), 83.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie D (70.50). 70,50; C 
(70,75), 70,50; B (70,75), 70,50; A (71), 
70,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1028 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (83,25), 83,65. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (88), 88; E (87,90). 
88; D (87.90). 88; C (87.90), 88; B (87,90), 
88; A (88). 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96,50), 96,50; B 
(9f>,t;n), 98.60; A (97,25), 97,25. 
TESOROS.—Serle A (101,40), 101,40; 
B (101,40), 101,40. 
BONOS ORO.-Serie A (211,75), 211,75 
B (211). 211. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(94.50). 95; B (94,50). 95. 
DKUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1(v:0_.Scne A (83,50), 83,75; B (83,50), 
83,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100). 100; Villa de Madrid. 1914 (75), 75 
GARANTIA D E L ESTADO. — Hldro-
práílra Ebro 6 por 100 (88.25), 88.25; 
Trasatlántica 1925. mayo (72,50), 73,50; 
noviombro (72), 73,50, 
-ti 1/2; pesos uruguayos (33), 33. Bombay, 
1 chelín 6 5/32 peniques; Shanghai, 1 che-
lín 7 13/16 peniques; Hongkong, 1 che-
lín 3 1/4 peniques; Yokohama, 1 chelín 2 
3/8 peniques. 
BOLSA IM; ZtTRICB 
Chade, A, B, C, 341,75; D, 332,35; E , 
315,85; ídem bonos, 88,95; Sevillana, 65.50, 
Cédulas argentinas, 2,229; pesetas, 42.60; 
liluas, 17,84; dólares. 5,1875; m í r e o s , 
123,32; francos, 20,2675; Donau Save. 
39,25; Italoargentlna. 80; Electronank, 
717; Motor Columbus, 282; Chemle, 556; 
Brown Boverl, 170; Crédlt Sulsse, 713. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,21; francos, 39,25; libras, 
3,4537; f r a n c o B suizos, 19,2825; liras. 
5,1137. 
Notas informativas 
Explosivos han perdido en el bolsín de 
la mañana ayer toda la ganancia que 
habían registrado con motivo de la re-
unión del Consejo celebrado el martes. 
Las primeras pérdidas se registraron en 
Barcelona, que envió a primera hora de 
la mañana el cambio de 675. En Madrid 
empezaron a este cambio y registraron 
sucesivamente loa cambios de 674, 673, 
672, 671 y 670 a fln de mes. Por lo tanto 
quedaron exactamente al mismo cambio 
que tenían antes de la reunión del Con 
sejo. En alza se han hecho a 685, 682 
y 680. En baja, a 670 y 660. 
No faltaba quien atribuía la baja que 
había experimentado el mercado a los 
discursos pronunciados ayer en el ban-
quete al jefe del Gobierno. 
L a s e s i ó n oficial 







Hipotecarlo 4 por 100 
, 80,85 ; 5 por 100 (87), 86.75; 5.50 
*) '92,50). 92.50; 6 por 100 (97,85), 
Crédito Local 6 por 100 ( 81.50). 
6.50 por 100 (73,75). 74; 6 por 100 
-ovincial (86,75). 87; ídem 1932 
, 91,50; 5.50 por 100 (93.50), 93,50; 
Bonos Exposición Barcelona (87), 89. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Empr. nrgentino (76,60), 76,60; Ma-
rruecos (79). 79. 
ACCIONES.—Banco España (612), 612; 
Hipotecario (285), 285; Previsores (70). 
70; Cooperativa Electra, B (115), 115; Hl 
droeléctrica (127). 128; Mengemor (144), 
145; Alberche ordinarias (50). 62; Unión 
Eléctrica (123). 123; Telefónica, prefe-
rrnte (103.40). 103.30; ordinaria* (102.50). 
102.45; Tabacoi (178). 178; Española pe-
tróleos (26). 28; Fénix (387). 390; M. Z. A., 
contado (158). 159; Metro (125). 125; Azu-
carera, contado (40.25). 40.25; Explosivos, 
contado (690), 666; fln corriente (692), 
665; Aguas de Valencia (150). 151; Es-
pañola de Petróleos (89.60). 90. 
OBLIGACIONES. — Alberche (89,50) 
L a nueva jornada bursátil, en su sesión 
oficial, tiene la misma característica que 
la anterior: Explosivos. Todo gira en de-
rredor a este tema. 
Pero, a la vez, ¡cuán diferente el as-
pecto del mercado en esta nueva sesión, 
con ser el mismo el tema central de co-
mentarlos y transacciones! Todo ha va-
riado del martes al miércoles, menos la 
concurrencia. Siguen viéndose en el gran 
corro de Explosivos caras nuevas; pero 
ya no hay voces, ni carreras, ni gestos 
Todos permanecen a la reserva y en si-
lencio; y entre tanto, el mercado langui-
dece, victima de tendencias encontradas. 
Predomina, desde luego, la pesadez. La 
orientación del bolsín de la mañana ha 
continuado durante la sesión, pero cris-
talizó en un principio en una paraliza-
ción absoluta. Hasta después de los vein-
te minutos primeros no se verificó nin-
guna operación. 
» * » 
De lo antedicho puede colegirse que 
en Bolsa no ha habido en esta sesión 
Urbanas, a 79.50. Apenas se oyen cambios 
para las restantes clases. 
E n cédulas hipotecarlas vuelve a no-
tarse la pesadez que ya *1 martes apun 
tó, y en las del Crédito Local se regia 
tran nuevos avances en la mayoría de 
las clases cotizadas. 
* * « 
Ninguna variación en acciones banca-
rias, cuyo corro está.^«n la semana ac-
tual m&JS frecuentado que en épocas pa 
sadas. 
Con la orientación de días atrás, el sec-
tor de valorea eléctricos. Las Hidroeléc-
tricas Españolas dan un nuevo avance, y 
quedan las viejas, con dinero, a 127; las 
nuevas quedan pedidas a 122. Guadalqui-
vir sigue con dinero a la par: Mengemor. 
a 145. papel, y cambio de enero; Elec 
tras, de la A, dinero, a 116; Standard, pa 
peí. a 91. y dinero, primero, a 90, y des-
pués, a 90,50. También cierran con alza 
Albercbes. 
E l grupo minero, completamente aban-
donado; no ,-iparece ninguna Insrr ipcióii 
en el OUadr* nflclal. Rlf, portador, que-
da, a fln roiriente, a 240 por 238; pafra 
nominativos hay, como todos estos «lias, 
papel a 200 
Sin formarse, como hemos dicho, el 
grupo de valores ferroviarios, el mer-
cado de estas acciones queda relegado ni 
olvido. Alicantes, que mejoran un en-
tero, al contado, a 159, quedan a la 
liquidación a 161 por 159. 
Dinero para Metros, viejas, a 125. Para 
Tranvías hay dinero, a 98, en alza do me 
dio entero. 
Sin variar los Petrolitos. que quedan a 
26,25, por 26, y Azucareras, que tienen 
papel a 40,25 y dinero a 40. 
Bols ín de la tarde 
En el bolsín de la tarde se ha registra 
do gran desanimación, y la tendencia ha 
sido muy Irregular: en baja, al prln 
clplo, hasta llegar el dinero a 658. y en 
recuperación después, hasta cerrar a 667, 
más bien papel, fln de mes. 
Pese a esta desanimación, no cesó la 
afluencia de trente que hasta última hora 
quedó reunida en el "parquet", en espe; 
ra del último cambio o de la última 
posición, que nunca acababa de ser 1" 
postrera. 
VAIX)RES COTIZAROS A MAS D E UN 
( \MMin 
B'mos oro. A. 211.50 v 211.75: B, 211,50 
y 211; fln corriente. 211. 210,75 y 211. 
Explosivos. 668 y 668; fln corriente. 869, 
887. 666 y 865. 
NIVELACION D E OPF,RAÍ I ( ) M > 
Se ha acordado la nivelación de laí 
operaciones concertadas a fln de mes en 
Explosivos a 665. Los saldos se entre-
garán el 17. 
89.» 
A 
90; H. E 
(94). 94 
Pesetas nominales negociadas 
Interior, 299.700: exterior, 187.500; 4 
por 100 amortlzable, 19.500; 5 por 100 
1920. 128.500; 1917 (canjeado 1928), pe-
setas 60.500; 1926. 105.000; 1927. sin Im 
puestos. 160 000; con Impuestos. 67.000; 3 
por 100, 1928. 44.000 ; 4 por 100, 1928. 
más que Explosivos. Como el martes,18.000 ; 4.50 por 100. 1928. 185 000 : 5 po 
tampoco llegó a formarse el corro de va- 100. 1929. 35.500; bonos oro. 49000: fln1^"^6 
lores ferroviarios y otras cMlses, porque corriente, 50.000; Tesoro, 5,50 por lOO,!*1 a 
toda la atención quedó absorbida por la 96.000; Ferrovl 
turlas, primera, 44.000; especiales Norte 
15.000; M. Z. A., primera hipoteca, 64 
obligaciones; serle F, 5.000; G, 9.000; H 
1.000; Azucareras preferentes, 30.000* Es-
pañola de Petróleos, 8.500. 
LA SESION EN RILRAO 
BILBAO. 15—La Bolsa estuvo hoy 
más concurrida que de ordinario, de-
jándose sentir una nerviosidad no ha 
bitual. En los corros se comentaban las 
fluctuaciones del día anterior, así co-
mo la nota publicada por la Sociedad 
de Explosivos que ha causado excelen-
te impresión entre los accionistas. Pero 
la especulación, al no tener el beneficio 
inmediato a que aspiraba, prejuzgó des-
favorablemente el resultado de la se-
sión, y, en efecto. Barcelona inició su 
bolsín con demérito para el citado va-
lor, secundando 'Bilbao el movimiento, 
pero con resistencia ante la demanda 
arbitrajit-ta de Madrid, que estuvo com 
prandó durante toda la sesión Dp no 
haber ocurrido esta circunstancia, es In-
dudable que la Bolsa de Bilbao hubie 
ra acentuado la nota depresiva con ma 
yor Intensidad, pues comenzó ofrecien-
do papel en abundancia, con muy es-
casa contrapartida. 
Fondos públicos.—Siguen su favorable 
orientación, aun cuando el Amortizable 
1920 acufa quebranto. En cambio, los 
1927 y 1929 rebasan su cambio anterior. 
La Deuda municipal, invariable. 
Obligaciones.—No hay más diferencia 
que la correspondiente a Sevillana de 
Electricidad, novena serle, que gana 
cerca de dos enteros. Las restantes no 
alteran su cambio precedente. 
Bancos—Los Banco de España ganan 
un duro, y, en cambio, pierden diez los 
Bilbao. Los primeros quedan solicitados 
saliendo también demanda para Banco 
de Vizcaya, serle B. 
Ferrocarriles, navieras y valores side 
rútíricos. Inactivos. 
Eléctricas. — Rinden muy buen negó 
cin? Las Ibéricas, nuevas y viejas, y la 
Unión Eléctrica Vizcaína ganan medio 
duro; las Vlesgo viejas y las Españo-
las dos. Las Vlesgo nuevas y las Es-
oañolas novísimas tres y medio, que-
dando todas ellas pedidas a la cotiza 
ción. Los Saltos del Duero no mocüfl 
can su cambio precedente. 
Minas.—Sólo se trata Setolazar nomi-
nativas, sin alterar su tipo precedente 
y quedan pedidas. E l resto no ofrece In 
terés. 
Los Ejudoslvos se mantienen durante 
toda la contratación entre 673 y 670. > 
cierran a 671 fln de mes. en baja d* 
ios puntos, y quedan pedidos. 
La Impresión al cierre es de desorleu 
14CÍ6n. 
Rumor rectificado 
Debidamente Informados podemos ase-
gurar que no es exacto el runmr circula-
do estos días de haberse ofrecido la Di-
rección general del Bankinter a don Jo-
sé Larraz. 
Recaudac ión de M . Z . A . 
La recaudación de M. Z. A. en las fo-
chas ' indicadas, comparadas con las de 
r años atrás en la misma época, es la sl-
eran los clásicos de siempre: alcistas y 
bajistas que procuraban buscarse adep 
tos. E l hecho es que los primeros veln 
ttclnco minutos de sesión registraron un 
negocio completamente nulo. Alguno lia 
raaba al corro de Explosivos el corro 
de "obreros parados". 
Y era curioso: el corro tenía una con 
trabarrera nutrida, como muy pocas ve 
cea se ve en la Bolsa, apoyados en la 
baranda estaban mano sobre mano ca-
torce agentes de Cambio y Bolsa en la 
más completa inactividad. 
¿ A c c i o n e s de 30 pesetas? 
L a primera pega que tiene la nota, de-
cía un bolsista, es la de Ifts acciones de 
30 pesetas. Empiezan por asignar a la 
sociedad filial un capital de veinte mi-
llones de pesetas, en acciones de 30 pe-
setas. Cómo puede ser esto, decían, si 
la cantidad de veinte millones no es di-
visible por tres? 
Adviértase, sin embargo, que la nota 
dice textualmente: "La nueva Sociedad 
tendría un capital de 20 millones de pe-
setas, de jos que la Unión suscribe, des-
de luego, dos millones, poniéndose a dis-
posición de los actuales accionistas de 
!a Unión ios 18 millones de acciones de 
30 pesetas." Es decir, que la división en 
acciones de 30 pesetas estrictamente 
sólo la asigna a los 18 millones, cifra 
divisible por tres. 
Confus ión 
Sigue reinando la confusión. E l defec-
to capital que se achacaba a la nota 
era el silencio que contenía respecto a 
algunos extremos susceptibles de mayor 
aclaración. 
— E l que tiene un negocio, decía algu-
no, no puede decirlo todo. 
Pero otros objetaban que si no hu-
biera sido peor que el Consejo no hu-
biera facilitado la nota comentada. 
Las esperanzas se vuelven ahora ha-
cia el Consejo de marzo, en que, según 
parece, quedarán las cosas más esclare-
cidas. 
U n J u r a d o mixto de 
Ingenieros 
P a r a los ciue t r a b a j a n en l a In-
d u s t r i a p r i v a d a 
La Conferencia Nacional 
de la Banca 
T e r m i n a l a d i s c u s i ó n de l a s b a s e s 
r e f e r e n t e s a l a n e a u e ñ a B a n c a 
Se i n t e n t a r á terminar el viernes, 
aunque sea con s e s i ó n permanente 
L a Conferencia de la Banca celebró 
su reunión ayer, presidida por el se-
ñor Troyano. E l secretario seftor Mar-
tín-Granizo lee el acta de la anterior, 
que es aprobada con algunas mod'iflca-
ciones. 
E l r é g i m e n de la pe-
Eléctrica 6 por 100 1930 (99.00). 100; R!f 
B (92.25). 92.50; bonos. C (90). 90; Pon-
ferrada (70). 70; Asturias, primera (48.25). 
48.35; Esp. 6 poir 100 ( 84.25). 84.50; Ali-
cante, primera (230.50), 230.25; F (75). 
75; G (83.25), 83; H (74.25). 74.50; Azu 
carera bonos. Interior preferente (58), 58. 
Moneda Día | | Día 15 
cuestión de actualidad 
La flojedad Iniciada en el bolsín fue 
tomando au^e a medida que se acentua-
ba la paralización en ?I corro. E l prl 
mer cambio, extraído con tenazas, fué a 
673 el papel para 865 el dinero. De8cen-|5 por 100 
dló la posición del papel a 670, y el di-1por 100. S 
100, 108."00. 
4,50 por 100. 1929, 20.000; Ayuntamiento 
de Madrid, 1868. 300; Villa Madrid. 1914. 
3.500; HldroprAflca, 6 por 100, 26 000; 
Trasatlántica. 1925, mayo. 7.000; noviem-
bre, 4.000; Hipotecarlo. 4 por 100. 25.000. 
I por 100. 71.500 ; 5.50 
lito Ix>cal. 6 por 100, 
ñero subió a 667, a fln de mes. y en e8ta|23.500; 5,50 por 100, 53.000; Interprovln-
actitud mantuviéronse los cambios du- cial. 5 por 100, 6.500 ; 6 por 100. 20 000: 
rante un cuarto de hora. Hlcléronse al Crédito I^oc*! 6 por 100. 1932. 7.000; 5.50 
contado a 668, y entonces, tras un Inten» Por 100, 1932. .14.000; Exposición Inter 
1933 
Diferencia en mems. 
De 1 a 31 enero 1032 
" " " " " 1í)33 
- 718 237.94 
23671.388,79 
22 629 673.35 
Una orden del ministerio del Traba-
jo ha dispuesto que. vista la petición 
elevada por el Instituto de Ingenieros 
Civiles de España, en demanda de que 
a esta profesión se la dote del corres-
pondiente Jurado mixto, ejerciendo ju-
llcclón sobre los que se encuentren al 
vicio de la Industria privada, y con-
jrando que. siendo los Jurados mlx 
instituciones de Derecho pñblico en 
padas de recular la vida de las pro-
no es justo que la de que ac 
to de alza, se pronunció la orientad 
bajista, y llepó a cerrar la sesión con 
oferta a 666—la primera posición del 
dinero—, y dinero a 664. y operación a 
este mismo precio. E l nepoclo ha sido 
más reducido que el del día anterior. 
« * » 
Fondos públicos tienen mercado Irre-
(tular. aunque el aspecto es menos hosco 
en esta sesión para el conjunto de Deu-
das del Estado. Casi todas las clases se 
Inscriben en alza. Incluso alguna de lan 
que cortan cupón. 
Bonos oro, después de la carrerlta de 
estos días, parecen haberse cansado; re-
piten los cambios y queda el dinero a 
precios Inferiores a los del cierre. 
Estancamiento también en valores mu 
nlclpales. Erlanjrer repite a la par, y 
Francos — 47,65 47.65 
Suizos - 235,70 235.50 
Belgas 169.90 1 69.90 
Liras - 62.30 62.30 
Libras ~ 4190 41.90 
Dólares - 12.22 12.22 
Marcos oro 2.8975 2.8975 
Esc. portugueses— 0.381 0.381 
Pesos argentinos... 3.16 3,18 
Florines — 4.89 4,89 
Cor. noruegas — 2.13 2.13 
Checas - - 38,80 36,60 
Danesas — L87 1.87 
Suecas - 2,25 2,25 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 674, 673, 672. 671 y 670; fln 
de mes, en alza. 685. 682 y 680; en baja. 
670 y 660; Alicantes, 159. dinero, fln de 
mes; Nortes, 209; dinero, fin de mes. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos descienden hasta 658 y que-





A, B, C, (349), 
ra Española 
paño Coloni__ 
Docks (195), 195; Compañía Española SENTA Y UN TITULOS, por un importe nominal de T R E S C I E N T A S 
Petróleos (27), 27; Tabacos de Filipinas A CUARENTA Y S I E T E MIL P E S E T A S en: 
(170), 170; Minas Rlf (245), 240; Expío-1£ 
94 títulos Serle "A" 
34 " " "B" 
29 " * " C 
2 " " "D" 
2 " " " E " 
Dlferen. en menoa ... —1.041715,-14 
Importación por el puerto de 
Tarragona 
La importación por el puerto de T 
. 'V! InréYite el 'año \?"'2 ascendió 
379 toneladas, contra 185 573 en el año 
erior. Sólo la* Importación de 1929, ci 
ia en 225 992 toneladas, supera a la 
este último ejercicio en la última dé-
q u e ñ a B a n c a 
En atención a que asistía un repre-
sentante de la pequeña Banca, se pasa 
a discutir la norma adicional relativa 
a cómo debe formarse el escalafón dt 
las Bancas menores de 20 empleados en 
los casos en que no hubiera avenencia 
entre la Empresa y aquéllos. Estiman 
los patronos que tratar de esto es vol 
ver.¿obre un asunto ya discutido, mien 
tras que el personal considera que sólo 
se hace con el fln de Ajar una regla 
complementaria de las ya adoptadas, 
estableciendo un procedimiento al que 
habría de sujetarpe. el organismo cen 
tral que se ha señalado como competen-
te para conocer en estos casos. E l pre 
bidente cree que la propuesta del per 
sonal no encaja dentro óe las bases adi-
cionales, y los patronos entienden que 
lo referente a cierre de sucursales po-
dría agregarse a la base general nove-
na, señalando que en tal caso habría ne-
cesidad de nuevo pacto. Después de una 
discusión amplia, y habida cuenta de 
que la propuesta fué presentada antes 
de comenzar el estudio de las adiciona-
les, se pone a votación la enmienda del 
personal sobre confección del escala-
fón en los pequeños Bancos, que es re-
chazada por ¿irimencia del presidente. 
Se discute la enmienda de los emplea-
dos sobre ascensos en dichos Bancos, y 
se opone la patronal por entender que 
éste es un asunto a estatuir al hacerse 
los pactos entre las Empresas y sus 
empleados. E s rechazada por dlrimen-
cia. 
Se discute después otra enmienda de 
los empleados para regular el caso do 
cierre de sucursales en las Empresas de 
esta clase, fijándose ©1 despido de los 
empleados de menor categoría. Los pa-
tronos se oponen creyendo que de ese 
modo se recargará el coste de la plan-
tilla, y propugna la realización de un 
nuevo pacto en tal hipótesia o por el 
despido de los empleados de las sucur-
sales suprimidas. 
Por dirímenria se acepta dicha, fór-
mula, que dice asi: "En caso de despido 
ñor cierre de sucursales en Empresas 
de menos de 20 empleados, cesarán los 
menos antiguos dentro cte la plantilla 
general de los mismos. Para cubrir las 
El descanso semanal de 
los obreros del transporte 
T o d o s los a u t o m ó v i l e s d e b e r á n l le -
v a r en el p a r a b r i s a s u n a f i c h a 
de c o n t r o l del J u r a d o M i x t o 
E l Jurado Mixto de Transportes Te-
rrestres de Madrid ha tomado el acuer-
do de que loa propietarios de vehiculoi 
se provean de una ficha de control que 
expedirá el citado organismo, con el fin 
de hacer efectivo el descanso semanal 
de los conductores. L a citada ficha ha 
de ir colocada en el parabrisas y en 
ella se determinará el día que le co-
rresponde descansar al conductor. 
Los propietarios de coches que no 
tengan conductor asalariado deberán 
asimismo proveerse de su ficha de con-
trol, en la que consten estas circuns-
tancias. 
E l plazo para obtener las citadas 
fichas es del 10 de febrero al 12 de 
marzo, de diez a una de la mañana, en 
las oficinas del Jurado Mixto, Géno-
va, 17. 
Pasado este plazo, se denunciará a 
todos los propietario» de automóvllea 
que circulen sin la ficha de control, o 
aquellos que lo hagan en el día seña-
lado para descanso del conductor. Los 
Infractores serán sancionados con mul-
tas de 25 a 250 pesetas; las reinciden-
cias serán castigadas hasta con 1.000 
pesetas. 
Para solicitar la ficha de control ha 
de presentarse el permiso de circulación 
expedido por Obras públicas, el recibo 
de la patente nacional y el carnet del 
conductor, sea o no asalariado. 
Los propietarios de autoómnibus de-
berán asimismo proveerse de la ficha de 
control en la forma determinada en el 
acuürtlo publicado en el "Boletín Ofi-
cial* el día 5 de diciembre de 1932. 
•111 
S A M L E 
Á G E M C I A 
^ C H E V R O L E T i 
• í 
P A S E O D E L P R A D O , 1 2 
M A D R I D 
T E L E F O N O 19057 
Expone los nuevo» modelos 1933. 
Verdadera maravilla de la mecá-
nica. Visite nuestra Exposición, y 
le daremos cuantos detalles desee. 
Grandes facilidades de pago. 
•unlmente se trata e.-'té desprovista del 
r>rganismo que en régimen de paridad! vacantes qr.e sucesivamente puedan pro 
y concordia regule esa vida profeslo- (jupirse se tendrá en cuenta la mayor 
nal. siempre que se trate de profeslo .itipuedad de los-excedentes, que Ingre-
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Obllgacloneí». - HldroeHrtrlcq Española, 
serie A, 12.500; serie B, 9.000: Alberche, 
primera, 1.000: Sevillana, novena, ñ.-MX»; 
Eléetricn Madrileña. 1930. 24.000; Tele-
fónica, 5,50 por 100. 5.000 Rlf, B, 30.500; 
queda papel a 100; oferta para Mejoras bono^ C, 5.000; Ponferrada, 1.500; As 
c p r 
)O0: argentino, 1927, 27.500; 
Marruecos. 2.500. U 
Arciones.—Banco de España. 3.500; |fr 
Hipotecario, 4.000; Previsores, 1.000. Lj{ 
Electra Madrid, B, 4.000; Hidroeléctricalca(ja Las primeras materias son las que 
Española. 9.000; Menpcmor, 23.500; Al |han exnerimentado mavor aumento, 
berche. ordinarias. 51.000; fln corriente. . •» i i o 
12.500; Eléctrica Madrileña. 37.r)00; Te- L a estalincacion de los Bancos en 
lefónica. preferentes, 12.000; ordinarias. B^.viera 
4.000; Tabacos. 9.000; Unión y Fénix. , M ' . . ,. ^ 
4.200; Alicante. 15 acciones "Metro", pe- , E l texto referente a la estatiflcacion dr 
aetas 6.500; Apruas Potables de Valencia.p05 Bancos acordada después de un viyr 
15.000; Azucareras oidinarias. G.̂ nO: En l í b a t e por el Landtag de Bavlera es el 
pañola de Petróleos, 443 acciones: Ex '''*»,,'(,n^e: 
ploslvns, 10.200; fin corriente. 25 000. "Rogamos al Gobierno del Reich qu( 
500 ptas Ptas. 47.000 
" 2.500 " 85.000 
" 5.000 " " 145.000 
" 10 000 " " 20 000 
" 25 000 " " 50.000 
sivos (693,75), 665. i;*; 
Obllc-aclones— Obligaciones Norte 3 % 
por 100, segunda (49.50), 49,65: quinta $ 
(48.75), 48.75; especiales 6 por 100 (84,50). jy; 
84.25; Valencianas 5,50 por 100. 82,50; ;•; 
especiales Pamplona 3 por 100, 50; Ai* A 
turlas 3 por 100, primera hipoteca, « ; qUe) según e] cuadro de amortización, correspondía amortizar en el sorteo 
Alsasua 4.50 por 100, 47,25; Huesca-1^ de] trimeetre 1.° de marzo de 1933. 
Canfranc 3 por 100. 61,50; M. Z. A., 3 POT ¡A Reunidos a este efecto en las Oficinas del Banco Hispano Americano, 
imera hipoteca (49), 4 ^ ^ ^ " V l ! d o n Luis s- Castiñelras primer secretarlo de la Embajada de la República 
Argentina, como representante delegado por el señor embajador de la mis-
ma, hizo constar que la última cotización oficial de estos valores era de 
75,60, y, por tanto, según la correspondiente cláusula del Convenio relativo 
a.este Empréstito, procedía suspender dicho sorteo y convocar a Licitación 
Pública para recoger las 694 Obligaciones expresadas anteriormente, por el 
ts importe indicado de pesetas nominales T R E S C I E N T A S CUARENTA Y SIE-
V T E MIL, de cuyas manifestaciones y suspensión del sorteo quedó levan-
^ tada la oportuna acta por el notario de esta capital, don Luis Sierra 
A Bermejo. 
,£< E n virtud de este acuerdo, se convoca a LICITACION PUBLICA para 
. Banco España, 512; Ferrocarriles |V ia amortización de los CIENTO SESENTA Y UN TITULOS detallados má? 
Norte, 210; H. Ibérica, 492,50; H. Espa- * arriba sujetándose para la presentación de pliegos a las condiciones si 
ñola. 127; U. E . Vizcaína. 675; E . VÍW- g guientes: 
go. 420; nuevas. 405; Setolazar, n o m i n a - j , presentación de éstos se hará los días hábiles dentro del plazo 
tlvas. 65; Saltos del Duero, 330. Q áe)l al 23 del corriente, en las Oficinas de la Embajada Argentina, sitas 
Obligaciones. — Bonos Duero 6,oG pon^ en egta Yilla pa9€0 de la Castellana, número 42, durante las horas de 
100. 101. $ n a 13. 
B O I S \ B E PARIS V 2.' Las propuestas se harán bajo pliego lacrado y sellado, acompañadas 
/ T O K ^ raR'í 9 « « J H de un recibo acreditativo de haber sido depositados los títulos, con la nu-
3 por 100 1 ^ ^ ^ 0 J ^ ' ' ^ ] ^ 9 ^ . ^ J r ^ A meración y serie a que se refiere cada propuesta, en alguno de los Bancos 
0 amortizable (83,402, 83,JO^ valores a l ^ gl ientp/0 SU9 Sucursales: 
BANCO URQUIJO-BANCO D E BILBAO-BANCO HISPANO AMERI-
esta Licitación. 
100, prl... 
da (67), 77; tercera (76), 66,25; serle ^ 
F , 5 por 100 ( 75,75), 75,25; G. 6 por 100 
(83,50), 83,25; H. 5.50 por 100, 75,25; Al-
mansa 4 por 100, 60, 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 15.—Valores cotizados al con 
tado. (De"nuestro corresponsal.): 
Accione».—Altos Hornos, 64; Explosi-
vos, 670; Resineras, 13; Banco Bilbao. 
930;
10
contado y plazo: Banco de Francia u*, 
(11.605). 11.510: Credit f*™»»** < í ^ ' g CANO, al exclusivo objeto y resultas de 
2.115: Sor>te Genérale ^ 3/ Cada propuesta deberá Indicar, 
^ t ó ? : ^ * ^ í ceden los títulos, la numeración _y serle di (832), 832; Orláns (987), 970; Electrl-
clté del Sena Prlorlte (670), 670; Thomp-
son Houston (375). 375; Minas Courrle-
res (364), 382; Peñarroya (291.50), 285; 
Kulmann (establecimientos) (548), 535; 
Caucho de Indochina (204), 193; Pathe 
Cinema (capital) (124), 121; fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 100 
primera y segunda serle (3,95), 3,95; 
Banco Nacional de Méjico (161), 164; va-
lorea extranjeros: Wagón Llts (.75), 75; 
Riotinto (1.440), 1.419; Lautaro Nitra-
to (51), 48; Petrocina (Compañía Petró-
leos) (416), 412; Royal Dutch (1.562). 
£635; Minas Tharsls (277.50). 272; Se-
guros; L'Abellle (accidentes) (671), 675; 
Fénix (vida) (605), 591; minas de me-
tales: Aguilas, 45; Owenza (865), 850; 
piritas de Huelva (1.308), 1.307; Trasat-
lántica (21), 20; M. Z. A. (472), 475. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas (41 7/8). 41 25/32; francos (88), 
87 3/4; dólares (3,43 1/2), 3,43 1/4; Ubrae 
canadienses (4,13 1/2), 4,085; b e l g a s 
(24,695), 24,815; francos suizos (17,845), 
17,80; florines (8,575), 8,55; liras (67 5/16), 
C7 1/8; marcos (14,475), 14,44; coronas 
suecas (18,85), 18,85; idem danesna (22 
concretamente, el tipo a que se 
de éstos, bien entendido que no 
S podrá rebasar ni su cantidad total ni la parcial de cada serle, del Importe 
»*« detallado en el cuadro de amortización. E l tipo propuesto no podrá ex-
i" ceder de la par. 
V 4» La apertura de pliegos se realizará ante notario, en el local de 
^ la Embajada, el día 24 del corriente mes. a las once de la mañana, en acto 
n público al que podrán acudir todos los llcitadores, exhibiendo el recibo 
í acreditativo de su condición de tal. 
5.* Serán aceptadas las de mejor tipo y, en caso de Igualdad de oferta 
la aue tenga prelaclón en la presentación. 
8* E l pairo de las Obligaciones aceptadas se efectuará en las Cajas del 
nro Hisnano Americano, de Madrid, a partir del día 1.° de marzo de 
tome medidas, a fin de que se lleve a 
rabo lo antes posible un control eñea/ 
de los Bancos por las autoridades ron e" 
objeto de permitir: Primero. Una "exem 
ption" de laa deudas en lavor de la eco 
nomía nacional v de las corporaciones 
Segundo La posibilidad de un tipo de In 
teros en relación con las condiciones eco 
nómicas actuales. Tercero. La salvaguar-
ones ya acordadas por 
eos". 
de B e r l í n 
Impresionada por las no 
Nueva York y la os-
polítlca alemana, la 
muy débil y desanima 
res bajaron, especial-
¡,•.¡1 mente los de las Sociedades eléctricas, 
yllas Industrias químicas y las minas. Cl 
Vi térm|np medio de la baja fué de tres 
¡j! puntos. 
I Comentarios de Bolsa 
Explosivos y nada más que Explosi-
vos en la Bolsa y en los bolsines. Igual 
expectación si cabe que en el día ante-
rior. Pero a la vez, menos Ilusiones. 
Engaña, sin embargo, un poco a pri-
•Jlmera vista el movimiento de los enr-
ejaos. E l martes las alternativas fueron 
•*<|más bruscas y sensacionales que ayer 
*•! No obstante, repárese en los siguientes 
-•••Idafos: 
Martes, de 670 a 716. 46 enteros. 
Miércoles, de 698 a 658. 40 enteros. 
El margen de diferencia, por consi-
Sjguíente, en que se movieron las cotizá-
is clones no experimenta grandes varia-
K4 ?ionQS. • 
En cuanto al negocio, véase lo que di-
cen los datos oficiales de las sesiones 
respectivas: 
Martes, 84.000 pesetas nominales. 
Miércoles. 35 200 idem Idem. 
Diferencia. 48.800 ídem ídem. 
Días de mucho, vísperas de nada, se 
decia ayer. 
L a baja en Barcc lonr 
S ^ a ñ í ^ m e d l a ñ t e ' entrega de los títulos acompañados de la factura de 
j.n srnt.ición y del documento que acredite haber sido aceptados en la Ll-
V citación 7« Si en virtud de esta Licitación no se cubriere el total nominal de 
títulos A recoíer, se seguirán, para el resto, las normas estipuladas en 
^ c áu ^ Convenio de este Empréstito^ . M . 
E l interés del cupón vencimiento^ l.» de ^ a ^ M ̂ a ^ d e ^ dl̂ cha 
/ ^nmo de costumbre en las Oficinas del Banco Hispano Americano. 
M a d S 15 de febrero de 1933.-Bmbajada Argentina, Luis S. Ca^tlñei-
En un principio los concurrentes al 
Bolsín de la maftana buscaban para la 
baja de Explosivos toda clase de expli-
caciones L a nota, los discursos, el ban-
quete al Jefe del Gobierno, la especula-
ción barcelonesa. Hubo quien decía: "Es 
ta es una clásica jugada barcelonesa 
Por la mañana nos echan al suelo los 
títulos para comprar por la tarde todo 
lo que quieran a los precios que quie-
ran. Buscan la diferencia de los cien 
puntos". 
Pero el caso es que la tendencia a la 
baja se mantuvo en Barcelona, en Bilbao 
y en Madrid. 
Interpretaciones 
istria privada. 
Que en Madrid, y con jurisdicción 
provincial, se constituya un Jurado mix-
to de Ingenieros al servicio de la In-
dustria privada,'el cual estará inte-
grado por seis vocales efectivos e igual 
número de suplentes de cada representa-
ción. 
Que para la designación de las res 
Reos": previo, 23 ptas.; oposición. r.o. 
«íírfcn con los mi*tnfi.s derechos qne tu-
vieir»n al cesar. E l personaí »ttf)«Uerno 
de estas Empresas ae regirá por las 
normas generales "previstas en el pre-
sente contrato para los de su clase." 
R é g i m e n de los apoderados 
Terminada la discusión de las nor-
mas relacionadas con la pequeña Ban-
pectivas representaciones tendrán dere-i Ca, se trata de la propuesta patronal, 
cho electoral las entidades patronales! qUe ayer quedó pendiente, relativa a 
y obreras que en el plazo de veinte dias.jiog apíxlerados mancomunados a qule-
rnntados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta orden en la "Gace-
ta de Madrid", se Inscriban, a eatoí 
nes se retirarán los poderes o renun-
ciarán a ellos, deseando continuar en 
el escalafón. Argumenta la del agadón 
efectos, en el Censo Electoral Social de | patronal, que tales apoderados que ve 
este Ministerio, en unión de las q u e r í a n siendo empleados sallen del es-
actnalmente figuren inscritas y expre-Icaiafón quizás en contra de su volun-
sen su deseo de Intervenir en las elec tad, y debe reconocérseles el derecho a 
clones de que se trata: y que una ve? 
transcurrido el plazo indicado en el nú 
mero anterior se determinará aquel en 
el cual habrán de celebrarse las elec-
ciones, con especificación de las enti-
dades con derecho a tomar parte en 
ellas. 
Recristros.—Ayer aprobaron el núme-
ro 279, don Luis Martín de Pereda, con 
32.93. y el 303. don Luís Artine Prieto, 
con 33. Para esta tarde, a las cuatro, del 
316 al 363. 
Mecanógrafos de Estadística.—En los 
ejercicios efectuados el día 14, resulta-
ron aprobados: 402, Julio García Gar-
ría, 6, 403, Jesús Alsa Serrano, 5,5; 405, 
Juan Castillo Rulz, 6.1; 406. Amalia Ro-
da Frías, 6,1; 411. Carmen González Amé-
zo!a, 5.; 413, Federico Novo Iglesias, 5; 
•114, Francisco López Piñera. 5,7; 417. 
Julián Ramírez de Arellano Eourgón, 5,1: 
419, Rafaela Palacios Armayor, 5,3; 421, 
Eulalia Fernández Vallejo, 5,3; 426, Pe-
dro López Machón. 5.5; 429, María Gil 
Fontcuberta, 6,3: 433, Juan Bustlllo Mo-
reno, 5,1; 434. Francisco Escobar Por-
tillo. 6; 436, María Blanca JJruñuela Va-
llejo. 5.1; 437, Francisco Bustlnza y Ligar-
te, 5,6; 438, Lorenzo Tejero Alsa, 5,9; 
439, Antonio Hermoso de la Morena, 7,5; 
443. Luis Lomboa Jareño, 5,2; 444, José 
Medina Solé, 7,5; 448, Antonio Balsera 
Cascos, 5,3: 452, Rafael Roquero Lozano, 
5,2; 455, Guadalupe Orozco Belda, 5,4; 
456, Arturo Merino Mulé. 5.4; 463. Vidal 
Mateos Jorge, 5.9; 467, Guadalupe Benltolde base adicional, presentada por los 
Martín. 6,1; 469, Josefina Muñoz Rome-1 empleados relativa a que se aumentan 
ro-Paz, 5,1: 410, Luis Río Barja, 5,9; 472,|io3 sueldos del <vr.sonal de modo que 
474, Antonio los me](]0s fijados sean 1 
que no pierdan ni la calidad que tenían 
ni la categoría que disfrutaban, ya que. 
a su entender, tienen a ello un derecho 
adquirido. 
Entiende la representación de los em-
pleados que. de aceptarse esta tesis, 
se perdería los beneficios conseguidos, 
consistentes en que la mayoría de los 
empleados obtienen una mejora con la 
corrlrlia de escalas, motivada por la 
salida del escalafón de todos los apo-
derados mancomunados, que figuran 
en él. 
E l presidente somete a la considera-
ción de ambas representaciones una fór-
mula que modifica ligeramente la pa-
tronal, y por la cual se concedía dere-
cho a los interesados a una opción en-
tre ser funcionarlos o renunciar loe 
poderes y continuar en el puesto que 
tenían en el escalafón; pero no fué 
aceptada la enmienda por los patronos 
y fué rechazada también por ol perso-
nal. Seguidamente los patronos añaden 
a su primitiva propuesta un nuevo pá-
rrafo, que dice: "Siempre que los que 
cesaretn fueran sustituidos por otros 
emploadoa de igual categoría". Discu-
tióse la fórmula en total, pero en vis-
ta de que no tenía aceptación, los pa-
tronos retiraron su propuesta. E l per-
sonal presenta otra, y, en vista de la 
oposición, también la retiran. 
Sueldos líquidos 
Se pasa a tratar de una propuesta 
Han seguido dándose a la nota las 
más variadas interpretaciones, aunque ras, primer secretarlo 
% s 4 W . y y y y W & ^ ^ ^ resumida* cuentas, los dos bandos 
g a s a ÍIÉWI ;¡« ^ m m : \ m z M . i m m f M :\m mi ÜIII ^•Jü.fl̂ i'.iiiiiiBii-.üii.ühg'jiüB i m m m v m 
E l mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor cá l 'dad y p r é c l o s . 
U B H a H s a a H B 
M U E B L E S 
N A V A R R O . Valverde, í 
Vicente Rodríguez Salt, 7 
Serrano Fernández. 10,3; 477. María del 
Carmen Cnrccdo Vidal. 6,6; 478, Pascual 
Martínez Garijo, 5; 482, Martín Rodrí-
guez Courel. 5,1; 484, Manuel Fernández, 
Argllolles. 5,2; 491, Luis Cuesta Urcelay. 
6,1; 492, María de la Concepción Llzá-
rraga. 6; 494. Antonia Villegas Alonso, 
6.3; 497. Paula Pérez Casanova, 5; 499, 
María del Carmen Altlmlras y Durán, 7,7 
Queda para segundo llamamiento el 
opositor núm. 468. Para hoy. por la ma-
ñana, están citados los opositores com 
prendidos entre los números 501 al 600, 
ambos inclusive, y los opositores núme-
ros 422, 460 y 476. 
Enfermeras visitadoras.—En la "Ga-
ceta" del día 15 se ha publicado la con-
vocatoria para cubrir 50 plazas de en-
fermeras-alumnas, que han de seguir 
los curaos especiales de la Escuela Na-
cional de Sanidad. 
Notarlos.—El mismo periódico oficial 
publica una relación de nombramientos 
de notarlos, como consecuencia del con-
curso de notarlos anunciado el 18 de 
enero. 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA,, l .r) . -L^.«^crindón jpa-
i 1HI obras 'del Rilar aí»elcnde* a ne-
os líquidos a 
porriblr. y se dedique el aumento a 
pagar los Impuestos de utilidades, et-
cétera etc. Se oponen los patronos, por 
entender que en esta propuesta, lo que 
se pretende es traspasar el pago de 
impuestos, que debe pagar el personal 
a las empresas y de sustituir eJ sujeto 
de tributación lo cual, a sü juicio, no 
está de acuerdo con la legislación vi-
gente. En vista de esto se retira la 
pronuesta 
Hov seguirá la reunión, a las seis de 
la tarde, con el propósito de concluir 
la Conferencia mañana viernes, aunque 
para ello hubiera necesidad de celebrar 
sesión permanente. 
90 ptas. mes. "Contcstaclone» Reus'. 
100 PLAZAS D E O F I C I A L E S D E INS-
TRUCCION PUBLICA. Instancias hasta 
31 de marzo, rreparación, 50 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus". 
235 PLAZAS D E A U X I L I A R E S D E 
INST. PUBLICA. Instancias hasta 81 de 
marzo. Preparación, 30 ptas. mes. "Con-
tentaciones R*us", 20 ptas. 
60 PLAZAS D E C E L A D O R E S D E 
MERCADOS. Instancias hasta 18 de 
marzo. Preparación, 30 ptas. mes. "Con-
tentaciones Retís". 
29 PLAZAS D E C O R R E D O R E S D E 
COMERCIO. Instancias hasta 20 de fe-
brero. Preparación, 30 ptas. mes. "Con-
testaciones Reus", 8 ptas. 
F O L L E T O S CON D E T A L L E S , GRATIS 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250.— Madrid. 
• • ^ • • • • • • • • I I I I 
Libreros 
Padres de Familia 
Párrocos 
Directores de Catcquesis 
Católicas, católicos 
á todos interesa conocer la obra que 
con el t ítulo de 
M a t r i m o n i o 
P e q u e ñ o Catecismo 
verá la luz el día 20 de febrero 
aprobado por gran n ú m e r o de C a r -
denales, Arzobispos y Obispos. 
Libro Interesantísimo y de gran ac-
tualidad, en el que en forma compendia-
da se .tratan todas las cuestiones refe-
rentes al matrimonio, con lenguaje dis-
creto y grave. E s una verdadera guía 
para los casados y para los jóvenes as-
pirantes al matrimonio y que no debe 
faltar en ningún hogar. 
Lleva como apéndices la Encíclica 
"Castl Connubl", de S. S. y la Pastoral 
de los excelentísimos Metropolitanos es-
pañoles sobre el matrimonio. 
Primer libro de una serie que "Edi-
tora Fldes" publicará sobre cuestiones 
relativas a la familia y a la Sociedad. 
P R E C I O : 3,50 pesetas. 
Por correo certificado, 4 pesetas. 
Dirigid los pedidos, acompañados de su 
importe, a Editora Pides. Apartado 10.081. 
M A D R I D 
E D I C I O N E S B O R O 
J O A Q U I N P E R E Z M A D R I G A L 
E N L A B R E C H A 
Reltto, mom.nto y ( w n o u j N d. mi. Intermpíione» parlamentaria.. 5 peaet-uL 
-O — 
setaa 4.410.811,20. 
L U I S H E R N A N D E Z A L F O N S O 
Verdad y mentira de la RepúhMni española. 
mm \o promet do, lo hecho y lo no cumplido. 5 ov^Um 
loros'cuyos autores, títulos y subtítulos son >n ^ J T 
PMldoa en Obrarla, y al Centra E d í U . ^ e V ^ V u d ^ t SMT.'M^UO. 
)<»« 11 
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iti'u de IL'JJ ( 1 0 ) E L D E B A T E 
C r ó n i c a de sociedad 
Ha dado a luz con toda felicidad a 
una hermosa niña, en Sevilla, la esposa 
del joven aristócrata don José Maria de 
Ibarra y Lasso de la Vega, conde de 
Ibarra. nacida María Pepa Mendaro y 
Romero, hija de la condesa de Santa 
Toresa. 
La recién nacida es el segundo de los 
hijos fl'&l jDV-n matrimonio, quienes tu-
vieron a su primogénito, José Maria, he 
redero del titulo, en enero del pasado 
año. 
~ A y e r miércoles, fué día de recibo 
do la señora de Pasaron (don Luis), na-
cida García de la Rasilla, quien con este 
motivo reunió en su residencia de la ca 
He de Lista, a un buen número de sus 
amistades. 
Se organizaron unas mesas de tresi-
llo, hubo espléndida merienda e hicie 
ron admirablemente los honores, con 
los señores de Pasarón, sus hijos Luis 
y la bellísima Matilde. 
—Se encuentra enferma, afortunada-
mente no de importancia, la niña Ange-
la Maria Téllcz Girón y Estrada, duque-
sa de Osuna y Uceda, hija de la duque-
sa viuda de estos títulos y nieta de la 
marquesa viuda de Villapanés. 
— También se encuentra enferma en 
Valencia la señora de Gómez Medeviela, 
madre de la condesa di Salvatierra de 
Alava, quien con este motivo se encuen-
tra a su lado en aquella capital. E l hi-
jo de esta última, don Francisco Maes-
tre, regresó últimamente de la capital 
levantina. 
—Está ligeramente indispuesta la se-
ñora de Rivera (don Juan). 
Viajeros 
Marchó a Málaga la encantadora se-
ñorita María Pasarón, 
—Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Zaragoza, el marqués de Roble-
do; de Urrugne (Francia) a San Sebas-
tián, la condesa de Mora y su hija Mari 
sol; de Barcelona a Bilbao, el conde de 
Santa María de Pomés; de Lourdes a 
San Sebastián, el conde de Eri l y su 
hermana Pilar Alvarez de Toledo; de 
E l Cairo a Niza, el conde de Sierra 
Gorda. 
Necrológica!-
Ayer ha fallecido en Madrid la seño 
ra doña Aurora de Yermo y Arnabar 
viuda de la Rica, la conducción de cuyo 
cadáver será hoy, a las cuatro, desde 
Mayor, 18, a la estación del Norte, pa-
ra su traslado a Bilbao. 
—Pasado mañana es el segundo ani-
versario de la muerte de don Andrés 
Maria Alcalde y Pardo, en sufragio de 
cuya alma se dirán misas en Madrid y 
provincias. 
—Ayer falleció en Madrid el señor 
don Carlos de Eizaguirre y de Eizagui-
rre. L a conducción del cadáver, dtsde 
Avenida del Valle, 10 (Parque Metropo-
litano) a la Sacramental de Santa Ma-
ría, será hoy, a las cuatro de la tarde. 
Labarta, gran Exposición joyería, pla-
tería; precios reducidos. Pl, Pontejos, 2. 
MJlerio Hermanos invitan a visitar su 
colección de joyas de ocasión, que expo-
nen en su joyería, Carrera S. Jerónimo, 3. 
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F A J A S a 25 
p t a s. Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. BEM 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
OTRE EL FUEGO 
DOCUMENTOS 
p o n g a u n : 
ARCA-GRUBER 
V P t D A V D . C A T A L O G O 
B I L B A O 
A* 5í»MAMCSl3S 
T R I B U N A L E S E s c u e l a s y maestros 
L a b o n d a d de los a b o g a d o s 
En la sección primera de la Audien-
cia Provincial se ha celebrado la vista 
de una causa por homicidio contra José 
Sierra Molina. 
Un caso de mala suerte. Porque se-
grin nos dijo el perito médico, doctor 
Pérez Petinto, la herida pudo ser de 
las que, en otra parte del cuerpo, no 
tardan en curar ni quince días. Un jui-
cio de faltas, en consecuencia. 
Pero la navaja, o dicho en términos 
de mayor finura técnica, el agente vul 
nerante, topó con el corazón. Y el jui-
cio de faltas se convierte en causa por 
homicidio, en la que, impulsada por el 
fiscal, se cierne sobre el procesado la 
amenaza de una pena de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión tem-
poral. 
«El Mellado», el «Sevillanito», el 
«Chupito», el «Dientes» y el procesado, 
son maleantes. L a víctima, un honrado 
jornalero que perdió la vida en un ca-
llejón oscuro. Que perdió la vida en un 
callejón oscuro... 
E l informe del fiscal—yo vengo aquí 
a llorar—dice—por lo que no lloraron 
al muerto—destila amargura de roman-
ce popular. Trae el señor Robles al jui-
cio el dolor por el caído. Pero viene 
limpio de saña frente al procesado. 
Estaban los protagonistas jugando 
en un bar de la calle de Tetuán. Discu-
tieron. Salieron desafiados. Y en el ca-
llejón llamado de la Tahona de las Des-
calzas, cayó muerto Pedro Avila. 
¿Cómo ve el suceso la defensa? ¡Ah!, 
los abogados están todos un poco in-
fluidos por Rousseau. E l hombre es 
bueno por naturaleza. No creen que na-
die mate a nadie. Dos hombres riñen. 
Uno empuña una navaja. Otro cae 
muerto. ¿Homicidio? He aqui una co-
sa que para un abogado no acontece 
nunca. Por ejemplo, en el caso del día, 
fué el propio Avila el que se clavó la 
navaja al abalanzarse contra José Sie-
rra Molina. 
En cambio, los jueces populares, lle-
van una temporada que no están para 
sentimentalismos. Los de ayer, sin du-
da, influidos por el dictamen pericial, 
que, aunque no imposible, estima muy 
improbable la tesis de la defensa por 
la dirección de la herida, hacia atrás y 
hacia abajo, no han apreciado ni la 
eximente de legítima defensa, ni nin-
guna de las atenuantes alegadas. En 
consecuencia, el Tribunal de Derecho ha 
condenado a José Sierra Molina a la 
pena de catorce años, ocho meses y un 
día de reclusión. E l Jurado ha estima-
do excesiva la pena. 
I m p o r t a n c i a de l a s c o m a s 
En un periódico que fué suspendido, 
y que suspendido sigue, se publicaba 
una sección llamada de pajaritas. 
Un joven escritor, el señor Cortes 
Cavanilles, hizo una pajarita hablando 
de los sin trabajo. ¿Pero qué le im-
porta este problema, venía a decir el 
señor Cortés a don Níceto Alcalá Za-
mora, a don Manuel Azaña y a cual-
quier enchufista... de los que tienen sus 
necesidades bien cubiertas? 
E l celo fiscal entendió que en aquel 
escrito se llamaba enchufista al Jefe 
del Estado. 
E l abogado defensor, señor Guerra, 
más sereno, advierte que entre los nom-
bres del señor Alcalá Zamora y de don 
Manuel Azaña y la frase "y a cualquier 
enchufista", existia una coma, signo con 
el que el escritor excluyó a aquellos dos 
señores del grupo de los favorecidos con 
agradable variedad de sueldos. 
Dado que hubiese delito, ¿cuál seria 
éste? Para determinarlo, el señor fiscal 
abandona el Código vigente para refu-
giarse, aunque con ello agrava al proce-
sado, en el de 1870, y nada menos que 
en su articulo 162, que dice: "Incurrirá 
en las penas de prisión mayor y multa 
de 500 a 5.000 pesetas el que injuriase 
o amenazare al Rey." 
Quiere el representante del ministerio 
público cobrarle ocho años de prisión 
mayor al señor Cortés Cavanilles, por 
su pajarita en defensa de los obreros 
que no tienen trabajo. 
Provisionalmente había calificado el 
hecho como desacato. Al modificar su 
criterio, ha producido la incompetencia 
del Tribunal popular. 
E n los comienzos de su brillante in-
forme de defensa, don Juan Bautista 
Guerra ha mostrado la satisfacción que 
le producía entregar la resolución del 
caso de su defendido exclusivamente al 
Tribunal de derecho. 
A c t u a c i ó n p r o f e s i o n a l 
de los d e p o r t a d o s 
Le ha si<3o concedida autorización pa-
ra informar en un asunto, cuya vista se 
celebrará mañana viernes en la Sala 
segunda del Tribunal Supremo, al abo-
gado deportado en Villa Cisneros, y hoy 
L a E s c u e l a C e n t r a l de A n o r m a l e s 
A y e r f u é l a i n a u g u r a c i ó n o f i c ia l 
Como habíamos anunciado, en la ma-
ñana de ayer se Inauguró oficialmente el 
nuevo edificio con que se ha dotado a 
esta Escuela de Anormales. Asistieron 
el presidente de la República, el minis-
tro de Instrucción pública, los directores 
generales de Primera Enseñanza, de E n 
señanza Técnica y de Sanidad, el presi-
dente de la Diputación Provincial, bas-
tantes diputados, entre ellos el antiguo 
director de la Escuela, doctor Juarros 
que con la actual directora, doña María 
Soriano, atendió a todos los Invitados. 
E l edificio, reformado, cuyos planos 
figuran en la Exposición que la Oficina 
Técnica de Construcciones Escolares ha 
instalado en el ministerio de Instrucción 
pública, está situado en la calle del Ge-
neral Oráa, 45. Reúne todas las condi-
ciones apetecibles para sus fines espe-
ciales: clases espléndidas dotadas de 
material pedagógico modernísimo, gale-
rías, gabinetes médico y psicológico, et 
cétera. 
Se pasó de unas a otras dependencias, 
recorriendo todo el edificio. Las clases 
se celebraban como de costumbre y 
cuantos tuvieron interés pudieron con-
templar su funcionamiento detenida-
mente, y ello sin cierta emoción desper-
tada por los alumnos que en general 
un poco sorprendidos, observaban a sus 
visitantes con Intensa curiosidad. 
Interesantes los comedores, los dormi-
torios para los niños que están en ob-
servación y los que, estando colocados 
en familia, pudieran caer enfermos y no 
ser debidamente atendidos; lavabos, ba-
ños, gimnasio, talleres de iniciación pro-
fesional, tratamiento de hidroterapia, 
quirófano, solarium, gabinete odontoló-
gico, electroterapia, etcétera. 
E n total asisten ahora 90 alumnos de 
uno y otro sexo; mas hecho el acondi-
cionamiento e instalación que ayer se 
inauguraba, el número de plazas podrá 
ser de cerca de 250. Permanecen en la 
institución de nueve de la mañana hasta 
las cuatro de la tarde; los mayores pro-
longan su estancia hasta las seis de la 
tarde. E l número de profesoras especia-
les es de diez, aparte de la directora 
y de la secretaria. 
Terminada la visita, se declaró inau 
gurada oficialmente la Escuela, supri 
miéndose toda clase de discursos y li-
mitándose tan sólo las autoridades a 
firmar en el álbum de visitas. 
Con la inauguración de esta Escue 
la se ha cumplido por el ministerio la 
primera etapa de construcciones esco-
lares que comprendía los grupos inaugu 
rados el día 11 y la Escuela de Anorma 
les. E s proyecto que el 14 de abril se in 
auguren otros ocho grupos escolares, v 
en 15 de septiembre los cinco restantes, 
proyectados en virtud de convenio entre 
el Estado y el Ayuntamiento madrileño. 
N o t a s m í i i t a r e s 
L A ENSEÑANZA MILITAR E N 
ESPAÑA 
E n la Unión Ibero-Americana ha pro 
nunciado el comandante de Estado Ma 
yor don José Díaz de Villegas una con 
ferencia sobre "La enseñanza militar en 
España. Su modalidad. Su interés para 
los hispanoamericanos". 
Inicia el orador su disertación con un 
breve preámbulo histórico para demos 
trar la preponderancia militar de núes 
tra patria en el pasado. 
Habla luego de la objetividad de la 
instrucción militar y de la organiza 
ción de las Academias Militares y de sua 
métodos de enseñanza, y luego, con más 
detenimiento, de la Escuela Superior de 
Guerra, apuntando la conveniencia dt 
desarrollar más extensamente el estudie 
de la Geografía y de la Historia militar 
Traza un paralelo entre el relieve, la 
economía y la población de hispano 
américa y de España, para sacar en con 
secuencia grandes analogías y coinci 
dencias, y en este sentido cree que co 
rrespondilendo a ambos pueblos un con 
cepto de la guerra muy smeejante, tie 
nen un alto interés para los pueblos e»-
pañoles de América nuestras Academia? 
militares. 
Baratísimos. CoManlll» de lo» Angelos. Ifi 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y bandejas colgar 
F U E N C A R B A L , 10. — MADRID 
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O P T I C A y F 0 T C 
ARTICUTXJS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E 7 
6, PRINCIPE, 5. 
preso en Guadalajara, don Fernando 
Cobián. 
E l decano, don Melquíades Alvarez 
irá a buscar a la prisión al señor Co-
bián, y no se separará de su lado hasta 
reintegrarlo a la misma. 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola, glicerofosfatos, magnesia granulada, seis ptaa. kilo y fracciones. Lecltina y pi-
peracina granuladas. 20 ptaa. kilo. Los mejores litínicos para agua de mesa, caja 
de 12, una peseta. Aceite de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, litro. 
» 50 Despacho al público por menor. Envíos provincias, reembolso, con gastos. 
LABORATORIO ESPAÑOL V I L L E G A S . JARDINES, 1S, PRINCIPAL 
(en el centro de la calle). Pedid catálogo de específicos y preparaciones. 
O R I A Y G A L I N D E 2 
Joyería, platería y relojería Oran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas 
casas antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
^ U n a n o c h e d e t o s 
es suplicio y d e s e s p e r a c i ó n 
F B N O L 
B U S T O 
C A L M A R A 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
F r a s c o p e q u e ñ o 
( d e p r u e b a ) : 3 . S O 
F r a s c o g r a n d e : 5 # 0 0 
DIA 16.—Jueves—Santos Gregorio X, 
Papa y confesor; Onésimo, Julián, Elias, 
Jeremías, Isaías, Samuel y Daniel, már-
tires, y Santas Juliana, vg., y Clara, mr. 
La misa y oficio divino son de la.do 
mlnica. con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna. — L a Inmaculada 
y Santiago. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres que costea 
doña Cándida Zapatero. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Martín. 
Corte de María.—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.), 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo y 
Pástor, parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
Paules. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covandonga.—A la hora 
de costumbre, misa de comunión general 
para la A. de los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de la? 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena ^ 
Nuestra Señora de Lourdes. A las 5,30 t. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don José Suárez Faura, ejercicio de la 
novena, Santo Dios, reserva y salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 8,30, 
misa de comunión para la Asociación de 
Nuestra Señora del Carmen, en la capilla 
de la Santísima Virgen. 
Parroquia de San Martín (Cuarenta 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Carlos Luis de Eizaguirre y de Eizaguirre 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
a los c i n c u e n t a y s e i s a ñ o s de e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Julián López; su desconso-
lada esposa, doña María de la Soledad Machimbarrena; sus hijos, don 
Carlos, doña María de la Soledad, doña María del Sagrario, doña Ma-
ría Josefa y don Manuel; hija política, doña Maria del Carmen Diez 
de Rivera; nietos, José Manuel e Ignacio; hermanos, don Luís y doña 
María Luisa; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás fa-
milia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdi-
da y les ruegan se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy, día 16 del actual, a las CUATRO 
de ta tarde, desde la casa mortuoria, Avenida del 
Valle, número 10 (Parque Metropolitano), al cemen-
terio de la Sacramental de Santa María, por lo que 
recibirán especial favor. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará mañana, día 17, a 
las ONCE de la mañana, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de los Angeles (Cuatro Caminos). 
tMiWrtiti;* ili-i < iintu-n. Élitmftlia rie Castro, 'i3 (antes Intantas, 25). Tel. I4H«O. Madrid. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Horas)-Novena a Nuestra Señora de iSdeí A las 8, Exposición; a las 9. 
misa rezada para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen; a la . 10. 
nüsa cantada; a las 5,30 t estación san 
to rosarlo, sermón por don Enrique vaz-
quez cLnarasa, novena, reserva y salve 
' Parroquia de Nuestra Señora del Pilar 
A las 8 misa de comunión general para 
fa Congregación de Nuestra Señora del 
Carmen y sermón por don Mariano Be-
nedioto v ejercicio. _ 
S¿n Antoíilo de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 8,30. misa de comunión para 
los Jueves Eucarísticos; a ^ ^ t . Ho-
ra Santa con plática por el padre dl-
^ B ^ n a Dlcha.-A las 8,30, misa de co-
munión para los Jueves Eucarísticos y 
¡Tor la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
^San" Pedro el Real (filial del Buen Con-
sejo).—Hoy. día 16, misa rezada para la 
Congregación de San R01uoe- , fi 
Santísimo Cristo de la Salud.-De 6 
a 8 t.. Exposición. 
R E T I R O MENSUAL 
Mañana, día 17 del corriente, se cele-
brará en la capilla de Congregaciones de 
las Hijas de María Inmaculada (para e 
Servicio Doméstico), Fuencarral, 113, el 
retiro mensual para señoras, que será 
dirigido por el reverendo padre Luis Le-
gulna. Los actos de la mañana empeza 
rán a las diez con una misa y los de la 
tarde a las cuatro. 
* * # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
A B O G A D O 
FALLECIO EN MADRID EL 18 DE FEBRERO DE 1931 
a los t r e i n t a a ñ o s de e d a d 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y LA BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD. 
R . I . P . 
Su director esipiritual, reverendo padre Peña; sus añigidos padres, 
don Alfonso y doña María; su hermano, don José María; hermana polí-
tica, doña Cristina M. de Velasco; tíos, doña Valentina Alcalde, viuda 
de Anduiza, y la reverenda madre San Ignacio de Loyola, religiosa 
Agustina, en Chiclana (Cádiz); tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas le 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el sábado, 18 del corriente, en la 
iglesia de Nuestra Señora del Rosario (Torrijos, 38; la última a las 
once); las del mismo día en el Santuario de Nuestra Señora de Begoña 
y parroquia de San Vicente, de Bilbao; en el Convento de Jesús Naza-
reno, de Chiclana (Cádiz); en las parroquias de Santa María de Vi-
llar, Santa Marina y Santo Hospital dé Sárria (Lugo), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficina.* niMicidad It. CORTES. Valverde, Teléfono 10905. 
Programas para hoy: E A J 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7). Fln 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11.45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral 
Recetas culinarias. — 12: Campanadas 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas del día.—12,15 
Señales horarias. Fin.—14: Campanadas 
Señales horarias. Boletín meteorológi 
co. Información teatral. OrquesU: "Ba 
jo los techos de París". "Pequeña taran 
tela". "Tosca", "La perfecta casada" 
" E l desfile del amor".—15: Revista dt 
libros. Orquesta: "Pot-pourri de canto? 
andaluces", "Chúúú... Chúúú...", "La ca-
lesera".—15: Noticias. Conferencias."16 
Fin.—19: Campanadas. Cotizaciones de 
Bolsa. Jueves infantiles. Programa de' 
oyente.—20.15: Noticias. Sesión del Con 
greso de los Diputados.-20.30: F i n . -
21: Cursillo de lengua Inglesa.—21,30 
Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los diputados.—"Los 
problemas de la cultura en la provincia 
de Madrid", conferencia. Concierto.— 
23,45: Noticias.—24: Campanadas. Cie-
rre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Canciones y cu-
plés. Cosas de Ninchi, por Pepe Me-
dina. Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa 
Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 17: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra".— 
11, Sesión del Ayuntamiento.—4, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Or-
questa: " E l caserío", "Marcha ftinebr€Gk||||||||||||||| 
para una marioneta", "Sevilla", "Tarf: 
your feet", "Nocturno en la menor";: 
" E l dúo de la africana", "La condesa 
Maritza". —15.50, Noticias. Indice át\\ 
conferencias.—16, Fin.—19, Campana-gj' 
das. Cotizaciones de Bolsa. Novedadeáf 
musicales. "Cocina infantil". Conferen 
cía. Intervención de Gómez de la Ser 
na.—20,15, Noticias. Sesión del Congre-S 
so de los Diputados—20,30. Fin.—21,30|| 
Campanadas. Señales horarias. Sesiói 
del Congreso de los Diputados. "Cóm< 
debe ser un pretendiente". Charla. Con 
cierto: "La arlesiana", "Octava sínfo 
nía", Danzas de la ópera "Judith", "Paí : 
vana", "En las estepas del Asia Cení : 
tral", "Marcha militar". — 23,45, Noti^ 
cias. Programas de la semana próxim 
para los oyentes de los territorios extra 
peninsulares.—24, Campanadas. Cierre 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
19: Notas de sintonía. Concierto de han 
da. Peticiones de radioyentes. Cotízaciol$ 
nes de Bolsa. Noticias de Prensa. Músic 
de baile. 
1.—15, Sesión radiobenéfica.—16. 
18, Concierto: "Hamlet", "Ron-
dó pastoral sobre un tema de Beetho-
ven", " E l rey de Labore", "Extasis", 
"Borls Godounoff".—19, Programa del 
radioyente. — Discos. Noticias de la 
Prensa.—21, Campanadas. Servicio me-
teorológico. Cotizaciones de mercancías, 
valores y algodones.—21,10, Orquesta: 
"Ecos españoles". "La rosa del aza-
frán", "VIsIoni", "Aire de ballet", "La 
caprichosa Ivette", "Marcha húngara". 
22, Poesías.—22,15, Concierto.—23, No-
ticias de Prensa.—24, Fin. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
D A V E N T R Y NATIONAL. — 1 9 , 1 0 , 
Conferencia. — 19,30, "Los trabajos de 
Europa", polémica entre Mr. Walter 
Woelhardt y Mr. John Robison.—20, 
Concierto. Programa noruego: "Ober-
tura en otoño", "Suite noruega", "Car-
naval en París".—21, Noticias.—21,30, 
Conferencia.—21,35, Radioteatro.—22,20 
Recital de violín: "Sonata", "Canción 
sin palabras", "Piezas románticas", 
"Nocturno", "Céfiro".—22.50, Lecturas 
literarias.—22,55, Música de baile.—24, 
Cierre. 
llllllllllllllll'i 
BARCELONA.—7,15, Cultura física':: 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí^: 
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11» 
Campanadas. Servicio meteorológico. 
13, Discos.-13,30, Información teatraÉ 
y cartelera. Discos.—14, Sección c ine? 
matográflca. Actualidades musicales 
"Taj Mahol", "La princesa del dólari' í 
"Margaritifia", "Danza de las muñe-: 
cas", " E l huésped del Sevillano". "Po i í 
fandanguillos". Bolsa del 
E l C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, re» ~ 
tauranta, cafés, bares y eervece B 
rías es el nuevo libro de E 
P E D R O C H I C O T E I 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c l r t a i k " i 
Contiene esta reciente publicación ~ 
las 600 mejores fórmulas de cock- £ 
talls,̂  creación de este famoso "bar- B 
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orlentaclonee-
sobre el negocio, de muy eficaz" 
utilidad para los dueños de estaE 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre- : 
do de 6 pesetas en las principales " 
librerías de España. 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 1 ) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
manos un catalejo marino, del que se servia de cuan-
do en vez para escrutar el horizonte. Pero una espe-
cie de bruma flotaba en el aire e Impedía ver a al-
guna distancia. Convencido de que era inútil avizo-
rar la lejanía, Esteban Mansegur miraba ahora con 
fijeza hacia el sitio en que se alzaban los establos y 
las viviendas de los pastores. 
Sin volverse a las recién llegadas, extendió un bra-
zo a modo de barrera, para indicarles a las jóvenes 
que no debían avanzar un paso más. E l lienzo de la 
muralla aparecía agrietado en una longitud de varios 
metros, casi hasta la escalera que desde la playita 
daba acceso a la terraza, y la playa y la escalera 
sufrían sin cesar los asaltos de las olas enormes y 
tumultuosas. 
Las jóvenes, advertidas a tiempo por el gesto de 
Esteban, retrocedieron unos pasos. En las inundacio-
n¡s de otoño el mar había invadido la península de 
la Sperandad sin prisas y casi sin violeacia. majes-
tuosamente, como señor que recobra seculares dere-
chos sobre sus dominios; pero ahora las olas se lan-
zaban al asalto furiosas, eomo si quisieran tomar a 
revancha contra la servidumbre que el d,que hab a 
la fuerza. La pétrea mole del 
dique, rota por varios sitios, formaba una especie de 
barrera, que no solamente resultaba inútil para con-
tener la cólera bravia del mar, sino que contribuía 
a multiplicar el empuje arrollador de las olas, pron-
tas a escalar el promontorio sobre el que se alzaba 
la granja de la Limosna florida. 
E l viento había cesado como por ensalmo, y esta 
calma del aire hacía más aterrador todavía el mo-
vimiento desordenado de las aguas, que obedecía pro-
bablemente, sin duda alguna, a violentas convulsiones 
submarinas. 
Esteban Mansegur y su hermana cambiaron apre-
suradamente algunas palabras, luego Madorita co-
gió de la mano a Maria Magdalena y la arrastró al 
interior de la casa, sin detenerse a explicarle su con-
ducta; cuando estuvieron en el comedor, la granje-
rita le dijo a la señora Palombe, que continuaba sen-
tada en su sillón, rígida e impávida: 
—Esteban ordena que le esperemos aquí, sin salir 
de la casa bajo ningún pretexto. Dice que la mura-
lla amenaza inminente ruina y que la casa no está 
mucho más segura, pero que la parte de los establos 
resistirá mejor, porque el edificio de la vivienda les 
sirve de abrigo. Entre los establos y la casa, las aguas 
de la Inundación han hecho una suerte de torrente que 
se lo lleva todo por delante; pero Esteban ha podi-
do reunir a sus hombres y les ha dado instrucciones 
para que intenten abrirnos paso por lo menos y po-
nernos a salvo... 
—Ha hecho Esteban lo que debe—respondió con in-
finita amargura la señora Palombe 
Trabajo d*g 
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se; pero en el caso de que los establos no ofrezcan 
la solidez que Esteban espera, habrá que prepararse 
a bien morir...; por lo menos, experimentarás el con-
suelo de tener al lado, en hora tan terrible y angus-
tiosa a tu marido, a Mario, que, por lo visto, estaba 
de Dios que volviera a la granja en estas circuns-
tancias. 
—¡Oh, señora! Lo que es por estf no se atormen-
te usted—respondió Camousse—; si he de estirar la 
pata, lo mismo me da hacerlo teniendo a Mario cer-
ca de mi que estando alejada de él. Después de todo, 
no hemos necesitado vivir juntos p a r a entendernos 
perfectamente, y supongo que a la hora de morir nos 
ocurrirá igual. Créalo usted, señora, ahogados por aho-
gados, tanto se nos debe dar de que sea aquí o en 
otra parte, y de que estemos solos o acompañados. 
Y como si quisiera prepararse a la terrible suerte 
con la que tan filosóficamente se encaraba, la imper-
turbable pastora se recogió alrededor de la cintura 
las cintas del delantal que le colgaban hasta las ro-
dillas, como de costumbre, y se ajustó sobre el pe-
cho el chai, prendiéndoselo fuertemente con un alfi-
ler, precaución con la q u e no consiguió cosa más 
práctica que la de inmovilizar casi por completo sus 
brazos. 
Pero transcurrieron algunos minutos, que a las in-
felices mujeres se les antojaron horas interminables, 
sin que Esteban viniera a buscarlas y sin que las 
densa, impenetrable para los ojos, y sólo cuando tro-
pezaron con Esteban pudieron darse cuenta de que 
éste, presa de la misma incertidumbre que ellas, ha-
bía vuelto también a la terraza para inquirir la gra-
vedad de la situación y reflexionar sobre el terreno 
lo que era posible hacer. L a última esperanza aca-
riciada por el granjero se desvanecía, se esfumaba. 
L a torrentera desbordada no permitía el paso, y E s -
teban Mansegur juzgó de todo punto imposible la em-
presa. 
Las muchachas se detuvieron cerca de él, a su la-
do, sin cuidarse gran cosa de las embestidas furiosas 
de las montañas de agua, que hacían retemblar la 
mole de la muralla, resquebrajada en muchos sitios 
y socavada en sus cimientos. Las olas mugían y se 
elevaban tan altas que salpicaban de espuma los ros-
tros de las jóvenes y mojaban sus cabellos, obligán-
dolas a cerrar los ojos. Luego se desplomaban con 
estrépito horrísono al pie de la vieja muralla, que no 
cesaban de minar. 
L a granja de la Limosna florida no era ya más 
que un punto perdido en medio de la inmensidad li-
quida, casi sumergido en las aguas, que amenazaban 
anegarla por completo. Madorita. acodada en el ba-
randal de la azotea, inclinada sobre la terrorífica sima 
que allá abajo abría sus fauces, dejaba que la mi-
rada de sus ojos errara por la tumultuosa desolación 
de la escena que se le ofrecía a la vista. L a seño-
rgumento de Camousse y pen 
nada más na^ j sar que puesto que Esteban las dejaba permanecer 
tural que trate de salvar, a costa de todos los es- ¡ en el interior de 
fuerzos, lo único que le queda en el mundo, si. lo 
llamara para que salieran; había, pues, que aceptar rita de Davignan, que desde hacía un rato la espia-
en-lba discretamente, vió que de pronto se llevaba las 
manos al pecho como si quisiera estrujar entre ellas 
de i mponerles a 
si, 
único, puesto que antes de la noche habrá visto des-
aparecer, piedra tras piedra, el dique, su obra, en la 
que tantas ilusiones había puesto, de la que tan or-
gulloso se sentía. 
Luego/ volviéndose a Camóiu-se. exriamO: 
—Vamos a refugiarnos en tu casa, por si de esta 
manera logramos salvar la pelleja, mi pobre Camous-
a casa, era porque no veía medio 
de pasar ni aun para buscar refugio en los establos. 
Maria Magdalena y Madorita se consideraron inca-
paces de resistir por más tiempo la inquietud que 
se había apoderado de ellas, y, decididas a informarse 
de !c que ocuirla salieron nuevamente a la terraza, 
sin que la ¿..-ñora f*ajombe se opusiera a ello. L a ne-
blina, que un rato antes parecía subir del agua del 
mar, se había convertido ya en una bruma espesa. 
el corazón, y creyó oírla murmurar, en una suerte 
de ímpetu de lúgubres añoranzas: 
—¡Oh, Jorge, si yo muriera también!... ¿Qué me 
importaría ya? 
María Magdalena experimentó una honda emoción 
admirativa ante aquel grito ahogado, del que se ex-
halaban a la vez el dolor inconsolable que desde ha-
cía^ meses sufría en silencio la granjerita, y el sc-
fiel corazón de enamorada. Pero comol 
si se arrepintiera de la debilidad que por un mo-
mento acababa de tener, reprochándose, tal vez el 
instantáneo desfallecimiento que había Invadido su' es-
píritu. Madorita Irguióse altanera, corajuda, ni más 
ni menos que si se dispusiera a hacerle frente al 
mar embravecido y aun a la muerte que los acecha-
ba, y con un gesto protector, lleno de Indomable ener-
gía, cogió del brazo a la señora Palombe. que con 
Camousse había venido a «unírseles en a azotea 
Porque en aquel momento las mujeres, que se habían 
agrupado alrededor de Esteban, sintieran como si fu^ 
T s . " h l " 6 , ¿ E ? la mUralla comenzaba a hun-
d rse bajo sus pies, o más bien que el vértigo las 
atraía hacia el vacío abierto a corta distanda de 
a , ^ 1 ^ / 1 1 ' 1 6 1 1 * ' VaCÍlante' (íue ParecIa «otar 
al azar sobre las aguas, acababa de hacerse visible 
de una manera imprevista en uno de los ángulos de 
a Ingente mole rocosa; el resplandor oblicuo provee 
tado por aquella especie de fanal envuelto en niebla 
y la luz lívida del cielo que cernía la bruma for^ 
maban una extraña claridad, en medio de la' cual 
vieron avanzar algo así como una aparición sobre-
natural que los dejó perplejos. 
Porque alguien llegaba. Indudablemente. Una figu-
ra de mujer esbelta. Impalpable como la sombra, con-
tinuaba avanzando sobre las aguas, para aproximarse 
c n Z . T ' T 1 1 ™ en la aZOtea' la miraba« re-conocerla y sin acertar a declree si la aparición fan-
K r l T L * ' ^ f 3 la mUerte 0 a sa lvarl" Ia ^da. E r a de todo punto Imposible advertir que la figu-
mera vTst? Z T * ^ ^ 61 A ^ COMO A P'" L v^_a Parecía, sino que se mantenía casi de 
co-
creto de su 
pie en una canoa que sólo a fuerza de habilida, 
de una manera milagrosa lograba ( ü n ^ r c o X ce 
cida miraba, no a los que la esperaban con creciente 
(Continuará.) 
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0,60 pta». 
0 4 0 " 
Ha»ta diez palabra*. r«ra 
Cada palabra mAi . . 
M i . 0.10 plaa. por * * * * * « concepto de timbre. 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Alas. Empresa anunciadora. Carre-
ra de San Jerónimo, S, pral. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63 mo-
derno. Madrid. 
Agmela La^imo. Preciados, 62. Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de España. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
ABOGADO Q, Arias. Fuencarral, 147. du 
pilcado; «els-iiets. Teléfono 4&HS3. (5i 
SEÑOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOOADO. Juan Pulido. Llevaré asuntos, 
moralidad, rapidez. Consulta: 6-9 tarde. 
Augusto Flgueroa, 4. (5) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
A G E N C I A Caví. Mensajerías. Reparto de 
correspondencia, circulares. T e l é f o n o 
90647. Fuencarral, 55, tercero. (V) 
S E R V I D ! ' M B R E srarantlzada, facilitamos 
Cruz, 30. Teléfono 11716. (4) 
A L M O N E D A S 
L I Q r i D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa. 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
LOS muebles de Alcalá Zamora 24. por tes-
tamentaria, se venden en Barbieri. 26, a 
precios baratísimos. (3) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, camas 
doradas. Valverde, 26. <8) 
M L ' E B L E S vjamo. Los mejores y mis ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4J 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alco-
bas, despachos, camas, armarios, muchos 
muebles, precios increíbles. Traspásase 
local. Luna, 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
f)aflol, comedor, alcoba jacobino, tresi-lo, baratísimo. Luna, 30. (2) 
j N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; toao muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
OCASION urgente, marcha, vendemos des-
pacho, comedor, alcoba, otros. Almiran-
te, 16. (B) 
V E N D O comedor, gabinete, armarios, bu-
reau, camas, lavabos, percheros, lámpa-
ras, otros. Serrano, 16. (4) 
L I Q U I D O mobiliario, comedor, dormitorio, 
camas, colchones, recibimiento, muchos 
muebles. Hermosilla, 73. (5) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, armario tres 
cuerpos, máquina Singer. Pardiñas, 17, 
entresuelo. (5) 
C O M E D O R Renacimiento, gabinete, semi-
nuevo, gabanero, Jamugas, alfombras, 
otros. Tudescos, 3. Santo Domingo. (5) 
M A R C H A forzosa. Dos días, muebles ti-
tulo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento. Gómez Raquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
L U J O S O mobiliario, cuadros, arañas, etcé-
tera. Núñez Balboa, 17, bajo derecha. (3) 
POR ausencia, todo un piso, muebles nue-
vos, no se admiten prenderos. Teléfono 
44497. (8) 
U R G E N T E : deshago casa, comedor, dormi-
torio portugués, plano, vajilla, cortinaje, 
ropa, etcétera. Barquillo, 20. (8) 
G R A N D E S rebajas en febrero. Liquidamos. 
¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas. 325!! ¡ ¡Estupendo co 
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
1!NOVIOS!! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas. 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
BURO, despacho español, comedor, tresi-
llo moderno. Puebla, 4. (5) 
L I Q M n A C I O V , últimos d ías : aparadores. 
48; armarlos. 50; mesas, 18; sillas, 4; la-
vabos, 9; turcas, 8; colchones, 8; faro-
les, 3 lámparas, 12; descalzadoras, 6; me-
sillas, 6; camas 9. Luna, 27. Trigueros. 
(5) 
R A D I O R R E C E P T O R americano, 150 pese-
tas, verdadera ocasión. Goya, 77, entre-
suelo. (3) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchone.--
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza, 
104. portería. (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, repio 
despacho español. San Roque, 4. (21 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. frente San Rafael, •125 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vías 17-45. AlenzE. 6. IT) 
C U A R T O S . 55; ático, 85; tiendas, naves 
Ercil la, 19. Embajadores, 104. (2) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con. sin vivienda. Embajadores. 104̂  
J U N T O Santa Engracia, exterior, baño, 115 
interior 62.50. Maudes, 7. (v ) 
A L Q M L A N S K preciosos cuartos, casa nue-
va. 56-60-75 pesetas. Hermosilla, 120. (V) 
T I K N O A dos nuetos. trastienda, para e* 
merclo. situación inmejorable. Meléndez 
Valdés, 52, próximo Princesa. (T) 
18 hermosís imo; 15 cuatro balcones, gas. 
Cartagena. 9. Martínez Izquierdo, i a 
(Metro Becerra). 
T I E N D A , dos huecos, con sótano, próxi-
ma Plaza Mayor. Felipe I U , 4. (A) 
MUY céntrico cuartos, confort, 250. Pela-
yo, 3. 
F A C I LITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
l io pesetas; interior, 70. Travesía Reloj 
5. F ina l Gran Via . (4) 
T I E N D A con habitación, pesetas 75. Tra 
vesla Reloj, 5. (4) 
MOOUK.NO exterior, calefacción central, 
baño, eas, teléfono, 365. Velázquez, 65 
(2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, apropi uln MB 
alones, oficinas, calefacción, baño, 355. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
AMi KMLADO, todo confort, precio módi-
co, soleado, seis habitables. Hermosilla. 
32. (2) 
P R E C I O S O bajo, dos balcones, gas, mu-
cho sol, once duros. Martínez Izquierdo. 
10. (Metro Becerra). (3; 
B r t M T O S cuartos exteriores, bafto, ter-
mosifón. Calle Olivar, 4; esquina Magda-
lena; ." (7) 
K X T K K I O U K S amplios, 20. 22, W duros, te-
léfono, ascensor, excelentes comunicacio-
nes, Metro, Tranvías 14-15-17-20-45. Ríos 
Rosas, 8. (7) 
llllllllllllllHllllllirilliHillllTIIHIIIIIIIHIIIHIIIIIIHI 
D E S E A M O S alquilar hotel amplio para vi 
vienda con dependencias para industria, 
próximo Metro, Tranvía. Escribid: Alex 
Valverde, 8, buzón. (10) 
E X T E R I O R . 7 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 55 duros. Goya, 34. 
(Colindando Templo Concepción). (16) 
D E S P A C H O , bien amueblado, 100 pesetas. 
Libertad, 4, principal. ( E ) 
E X T E R I O R E S , calefacción, 100 pesetas 
tiendas Marqués Zafra, 18, próximo Ma-
nuel Becerra. ( E ) 
T I E N D A S , 300-400-600 con sótano. Concep-
ción Arenal, 6-6, próximo Gran Via. (16) 
PISO todo lujo, ascensor, montacargas, t s 
calera servicio, gas, calefacción central 
baño, quince piezas. Renta moderada 
Vistas Retiro y Botánico. Alcalá Zamo-
ra, 48 y 48 duplicado, Junto calle Espal-
ter. (6) 
18 hermosís imo; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (S) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
A L Q U I L O tierra tapiada, con noria, vi-
vienda, cuadras, propia granja avícola. 
Razón: Huertas, 69, portería. (2) 
C U A R T O , siete habitaciones exteriores, ba-
fto, gran terraza, 32 duros. Viriato, 22. 
(2) 
PISO lujo, propio también oficinas, tres 
fachadas, 17 balcones. Antonio Maura, 12. 
(2) 
E S T U D I O , oficina, exterior, cuatro habita-
ciones, confort. Moya, 8, plaza Callao 
(T) 
OI I C I N A , estudio, exterior, cuatro habi-
taciones, confort. Moya, 8, plaza Callao. 
(T) 
iilflflIllWflIl'IflITlIllilíflIlllTriill 
A U T O M O V I L E S 
N A V E S automóviles. Para seis coches, 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas. 
Para veinte cochea, 400 pesetas. Diego de 
León, 31. (10) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la 13, moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
¡; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (8) 
A C C E S O R I O S eléctrico» automóviles acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos. 13. (11) 
R E L A C I O N O compradores y vendedore?. 
"autos", particulares. Principe, 4. (5) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
C H R Y S I . F R 77, seis ruedis metálicas cos-
tado. 75, siete plazas, casi nuevo, vendo 
Alcalá, 173. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocasión: Vendo, com-
pro y cambio />da clase de coches usa-
dos; tengo magnificas oportunidades pa-
ra la venta. Villanueva, 19. (T) 
G A R A G E para cuatro coches, 36 duros. 
Ayala, 94. (10) 
P I S T O N E S Lynlte, legitimo». Urculo v 
Compañía. Almagro, 3. Teléfono 30584 
(3) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
C A F E S 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda ?1. R^s 
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
STlan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17158. (24» 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosidas. 
5 pesetas; señora. 3.50. Calle de Medio 
día Grande, número 22. (T) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
mirez. Hospedaje embarazadas. Herma 
silla, 44. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principaj 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (ñ) 
PAZ Iscar. Partos consultas, hospedaje 
embarazadas. Teléfono 95181. Fuencarral 
28. (8) 
MARIA Mateos, profesora partos Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96S71. (2i 
P A R T O S . Acreditada profesora. Curación. 
Trabajo con especialista. Calatrava, 35. 
(A) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas, inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
P A Z Iscar. Partos, consultas, hospedaje 
embarazadas. Teléfono 95181. F u e n c a-
rral, 28. (8) 
ASUNCION García, profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
COMPRAS 
T R A J E S , muebles, objetos, pago inmejora-
blemente. Recoleto?, 12. Lechería. Telé-
fono 55788. Adolfo. (3) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, máquinas coser y escri-
bir monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7,r)99,T 
Gullón. (8) 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. Librería. (V) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C I L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
C H A T A R R A de hierro compraría Importan-
te cantidad para exportación. Escribid 
ofertas: Borgmi. Apartado 55. BúhHô  
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (6) 
(OMI'KO oro, plata, papeletas del Monte, 
muehles. Valverde 26. Muebles. Teléfo-
no mm. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma;-
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO alhajas, oro, plata, composturas 
garantizada», relojes, alhajas. Principe. 
6. (T) 
l ' A R T K ' l L A R compra muebles, ropas, ob-
jetos, pago bien. 75620. Martín. (8) 
O I U K T O S plata o.Mdón. Monte Piedad. Aj 
mirante, 8. Plalerla. Teléfono 14553. (7) 
B U E N aparato radio, que elimine fácil-
mente, aunque usado, pero perfectas con-
diciones, compro precio módico. Co-
rriente continua. Apartado 713. . (4) 
PAGO mAa que nadie muebles. objeU» P|« 
soa enteros. Zurbano, 8. Teléfono 4 4 m 
(u) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su v¿lor. P la ja M ¡ * Cruz, 7. Platería. 
CONSULTAS 
Al V A R K Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas. sllHIs. blennrraKia estie-
rheces. Preciados, 9. Diez-una. slete-n^; 
vt. l8J 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795. 
(2) 
I t i , i : \ O R R A O I A crónica, gota militar, pros-
tatitis, orquitis, curación radical electro-
terapia, diatermia. Consulta :• siete a nue-
ve. Mesonero Romanos, 37, junto Madrid 
París . (8) 
SL( R L T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
moderno. (6) 
A N T I G U A clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
R A Y O S X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, "hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
C U R A C I O N radical y en pocos días de las 
enfermedades de la piel, por crónicas 
que sean. E l enfermo nada paga hasta 
encontrar mejoría. Pídame folletos gra-
tis. Desengaño, 16, portería. (3) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S , dentista especializado. Al-
varez. Magdalena, 28. Consulta, 9-12. 3 
media 8. (5) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
S K R O R I T A francesa (París) diplomada 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno, principal Izquierda. (T) 
A C A D E M I A Balmes Bachillerato. Derecho. 
Magisterio, Policía, Estadística, Catastro, 
etcétera, internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
, IU SCA buen Colegio primario, secunda-
rio .alemán, inglés, francés? Atocha, 4, 
triplicado. (3) 
!35 plazas auxiliares administrativas, am-
bos sexos. No exigen titulo. Preparación 
especializada, internado. Academia Cen-
tral: Luna. 22. (10) 
I N G L E S londinense. Clase particular. 35 
pesetas. Ray. General Porlier, 15. Telé-
fono 56100. (T) 
ALKMAN, francés, Italiano, clase» parti-
culares por señorita alemana. Teléfono 
3679Ó. (A) 
I N G L E S londinense, francés rápido, parti-
culares, diplomáticos. 30 pesetas. Pardi-
ñas, 29. (T) 
T K L E O R A F O S . Preparación por profeso-
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo-
vellanos, 5. Teléfono 15816. (T) 
B A C H I L L E R A T O . Comercio. Preparación 
Ramos. "Academia Astrea". Jovel lanoí 
5. Teléfono 15816. (T) 
L E C C I O N E S francés. Inglés, traducciones, 
correspondencia, máquina ambos idiomas, 
por profesora francesa. Teléfono 59310 
(T) 
N G L E S A , ofrece lecciones mañanas casa. 
domicilio, económico. Escribid: Montera. 
8. Anuncios. (4) 
A L Q l I L O Underwood para exámenes. Bra-
vo Murillo, 142. Colegio. (4) 
F R A N C E S , parisiense. Clases Cortalem. 
Teléfono 35867. Tutor. 80. (4) 
P R O F E S O R matemáticas. Idiomas, conta-
bilidad, comercio. Avenida Eduardo Da-
to, 20, cuarto derecha. (3) 
MARINA Mercante. Aduanas, profesor par 
tlcular. Avenida Eduardo Dato. 30, cuar-
to derecha. (&) 
I N S T B l CCION pública. Correos, prepara-
ción, por Jefes ambos Cuerpos. Academia 
Nemesio Alvarez. Barco, 25. (2) 
¿QUE estudiaréis más provechosamente.' 
Taquigrafía G a r d a Bote, taquígrafo del 
Congreso. (24) 
IDIOMAS. Inelés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Cslle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ACADEMIA Bilbao. Policía. Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (*)) 
ALFMAN enseña su idioma. Kruse. Her-
mosilla, 3, moderno. (9) 
C L A S E S teórico-prácticas de latin. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 0. (5) 
I N ( ; L E S , lección diario. 15 pesetas men-
suales. Fuencarral, 8. segundo. (3) 
O P O S I T O R E S . Residencia para estudian 
tes. dirigida por sacerdote. Pensionado 
San José. Relatores. 4 y 6. Teléfono 9510» 
(6) 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecano 
grafía. Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés . Inglés. Atocha, 41. (4i 
P R K P A RACION particular, cualquier pro-
grama matemáticas, 50 pesetas. Barqui 
Ho, 39. (2) 
OPOSICIONES a Auxiliares Instrucción 
pública. Correos, Telégrafos, Policía^ Ha-
cienda, etcétera. Contabilidad. Clases 
nocturnas. San Bernardino. 7, primero 
derecha. (T) 
C L A S E S oposiciones varias. Especiales pa-
ra alumnos Escuela elemental y Supe 
rior de Trabajo. Facilitamos programas. 
Arbeit. San Mateo. 22. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños, l 'xpulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
KN la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodasa Be-
llot. compuesto de lodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
AGOTADOS. Alimentad vuestra resisten-
cia y energía tomando "Sagamín". (3) 
S A B A Ñ O N E S , grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos sellos, eolecelo 
nes, libros, discos. Teléfono 13975. Pozas, 
2, librería. • (5) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
cionas. Armando Gómez. Hernando Co 
lón, 9. Sevilla. (T) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
COMPRO colecciones sello» Europa, Amé-
rica, Oceanía y Aéreos. Fernando Rodrí-
guez. Antonio Maura, 12. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
O C A S I O N : vendo casa mejor sitio de Ma 
drld. 300.000 pesetas. Renta líquida 27.000 
Apartado 12.215. (6) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O , permuto garage céntrico, surtldoi 
gasolina, viviendas, facilidades, buens 
renta, tiene Banco 100.000. Lagasca, 62 
(T) 
V E N D O casa barrio Salamanca, buena 
renta, 50 por 100. contribución. Torrijos 
25. Portería. ™í 
\ l ; M » o en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facllidade». Teléfom; 
13346. (24) 
V C L N T K Préstamos para Banco Hipote-
carlo, Administración Fincas. Quosada. 
General Porlier. 42; 11-1. ITJ 
< \ ^ \ s en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
K S C O R I A L , hermoso hotel, jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
(3) 
S E venden por ausencia: Fincas rústicas 
y urbanas de poco precio y solares ba-
ratos, por el mismo propietario, sin co-
rredores ni intermediarios, con facilidd 
des pago, y admitiendo papel cotizablf 
DiriKir íe : Don José Goas. Juzgado p n 
trina instancia, número 10. Madrid. ( E ) 
A D M I N I S T R A C I O N tintas, mucha prActl 
ca sólidas garantías. Montera, 51. Seftnt 
Helyusro. Teléfono 145M. (2) 
WWIIHMWW'MIWII^ m ITIÍH II1111 |in I f l T O W ^ "11 n ' 1 
CHOUKR mecánico, joven. f i ^ S ^ - J S f . 
ñas referencia», sin ^ " • l o n ^ j M ' l 
bid: Señor Cinza. Apartado 478. M a a m 
CA L E F A C C I O N E S moderna» y de vapor 
Reparaciones, arreglos, fe f"/??";n 7599J 
dor económico (Moreno). Teléfono 7599.5 
Trrrrrmi iumi rmiTmrmmrTTi 'ir 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar da Igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
H I P O T E C A S , hapo primera» y segundas 
Seftor ^rito. Alcal i . 94. Teléfono 56821 
Madrid. (2) 
DESBO 175.000 pe»«taa sobre finca Madrid 
aceptando papel del 5 por 100 a la par. 
Teléfono 1429Í. (24) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familia», desde 7,60. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desds siete peseta». Mayor, 19. 
(20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 1? 
(23) 
P E N S I O N 6,50. Preciado». 6. primero, tien 
da, sitio Inmejorable. (2) 
A L Q U I L O habitación a caballero, baño, as-
censor. General Porlier, 1, segundo Iz-
quierda. (V) 
P E N S I O N económica, familias y estable-, 
todo confort. Fomento. 6. (4) 
H A B I T A C I O N , todo confort, barrio elegan-
te, darán razón: Teléfono 59753. (T) 
PKNSION Mary, confort, matrimonios, in-
dividuales. Eduardo Dato. 2. A. (T) 
SEÑORA cede habitación conforablo. Al-
tamirano. 8. tercero D. (3) 
L S T A B L K S 6,80 a 8.75. confortabilísimo», 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa 
millas, gabinete, dos, tres amigos, cale-
facción. H. Baitymore. Mipuel Moya. 6 
segundos. (6) 
P A R T I C l L A B , magnifica exterior, solea 
da, matrimonio, dos amigos, baño, con 
Travesía Trujil'cs, 2, segundo izquierda 
(V) 
T U R I S T A S : viajantes estables, seis, siete, 
ocho pesetas, pensión completa próximo 
G.'an Vía. Uolvcrsidad, confort. Correde-
ra Baja. 14. principal. Teléfono 11327 
Madrid. (9) 
P E N S I O N Ellas, todo contort, cocina se 
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Hispanoamericana, inmejorable 
especial familias, matrimonios. Principe. 
15. Telétono 19609. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato "Metro" Goya. Narváez 
1». (T) 
PKNSION familiar, confort, habitaciones 
para matrimonio, dos amigos. Alcalá, 35. 
tercero. ( E ) 
P E N S I O N Barrio. Marqués Cuba». 3, pri-
mero; calefacción. Teléfono 92228. (10) 
• V T K M A R . Pensión confortable 12 rv 
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
E N casa formal cedo habitación, confort 
barrio Salamanca, úplco. Teléfono 58332 
(T) 
A L Q U I L O habitación amueblada, con »n| 
Serrano. 48. Frutería. (A) 
M.NOKA alquila gabinete, alcoba exterior, 
soleado, a matrimonio. San Bernardo, 83, 
tercero; horas: de 3 a 5. (C) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, económicas 
uno. dos amigoa. Glorieta San Bernardo, 
8 (D) 
CASA tranquila alquila, habitación, con 
sin. Claudio Coelfo, 41, tareero derecha 
(4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui 
lamente facilitamos relaciones hospeda 
jes. Preciados, 33. (4) 
PKNSION 4.50; cama, lavado, ropa, 35, ba-
ño. Pelayo, 42, primero. (b> 
S K L E C T English pensión has large be-
droom wítb alcove, matrimonio or two 
fríends good table terma modérate. L a 
gasea, 4», tercero derecha (T ' 
MATRIMONIO, uno, dos huéspedes esta-
bles. Magnífico gabinete exterior, conlort 
Precios módicos. Serrano, 46, principal 
(T) 
K S P A C I O S A habitación exterior, baño 
uno dos amigos. Malasaña, 11. primero 
derecha. (2) 
KA MI L I A muy distinguida ofrece magniti 
ca, pensión completa, primer orden, ma-
trimonio, caballero. Teléfono 35493. It) 
P E N S I O N Arenal, desde seis pesetas, oa-
fio. ascensor. Mayor, 16, primero. t2) 
A L Q I I M ) habitaciones confort, amibos 
4,50 completa. Arriata, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
A L Q U I L O habitación, económica, con, sin 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
HOM'KDAJE, todo confort, sol, teléfono. 
Metro. Ayala, 154 (esquina Alcalá). (V) 
C K D E habitación, con. sin. Menéndez Pe 
layo, 19, triplicado, principal. A. C. (Ti 
T O M A R I A dos, tres estables, formales. 
Mayor, 73. primero derecha. (T) 
C A B A L L E R O alemán, desea habitación 
limpísima. Indicad precio fijo escribiendo 
D E B A T E , 29.538. (T) 
A L O ! I L O habitaciones. Mayor, 73, prime-
ro derecha. (T) 
P E N S I O N Say Mary. Pi Margali. 16 se 
gundo duplicado, confort. (23) 
L I B R O S 
O R T O G R A F I A Bullón. Obra premiada, mo 
derna, práctica, amena. ¡ Exito extraor-
dinario í Librerías: España y América 
(T) 
- C A R T I L L A de Automóviles", segunda 
edición. (Rueda libre, motor flotante 
cambios sincronizados...), 1933. (6) 
H I P O T E C A S " C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote 
ro, segunda edición. (Apéndice, 173 mo 
dslo»), 1933. <6) 
¡QUE hacer! ¡Qué hacer! Repartir 800 
sermone» callejeros, 0,60 centenar. Zata 
. Bilbao, Mensajero. (T/ goza. Coso, 88 
B I B L I O O R A F I A inglesa anota libro gene-
ral Mantilla "Al Servicio Reilción", di-
ciendo: Eatá bastante mayor altura que 
algunos similares ingleses y franceses. 
Véndese Librerías nacionales, alemana, 
francesa, extranjera, Madrid. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Moreli 
Hortaleza, 23. (21» 
CASA Y^ea. Concesionaria exclusiva, má 
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Yge*.. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
( ASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, toda» mercas. Montera, J!9. Su-
cursal; Cruz, 16. (T) 
CASA Yírea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambio». Montera. 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
T A L L K R K S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
j MU'.RWOOD. Royal. Continental, Re-
mington, eU-., mecánicos especialistas, 
reconatrur-clones abonos, seguros com-
pletos. Alcocer. Fuencarral, 40. Teléfono 
13071-17642. (21) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión 
Infinidad de modelos Garantizadas cin-
co años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAOPINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MODIST V 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especlallda' 
trajes bodas y época, admito géneros 
Marqués na Cubas, 3. (5) 
i ' K i . K T K R l \ . pieles desde dos pesetas' ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
t í s imos! Bola. 13. (5) 
M U E B L E 
«•RAN Bretaña. Camas y muebles. Plaz»» 
de Santa Ana, 1. (T) 
MI R B L E S . camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo San Bernardo. 89 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
O P T I C / 
t iRADUACION vista gratis, técnico espe-
ctsllxado. San Bernardo. 2. (5) 
( •RATIS . graduación vista, procedimienioti 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( ID 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanon,»* 
3. Madrid. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Apolo, drsde 60 pesetas, Instalado 
Valverde. 20. (3) 
S A S T R E R I A i 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, i" 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PERDONAS activas ganarán crecidas co-
misiones, ofreciendo en oficinas noveda-
des piáct lcas . Apartado 9.021. Madrid. 
(3) 
MI 'CHACIIA para todo. Informadlflima 
drjea señor solo tres niños. Tutor, 40 
ercero F . ; de 3 a 5. (8) 
BUSCO químico entendido, documentado 
enséñeme fabricación pinturas, cremas \ 
productos similares para calzado, pieles 
y bolsos. Caso convenir quedarlase des-
pués como químico. Condiciones detalla 
das con poca» pretensiones. Dirigirse 
Viilmieo. Ancha. 46. Continental. (4) 
CONVOCADAS. 50 plazas enfermeras, vi 
sitadoras informes. Apartado 781. Ma 
drld. (5) 
í iANARA buen sueldo trabajando mi cuen 
la su propio domicilio. Necesito repre 
sentantes. Apartado 7.086. Madrid. t3i 
KNSKNANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas Alfonso X I I . 56 
(2) 
330-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio localidades, pro-
vincias (Solicito representantes). Apar 
tado 544. Madrid. (5) 
PKRSONAü activas pueden aumentar sus 
ingresos sin abandonar sus ocupaciones 
habituales. Apartado 297. Sevilla. ( T i 
N E C E S I T O agentes para suscripciones re-
vista idioma extranjero, buena comisión 
Pi Margali 9. Saga. (4) 
D e m a n d á i s 
O F R E C E S E señorita española, muy acos 
tumhrada para niños, cocinera y don v 
Ha. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 96200. (T» 
L A S E Ñ O R A 
D . a A u r o r a d e Y e r m o y A r n a b a r 
V I U D A D E DON JOSE D E L A R I C A 
Ha fallecido el día 15 de febrero de 1933 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SU SANTIDAD 
R» I B P« 
Su director espiritual, el R . P. Pedro de la C r u z ( T r i -
nitario); sus hijas, doña Carmen y doña Al i c ia ; hijos polí-
ticos, don José Mar ía La i ta y don Cosme Valdovinos; nie 
tos, don José María y don Jaime L a i t a y doña Aurora , doña 
Alicia y don José Valdovinos; hermanos, don Francisco, 
don Enrique, doña Pi lar y don Alfredo; hermanos políti-
cos, primos, t íos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 16, a 
las C U A T R O de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle Mayor, número 18, a la Estación 
del Norte, para su traslado a Bilbao. 
Varios señores Prelados han concendido indulgencias 
en la forma ftCÓátumbradá. 
VOSil'AB F U N E B R E S , S. A. 4JÍEMAL, L - M A D R I D . 
E M I ' E E A U O del Estado, acepta 'apresen 
taclones. preferible libros. Pereda. Ins 
tltuto Aranda Duero. W 
AHOOAUO ejerció Importantes cargos po-
seyendo varios títulos, desea colocacirt i 
honorable, módicas pretensiones. ÉÍS. II 
bid: Abogado. Apartado 519. w 
OI- K E t ESE aaisienia Joven, vascongada 
sabiendo su obligación. Pardiñas. 18. Pm-
terla. (,' 
IM».\t;ELLAS, cocineras, niñeras, amafi. 
etcétera, facilitamos, informadas. Agen 
cia católica. Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. (B) 
J O V E N , soltero, conociendo perfectamen-
te ramo, cafés ultramarinos, ofrécese 
Teléfono 90581. t*J 
PAKA" cargo confianza en empresa o casa 
particular sa ofrece persona titulo aca-
démicc con prlictlca, asuntos industria-
les, lorestales, agrícolas y conflictos so-
cislea. R. Rodrlgusz. Atocha. 32. (11) 
A O M I M X T R A C I O X lincas rústicas y ur-
banaa, muy económico, por señor mayor 
de edad solvente, propietario y conoci-
mientos prácticos en todos sentidos y a 
prueba, sin compromiso alguno, por va-
rios meses. Dirigirse por escrito a José 
Marta M. G. Cédula personal segunda 
clase número 1035217, Madrid. Lista de 
Correos. CW 
l ' K o r O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados 
33. Teléfono 13603. (4) 
O E H E C E S E señorita formal acompañar se-
ñora mayor, niños. Inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
SEÑORITA acompañarla señora, niños, co-
sa análoga. M . Montera, 8. Anuncios. 
(4) 
OI R E C E S E cobrador, ordenanza, dispo-
niendo fianza metálica, Joven modestas 
pretensiones. Fuencarral, 88. Teléfono 
95225. (6) 
O F R E C E S E señorita francesa educar ni-
ños buenos informes. Fuencarral, 88. Te-
léfono 95225. (5) 
A N D R E S Gutiérrez, obrero católico sin 
trabajo, desahuciado, solicita socorro. 
Puente Vallecas. Eduardo Sanz, 15. (T) 
SEÑORA católica gobernarla casa señor, 
cuidarla señora, externa y acompañarla 
viaje. Teléfono 30050. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra , 15; 
15066. (3) 
C O R S E T E R A a domicilio, especialidad se-
ñoras gruesas. Montera, 4. Géneros pa-
ra corsés. (3) 
P R A C T I C O en barnizado y esmaltado al 
"Duco" Pistola, 10 años dirigiendo taller 
de muebles. Busca colocación. Dirigirse 
a Francisco Goffard. Valmaseda (Vizca-
ya). (7) 
S A S T R A corte excelente, modista, toda 
conñanza, económica. Avisos Informes: 
Teléfono 93421. (A) 
O F R E C E S E asistenta, cocinera, sabiendo 
plancha. Cartagena, 75. Guindalera. (T) 
PARA oficina, preceptor o cargo análogo, 
ofrécese sacerdote. D E B A T E , 29531. (T) 
O F R E C E S E señorita doncella, Idiomas, es-
pañol. Italiano, buenos Informes. Razón: 
Teléfono 72478. (T) 
(í l ARDIA civil en activo, sólo una hija 
próximo Retiro, desea portería, guarda 
de Hotel. Conaerjerla. Nlelfa. 5. (T) 
( O R S E T E R A a domicilio, se ofrece. Santa 
Brígida, 17, principal. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O frutería, económica. Salud, 17. 
(2) 
s i B A R R I E N D O o traspaso pequeño local, 
renta bajlalma. próximo Principe. Razón: 
Cruz. 27. Sastrería MassiV Teléfono 92057. 
(7) 
S I ' B A R R I E N DO o traspaso pequeño local, 
renta ha jisima. próximo Principe. Razón: 
Cruz, 27 Sastrería Massó. Teléfono 92057. 
(7) 
S E traspasa por enfermedad lujosa pensión 
Razón: San Bernardo, 2. Frutería. (T) 
< EDO buenas condiciones fábrica juguetes 
madera con maquinarla. Ave María, 44, 
primero derecha. De 12 a 2. (T) 
; D E S E A adquirir algún negocio comercial? 
Visítenos. Preciados. 33. Información Ma-
drid. (4) 
VARIOS 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense. en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465. (V) 
MI DAN XAS con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
V EN DO cedo patente articulo novedad con-
sumo necesario. Señor Durán. Cava Ba-
la. 16. (7j 
ARKEOI.O camas, hierro metal, olchones, 
sommlers. Teléfono 72626. Casa Puente 
(7) 
C A L L I S T A - C i r u j a n a . Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3 
MASAJISTA recién llegada extranjero, úl 
timos adelantos, baños medtfinafes, per 
fecta linea, exclusivamente señoras. Te 
letono 57606. (21 
i'itH ausencia, vendo piso amueblado a 
particular. Teléfono 57606. (21) 
r t ' D T A S . Campamento coche 8 1/2 a 12 
cinco pesetas. Razón: 74947. (5) 
(OKI)ANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, &, Madrid. (23 
M E D I A S recomposición. Casa especializa 
da en puntos corridos. Ríos Rosas 48 
Teléfono 40740. (10) 
«I EDI AS suelas caballeros, 4,50; señora 
'{00. Servicio domicilio. Travesía del Re 
loj, 5. Teléfono 9096-1. (T) 
FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma 
do. transportables, único sistema sanea 
miento hoteles, fincas rústicas carecien 
do alcantarillado. Facturo provincias 
Pidan folletos. Cimarme. Puente Segovla 
Madrid. (23) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo 
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno) 
Teléfono 34556. ; Ojo! Fíjense rótulo por 
tada. " E l Mosquito". (22) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
D E P I L A CION eléctrica, extirpación radi 
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera 
5L (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja 16̂  
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
S O M B R E R O S fieltro, ocho pesetas; refor 
mas. cuatro, al momento sobre cabeza 
Fuencarral, 28. Caballero Gracia. 20. (5) 
S E S O R A S : Un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideaí 
L/eon, 17. 
A C E I T E Giralda. Comestibles. Sánchez 
Romea. Marqués Urquijo. 19. Teléfono 
COCO rallado, dos pesetas kilo. Plaza del 
Progreso, 20, Comestibles. flR 
P A R A O l i A S , medias, bolsos, perfumería 
nríulnce"0'11' CUp0n"- Arro^ 
H A L L E ; maletas, cajas viajantes arr» 
glo Luis Vélez de Guevara, 4 ' ¡21 
C R E D I T O S para construcción, melora v 
ampliación de viviendas. C o o V a t i v L ñl 
la Propiedad Sevilla. ^"Perauvaa de 
C R E D I T O S para compra de oronio^o/ 
*grlcolas y para salvar de la u S í í f t 
pequeños labradores. Cooperativa d*. ^ 
Propiedad Sevilla Hfiauva de la 
* l»J 
SOCIO disponga 10 000 » i>w»on 
arrollar ndustriá e r j i n d ^ T SÍÜÍ»1 dM-
p* Alcalá, 2. Continental 
(T) 
^ M ' c r ' S 
ffyfü Concederé exclusivas. A p a r U -
do 9 000. Madrid. 
CONCEDESE li. enclas explotación M t W t t 
104 IM por ••Perfeccionamientos en bOT-
Í o s o ca^uesan y ' P ^ a t o s ^ l m lares P«-
n el recocido del vidrio". Vizcarelza 
Agenda patentes. Barquillo, 26. (¡W 
CONCEDESE licencias explotación certifi-
cado de adición 102.570 (a la patente 
IM MI) por "Mejoras en las instalacio-
nes de correo neumático y de transporte, 
Reguladas por alta frecuencia . V Q w r * 
za Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patenta 
M 749, por "Reíala para aeflales de fe-
rrocarril y más particulsrmente reíais po-
lifásicos o de dos elementos P»''* 
nes expresados". Vizcarelza, Agencia Pa-
tentes Barquillo, 26. « > 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
97 654 por "Mejoras en los filamentos re-
sistentes a las vibraciones, con el méto-
do correspondiente para su fabricación . 
Agencia Patentes. Vizcarelza. Barquillo. 
26. w 
CONCEDESE licencias explotación patente 
100 596 por "Un procedimiento para la 
separación y precipitación eléctricas de 
cuerpos suspendidos en gases dentro de 
varios campos de precipitación dispuestos 
en serie". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26 t3' 
CONCEDESE licencia explotación patente 
1Ó5 771, por "Mejoras en los métodos pa-
ra el tratamiento de los filamentos . Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
105 634, por "Un procedimiento para dar 
baño y teñir metales". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (8) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
95 182 por "Un procedimiento para el tra-
tamiento metalúrgico de los granos eo-
líticos obtenidos de las mlnettes y de 
otros minerales pulverulentos análogos, 
respectivsmente ne concentrados de mi-
nerales". Vizcarelza. Agencia Patentes 
(3) 
C O N C E D E S E licencias explotación patente 
100 330 por "Mejoras en los aparatos fre-
nadores de los coches de ferrocarril". Viz-
carelzay Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
POR ausencia, traspaso local céntrico y ne-
gocio acreditado, alquiler módico en 45.000 
pesetas, por escrito. Romero. Sal, 2 al^8. 
E N S E B O Industrias fórmulas. Pablo Igle-
sias, 8. Tetuán Victorias. (V) 
V E N T A S 
U R G E N T I S I M O deshago casa, comedor, 
armarlos, camas, colchones, tresillo, Umn-
paras, alfombras, despacho, cortinas, 
consols. espejo, vajilla, salonclto japonés, 
otros. Zurbano, 8. (3) 
C A F E S Plnlllos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums. varias msreas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
C C A D R O S antigüedades, objetos de arts. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
L E S A para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso. 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. La Higiénica. Bravo Murillo. 48. 
(») 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
E N C O N T R A R A libros más baratos que en 
parte alguna en librería popular. Concep-
ción Arenal, 4. Madrid. Catálogo gratis. 
(V) 
F O N O M A L E T A S , discos, ocasión, muelles, 
reparaciones. Pasaje Doré. Joaquín. (3) 
A R A M B L R U y C.» (C. Langa. Suc. de): 
Gran liquidación por cssación del nego-
cio de vajillas, uristalsrias. porcelanis, 
bronces, objetos para regalos. Véndense 
enseres y vitrinas. Serrano, 43. (6) 
C A N T E R A S piedla berroqueña, buena ca-
rretera, próxima Madrid, vendo. Aparta-
do 10 034. (D) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Ca-
sa Central. San Joaquín, 8 (casi esqui-
ns a Fuencarral). Teléfono 94408. (S) 
R A D I O G R A M O L A , ocasión, cuatrocientas 
pesetas. Goya, 77, entresuelo. (3) 
ALCUBILLA. Sexta edición. Ocasión. E l 
Libro Barato. San Bernardo, 31.. (2) 
OCASION. Radio Corporation 8 lájnparas, 
corriente alterna, se vende en muy bue-
nas condiciones. Marqués Urquijo, 38. (T) 
TODA la casa. Zurbarán, 6. tercero. ( E ) 
V E R D A D E R A S gangas, aparador roble, 
lunas biseladas. Tudescos, 3. (Santo Do-
mingo). ( j ) 
A V I S O : S* vende comedor estilo español 
salonclto dorado, dos jarrones grandes 
bandejas de plata, relojes sonería Ingle-
ses, autopiano Angelus, con órgano, cua-
dros y retratos de buenas firmas y obje-
tos bonitos. Válgame Dios, 6, entresuelo 
derecha; de diez a una y de tres media 
a siete (entre Augusto Flgueroa y Gra-
vlna). ' (2) 
R A D I O . Los mejores receptores y econó-
micos, música, pianos. Arenal, 20. (6) 
U R G E vender mobiliario por ausencia for-
zosa. Alcalá Zamora. 50. principal centro 
Izquierda. n é ) 
V E N D O vitrina médico, lámpara cuarzo 
continua, ocasión. J . García. Chamberí' 
10, principal C. Izquierda; 10-8. (T) 
POR ausencia vendo comedor muebles a 
particulares. Casto Plasencla, 6, primero 
derecha. 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros. 35 
(2) 
PAN de Viena Integral. Viena Capellanes 
Atocha, 89; Arenal. 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Alarcón. 11; Génova, 25; Goya, 57. (?) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I l . - N ú m . 7 . 2 4 6 A T E J u e v e s , 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
C H A R L A S A E R E A S 
S E A C H I C A N L O S O C E A N O S 
E l Atlántico cruzado en unas horas; 
la travesía aérea del Nuevo al Antiguo 
Continente en menos tiempo del que 
necesita un viajero ferroviario para ir 
de Madrid a Coruña o Cádiz..., he aquí 
una realidad que los humanos de hoy 
—embotada por las maravillas continuas 
del Progreso, su capacidad de asom-
bro o preocupados con las dificultados 
materiales del difícil actual momento 
histórico—han contemplado indiferentes, 
sin apenas darse cuenta de la trascen-
dencia del hecho contemporáneo 
4ie aquí un primer acontecimiento: 
en los días 5 y 6 de julio de 1932, dos 
pilotos americanos, Maltern y Grlffins, 
a bordo del avión "Century of Pro-
gress", tipo Lockheed, motor Prat & 
Wltney de 550 Hp., parten de Nueva 
York para dar la vuelta al mundo, y 
tras u n a corta escala en Harbourg 
Grace, salen de este punto a las velnti-
muy corto, pues no han sido esporádi-
cos y fortuitos hechos, debidos al azar 
de circunstancias felices, sino norma-
les consecuencias de progresos técni-
cos y náuticos. Vuelos transoceánicos 
se han realizado muchos ya; en casi 
todos, la media horaria se ha mantenido 
entre los 120 y los 150 kilómetros, y si, 
por excepción, en alguno se aproximó 
a los 200. debido fué a circunstancias 
meteorológicas excepcionales, que fa-
vorecieron la velocidad de modo acen-
tuado, a expensas de mayores dificul-
tades de vuelo, arrostradas, y aun bus-
cadas, con sereno valor o admirable 
desconocimiento del riesgo. 
No así, en cambio, en los dos vue-
los que comento; en ellos las elevadas 
velocidades, obtenidas en normales cir-
cunstancias meteorológicas, depend'e-
ron de las cualidades técnicas de los 
aviones empleados: el Couzlnet habla 
A T I A N J I C O N.urtTE 
D E L 
S U R 
1914 
A T L Á N T I C O 
dós horas del día 5 y pasan sobre Ro-
sapenna en el Condado de Donegal, Ir-
landa, a las nueve horas cuarenta mi-
nutos del 6, siguiendo viaje hasta Ber-
lín, donde aterrizan siete horas más 
tarde, empleando, por tanto, menos de 
doce horas en los 3.200 kilómetros de 
travesía marítima efectuada a una ve-
locidad media de 276 kilómetros por 
hora. 
He aquí, ahora, otro hecho reclentí-
slmo: el 12 de enero de este año 1933, 
los aviadores franceses Mermoz, Carre-
tler y Mallloux, se elevan del aeródro-
mo de Istres, a bordo del avión "Arc-
en-Clel", Upo Couzlnet, y tras una li-
gera escala en Port-Etlenne, para re-
parar una averia de motor, y una es-
tancia de dos días en San Luis de Se-
negal, parten el 16 a las cuatro horas 
diez y ocho minutos, con rumbo al Bra-
sil, y atraviesan el Atlántico en cator-
ce horas y media, a una velocidad de 
225 kilómetros por hora. 
E r a el avión un trimotor—tres His-
pano 700 Hp.—de catorce toneladas de 
peso, que podía hacer con seis personas 
a bordo, recorridos de 4.000 kilómetros 
a 300 de velocidad. Ambos vuelos, con 
sus analogías y sus diferencias—hacia 
Oriente y sobre el Atlántico Norte el 
uno, hacia Occidente y sobre el Atlánti-
co Sur el otro—muestran, con la so-
briedad y elocuencia de los hechos, po-
sibilidades actuales de la aviación que 
serán cuotidianas realidades en plazo 
alcanzado en las pruebas velocidades de 
350 kilómetros por hora, y el Lockheeri 
no ha hecho más que confirmar sobr< 
el Océano las velocidades del orden dt 
300 kilómetros por hora, obtenidas H 
diario en el trayecto Zurich Viena-Bu 
karest, y en varios de los Estados Uní 
dos, siendo digno de notarse que e 
aumento de velocidad no ha sido obte 
nido en ninguno de los dos tipos de 
aeroplano, ni por aumento despropor 
clonado de la potencia motriz ni poi 
Imprudente reducción de superficie alar 
—con sus consecuencias inevitables d. 
aumento de carga por metro cuadrado 
y mayor velocidad en la toma de tie-
rra—solo un buen estudio aerodinámico,! 
perfilando líneas y reduciendo resisten-
cias, entre ellas la del tren de aterri-
zar, ecllpsable en vuelo, ha permitido 
alcanzar el resultado magnífico de que 
la velocidad media de un aeroplano 
comercial de línea, sea desde hace dos 
afios tan grande como la obtenida en 
1925 por un avión expresamente cons-
truido para ganar un concurso de ve-
locidad (Copa Schneider), con la par-
ticularidad de que el primero solo vue-
la con un motor de la tercera parte de 
potencia que el del segundo. 
E l diseño adjunto muestra de modo 
gráfico, expresivo, cómo reduce las dis-
tancias en la Tierra el aumento de velo-
cidad de las aeronaves. Esta reducción 
hubiese podido resultar aún más paten-
te si hubiese partido en el dibujo, al 
fijar la primera escala de la velocidad 
horaria obtenida en la primera travesía 
trasatlántica conocida: la de Colón en 
1492 o siquiera de las conseguidas por 
los buques de vela y vapor hasta co-
menzar el siglo XX; pero me ha pare-
cido suficiente para el contraste y más 
honrado, partir de la velocidad "record" 
obtenida hasta hoy por los más veloces 
trasatlánticos. 
E n escala proporcional al recorrido 
horario de los mismos he dibujado las 
orillas del Océano Atlántico—la linea 
exterior y reduciendo aquella proporcio-
nalmente a los resultados sucesivos de 
la Copa Schneider — indicados en el 
cuadro—se han obtenido las otras tres 
correspondientes a los años 1914, 1923 y 
1931. L a elección de esta Copa no ha 
sido arbitrarla. Se trata del más Im-
portante concurso internacional de velo-
cidad en el que cristalizaron año tras 
año los progresos de la técnica aeronáu-
tica; pudiera objetárseme, con razón 
que los aviones de la Copa no eran de 
serle, sino de excepción, pero era nece 
sarlo partir de una prueba Internacio 
nal con objeto de-eliminar factores que 
pudieran falsear la comparación; me-
teorológicos, de métodos de medida y 
aun de amor propio nacional, y, por 
otra parte, si se examinan sin pasión 
los resultados, se ve que la Copa Schnei-
der no hace más que anticipar pocos 
años; así vemos, por ejemplo, que los 
234,5 kms. por hora obtenidos en la 
prueba del año 1922 eran realizados ñor 
malmente cuatro años después por los 
Focker, Savoyas y Dornier, y que en 
1929 el Altalr alcanzaba, en las lineas 
postales de los Estados Unidos, de modo 
corriente, velocidades comerciales aná 
logas a las de la Copa de 1925. Ello au 
torlza a esperar que la velocidad de 
551 kms. por hora obtenida en la Copa 
de 1931 será normalmente realizada en 
1935 o 1936, sobre todo si dan satisfac 
torio resultado los ensayos de aviones 
construidos para volar en la estratoes 
fera o en las proximidades de los diez 
kilómetros de altura. 
L a curva interior del diseño ha sido 
dibujada en función de esa velocidad y 
muestra, de modo claro, que el Atlán 
tico es ya para el avión de dimensiones 
menores que el Mediterráneo para el 
buque, y que Ir de Cádiz a Pernambuco. 
o desde Hamburgo a Nueva York, no 
requerirá pronto más tiempo ni presen-
tará mayores dificultades que un viaje 
marítimo de Barcelona a Génova. 
Cuando ese din llegue cuando la velo 
cidad de crucero de quinientos kilóme-
tros por hora sea realizada de modo co-
rriente y con seguridad, la civilización 
habrá dado ijn paso gigantesco. El mun-
do se habrá enpequeñecido y el hombre 
se habrá hecho más grande. Esperemo.-
que a este crecimiento en Ciencia acom 
pañará otro en lusticia y en Bondad 
Alfmlo K I N D E L A N 
Arbón. febrero de 1933. 
U S DECUMACIOHES DE MADRIGAL, ^ K-HITO 
—Dicen, don Alvaro, que usted también se dispone a estrenar 
una obra teatral. 
—Desmiéntalo . L a que iba a escribir, es tá ya escrita. 
—¿Cuál es? 
— " E l terrible Pérez", 
P O S T A L E S D E F R A N C I A 
LA NIÑEZ DE VICTOR HUGO 



















































L a ciudad de Besangon ha 
adquirido, para convertirla 
en museo, la casa natal de 
Víctor Hugo. 
En 1801 destinan al comandante Leo-
poldo Hugo, de la brigada del Rhln, a 
servir en el regimiento de Besangon. 
Allí le nace un hijo. Redoble de tam-
bor, largas trompetas lo apadrinan. E l 
primer granadero que le coge en bra 
zos tiene el antojo de acunarlo en una 
mochila. E niño sigue la suerte del 
ejército imperial. Córcega, Isla de Elba, 
Italia, España. En un palacio de Gua-
dalajara crece su Infancia, baio la sor 
da pólvora de las miradas celtiberas 
De su niñez en enemiga tierra espa-
ñola, conserva Víctor Hugo dos recuer-
dos. Un día sale con el asisteme de 
paseo por la llanura. Ni un árbol, ni 
una brizna, ni una gota en toda la 
extensión del paisaje desolado. Leguas 
de soledad, arenas muertas. Camino de 
Castilla ya no va nadie. Sólo el vien-
to, a horcajadas del polvo. Sólo el viá-
tico, a lomos de una muía. ¿No fué 
aquí quizás donde los dedos del Señor 
dibujaron sobre el suelo las letras mis-
teriosas del destino humano? Esa re-
velación no acierta a leerla el Infante, 
pero por sus ojos pasa como la som-
bra de un enigma, la nube de una gran-
deza ya empañada. Descúbreme, o te 
devoro. No ha de describir nunca Hugo 
la católica grandeza de la Historia es-
pañola. Sólo acierta, entonces, a des-
cubrirse, sobrecogido de pavor, ánima 
párvula. Un momento posa el sombrero 
en c' suelo, se le doblan las piernas con 
voluntad de hinojos. ¡Ay!, que la car-
ne es blaada y Castilli es dura. Y el 
cierzo de las tierras altas trae tanta 
vehemencia, que ya se llevó, en sus re-
molinos, el sombrero. 
Otro día le llevan a visitar la Ca-
tedral de Burgos. E l esplendor de la 
tarde se traduce, a través de las gó-
ticas vidrieras, en una luz difusa y pe-
nitente. Al fondo, el oro vivo de los 
cirios tiembla pensando en sabe Dios 
qué purgatorios. E s la hora de víspe-
ras. Un oloroso Incienso de latines lleva 
vellones de alma hasta el trasmundo. 
Nada turba el silencio intacto de las 
naves. Sólo la sangre mística del Se-
ñor cae, gota a gota. Sólo el corazón 
de la eternidad sufre y palpita. De 
pronto un fragor horrísono de hierros. 
Ha sonado el reloj. Un artiluglo feo, 
torpón y pesadote se mueve, gesticula, 
abre la boca. Esa súbita interferencia 
de lo grotesco en lo sublime, Impre-
siona profundamente a Víctor Hugo. 
Le impresiona tanto, que jamás su ver-
so podrá sublimar una emoción sin que 
un charrasco de Inútiles metales surja 
al punto. No haría falta forzarme de-
masiado para que yo me atreviese a 
apurar la Imagen. Dicho sea con todos 
los respetos, Víctor Hugo me parece 
el «papamoscas de la poesía». 
Tal vez él se haya imaginado que 
su misión consistía en darle la hora 
al mundo. E l papamosmas debe creer, 
también, que la mañana y la tarde de-
penden de su antojo. Pero, como el ar-
tiluglo burgalés, no fué más que un 
muñeco. E l muñeco que la democracia 
hizo salir para ensordecer el aire. Le 
faltaba a Hugo, a diferencia de Dante, 
toda capacidad de pensamiento. Tenían 
que darle cuerda para que cantase. Su 
canción, mitinesca y elocuente, soltaba 
entonces un barullo de compases or-
feónicos que arrastraba a las gentes. 
Pero las arrastraba a dónde? A las 
urnas. Cuando se tiene un vozarrón, ya 
es difícil ser poeta. Más difícil, sin em-
bargo, es serlo cuando, además de mu-
cha voz, se tienen muchos votos. 
Relámpagos de profecía. Bueno, pero 
si quieres anticipar el futuro, prueba 
antes a sentir el pasado. No hay tra-
dición, no hay historia tras la retórica 
huguesca. Su maraña verbal flota en 
la vaga atmósfera, sin raíces, sin tierra, 
sin comarca. L a patria es, para él, una 
cosa enorme y confusa, entre parla-
mentarla y novelera. 
Jeté comme la gralne au gre de l'air 
[qul volé. 
Nace, por casualidad, en Besangon. 
Fué un capricho del azar, dijo él. Fué 
un símbolo. L a arbitrariedad del na-
cimiento preside toda su vida. Ni loa 
La cátedra Valdecilla en la 
Universidad Central 
E L SABADO S E INAUGURARAN 
LOS CURSOS E S P E C I A L E S 
Las lecciones están a cargo de don 
José Ortega Gasset y don 
Luis Bermejo 
E S U B R E LA A S I S T E N C I A A LAS 
C L A S E S T E O R I C A S 
E l próximo sábado, 18 del actual, se 
inaugurarán en la Universidad Central 
los cursos especiales de estudios supe-
riores, organizados por la ™ s ™ ' ™ " 
cargo al donativo del insigne ™ ™ ™ ' 
po, don Ramón Pelayo. marqués de 
Valdecilla. Su generosa aportación na 
permitido extender la acción universi-
taria en orden a estudios de alta in-
vestigación, de gran Importancia para 
la cultura nacional, y directamente re-
lacionados con los más trascendentes 
problemas sociales del momento. 
Del desempeño de la cátedra Valde-
cilla se encargará cada año el profesor 
que por turno designen las Facultades 
universitarias. Se acumulan este curso 
los correspondientes al pasado y al ac-
tual. Las Facultades de Filosofía y Le-
tras y de Ciencias han elegido para 
Inaugurarlos a los catedráticos de las 
mismas, don José Ortega y Gasset y 
don Luis Bermejo y Vida. 
Comenzarán las tareas de la expre-
sada cátedra, con la primera de las 
lecciones del profesor Ortega y Gasset 
Versarán éstas sobre el tema "Las ideas 
en torno a las generaciones decisivas 
en la evolución del pensamiento euro-
peo". Abarca este curso toda la época 
de Gallleo (1550-1650), y se desarro-
llará en doce lecciones, que tratarán: 
Primera. E l método de las generacio-
nes históricas. Segunda. Estructura y 
etapas de la crisis llamada Renacimien-
to, t Esquemas de las crisis. Terce-
ra, Estructura y etapas de la crisis lla-
mada Renacimiento. I I . E l siglo XV, o 
el hombre perdido. Cuarta, Estructura 
y etapas de la crisis llamada Renaci-
miento. I I I . Humanismo y Renacimien-
to. Quinta. La reabsorción de Dios por 
el mundo; Glordano Bruno. Sexta. La 
generación de los barruntos e Inicia-
ciones. Séptima. IJ1 nuevo Cosmos de 
Copérnico y Galileo. Octava. L a "nuo-
va scienza" de Galileo. Novena. E l nue-
vo hombre se instala en el nuevo mun-
do; Descartes. Décima. Descartes sim-
plifica la vida del hombre: el "Método" 
Undécima. "Racionalismo"; y Duodé-
cima. Después de Descartes. 
L a Facultad de Ciencias designó a su 
profesor señor Bermejo, quien en otro 
orden cumple otro de los aspectos esen-
ciales de las nuevas enseñanzas. E l pro-
fesor Bermejo expondrá en seis con-
ferencias el resultado de sus trabajos 
acerca de "Aceites, carburantes y sus-
tltutlvos", examinando: "La composi-
ción de los aceites. Las propiedades fí-
sicas y químicas de los mismos. L a bio-
química en el olivo. Los combustible? 
líquidos y los sustitutivos del petróleo". 
Se realizarán, además, en nueve sesio-
nes de prácticas de Laboratorio, ensa-
yos del aceite de oliva, bajo la direc-
ción del docto catedrático de Química. 
La asistencia a las clases teóricas 
es libre. L a matrícula en las prá' tica^ 
de Química se halla limitada, por exi-
gencias materiales, a veinte inscripcio-
nes de carácter gratuito. 
orígenes ni los fines se le presentan 
regidos por categorías metafísicas. No 
sabe a ciencia cierta a dónde va ni 
de dónde viene. Jamás se le ocurre 
volver a respirar el aire nutricio del 
Franco Condado. 
Franco Condado. Acabo de escribir 
esta palabra y ya me canta recuer-
dos imperiales al oído. Por ahí pasa-
ban nuestros tercios, rumbo al lejano 
Flandes. Tierras de Nantua, de Mor-
teau, de Monez. Caminos anhelantes del 
taciturno Jura, orillados de tumbas es-
pañolas. Por ahí pasaban nuestros ter-
cios. Por ahí fué España. Aun se ve 
la señal de la cruz bajo la nieve. 
Eugenio MONTES 
París, febrero, 1933. 
NOTAS DEL BLOCK 
Alborozo en los corrales y en ]aa 
charcas jacobinas por el acuerdo del 
Ayuntamiento de Bilbao de derribar el 
monumento al Corazón de Jesús. "Lo 
mismo que será derruido más tarde o 
más pronto el del Cerro de los Angeles", 
según pronostica "Heliófilo". 
A la misma pluma pertenecen las gU 
gulentes líneas, que denotan cuán per-
suadido se halla el autor de la Incuria 
mental de sus admiradores: 
"También en España se respeta lo 
que es bello, sin considerar su repre-
sentación religiosa, o tal vez conside-
rándola con profundo respeto. A nadie 
se le ha ocurrido echar abajo la Cate-
dral de Burgos, por ejemplo. Eso de 
derribar Catedrales bellas sólo lo hi-
cieron los alemanes." 
De que en España se respeta lo que 
es bello, tenemos buena prueba en las 
docenas de templos y monumentos in-
cendiados o derruidos en menos de dos 
años. L a amnesia de "Heliófilo", más 
que Intencionada, parece propia de su 
edad y de su temperamento. Sólo así 
se explica lo que dice de la Catedral 
de Burgos. Si "Heliófilo" hubiera po-
dido repasar la historia de ese tem-
plo, sabría que hubo quienes preten-
dieron volarlo. Y no eran alemanes, sino 
franceses, como franceses fueron los que 
desvalijaron tantos templos y monu-
mentos de nuestra España durante la 
guerra de la Independencia. 
L a barbarle retoña bajo todos los 
cíelos y en todos los tiempos. Unas ve-
ces se disfraza con el imperativo de 
las exigencias bélicas, otras con escrú-
pulos estéticos de hombres refinados y 
exquisitos, que no pueden contemplar 
sin sufrimiento un monumento al Co-
razón de Jesús, "¡porque no es bello!" 
En el fondo de todo esto se siente el 
latido perenne de la barbarle. 
Por eso se regocijan ante la noticia 
de la demolición del monumento de Bil-
bao los mismos que no pudieron ocultar 
el gozo que les produjo el incendio de 
tantos templos españoles. 
En la vida de todos los frenéticos ene-
migos de la Iglesia hay unas horas bre-
ves y alborozadas de triunfo, que sólo 
sirven para que más tarde midan mejor 
la magnitud de su fracaso. 
« • • 
En el mismo mitin de Zaragoza hizo 
su reaparición Victoria Kent. Habló de 
la intervención de la mujer en la políti-
ca, mostrándose disconforme, por enten-
der que la mujer no está preparada ni 
capacitada. 
L a Kent ha necesitado pasar por la 
Dirección general de Prisiones para con-
vencerse de esto, y luego predicar con 
el ejemplo. 
» « « 
Se celebró el banquete homenaje al 
señor Azaña. 
Y un periódico ministerial afirma que 
e¡ jefe del Gobierno no probó bocado. 
Parece que en el ayuno del señor Aza-
ña no infiuyó para nada la proximidad 
'leí señor Cordero. 
« • • 
¿Saldrá o no saldrá el Káíser de 
Doorn para ir a Alemania? 
En estos días se ha abatido sobre el 
puebleclto holandés la bandada de re-
porteros de diversos países, en busca 
siempre de emociones. 
Doorn no brinda otro motivo de Inte-
rés periodístico que la estancia del Kái-
¿er y su probable regreso a Alemania. 
Un notición en perspectiva. Hay que 
estar al acecho para no perderlo. Los 
periódicos no pueden Inmovilizar a un 
redactor en esta vigilancia permanente 
y han adoptado el procedimiento de con-
tratar con los comerciantes de Doorn 
la Información. 
Raro es el tendero que no ostenta la 
representación de un diario o Agencia 
periodística, con la promesa de un pre-
mio considerable por el servicio. Una 
Agencia norteamericana da un sueldo 
a un comerciante y le ofrece mil dóla-
res el día que telegrafíe la salida del 
Kálser. 
El que se resiente con todo esto es el 
comercio de Doorn, pues sus dueños han 
abandonado los mostradores para me-
rodear noche y día por los alrededores 
de la finca del Kálser. Unos y otros se 
vigilan recelosos. La competencia perio-
dística resulta mucho más dura y feroz 
que la competencia tras los mostrado-
res. 
A. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 
EL JEFE DEL E 
Por Eugenio d ' O R S 
He aquí una encuesta periodística—excepción entre 
mil— rica en sugerencias y significaciones. Desarrollá-
base no hace muchas semanas en las columnas de un 
cotidiano de París. L a hoy antonomásicamente llamada 
"crisis" suscitaba su tema: conocidos son los efectos 
particularmente graves de la misma en el mundo de 
los pintores y loa escultores, que una anterior etapa de 
prosperidad—con no poco, sin duda, de ficticio e Ilu-
sorio—hiciera acampar a márgenes del Sena. Y un 
pintor, precisamente, recogía aquél: Angel Zárraga, a 
quien llamamos nuestro, porque de mexicana cuna y 
bienquisto a la vez de Apolo y de Minerva, doblemen-
te provisto de inspiraciones y de saberes, Zárraga, 
pues, se dirigía a los arquitectos con esta pregunta: 
"¿Cuáles podrían ser las condiciones posibles para una 
colaboración profesional entre arquitectos, oscultoros, 
pintores? ¿Pueden producirse (o renacer) entre ellos 
disposiciones para el trabajo conjunto, para "el tra-
bajo de equipo"?... Y, en seguida, al contestar, uno d? 
los maestros indiscutibles de la construcción moderna 
fijaba los términos d« la cuestión. Mallet-Stevens y Le 
Corbussier, autoridades famosas en el racionalismo ar-
quitectónico del día, no tardaban a intervenir en el 
diálogo. Este se amplia, el asunto se dilucida muy util-
mente, con la aportación de otros Interlocutores: Paul 
Tournon, Pacou. Patont, Marrast, Laprade, André Ven-
tre Charles Siclls. ¡Lástima grande, que todos los por 
el inqulridor consultados pertenezcan a una misma y 
sola nación! Un Groeplus, un Anasagasü, un Sartors^ 
también hubieran tenido aquí, indudablemente, algo que 
decir Tampoco hubiera e.stado de más oír a gentes de 
otros omos- siquiera en calidad de árbltros en esta 
I r i i d a l u e Jugada entre un P " ^ ^ 
E r r a d a hueste de ^̂ "'̂ r̂y H u g,emio^un poco 
ha dejado de presentar a aqué y a s * 
aplastado por éstos y por el ^ 
de vista de la masa y de la autoridad. 
Digámoslo todo; los efectos prácticos de esta que 
llamaríamos disposición de fuerzas no han dejado de 
advertirse en el carácter de una solución, que, míren-
se como se miren las cosas, se cifra en presentar al 
arquitecto convertido en algo así como el director de 
una orquesta, orquesta donde el pintor y el escultor, 
a nivel del carpintero o el albañll, parecen destinadoir 
a convertirse en simples y oscuros ejecutantes. Las pa-
labras de M. Perret, desde el Inicio de las respuestas, 
son brutalmente claras en este sentido: "La pintura 
al fresco debe ser un "materlau"—un "material", en 
el "argot" de los capataces y obreros del ramo de cons-
trucción—, un material de revistemento, un material 
como los otros, ejecutado según orden, empleado sin 
pretensión personal, con tasa por metro cuadrado..." 
A lo cual agrega Zárraga por su parte, transido ya 
de modestia artesana: "Incumbirá al pintor evaluar sus 
gastos: cal, arena, pigmentos, jornales de albañll 
—creo, desde luego, que, cuando se trata de superficies 
pequeñas, puede el pintor ser su propio albañll—, tiem-
po empleado en hacer los cartones, bocetos y calcos, 
tiempo empleado en extender la capa de mortero fres-
co..." L a nota aparece todavía más radicalmente en 
otros de los consultados. En el arquitecto Marrast tío 
deja de acompañarse de ciertas resonancias ya vindi-
cativas: "Un pintor rae decía: vuestra arquitectura 
no es más que un marco para mi pintura. La jerar-
quía que se impone es la Inversa. E l arqúlLeclo dc»)e 
mandar. FA es el señor de la obra, el jete. Trabajad so» 
él". NI falta constructor que consigne como propn el 
éxito del artista a quien ha dado una superficie que de-
orar: Laprade, señalando el inmenso hajo relieve de 
Jannlot en los muros del Museo de las Colonias, a .a 
entrada de la Exposición de 1931. y dando el nombre 
del escultor, un poco a la manera del "Kapellmeis-
ter" que señala con la batuta al primer clarinete dei 
solo primoroso, en el momento de oírse los aplausos. 
II 
Mas, si al fin de esas cuentas, galanas para los ar-
quitectos—que quizá aparecieran al árbitro antes ima-
ginado como posible, un si es no es aprovechadores de 
la actual situación de apuro entre los cofrades del pin-
cel y el cincel—, aparecen éstos colocados, en resumen, 
en condición de "intérprete.s", ¿,nn habrá un error de 
bulto en atribuir al arquitecto, en su tarea, una f'in-
ción de autónoma Iniciativa, que haga de él un creador 
verdadero, un soberano de la obra que se construye? 
Si el que decora el muro es un intérprete, el que lo 
levanta no será un Intérprete también? Este "jefe" del 
"equipo" que construye, ¿no será tal precisamente, 
poique, en un más amplio equipo—que también le asis-
te invisiblemente en el construir—, sea, a su vez, un 
servidor? E l fresco que ornamenta la fábrica es un 
"materlau": el plano, que le precede y regula, no será 
Igualmente un "materlau" a su manera?... En otros 
términos, y para dejar ceñido el problema a sus limi-
tes estrictos, si no el pintor el llamado a decidir a su 
guisa acerca de la presencia o de la ausencia de las 
figuras en el muro, de su cómo y con qué, de su nú-
mero y tamaño, de su ritmo y significación, ¿será el 
arquitecto, por sí y ante si quien tal haga?... Porque 
de "figuras" ha de tratarse siempre, no nos engañemos. 
De figuras y no de un simple coloreamiento, ni siquie-
ra de una modulación cromática—más o menos acon-
sejable estéticamente—. de las superficies. En la encues-
ta de Zárraga no deja de subsistir, en lo que a este 
punto se refiere, algún equivoco. Consultador y con-
sultados hablan, ora de "obras" de pintor o de escul-
tor que situar en fachadas, muros Interiores, techos, 
bóvedas, ora del puro teñido, matizado o labrado de 
los materiales constructivos. Pero en esta confusión 
puede perderse de vista que el Individuo profesional 
cuya condición social se trata de resolver no es el pin-
tor de puertas y ventanas ni el aplicador de revoques, 
ni el escultor modelista, ni el artífice de alicatados, ni 
el mosaísta de pavimentos, sino los pintores, los escul-
tores y aun los decoradores de otra clase, los que dan 
a sus creaciones, al darles un Irreductible margen de 
proyección personal, un mínimo de significación ideal. 
Ni .•uquiera creemos que el pintor paisajista debe en-
trar en consideración cuando se ventila el enunciado 
de tal encuesta; porque, sobre no haber conocido his-
tóricamente el paisaje como tema de decoración mural 
más que ciertos episodios de barroquismo extremo—co-
mo los "finios paeses" o "fintas perspettivas" del gra-
cioso estilo, preferentemente rústico, dicho "a la Ita-
liana" y ciertas aberraciones ornamentales del este-
tismo "Fin-de-Slglo"—, habrá siempre paradoja en pen-
sar que un constructor quiera Insertar un paisaje allí 
donde podría abrir una ventana... No: la pintura cuya 
inserción en lo social se delata aquí es precisamente, 
exclusivamente la otra, la que constituye un capítulo 
de las artes figurativas. Si se quiere, para fijar las 
ideas mejor—y porque lo del "bodegón" o "natura-
leza-muerta" ofrece Igualmente derivaciones especia-
les—, la que representa y deja campados en una su-
perficie cuerpos humanos, como elementos de una re-
presentación ya anecdótica, ya alegórica, yá puramen-
te rítmica. Se trata, en suma, de averiguar si y de qué 
modo las habitaciones de los hombres deben contener, 
fijadas victoriosamente del tiempo, imágenes de los 
hombres. 
Adelantemos Inmediatamente la respuesta. Y que la 
respuesta sea a este tenor: Las habitaciones de los 
hombres, en la intimidad de su Interior o en la publici-
dad de su fachada, sólo deben, sólo pueden contener 
imágenes de hombres, cuando una disposición Intima 
del espíritu sublima estas imágenes, vertiéndolas a va-
lor sobrehumano, trocándolas en objeto de veneración 
Héroes, Penates, Antepasados, Santos, Angeles, Dioses 
o representaciones sacras en general. "No hay término 
medio para la estatua—aseguraba Octavio de Ro-
meu—, o es un Dios o es un bibelot". Y lo que aquí se 
dice de la estatua cabe extenderlo a todo Icono, que no 
puede pasar de elemento ornamental, de simple "ador-
no", cuando quien lo contempla no da a la contempla-
ción una disposición sincera de fervor religioso. Pero 
lo propio del ornamento, lo propio del elemento orna-
mental, de cualquier índole que sea, es "cansar", es 
producir la fatiga, y el despego, en cuanto pasa la ca-
pacidad Inicial de producir un placer que, demasiado en 
relación con la novedad, queda consumido en cuanto 
la impresión de ésta se disipa, y entrar, como cuanto 
es pura "diversión" en los efectos de la usura del 
tiempo y en sus caducidades. Por esto es Imposible 
conservar en las paredes de una casa el retrato de 
alguien que no sea un familiar conocido y querido, o 
valorizado por el orgullo de la estirpe o Impuesto a' la 
admiración por la gloria del genio: ya se sabe que el 
natural destino del personaje pintado que, de una a 
otra generación rueda a merced de legados o heren-
das, es el chamarll del ropavejero. Ya se sabe también 
cómo todas las alegorías hacia la cual la veneración 
se ha extinguido se vuelven hostiles a la mirada. Y 
ya se sabe, capitalmente, que la complacencia esen-
cial por las figuras, por el pensamiento figurativo, por 
la Idealidad revestida constantemente de formas, ni es 
propia de todas las mentalidades ni de todos los sec-
tores de la humanidad. Hay pueblos, hay gentes, hay 
tendencias extendidas de la cultura a que la disposi-
ción espontánea de la mente y de la sensibilidad lleva 
al culto a las Imágenes; otros, conducidos con no me-
nor naturalidad, a su aversión y aniquilamiento. No es 
por simple azar, no es por una preferencia del capri-
cho, que la humanidad ha conocido-y no sólo en las 
querellss teológicas y políticas de Bizancio—, "icono-
dulos" é» "iconoclastas". Cosa del pagano o cosa del ca-
tólico, el pensamiento figurativo, la complacencia en las 
imágenes; cosa del protestante o del mahometano, la 
enemiga hacia ellas o su prescripción. En la casa, en 
el palacio, en la ciudad del pagano o del católico, por 
consiguiente, el pintor hallará un quehacer de expe-
dita acomodación social; pero entre mahometanos, en-
tre protestantes el pintor no podrá serlo de otra cosa 
que áe ornamentos, de objetos adecuados a la "diver-
sión": ora el ornamento, ora el cuadro de caballete. La 
colaboración con el arquitecto, el "trabajo en equipo" 
sólo, pues, podrá producirse hoy en tierra católica, allí 
donde, por ser las figuras sagradas, puedan "no can-
sar" las figuras. Desconocer esta ley es entrar por ca-
minos de artificialidad; trasgredirla, condenarse a la 
ineficacia. 
I I I 
Asi nos vemos conducidos a advertir cuán vana se-
na la ilusión de quienes confiaran en que en un arre-
g o por decirlo así. bilateral, entre la conducta de los 
pintores y escultores con los constructores cupiera en-
contrar la solución al grave problema Impuesto al vi-
vir profesional de los artistas por las transformaciones 
sociales contemporáneas. Cierto, un arte no enlazado 
con una necesidad práctica constructiva resulta baldío 
y se vuelve, por lujoso, vicioso. Pero, a su vez una 
construcción que no traduzca una honda exigencia es-
pm ual, es, por utilitaria que parezca, juego de super-
fluidad que. por su vanidad resulta Incapaz de reslVtlr 
los aburrimientos del gusto, los estragos del tiempo. 
Qmen pinta no puede ser ya un "jefe", sino un serví-
dor; pero quien edifica se quedará en frivolo divertidor 
de una hora, si no en un servidor también. De homb e a 
hombre, va cero; de artista a artista, no va tamporo 
gran cosa Alguien los gobierna a tod^, que esU más 
alto. Algmen los gobierna a todos, a través de las n*, 
P e o n e s colectivas de .a época un "WeVgei t" s ñ ¡ssr4 a cuyo3 mandatos - ^ — a d 
